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RECUERDO DE UNA JUNTA 
\ los que tratábamos al señor Ma-
ñach no nos sorprendió el final de su 
vida. Después de la última junta ge-
neral celebrada en los salones del 
Centro y donde se aprobaron las re-
formas del Reglamento entre protes-
tas ruidosas y clamores de triunfo, el 
señor Mañach estuvo a punto de pa-
decer un síncope parecido al que le 
arrebató la vida. 
Sus fuerzas físicas, quizá sus pa. 
decimientos, no estaban de acuerdo 
con el vigor de su espíritu. 
Aquella noche los consejos cariño-
sos de los señores don Secundino Ba-
ños, don Manuel Santeiro, don José 
Veiga y Gadea, los de la Directiva, 
muchos socios más y los periodistas, 
evitaron el avance del síncope fatal. 
DESFILE 
Por la tarde la curiosidad fué en 
aumento y gran número de socios y 
de personas ajenas desfilaron ante el 
cadáver del Presidente desaparecido. 
Su cuerpo viste el traje de la Orden 
de San Francisco; sus manos -se 
ofrendan a Dios; su rostro pálido, 
sereno, en nada se ha desfigurado. 
La capilla ardiente se levanta en el, 
ángulo que forman las calles de Mar. 
tí v San José. 
LAS GUARDIAS DE HONOR 
A la primera guardia de honor que 
dieron al cadáver el Primer Vicepre-
sidente, señor Cortiñas; el segundo, 
señor Venancio López; el Tesorero, 
eefior López Soto; y el Secretario, se-
ñpr Berridy, siguieron las de todos 
los vocales de la Directiva actual; los 
señores ex Presidentes del Centro, los 
«x secretarios señores Pascual Aen-
lle, Antonio Villamil, Juan R. Alvá-
rez y A. Escobar. 
También rindieron su guardia de 
honor todos los señores que compo-
nen las secciones auxiliares de la Di-
rectiva actual, y los empleados del 
Centro. Luego, socios, amigos; Los 
profesores y las profesoras del plan-
tel de Enseñanza del Centro. 
LAS CORONAS 
En las primeras horas de la tarde 
comenzaron a llegar los tributos cíe 
dolor en forma de coronas de flores 
y de biscurt; coronas de los empleados 
del Centro, del Club Coruñés, de la 
Asociación Protectora de la Acade-
mia Gallega, de Ferrol y su Comar-
ca; del señor Ministro de España, de 
la Directiva, de los empleados de la 
Cervecera Internacional, de Chanta-
da, Carballedo y su Comarca, gran 
corona del Centro Gallego, de la Com 
pañía Mercantil de Crédito, de la Di-
rectiva de la Cervecera Internacional, 
de Purdy y Henderson, de Vivero y 
su Comarca y varias más. Al anoche 
car continuaban llegando coronas. 
Casi todas estas hermosas coronas 
fueron adquiridas en la importante 
casa de Ros y Compañía. 
LAS MISAS 
Mañana, a las nueve de la mañana, 
y en un, altar que se levantará cerca 
de la capilla ardiente, rezará el Ca-
pellán de La Benéfica P. Urra una 
misa y otra el canónigo Lago, de la 
Catedral, por el alma del finado. 
VISITAS 
Ante el cadáver también desfilaron 
las personalidades siguientes: el Li-
cenciado Secundino Baños, doctor 
Pascual Aenlle y Aguiar, Ledo. Ló-
pez Pérez, don Avelino Pazos, don 
Antonio Villamil, don Manuel Santei-
ro, don Celso González, don José 
Veiga Gadea. don Pedro RcaWtoW, TA e l CIRCULO MILI 
don Manuel Cabrera, el Presidente 
del Centro Asturiano señor Vicente 
Fernández Riaño y el secret .rio don 
Rafa''Tañ ía M, rouéc. e] A< aniex'p 
doir Benito Laguéruéla, el señor Eloy 
Martínez, Presidente del Union Club; 
el señor González Bobes, secretario 
de la Caja de Ahorros del Centro As-
turiano, y algunos más. 
Y por la noche los Presidentes y 
las Directivas de los Centros Astu-
riano, Asociación de Dependientes, 
Asociación Canaria, Centro Monta-
ñéá. Centro Castellano, Centre Cata-
lá, Centro Euskaro, Union Club, la 
Directiva de la Cervecera Internacio. 
(PASA A LA DIEZ). 
obligatorio.-Mofas crueles de la prensa 
. a lemana. -La o p i n i ó n de*'Le T e m p s ^ 
Como es de suponer, la prensa ale- que Dios quiera nunca se nos péorrai 
mana está encantada con las noti- i lenunciar, serviría en Inglaterra 
cías que llegan ahora de Inglaterra, I simplemente para azote de los hijos 
dando cuenta de las dificultades que I del pueblo... Y nosotros sospecha-
está pasando dicha nación para po- mes que su introducción en aquel 
der reclutar un millón de hombres. 1 país no se podrá realizar sin graves 
Los periódicos del partido Tory pi-
den con enérgica voz la implanta-
ción del servicio obligatorio, ya que 
el sistema de reclutamiento volun-
tario es. sumamente lento y se nece-
sitan urgentemente muchos hombres. 
Por otro lado la prensa del Partido 
Liberal, expone que al alistamiento 
voluntario ha respondido el país bas-
tante bien, indignándose con sus ad-
disturbios internos." 
Pero la más feroz de todas las bur-
las contra la Gran Bretaña, ha sido 
publicada en Berlín en el órgano fa-
vorito de los militares el "Taglies-
che Rundschau" que no ha titubeado 
en decir que Kitchener encontró tan-
tas dificultades al reunir hombres 
para la guerra, por la muy arraiga-
da" costumbre inglesa de dejar a 
versarlos políticos por haberse en-1 otros pueblos que luchen por ellos, 
tregado al más inquietante pesimis- ' Después el "Rundschau" dispara 
mo. A todo esto el Ministerio de Gue- | contra los ingleses las siguientes lí-
rra de la Gran Bretaña se encierra j neas: 
en un misterioso silencio, no publi- '• "Además, no podemos dejarnos de 
cando yav las listas de los nuevos re- j fijar en lo dudoso quo ev;i el plan, 
clutas. Bajo estas circunstancias los | con que las autoridades militares ín-
comehtarios de los alemanes son di-1 glosas trataban de reunir el millón 
versos e interesantes. Refiriéndose 
al fracaso ê Kitchener dice el 
"HambUrger Nachrichteni" 
"Los millones de hombres que Kit-
de soldados; solicitaron de las casas 
de comercio que despidieran emplea-
dos para llenar con estos infelices ce-
santes, las listas de voluntarios; pe-
chener prometió, aquellos que tan j Y O al mismo tiempo alistaron vacra-
anticipadamente él en su mente mo- | bundos después de ponerlos en el djê -
LA DIRECTIVA DEL CENTRO GAL LEGO TRATANDO EX SESION 
PRESIDENTE 
S OLEMNE DE LA MUERTE DE SU 
vilizó, ya no vendrán, pues para na 
die es un secreto qeu el reclutamien 
to ha fracasado." 
Después señala el punto de lo im-
posible que le es a Inglaterra el po-
der reclutar ese número de hombres 
sin recurrir al servicio obligatorio. 
Más adelante se burla de la actitud 
paradero de entrar en ol Ei-'̂ rito ó 
pasarse unos meses en la cárcel. Y 
no es de extrañar que los primeros 
se negasen, a pesar do su situación, 
desesperada, a ir en compañía de los 
seprundos a la guelra.'* 
Mucho más sóbría es la opinión 
del "Frankforter Zeitnng-," que í'ran-
adoptada por los ingleses en los si- I camente admite que Inglaterra pue-
guientes términos: ] de que consiga todos los soldados; 
"El servicio obligatorio que para — — 
nuestro pueblo es un favor del délo • (PASA ALA CUATRO). 
E l P r e s i d e n t e 
e n C o l u m b í a 
TAR.—LA NUEV \ DIRECTIV \ 
DEL CLUB NACIONAL DE 01 i-
lCI\LE.S.-.; \ LOS JARDIN OS Y 
¡'̂ N iíL CÍRCULO MUY BELLAS 
i DAMAS OFRECIERON EL AGRA-' camino de la playa <lc Marianao es i 
DO DE SU PRESENCIA propiedad de "The Country Club of 
} Havaua" la poderosa sociedad depor-1 | Ayer se celebi-ó en el Círculo Mili-, tiva que formaci0-un gn:¿no (le ex. 
itar de Columbía una agradable fiesta} tranjeros domicilíiulos en esta pcbla-! el de las damas adornado con elegan social con que festejaba la toma de 
I H E C O U N Í R Y C l U B O f H A V A N A 
D e s c r i p c i ó n de la sociedad que encabeza estas l ineas.-Su e s p l é n d i d a casa y terrenos . -El 
annual g c ^ tournament"-Jugadores inscr iptos . -El u g o i r y e x p l i c a c i ó n del mismo. 
T/á vordade anif r 
dido, precioso, el que en 
La construcción del edificio' que 
consta de dos pisos, es sólida, ele-
gante y práctica. En los bajos se ha-
llan instaladas la Secretaría y Teso-
rería, el coñfortable "dining-room" el 
salón de recibo con su gran chimenea. 
Un sangriento episodio que caracteriza los 
ideales de ios revolucionarios.-Una s u -
plica con p i s to la . -La primera deci-
s i ó n de cerrar e l C o r r e o E s p a ñ o l . 
A los tres días exactamente de ha-
publicado Eulalio Gutiérrez su 
fañosa circular, de la que hablamos 
^ nuestro anterior articulo, ocurrió 
en la capital uno de los hechos más 
repugnantes y crueles que registra 
la sombría historia de la revuelta 
Mejicana. 
El día 24 de Diciembre próximo pa-
ô, como a las cuatro de la tarde, 
penetraron en un establecimiento de 
bebidas, denominado "El Recreo" de 
tasen y ya lo pagarían después. Sin 
esperar nuevas razones, el llamado 
coronel Armando Borboa, que era 
uno de los presentes, le dijo al depen-
diente que los acompañase a presen-
cia de su general Urbina, que alh 
explicarían el incidente. El depen-
diente que se consideraba puesto en 
razón, abandonó el mostrador y sa-
lió del establecimiento con Borboa, 
otro de los oficiales, quedándose 
Bu enavista," situado frente a la es-
allí el otro con dos o tres parroquia 
, nos más que habían llegado en aquel 
Ución de este nombre y propiedad de momento, 
"a español, tres oficiales de la bri- Al llegan a la estación de Buenavis-
KMa.de Urbina acuartelada en dicha ta le comunicaron que quedaba dete-
««wcion. Después de haber tomado ni¿0> v acompañado de dos soldados 
"ñas copas de coñac, que les fueron i0 metieron en un foche de uno de H)S 
"̂•ndas por un dependiente, dieron I trenes militares. Borboa, acempana-
Pagarlas un billete d« veinte do de cuatro oficiales mas, regreso 
ZT\ 'á f i los eraítúlos por Villa. El 
P̂endiente miró en el cajón, y como 
inmediatamente a Ta taberna, a don-
de ya hafeía llegado el dueño de la 
misma, nuestro compatriota á°* 
nifacio Guerra, y junto con el otros 
toasuinidores, dicLendole» que no ¡ españolee. Inmediatamente empeza-
ê lV0 0- Uuo de 1035 Aciales se j a ¡ioves. i0s insultos con qu« re-
Me L Z O ? 61 _dependí«nte, ^ increpan. |ga.lall a Cíul;4 p̂ o, en aquel país, h 
e-ente de más baja estofa. 
«larit€n̂ a motlcda fraccionaría para rne3 el cambio, devolvió el billete a 
IW» COnsn̂ íJ ji-..' 
porque uegaba el cambia y ame- *ente de tóás baja estofa, a los es-
ClSS! con obligarí« a aceptar di- v ^ último, salieron a re-
B Jálete que era de curso forzó- fucir la8* pigtolas, y los militarotes, 
1̂ que el dependiente les | ^vk„o 
que podían tomar lo que gus 
so p - - Ml 
êra Q,^1!,?^ .el.dep?nd5enteJe_S I obllÍ¿a^ a'todos ios españoles reu 
B 0 L 8 A D E N E W Y O R K 
FEBRERO l . 
ADICION DEL EVEN1NG SUM 
A c i o n e s 1 8 5 . 7 0 0 
m 1 .823 .000 
c lear ing h o ü s e 
UL̂ riCheck8 anjeados ayer «n Y Clearing 
,IOrK. segv'm aportaron 
House'* de New 
el "Eyenmg Sun", 
. 445 .684 
nidos ea ei establecimiento, que eran 
nueve, a que los acompañasen , a la 
estación metiéndolos en el nnsmo co-estaba ei dependiente. Los 
Aciales regresaron 
Sí. había Quedado sola, bebieron re 
cogieron el dinero que h ^ f » 
cajones del mostrador, y 
rraron las puertas y s* llevaio« la 
llave 
Duróte la noche dei día 24, los mi-
seraWes que babian j ^ L S á g g 
el secuestro de nuestros compatno 
posesión la nueva Directiva del Club 
Nacional de Oficiales, 
El honorable Presidente de la Re-
pública, mayor-general Mario G. Me-
nocal, con su joven y bella se-
ñora Marianita- Seva, • fueron desde 
el Oriental Parle donde habían pre-
senciado las carreras de caballos, a 
la fiesta de Columbia. 
El coronel Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación, ya se encontraba 
en el Círculo Militar tuando llegó el 
Presidente con' sü señora. Los gene-
rales Méndieta y Avalós/ctín los ayu-
dantes del Presidente y del Secretario 
de Gobernación, comandantes Sangui-
ly y Betífticourt, Tté. coronel Collazo 
y Tte. Canelo Bello, unidos al' co-
ronel Miguel Varona, Presidente del 
Club, rodearon'al Jefe del Estado y 
al coronel Hevia," formando en la 
glorieta del jardín la presidencia de 
la muy distinguida " y elegante con-
currencia. 
La nUeva directiva no cesó un mo-
mento de atender y agasajar a los 
invitados que en crecido número, lle-
naban las dependencias del Club y 
los terrenos adyacentes. 
Primero se- formaron animados 
grupos en el -jardín. Muy bellas y 
gentiles damas ofrecieron el encanto 
de su presencia. Para todos hubo 
un bien servido "lunch" de la repos-
tería "Nueva -Inglaterra",, a cargo 
ayer tarde del antiguo dependiente de 
la casa José María Huerta. 
A las seis y media se retiró de. la 
fiesta el general Menqcal, su señora 
y el coronel Hevia, continuando ésta 
en los salones del Club para recreo de 
la gente moza aficionada al baile. 
Muy cerca de las ocho terminó la 
que fué reunión gratísima, por más 
de un concepto, agradeciendo mucho 
las atenciones quo recibimos en el 
Círculo, cuya nueva directiva es la 
siguiente: 
Presidente, coronar Miguel Varona. 
Vicepresidente, toniénfe ' coronel 
Francisco Carrillo. 
Director, comandante Antonio Lua-
ces. 
Vice-Dircctor, capitán A. Sáinz de 
la Peña. 
Tesorero, capitán Ciro Leonard. 
Vice-Tesorero, teniente Alfredo Lo-
ción y en la que tienen sitio también 
algunos' cubanos. 
No puede pedirse como lugar nada 
más lindo y mejor para lo que se le 
destina ni que reúna sus condiciones. 
El terreno es amplio y cuidiido admira 
blemonte- y la campiña que lo rodea 
pintoresca y agradable. 
La casa del "Club" es soberbia y 
domina los magníficos "links". 
cía y en el fondo el "bar". 
Todo es sobrio, "estilo inglés" y 
cen muebles cómodos y macizos. Los 
altos dal "chalet" los ocupan habita-
ciones, que pueden mediante una mó-
dica cuota, utilizar los socios de "'The 
Country Club qf Havana, y los juga-
dores que vengan a tomar parte en 
los campeonatos. 
En el decorado de estos departa-
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
D E S E R T O R D E 
L I E G O A L A 
mentos predomina el gusto severo, i Capt. W. M. Talbott, Do. 1 * ~. 
rectúíneo, que tanto nombre ha dado¡ A. M. Robbins, Garden City GtM 
a la casa Waring Gillow de Londres, i Club. 
Las ventanas del edificio, están ador' J. A. Me. Nicol, Havana Country 
VINO COMO POLIZON EN EL VA POR HOLANDES "SLOTERDIJK". 
INGRESO EN T1SCOKMA. UN TORPEDO ESTI VO A PI NTO DE 
VOLAR ESTE VAPOR. LLEGARON LOS REPRESENTANTES I W 
Nf'ZA Y LASA. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SANIDAD 
AMERICANA. ÜN KEPA1 RÍA DO DE BARC ELONA. HOY LLE-
GAN EL "HERCULES" Y EL "CRISTINA". 
UN DESERTOR DEL' EJERCITO por marinos ingleses que detuvieron 
ALEMAN. 
En el vapor holandés "Sloterdijk" 
que llegó ayer de Rotterdam en 19 
días de viaje con carga general, ha 
llegado como polizón el súbdito ale-
mán William Hiskotten, natural de 
Rumbach y de. 25 años de. edad, el cual 
se embarcó en Rotterdam, escondién-
dose en una carbonera. 
Dicho alemán se encontraba en el 
ejército de su país, peleando como sol 
dado en el teatro de la guerra y de-
sertó para huir de su patria y para 
no seguir combatiendo. 
En la travesía se salvó do milagro, 
pues el "Sloterdijk" fué registrado 
el barco en alta mar, sin que encentra 
sen al desertor alemán, pues este es-
taba aún oculto en su escondite del 
buque. 
Al llegar a la Habana, se hizo car-
ga de él el Departamento de Inmi-
gración, que lo envió preventivamen-
te a Tiscornia hasta que se resuelva 
su situación. 
Esta es verdaderamente delicada, 
pues como no tiene recursos, puede 
decretarse su reembarque o bien que 
alguien lo garantice para que se le 
deje libre; pudiendo resultar también 
(PASA A LA TRES). 
nadas con flores lo que produce ad-
mirable efecto. 
Debido a la gestión acertada del 
nuevo administrador de "The Country 
Club of Havana " nuestro excelente 
amigo, el culto señor E., B. Duque de 
Estrada, se han llevado a cabo gran-
des reformas que han mejorado muy 
extraordinariamente los servicios so-
ciales. Entre ellos podemos citar el 
traslado de la cocina y sus anexos y 
la instalación del billar así como la 
habilitación de nuevos Locales para 
comodidad de todos. 
Otros edificios se hallan cerca dd 
mtgnífico "Club", que Ic (omplotnn 
Pronto quedará terminado un am-
plio "garage" para 'auiomoviles pues 
aunque existe local suficiente para 
alojarlos se necesita uno más capaz 
donde puedan también ser reparadas 
las máquinas. 
Repetimos produce muy grato efec 
to la visita a los terrenos y a "The 
Country Club of Havana" que por su 
aspecto y su bella presentación es 
ya una de las importantes socieda-
des deportivas con que cuenta la Ha 
baña. 
El "Annual Golf Tournament" para 
miembros de "golf clubs" reconoci-
dos en los "links" de "The Country 
Club of Havana" comenzó el lo del 
actual ante distinguida concurrencia. 
He aquí los nombres y los "clubs" 
a que pertenecen los jugadores ins-
criptos: 
Frederick Snare, Havana Country 
Club. 
Daniel L. Doughertv, Do. 
R. A. Gray, Do. 
Charles Me. Neil, Turnbeny Scot-
land. 
J. Z. Horter, Havana Country Club. 
J. N. Allevn, Do. 
C. P. Williams. Do. 
F. J. Beatut,. Do. 
Norman H. Davis, Do. J a| 
Club. 
W. E. González, Do. . 
W. Wark, Do. 
W. B. Fair, Essex Country Club. 
Fred. Engelhart, Havana Countrj 
Club. 
J. M. Drapper. Do. 
N. R. Tilly, Lamblin Golf & Coum. 
try Club, Toronto, Canadá. 
J. T. Bruton, Havana Country Clulî  
Stein Johnson, Do. " 
Ernest O. Rapalje, Do.. 
Warner Snider, Do. 
Frank Bowman. Do. 
A. M. Brosius, Do. 
Dewitt Gairaher. Edwood Countrv 
Club. Charleston, Va. 
P. W. Flournoy, Do. 
J. C. Davies. Areola Golf Club. 
M. M. Latta, Navana Countr> 
Club. 
W. L. Platt, Do. 
O. Hartenstein, Do. 
H. J. Coleman, Do. 
R. C. Stoddard, Do. 
Major J. F. Case, Do. 
W. G. Woodside, Do. 
Major E. Wittenraeycr, Do. 
T. H. Harris, Do. 
H. O. Ncville, Do. 
H. F. Mapning. Do. 
Albetr Wright, Do. 
R. L. De Witt, Do. 
(PASA A LA DIEZ) . 
Secretario de actas, capitán Máxi-
mo Du Bouchet. 
Vicesecretario de actas, teniente 
Antonio Estévez. 
Secretario de Correspondencia, ca-
pitán Rómulo Masvidal. 
Vicesecretario de correspondencia, 
capitán Manuel Morales. 
Comité de instrucción: comandante 
Julio Sanguily, capitán Pedro García 
Vega, teniente Antonio Pineda. 
Comité de la casa: capitán Pedro 
García Vigoa. capitán Fernando Mi-
rabal, teniente Rafael Gómez. 
Comité de obsequios y fiestas: te-
niente Luis Casas, teniente Vitalio 
Torres, teniente José Torrens. 
Comité deportivo: comandante Eu-
aoucllos gachupines se-1 genio Silva, capitán Tomas Quintín 
, rRodríguez, teniente Jesús A. Jiné-
(PASA A LA CINCO)/- ]nez. • _ 
éstos pasar los tas. les hicieroa. a ----- . , más crueles sufnmientos. \*¡**¡£ 
de la noche les anunciaron aue el ge 
nerkl Urbina había ^ a d ° c™a*e 
darlos fusilar, y we • f < * f 
cumnliría la ^ ^ l ^ S ^ ^ ^ S -
nasaban oficiales y soldados que, cer 
ca Sfellos, se decían los «nos a los 
otros, qu 
"LADIES-ROOM". - COPA PARA EL VENCEDOR DEL "ANNUAL TORNAMENT" - " 
COPA DEL TORNEO THE COUNTR Y CLUB OF HAVANA' OTRA 
C A S A S D E C A M B I O 





96.1 ¡2, a 6.96 rls. arroba; en Matan-
zas. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.3¡4 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
5.1|8 reales arroba; en almacén, 
precio de embarque. 





Q peso americano en plata española h V t v . i Á 
... - i A 10174 i"* 
IMma española de.. .. • ^ 
Uro americano contra oro 
C A B L E S C O M e R C I A L í S 
Nueva York, Febrero 18. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés 94.1!8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. . . , 
Descuento papel comercial, ae 
S.l^ a 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 cliV., 
$4.80.50. , , • 
Cambios sobre Londres a la vista, $4.81.60. , r Cambios sobre París, banqueros, o 
ífancos 22.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 <l|v., 
banqueros, 85. ; , 
Centrífuga polarización 9b, en pia-
za, a 4.51 centavos. . 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.1Í2 centavos costo y f)ete-
Azúcar de 'miel, polarización 89, 
en plaza, a 3.74. 
Centrífuga polarización 9b, para 
Marzo, a 3.314. 
Harina Patente Minesota, a 57.8o. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.50. 
Londres. Febrero 18. 
Consolidados, ex-interés, 68.9116 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres cerraron a 
87.1:2. 
París, Febrero 18. 
Penta F îfesa. ex-interés, 68 
francos 75 céntimos. 
En la Lonía de Café de Nueva 
York se on̂ ró aver en azúcares cm-
dos de nvoeedoneia de Cuba, centrí-
fugas pr>hre h3<3o 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Sp cotizó a los siguientes precios: 
F̂ Wro 3.89 
Mavo 3.94 
Junio 3.99 
Jnlío 4 04 
Sentiervihre . 4.11 
f" «ro-n/ííor̂ n 3 150 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 18. 
Azúcares. 
El mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
En Nueva York el mercado por 
azúcares crudos . abrió con firmeza 
en los precios, aunque quieto. 
Se vendieron: 
5,000 sacos azúcares de Cuba, 
para pronto embarque, a 
3.3|4 centavos costo y fle-
te, a la Federal Sugar Re-
fining Co. , .„ 
17,000 sacos azúcares de Puerto 
Rico, a especuladores para 
embarque en Marzo, a 4.77 
centavos, equivalente a 3.3 4 
c. c. y f. por azúcares de 
Cuba. 
A última hora se vendieron tam-
2,500 sacos a la Federal Sugar 
P̂ fíning Co„ para Boston, 
a 3.7Í8 centavos costo y 
flete. 
El mercado de azúcares refinados 
ríp-p sin cambios; se cotiza de 5.75 a 
« centavos, con poca demanda. 
JjOft qup onftran de secunda mano 
Tia.cen reg-vdar negocio a precios que 
varían de 5.40 a 5.50 centavos. 
El macado por azúcares de en-
f̂ rto-fis futuras continúa rigiendo ac-
tivo. 
T nrecios a la hora del cierre in-
HiVRhort rma p-ananría neta para el 
1 rifi ríe 6 a 9 nuntos. 
T,aa vert.í»<5 pfeetnarífis hoy ascien-
den a 10.050 toneladas. 
V.] lYiprppdo local abrió firme, ri-
ciprvdf» nmVto dnríinte el día, ñero 
nnfi'f, V>íor» irnnvp̂ íprindo y con alza 
en lo.s nrpcios. 'hahipndo«!o fdVctuado, 
r.no oenamos, solo la siguiente ven-
K non rpcos poyi+vífucq nolariracíón 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . . 5, 25 ra. (3> 
2da. quincena. . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes. . . . . . . 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Ira. quincer'_ . . . . 5.359 ra. @ 
2da. quinc í̂ 5.586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero: 
Ira. quincena 5.656 rs. @ 
2da. quincena 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. 
Ira. quincena 6.389 rs. ® 
El mercado por fletes occeánicos 
está sostenido a 31 y 32 centavos 
para la costa Norte y 33 y 34 
para la costa Sur, con cantidad limi-
tada de tonelaje ofrecido, y quieta 
la demanda. 
Las noticias oficiales obtenidas so-
bre el tiempo, acusan lluvias gene-
rales en la provincia de Camagüey y 
l diseminadas en las de la Habana, 
1 Matanzas, Santa Clara y Oriente. 
El pronóstico es de buen tiempo, 
pero hoy al medio día se notaban in-
dicios de que puedan presentarse 
nuevas lluvias, dentro de dos días. 
Cambios. 
El mercado acusa alza en los pre-
cios cotizados por letras sobre Lon-
dres. París y España. 
El precio por letras sobre los Es 
tados Unidos se ha afirmado. 
La moneda americana acusa frac-
ción de alza y la nlata española sin 
variación y con escasa demanda. 
Cotizamos: 




Londres, 3 div. , , . 
Londres, 60 'd|v. . . 
París, 3 dlv. . . . 
París, 30 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. , . 
E. U 3 d v. . . . 
E. Unidos 60 djv . 
España 3 d v s| plaza 
Descuento panel C ^ -
mercial. . . . . 9H 
Comer 
ciantes. 
15% 15 V, 
r 





Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
larización 96, en a nacen, a precio d« 
embarque, a 6 3;4 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 
embarque, a 5 118 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Febrero 18 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
COTIZACiÜlU BE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 18 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española contra oro español: 
101% a 102 
Green backs contra oro español: 
106̂ 4 a 106̂  
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Londres 8drv._ , 
60 ítv_. 
Parí» Sd̂ r. -









B A N G O D E F O M E H T O A G R A R I O 
G A L I A N O . N U M . 6 6 . 
REPAETO DE DIVIDENDO 
So comuniea a los señores Accionistas que, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a partir del 
día 20 del actual, el dividendo número 7 del tres por ciento, corres-
pondiente a las utilidades de 1914, sobre las aceiai.i • ' ; unte pa-
gadâ . 
Habana, 16 de Febrero de 1915. * 
€ 812 5-18 
H>tad<v LJnidrw 1 ipr. 
Kspafla sé?dn nlain y 
canti lad. 8 l v , 2# 2̂ P. 
I escuento papel oo-
mernial 10 a 9tf ••ni. 
MOXKOAS K^T^ANr/ERAS—ooo-
tz »r. ĥ v eoTio -«iafuer 
' :renralnok«i 
Plata española . 
VENTAS DE VALORES 
En la Bolsa Privada de la Habana 
se efectuó hoy solo la siguiente ven-
ta: 
50 acciones Havana Electric Rail-
way Ligh and Power Co., Comunes, 
a 72.7¡ 
C O N V O C A T O R I A . 
S o c l e d o i l C a s M a n j d e B e n e f i c e n c i e 
1.̂  ordrn del señor Presidente y 
por * '̂ -vdo de la Junta Directiva, se 
tonvt,̂ . a los señores asociados de es-
fci Sociedad, para celebrar junta gc-
íoral extraordinaria con el objeto de 
proceder a la reforma del Reglamento 
¡ocial. 
ha. junta tendrá efecto el miércoles 
lia 24 del coriente a la una en punto 
de la tarde, en el local social Prano 
y Dragones, altos, la que se llevará a 
efecto con cualquiera que sea el nú-
mero de asociados que concurran y 
sus acerdos serán válidos. 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
El Secreario, 
Luis Angulo 
c. 791 9d-16 
E L P R J P I E T A M D E U " M i M S I S r R E P A R T O 
u w m , ? m m y d ü l o r e s 
tiene media manzana de casas ccnstruidas para familias de gusto se alqui-
lan a $20 m. o. Estas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica 
aceras, jardines, arboleda; no hay nada más agradable que es vivir entre 
hermosos jardines como hay en este lugar tan pintoresco Invitamos al 
público haga una visita. Carritos de Jesús del Monte, transferencia para 
San Francisco, Víbora, 
c. 793 5d-16 
C o p i o M m \ d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL Dü G t t m - f t S ' ) 3 0 . . -r \ I T * 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: JOSE LOPE7 RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares . Saturnino Parajón, Manuel Flores, W. A. Mcrchant, Tomas B. Modero s, Corsino Bustülo, Emique Mila-gros. 
Télle2dmÍnÍStiad0r: MaiH,el L- Calv et-—Secretario Contador: Eduardo 
FIANZAS de teda clases y po r módicas primas para Subastas 
Contratistas, asuntos Civiles y Criml nales, Empleados Públicos, para las' 
aduanas, etc. Para más informes di r girse al Administrador. Rapidez en el despacho de las so Ixitudes. 
_ > C 621 f-i 
B a n c o E s p a f l a l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido número suficiente de señores accionistas 
para que pudiera celebrarse la Junta General ordinaria, convocada pa-
ra hoy, se cita nueva Junta para el día 2 de Marzo venidero, a las 12 
m. con objeto de proceder a la lectura y reparto de la Memoria y Ba-
lance de las operaciones del último año; y para el día 8, también a 
las 12 para discutir dicha Memoria y Balance, y demás particulares 
que requiera el mejor- servicio y el crédito del Banco; deliberar y 
acordar respecto a la reforma que habrá de hacerse en el artículo se-
gundo de los Estatutos sobre aumento del capital social, y proceder 
asimismo a la elección de Vice-Presidentes, Consejeros titulares y 
Suplentes que fueren menester. 
Conforme a lo preceptuado en el artículo 42 de los Estatutos, 
tendrán efecto dichas Juntas, y se ejecutarán los acuerdos que se co-
men, cualquiera que sea el número de accionistas concurrentes a las 
mismas; y con arreglo al artículo 88 del Reglamento, entre la pri-
mera y segunda sesión, pueden usar del derecho que Ies concede el 
referido artículo. 
Habana, 15 de Febrero de 1915. 
- . El Secretario, 
i J o s é A . del Cueto. 
h Fábrica de Jarcia de 
Matanzas 
Nos comunican los señores Raf-
floer Erbsloh Co., gerentes de la 
gran fábrica de Jarcia establecida 
en Matanzas, que el desgraciado ac-
cidente últimamente ocurrido en di-
cha fábrica en nada altera la buena 
marcha de la misma, y por lo tanto 
sigue en condiciones de dar cumpli-
miento rápidamente a cuantos pedi-
dos se les hagan. 
P r o v i s i o n e s 
Febx'ero 18. 
Precios de algunos artículos, coti-
zados hoy: 
ACEITE DE OLIVA. 
En latas de 23 libras d'e $14-50 a 
$14.75. 
Id. de 9 libras, $16.50. 
Id. de 4 M¡ libras, de $15-25 a $18-50. 
Mezclado, según clase, a $10.50. 
Puritano, a $11.00. 
ALMENDRAS. 
Almendras, a $89. 
ARROZ. 
Canilla viejo, de $6 it $6.25 quin-
tal. 
Semilla, $4-25. 
Canilla nuevo, de $5 a $5.50 quin-
tal. 
De Valencia, a $6. 
AZAIRAN. 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $12.50 a $13 quintal. 
Escocia, de $10 a $10-50. 
Halifax, $9. 
Robalo, a $7-76. 
Pescada, a $6.50. 
CAFE. 
De puerto Rico, de $22 a $26 quin-
tal, según clase. 
Del país, de $18 a $20 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias. No hay. 
Gallegas, de $3-75 a $4 reales quin-tal. 
Del país de $3-75 a $4. 
FRIJOLES. 
Blancos, de $8.50 a $9 quintal. 
Negros de orilla, de $4 a $4.25. 
Corriente, a $3-50 quintal. 
Colorados, nuevos, a $7. 
Colorados, viejos, de $6.75 a $7. 
Del País, No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $13 quintal. 
Número 2, de $11-25 a $12 quintal. 
Número 8, a $10.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.60 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24 a $26.50 quintal. 
Gallegas, de $43 a $46 quintal 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib 
de $10-25 a $10-75, segunda clase. 
MANTECA EN TERCEROLAS. 
De primera, de $14-25 a $14-37. 
Compuesta, de $10 a $10-75. 
PAPAS. 
En barriles, a $3.25 barril 
En tercerolas, a $3.00. 
En sacos, de $1.40 a $1.50. 
Del pais, de $2.00 a $2.10. 
QTESU. 
Patagrás, de $35 a $37 quintal. 
De Flandes, a $27 quintal. 
Crema amarillo, a $33 quintal TASAJO. 
Tasajo punta amarillo, de $28 a $29 CarPuertoTcuba *. 
Repú-EmpréátiU) 
ca Cuba. . . . 
Id. id Id. (Deuda 
Interior).... 
Obligaciones la. Hi 
poteefe Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . , 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R* y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T h e Matanzas 
. Water Works. . 
Bonos Hipot. Zent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
dongal . . . . 
I Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
ObIigsv gnls. conso-
lidadas Ca. KJas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-
trial 










Banco Español de 
la L de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. , . 
Ca. F. C. U. d . y 
Ale. Regla Ltd.. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' j Ltd 
(preferidas) . . 





brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferentes). . 
Nufva Fábric. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . 
Id. id. id id. (co-
munes) . . . . . 
Ca. Const, Repa-
radora y Sanea-
miento Cuba. . 
Hvana Electric R. 
Lihgt P. Co. . . 
Id. (Comunes). . . 
r'a. Anónima 
tanzas. . . 
Id. Alfilerera 




C. Telephono Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Mlls. 
Los Indios Isla 






culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . • 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City Wa-





Surtido, a 66 
por ciento alto. 
TOCINO. 
Ne $17.50 a $18 quintal. VINOS. 
Tinto, a $72.00. 
Navarro, lo* ±'A. * ST.'inQ. 





feridas). . . . . 
Id. (Comunes) . . . 
Xa. Industrial d9 































































FUNDADO EL Afto 1830 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 - 0 0 0 
D E C A PiO D K L O » B A PiCOS P E I » P A I S 
• ErOSITARlO OS LOS rONPOS DEL BANCO TERRITORIAL 
•• . " • " 1 i -. 
Dficina Geniral: ASUIAB, 81 y 83 
. . . fiin»uB. * Omlfan© 130—Moni© 20»..0»!c5o» 42. Ba-
Sucorsalw en la misma habana, j laiMWlín 2o..Eaido 2.-pa.ee d« Marti 124 
SUCURSALES EN SL INTERIOR 




Pina*' del Rto. 
Sancti Spfrltus. 
Caibarién. 
Ssgua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lea 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, SE ADMITB DESDE UN PESO EN ADfiLANTE «==ra 
GIROS Y CAMBIOS. COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q l i l L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, S£GÍ7?« TAMAKO 
C 603 F-l 
101 
Circular mercantil 
En atenta circular se nos participa que por escritura otorgada en la ciu-dad de la Habana con esta fecha j ante el notarlo Ledo. Gabriel L.ópe2 Mlguenes ,ha quedado disuelta la so ciedad mercantil que giraba en Conso-lación del Sur bajo la razón social de GARCIA Y HERMANO (estableci-miento mixto "l̂ a Maravilla.") ha-biéndose hecho cargo de los créditos activos y pasivos de la extinguida so-ciedad, para continuar los negocios a que la misma se dedicaba, el señor Faustino García. 
Asimismo el señor García ha revo-cado el poder que para sus negocios particulares había conferido a su ex-soclo y hermano Sacramento García Díaz, dejándolo en el buen concepto y honradez que siempror̂ o ha mĉ  recido. 
B O l S A T t l O t Y Á Y O R K 1 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLT 
Valores. Abre. Cierre. 
N . G E L A T S & C o . 
a c u i a r . ioe>-toa b a n q u e r o s HABANA 
Ve -demos C H F Q U E S (fe V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos ca esta Sección pagando intereses al 3 p5( anual 









Amal Copper. . . . 53 
Am. Can Comunes. . 27̂ 4 
Atehison 93% 
Am. Smelting 62 
i Lehigh Valley . . . .' 132 
N. Y. N. H. Hartford 47̂ 4 
Canadian Pacific . . . 157% 
Ches & Ohio 41 Vs 
Consol. Gas 117 
St. Paul 85% 
Erie 21% 
Interborouhg M. Com. 12Í4 
Mis. Kansas & Texas . 10% 
Missouri Pacific. . , 1(J% 
Grt. Ñor Prefd. . . 114% 
Cailifornia Petroleum. 171/2 
Mexican Petroleum. . 64% 
Northern Pacific . . 102% 
New York Central . . 83% 
Reading 142% 
Union Pacific. . . . 118% 
Balt. & Ohio 67 
Southern Pacific . . 83% 
U. S. Steel Common. 42% 
Am. Beet Sugar . . 38 
Chino Copper Co. . . 34% 
Am Sugar Ref. Co. . 102% 
Utah Copper. . . . 51% 
Southern Ry. • . . 15 
United Cigar Store . 9 
Louisville & Nashville 115% 
Ray Consol. Copper . 16% 
Wabash Com. . . . 0% 
Western Union. . . . 62% 
Westinghouse Electric 69 
Acciones vendidas: 188.000. 
Habana, Febrero 18 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Bolsa del Cafp de New York re-
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B a i m M m i i l d s C u ! n 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA.. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o J a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento úv Ahorros abona el \ por 100 de interés anual sobre las cantidad*© de-positadas cada mes.-—— , 
P A G U E C O N C H E Q J E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago! 
B a n c o N a c i o n a l d 8 C u b a 
C 598 F-l 







Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 








3.83 3.84 3.89 3.90 
3.84 3.85 3.91 3.92 
3.88 3.89 3.94 3.95 
3.92 3.95 3.99 4 00 
3.95 3.97 4.04 4.05 
.3.98 4.02 4.07 4.09 
4.03 4.04 4.11 4.12 
4.01 4.07 4.09 4.10 
3.99 4.00 4.06 4.07 
3.90 3.92 3.97 S 99 
3.82 3.83 
Toneladas vendidas: 9.150. 
Habana, Febrero 18 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son libras 
de flete, seguro, lanchaje y almacena-
je, para el comprador, debido a que 
pu t̂ización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
(PASA A LA "PLANA NUEVE) 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 18 de Febrero 
hechas al aire Ubre en ' El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
(>do. Fahen. 
" E U I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MtJTU OS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. ' 
O.'lciia): E *«P¿;OR 4.0 3, fSÍQ.vi. 
•• .• .. 
•• •• .. 









Valor resptm&auie .. .. 
Mmestros payados 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. 
„ 1910 „ „ 
„ «.1911 n n * 
ft »» 1912 „ „ 
„ l914quese devolverá en 1916.. .. .. ^ 
El fondo especial de reserva re presenta en esta fecha an valor 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de la República de Cuba, Lá-
niinas del ayuntamiento de la Habana y efecti ;o en Caja y en los Baa* 
eos. •' 
Por una módica cuota asegura fincas nrl mas y establecimientos 
mercantile». - ' . r-Habana 31 de Enero d< 1915. 4. 
L/l Consejero Director, 
JUAN PALACIOS Y ARIOSA. " 





S I N O P E R A C I O A l _ C U R A DEU C A N C E R - 1 ^ 1 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA nún% 49-Consui tas de 11 a 1 y de 4 a f 
«spMcsl par» MirMi de • y Media p| e. 
Barómetro a las 4 d. m.: 760.8. 
rirBREFO 19 Oí: 1̂ 15 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/iSEO DE MARTI, 101 ' 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Administnción 6201. 
n ^ K T O DE LA MARINA 
Habana Plata 
t i mtaea _ — U-00 
6 me>« 7-00 
t meaoa 
PRECIOS DE SUSCRIPCION) 
Provincias Plata 
12 meaos 1&.00 
6 meaea *-00 
8 meses 4-00 
UnMn Portal Oro 
12 mesea . .H-R) 
• meaw -_11-00 
t mMMS •-00 
E D I T O R I A L 
T R A S L A S V E N Í A N A S 
El celo y el tesóu con que el señor Xiques ha luehatlo en la 
Cámara por el mejoramiento de la Instrucción Pública lograron 
por fin romper la indiferencia y apatía de los representantes. Ha 
conseguido lo que en el espacio de largos años pretendieron otros 
inútilmente; la aprobación de su proyecto de Ley sobre el esta-
blecimiento de las Escuelas Normales en Cuba. Esperamos que 
la jornada en el' Senado no será tan larga y laboriosa como en la 
Cámara. Entonces el triunfo del señor Xiqués será completo y 
no se podrá decir que la República cubana después de catorce 
años de existencia tiene escuelas—siquiera sean alquiladas—supe-
rintendentes largamente retribuidos, empleados e inspectores a gra-
nel, un presupuesto de cuatro millones, pero no maestros profesio-
nales con su título oficial, estable y definitivo. 
No merece menos elogios el criterio amplio del señor Xiqués, 
libre de prejuicios y exclusivismos de nacionalidad, respecto a la 
«lección de los profesores y directores de las Escuelas Normales. 
Es solo el espíritu pedagógico el que en este punto ha guiado al 
culto representante camagiieyano. Para aquellas escuelas que han 
de constituir la base del magisterio público y de' la instrucción ofi-
cial han de buscarse hombres notoriamente expertos en la cien-
cia y el arte difíciles y complejos de enseñar y de educar, áe-
ría absurdo que se considerase como nota de heterodoxia pedagógi-
ca la nacionalidad extranjera. El saber, la vocación educativa y 
la pericia profesional no tienen partida de bautismo. Así lo han 
entendido la República Argentina, Chile, los Estados Unidos, Es-
paña, Alemania, Inglaterra, Francia, las naciones más civilizadas, 
y así lo ha comprendido el señor Xiqués. 
Otros asuntos, como las nuevas teorías de la doctora Montc-
sori sobre los sistemas pedagógicos en las escuelas de Kindergar-
ten y sobre la " autoeducación'' tocó el señor Xiqués en su discur-
so. Nosotros quedamos asombrados ante la serie interminable de 
innovaciones y reformas pedagógicas que desde Froevel y Pesta-
lozzi han desfilado por las escuelas. A aquellos métodos y sisto-
mas que parecían inmejorables han seguido otros y otros en nú-
mero ilimitado. Brotan pedagogos en maravillosa abundancia. Ca-
da uno trae debajo del brazo su nuevo evangelio, sus reformas 
orientadoras. ¿Cuál es el método bueno? ¿Es el anterior o el que le 
sigue? Según la doctora Montesori, ''la educación practicada hoy 
respecto al niño desde los tres hasta los seis años en las escuelas 
del Kmdergarten es completamente errónea." Durante largos años 
lía sido estimada como excelente, como incomparable. Pero sin du-
da so ha perdido lastimosamente todo ese tiempo. ¿No vendrá deŝ  
pués otro nuevo pedagogo y nos convencerá de lo mismo sobre las ! 
teorías autoeducativas" de la doctora Montesori? 
Ni atacamos ni defendemos esas revoluciones pedagógicas que 
tanto encarece el señor Xiqués. Pero la práctica y ios resultados 
nos han hecho algo escépticos respecto a la eficacia de tantas innova-
ciones y reformas. 
No han de ser de ningún modo olvidados en la enseñanza y 
educación los sentidos que son, según antiguo aforismo, las venta-
nas de los conocimientos. Pero hay que contar también con que no I 
son más que las ventanas y con que el alma engendradora de las ¡ 
ideas y de los deseos está dentro. Allí es donde todo pedagogo ha de | 
penetrar si quiere que su labor educativa no quede en la-puerta, en 
la ventana, en lo sensual, en lo mudable y transitorio. Allí es don-1 
de ha de encontrar la personalidad que ha de dirigir, los gérmenes 
del carácter que ha de amoldar y perfeccionar. Esa alma tiene an-
helos infinitos y necesita doctrinas y creencias que los llenen. Esa 
aüma siente aspiraciones y ansias que no caben en lo material y en 
lo sensual y que sólo la educación sólidamente moral, la educación 
religiosa puede desenvolver y satisfacer. Eso es lo que olvidan mu-
chos de los nuevos pedagogos que dejan y abrazan métodos en in-
quieta y desesperante movilidad. Eso es lo que para las Escuelas 
Normales de Cuba no debe olvidar el señor Xiqués. 
E l A l c a l d e v e t a e l a c u e r d o 
señor Caro y el Encargado de negocios fie Cuba señor Santamaría. 
^ J E S Í S ? ^ DE LA SANIDAD AMERICANA. 
Desde* hoy comenzará a ponerse en 
practica las medidas . cuaiontenarias 
adoptadas por la Sanidad Americana 
de la Habana, por causa del broto bu-
bónico, contra las mercancías que sal 
gan de este puerto para los Estados 
L nidos. 
Conforme anunciamos hace dos 
«las, dichas medidas solo serán hasta 
ahora contra la carga y vapores que 
atraquen a muelle,, contra los que se 
observarán iguáleselas que en el 
anterior caso que fueron dictadas e' 
pasado año. 
Los pasajeros podrán seguir em-
barcando libremente, con la sola ins-
pección de uno de los médicos dele 
gados de los Estados "Unidos en este-
puerto, que es como siemnre se ha 
hecho. 
Los casos de mercancías que trae 
el ferry-boat, serán fumigados antes 
de su regreso a Key West. 
LOS MEJICANOS DE PROGRESO. 
Los tres mejicanos que llegaron 
de Progreso a La Fe, (Pinar del Río) 
en el remolcador "Hércules" y vi-
nieron anoche a la Habana por'tren, 
Dichos mejicanos son: 
El agente de la Hamburguesa 
Americana en Progreso señor José 
Vela, el que fué Secretario del Go-
bernador Avila, señor Ramón Bece-
rra Andrade y el empleado de la ca-
sa Avelino Montes, señor Pedro Rei-
nóse. 
Dícese que dichos señores vienen 
con una misión política consistente 
en la, separación del Esiado de Yu-
catán del resto de la República me-
jicana, bajo un régimen independien-
te. Al principio se nensó enviarlos a 
Tiscornia en Cuarentena, pero er. vis-
ta de la forma especial en que han 
llegado y el tiempo transcurrido, se 
les dejó libres. 
EL "MONTEVIDEO" 
Este vapor español llegado de 
Barcelona, Málaga, Cádiz y New 
York, trajo carga y 70 pasajeros, 
de ellos 23 en tránsito. 
En cámara llegaron los señores 
José Vázquez, Ignacio Tollería, seño-
ra Esperanza Martínez de Carrica-
buru y sus hijos Ernesto, Esperan-
za y Amparo Martínez, señor Fran-
cisco Quesada y familia, Guindo Cas-
tro, Víctor Preti, Antonio Wielis, 
Evangelina Salgado. María Elir, 
FAMILIARES DE HUERTA 
De España hasta New York via-
jaron en el "Montevideo" una de las 
hijas del general mejicano Victoria-
no Huerta, con su esposo e hijos. 
PASAJERO DE ALEMANIA 
En tránsito para Méjico, va en el 
mismo buque el ingeniero mejicano 
señor Jorge del Rio que procede de 
Dresden, Alemania, y el que nos di-
.¡u hm enconiro diiicuitaü para salir de allí. 
Además van en tránsito el pintor José Arpa y el señor Ernesto Ló-pez. 
A los pasajeros de tránsito no se 
les permitió desembarcar en la Ha-
bana. 
EL "PASTORES" 
De Colón y Bocas del Toro, llegó 
ayer este vapor americano con 90 pa-
sajeros; 39 para la Habana y el res-
to para New York. 
A los de tránsito tampoco se les 
dejó desembarcar en la Habana pa-
ra no tener tropiezo alguno al lle-
gar a New York, por los casos de 
ppc-+e cmrridô  en la Habana. 
En cámara llegaron en este vapor 
la señora Virginia Chocano, María 
de Casanovas e hijos y un comer-
ciante japonés. 
UN BUQUk DE CRISTIANIA 
Desde este lejano lugar, con esca-
la en Newport News, llegó ayer el 
vapor danés "Hammershus" sin no-
vedad y con carga general. 
EL "SAMARA" 
Ha salido de Veracruz este vapor 
francés que llegará a la Habana el 
20 por la mañanña. 
LLEGO EL HOLANDES "SLOTER-
DIJK" 
En su primer viaje a la Habana 
ayer llegó a las 11 de la mañana de 
Rotterdam, directo, el vapor holan-
dés "Sloterdijk" que es igual en ti-
po y tamaño a los demás vapores 
de esta línea, como el "Andijk," 
"Zinderdijk," etc. 
Trajo, carga general de mer-
cancías. 
En lugar aparte reseñamos el acci-
dentado viaje dé este vapor. 
EL "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West, con 115 
pasajeros, casi todos turistas, salió 
a ver mañana el vapor americano 
"Ólivette." 
E l Establo Modelo 
de Infanta, núm. 35 
Kn la Habana ha adquirido gran 
faina, a pesar de su reciento cons-
trucción, el establo propiedad del se-
ñor Diego Pérez Barañano, situado en 
la Calzada de Infanta, entre Estévez 
y Santa Rosa. 
Las excelentes condiciones de hi-
giene, amplitud, claridad y ventila-
ción, por un lado, y lo económico de 
sus precios por otro, hacen. que este 
establo sea el preferido de las perso-
nas que quieren guardar sus automó-
viles, coches y carros, así como ani-
males de tiro y monta. 
El señor Pérez Barañano, concien-
zudo perito en la materia, ha logra-
do que la Habana tenga un servicio 
de esa índole, y por eso le felicita-
mos efusivamente, permitiéndonos 
alentarlo a seguir el curso de su bien 
encaminada dirección. 
PAGIMA T R E « 
l O D O N ñ L M O R A N 
Para los niños enfermos, macilentos, y para las personas conva-
lecientes, nada hay mejor. Pídase en trdes !as farmacias y dro-
gueras acreditadas. 
El Alcalde firmó ayer tarde el ve-
to siguiente: 
Señor Presidente del Ayuntamien-to. 
Señor: 
Tengo la honra de devolver a us-
ted el acuerdo adoptado en 5 del co-
rriente disponiendo la creación de 
nna clínica Dental Infantil pues los 
servicios de Asistencia Dental se 
prestan gratuitamente por el Ayun-
tamiento a los pobres tanto niños 
como adultos y el material necesa-
rio al efecto se toma de la consig-
nación general del Departamento de 
Sanidad de quien depende este ser-
vicio, siendo por lo demás innecesa-
rio el aumento de personal que se 
ha aumentado extraordinariamente 
en estos últimos años y que no ne-
cesita modificación a juicio del Je-
fe del Departamento que ha mira-
do éste como los demás servicios a 
su cargo con el celo más escrupulo-
so. 
Espero por lo tanto que el Ayun-
tamiento se servirá dejar sin efecto 
esté acuerdo que supondría un au-
mento injustificado en los gastos. 
Es de usted señor Presidente con 
la mayor consideración. 
(f.) F. Freyre, 
Alcalde Municipal. 
L a c a m p a ñ a c o n -
t r a l a b u b ó n i c a 
UNA ACLARACION DE LA SECRE 
TARI \ DE SANIDAD. "NO ES 
DE EXIGIRSE—DICE—EXCLU-
SIVAMENTE AL PROPIETARIO 
QUE CARGUE CON EL GASTO. 
En la Secretaria de Sanidad se fa-
cilitó ayer tarde a los repórter? la si-
guiente nota: 
"La Secretaría de Sanidad tiene el 
mayor interés en hacer llegar al cono-
cimiento del público que sus propósi-
tos al recomendar al señor Presidente 
de la República la solicitud que ha he 
cho al Congreso Nacional, han sido 
inspirados por la conveniencia que el 
propietario no satisfaga oxclusiva-
mente el costo de las obras que re-
quieren muchos edificios de la ciudad 
para quedar a prueba de ratas. 
Hasta el presente la Sanidad ha 
exigido a los propietarios las obras 
necesarias, ellos la han satisfecho por 
completo y al solicitar del Congreso 
que esas obras sean abonarlas por el 
propietario en un 15 por ciento, con-
tribuyendo al costo de las mismas el 
pvnvincia y el Estado 
en la proporción restante, creemos 
m propietario, en vez de 
perjudicarlo, como se quiere hacer 
ver por los que no se han detenido a 
examinar el asunto, con la atención 
que merece y nos atribuyen medidas 
despiadadas poco meditadas. 
Colocar a la ciudad de ia Habana 
a prueba de ratas para evitar la repe-
tición de los brotes de peste bubónica 
que se vienen repitiendo con grave 
daño de lo? intereses generales do 
la salud pública y de otra índole, es 
tarea costosa que a todos aprovecha y 
en tal sentido no es de exigirse exclu-
sivamente al propietario que cargue 
con el gasto, sino que al mismo deben 
contribuir la colectividad que toda 
ella obtiene beneficios. 
El Congreso estudiará el problema, 
que es nacional, y al seno de sus co 
misiones se aportarán los elementos 
necesarios para su justa y definitiva 
solución." 
D e l a " G a c e t a " 
LA REORGANIZACION DEL EJER 
CITO. 
En edición extraordinaria de la Ga 
•ceta se ha publicado ayer el decreto 
del señor Presidente de la República 
sobre organización de las Fuerzas Ar 
maclas, uniendo en un solo cuerpo 
el Ejército Permanente y la Guardia 
Rural. 
Dicho decreto comenzará a surtir 
efecto el día lo. de marzo próximo. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a los hei'ederos de Isabel 
Dole y Alvarado y a Bernardo García. 
Del Este, a Juan Fernández Gar-
cía. 
Del Oeste, a Carmen Martínez y 
Hernández, María Angela Marcelina 
Martínez Mesa, María de los Dolores 
Pastora Ramos y Ramos y Elvira y 
Cristina Cándida Bárbara Gelabert y 
Ramos. 
De Matanzas, a Juana Teresa Ca-
rrillo, Juana Teresa Castillo, Isidro y 
José Ramos. 
Juzgados Municipales.—De Agua-
cate, a Trinidad Berri. 
De Bayamo, a Miguel González Mi-
lanés. 
L a c u e s t i ó n 
m e j i c a n a 
El doctor Martínez y Alomá nos re-
mite para su publicación el siguiente 
despacho: 
Veracruz, Febrero 17 de 1915. 
Salvador Martínez Alomá. 
Habana 
Comunico a usted que el general 
Zuazua se sometió en Nuevo León con 
tres mil quinientos hombres, al gene-
ral de División Pablo González;̂  el 
general Pablo Marrero se sometió en 
el Estado de Tamaulipas con trescien-
tos hombres al mismo general Pablo 
González; y el general Gonzalo No-
ves se sometió también en el Estado 
de Querétaro, con ochocientos hom-
bres de caballería al señor general 
Alvaro Obregón 
L O M A S C O M O D O 
L O M A S 5 A I I T A 1 I Q 
en colchones es el renombrado 
e r a 
AL PUEBLO OBRERO DE CUBA 
Uno de los pocos seres favorecidos 
por la fortuna que desde los primeros 
momentos de la presente crisis eco-
nómica que afectó al pueblo trabaja-
dor so identificó con los deshereda-
dos de la suerte, levantó su voz en 
favor de los desgraciados, inicio una 
hermosa obra de caridad cristiana, ha 
sido electo por el Romano Pontífice, 
Obispo de Matanzas. 
Todas las clases de la sociedad ha-
banera, católicos e indiferentes, han 
recibido con júbilo la designación de 
Monseñor Severiano Sáinz y Benco-
mo para la silla episcopal de la dió-
cesis matancera. 
Multitud de seres componentes de 
nuestro conglomerado social han acu-
dido a felicitar al nuevo prelado pa-
ra testimoniarle su respetuosa sim-
patía. 
Una parte no pequeña del pueblo 
trabajador de la Habana tiene con-
traído con el ilustre mitrado una deu-
da sagrada de gratitud, y* esta es la 
oportunidad para saldarla. 
Monseñor Severino Sáinz y Benco-
mo, siendo Gobernador eclesiástico de 
la diócesis de la Habana, a las doce 
horas escalas de haberse celebrado 
por el Comité Central de Torcedores 
una imponente y ordenada manifes-
tación, pidiendo "pan y hogar", cuan-
do los trabajadores desesperanzados 
no esperaban nada de los poderes 
públicos, él, hombre sencillo, mimado 
por la suerte, que no necesitaba para 
nada congratularse con las masas pa-
ra adquirir renombre, convocó al Pa-
lacio Episcopal a los representantes 
del clero, tanto secular como re/ju-
lar, organiza un comité de auxilios 
y en poco tiempo lleva a la casa de 
la Bolsa del Trabajo unos cuantos 
miles de pesos. 
Hizo más Severiano Sáinz, acompa-
ñado del joven sacerdote doctor En-
rique Pérez Serantes, gloria del clero 
cubano, recorre comercios y casas par 
ticulares demandando socorros para 
los hijos de los obreros. 
La "Liga Proletaria Cubana", el 
"Centro Obrero Católico", los "Desa-
vunos Escolares", el "Bando de Pie-
dad" y centenares de instituciones be-
néficas deben a monseñor Seveiñano 
Sáinz millares de deferencias. 
Al despacho del señor Provisor y 
Vicario General del Obispado Habane-
EI "Ostcrmoor" es el colchón fabrü 
cado científicamente, por tanto, supe» 
rior a todos los demás. Tenemos d« 
otros fabricantes, a menos precios» 
como también colchonetas de clase 
superior, de fino algodón, cardado y 
sin olor, perfectamente sanitarias y 
de telas de colore? fijos. 
ALMOHADAS DE PLUMA 
"EMMERICH" 
i Lo más excelente en esa clase de ar-| tículo. Fabricadas también sobre ba-ses sanitarias, de buenas telas y de las mejores clases de pluma y de plumón. 
J> Pascual-Baldwin 
Antas C/iampion & Pascual 
Muebles. obispo. 101 
C 559 10-f 
S u P r i m e r a A l e a r í a 
c í a s d e l P u e r t o 
(Viene de la primera página) 
oro el Ministro Alemán se hiciera cargo de él, lo cual no es probable por tratarse de un desertor del ejérci. to. 
El capitán del "Slaterdijk"' dice 
que él vino a notar la presencia del 
polizón a bordo, cuatro días después 
de haber salido de Rotterdam y que 
durante ese tiempo el desertor ale-
mán no comió nada ni bebió agua. 
Cuando su barco fué rgistrado por 
tm crucero inglés, aún el polizón es-
taba escondido y por esta causa los 
noannos ingleses no lo encontraron, 
Paes si lo llegan a ver se lo hubieran 
llevado prisionero. 
El desertor alemán llegado ayer a 
la Habana, que es el primer soldado 
oe su nación que llega hasta Cuba, 
no_habla ni una sola oalabra en es-
panol. 
LE PASO CERCA UN TORPEDO 
El viaje de este buque holandés que 
fta demorado 19 días, ha estado lle-j 
no de peligros, pues además de haber i 
lenido una semana de bastante mal 
'̂empo, a su paso por los mares don \ 
wp se encuentra la zona marítima más 
p̂ortante de la guerra, tuvo que pa- j 
•ar con todo género de precauciones; 
Por cerca de varias minas submari-l 
ñas de las que hay por el Canal de i 
•* Plancha y otros lugares colocadas) 
f »e dio también el caso de haher pa-
sado muy cerca do un torpedo lanza- ¡ 
ao por un submarino. 
••«i 4.toí)edo' dicsn los tripulantes del ôterdijk" fué perfectamente no-
tado a poca distancia del buque, pero 
afortunadamente no le hizo ningún 
daño. 
EL "GOVERNOR COBP" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor "Governor Cobb" coi 123 pa-
sajeros. 
En primera llegaron los represen-
tantes a la Cámara Señores José A. 
González Lanuza y José M. Lasa que 
embarcaron hace dos días y solo lle-
garon hasta la Florida. 
Además llegaron los señores Car-
los Vadas, Juan de Soto, P. S. Spag-
nola, H. E. Brandt y señora y los de-
más turistas. 
REPATRIADO DE BARCELONA 
El cubano Eúsebio Pérez Gutiérrez, 
de 20 años de edad, ha llegado en el 
"Montevideo" repatriado por la So-
ciedad Cubana de Beneficencia de 
Barcelona. 
EL REMOLCADOR "HERCULES" 
Hoy llegaron a este puerto el re-
molcador "Hércules" de Progreso, ea' 
el que vinieron hasta La Fe, Pinar 
del Río, los tres mejicanos de que ha-1 
blamos en otro lugar y que vinieron 
hasta la Habana por ferrocarril. 
EL "FRYM" 
Con un cargamento de mercancías 
en general, llegó ayer tarde este va-
por noruego, procedente de Baltimore 
en 6 días de viaje. 
EL "CRISTINA" 
Hoy a primera hora llegara de Ve-
racruz el vapor "Reina María Cris-
tina" que trae 442 pasajeros, entre 
ellos el Ministro de España en Méjico 
5̂7 V̂ V 
Q u é b u e n a e s t á l a 
L e c h e L E C H E R A ! 
ro acuden diariamente multitud de 
menesterosos que son socorridos con 
esplendidez. 
¿Qué menos pudieran hacer loa 
obreros agradecidos, que testimoniar 
a monseñor Sáinz sus simpatías en 
los morpentos de su exaltación al 
Episcopado, que ofrecerle un presento 
humilde adquirido con el óbolo popu-
lar que pruebe de una manera elo-
cuente que los obreros no ¿omos in-
gratos ? 
Los abajo firmantes exhortamos 
pr la presente a nuestros compañe-
ros parâ  que contribuyan con una pe-
queña dádiva, cuyo máximo no excedo 
rá <le la cantidad de veinte centavos 
plata española con el propósito de 
adquirir con el total que so recaude 
una prenda ú objeto que vista o uso 
el nuevo prelado el día do su consa-
gración. 
Esperamos que el pueblo agradeci-
do sepa responder a nuestra exhor-
tación y se apresure c remitir las 
dádivas, que serán depositadas en la 
c?,sa bancaria del señor Narciso Ge-
lats, a los domicilios de las institu-
ciones que representamos los que fir-
mamos el presente manifiesto. 
Habana, 17 de Febrero do 1915. 
Cipriano Vigoa, Presidente del Co-
mité de Auxilios de Torcedoros.—Ra-
món Sánchez, Presidente de la Liga 
Prdletaria Cubana.—Francisco Gon-
zález Cala, Director del Centro Obre-
ro Católico.—Tomás Calderón, Secre-
tario de la Liga y del Centro Obrero 
Católico. 
CENTRO OBRERO CATOLICO 
Tan pronto llegó a conocimiento de 
te directiva de esta institución la 
triste nueva <.el inesperada falleci-
mienta del distinguido caballero señor 
Eugenio Mañach, miembro prominen-
te de los "Caballeros de Colón" y 
ex-Presidepte del "CíroTo Católico de 
la Habana", fué dirigido por el Direc-
tor del Centro al Presidente acciden-
tal del Centro Gallego una sentida 
comunicación, solicitando el honor de 
que una comisión de esta Sociedad 
rinda un turno de guardia de honor, 
como testimonio de cariño aJ Presi-
dente fallecido. 
Una comisión de obreros católicos 
se personó en el local del Centro 
Gallego para cumplir el cometido a 
ellos encomendado. 
Formaban ésta los señores pres-
bítero Pérez Serantes, González Calá, 
Tomás Calderón, José Rodríguez, 
Francisco Domínguez Guillén y Ra-
món Sánchez. 
LOS COCHEROS 
La Sociedad "Unión de Cocheros 
de la Habana" celebrará Junta gene-
ral extraordinaria el día 19 del actual, 
en el salón de la sociedad "Obreros de 
H. Uppman", Infanta y Zapata, para 
tratar asuntos de gran interés, citan-
do para la misma a todos los coche-
ros de la Habana. 
EN EL COMITE CENTRAL 
A los obreros. 
Se pone en conocimiento de los 
obreros inscriptos que los doctores 
Meyra y Cardona, mediante una bo-
leta del Comité, darán consulta en sus 
gabinetes y recetarán fórmulas que 
tienen la orden de despacharlas todas 
las casas de Socoito de la ciudad. 
Ingresos. 
Los últimos ingresos en el Comité 
son los siguientes: del Gremio de 
Escogedores de Tabaco en rama, $10 
plata. Obreros de Sanidad, $29.46 mo 
neda oficial y 51 centavos plata. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores .consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese/mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
• chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
medica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad. enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor.en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato dierestivo. 
Cuando las funciones dlgwtívas de 
los niños sufren desarreglos hay 
aue purgarlos y nadn más aerada-
ble para ellos. La Vialocina Laxati-
va es una n.Títilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños 
lo mismo que el m̂ ior bomban. 
De venta en las farmacias de los 
«•mor̂ s Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González v en todns las buenas far-
macias. Comnre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pé-
0 739 x^v-x ib j 
V a g i n a ^ u a t k u ü i a í i i u D E LA MARINA 
L A P R E N S A 
^nhre los puntos negros de la fesar que los que tal me han dicho 
Ttenur de ios Estados i son algunos que dan dinero a premio 
y otros que cobran del presupuesto Límaos ante la guerra europea jg^g^^/^ provincial o nacional, co-
hace " & Mundo" las siguientes, rroborando el olcon cuanta exactitud 
dijo el poeta José Cervino: 
"En este mundo traidor 
no hay ni verdad ni mentira, 
todo es según color 
del cristal conque se mira." 
No sabemos en qué se funda 
re-uexioues: 
Cuba no es más que una "depen-
dencia'/ de los atados Unidos que, 
báu asumido, por la Enmienda mu 
v ei imtado permanente, el deber i 
de protegerla y defenderla. Da don-, 
de resu.̂  que si los Estados Umdos t<Matamoros„ para atribuir la fa-
cp vip̂ pn envueltos en una gucu» r—~ 
con Aiunama o con el Japn. las con- raosa cuarteta de Campoamor al 
ecuê cias del confücto afectarían p0eta José Joaquín Cervino que 
proiundamente a Cuba, no sólo en & mediados del siglo XIX 
el orden económico, ^ ^ ^ ^ en Madrid, 
el nuiitar y en el político. Um ei . 
vencinüento de los Estados Unidos, Esta cuarteta que muchos sa-
pudiera Cuba perder su actual inde- ^ ¿e meraoria, parece que tam-
pendencia ümitada o ^f"°t2do poco es de Campoamor ni de Cer-
^ ' L e ^ ; 6 " " . ^ ^ ^ : ^ » , es de A^stí» Moreto. Al 
Estados Unidos se consolidaría núes- menos asi lo afirma Azorln, que 
tro "status político," a menos que la |a jia ieído y anotado en el már-
Uñión entendiese que a ella debía ser| de uno de dramag foi ilus-
definitivamente incorporada nuestra * .]ka{cn d(kl _is?lo xyn 
isla. Todo es posible. Todas estas t , _ a \ n 
emergencias pueden, ocurrir. Así es 
que, con grandes, legítimas y natura-
les aprensiones, debemos mirar cual-
quier incidente que pudiera lanzar a 
los Estados Unidos a una guerra con 
el Japón o con Alemania. No hay que 
exagerar mucho el peligro o la even-
En "La República," de Pana-
má, leemos la traducción de un 
notable artículo del "Scientific 
American" sobre la guerra del 
tualldacT de que tal cosa acontezca, i tomamos este párrafo: 
pero tampoco la debemos juzgar im-
Que las fortifica clonas sjrvon y muy 
bien lo prueban las que hay do Bel-
fort a Neuport, línea de 300 millas de 
longitud que no han podido remner 
los prusianos durante más de cinco 
meses de combate, y en es alinea des-
empeña un papel importante una cla-
se de trinchera que no inventaron loa 
militares austríacos o los ital<anos, 
como erróneamente se enseña, sino los 
carlistas en España. 
posibles. Las guerras sobrevienen 
cuando menos se piensa. Así ha ocu-
rrido con la que ahora "asuela a Eu-
ropa." 
Del modo que están las cosas y 
como se está poniendo la guerra, 
es indudable que sentiremos en 
Cuba la férula del vencedor, sea 
quien fuere; y creemos que no se-
ría el alemán el peor de todos. 
Nuestro colega "El Comercio" 
de esta capital, desaprueba tam-
bién el proyecto de cargar sobre 
los propietarios un 15 por ciento 
del empréstito para medidas sa-
nitarias. 
Después de probar que es ile-
gal semejante impuesto sobre los 
que paga el propietario, dice: 
Aparte de que sería injusto sacri-
ficar a dichos propietarios para com-
híitir una calamidad pública de que 
ellos -no son responsables por cuanto 
no está en su mano la adopción de 
medidas profilácticas para librarnos 
de la invasión de las epidemias, el 
recargo que se propone vendría a au-
n éntar los ya exorbitantes precios de 
los alquileres en la triste situación 
Ta ven como, a pesar del poco 
caso que se hace de España, los 
extranjeros saben aprovechar 
inventiva de los españoles, y a ve-
ces nos hacen justicia. Un gene-
ral de orieren ê oañol y unas trin-
cheras de invención espanta ĥM 
puesto raya al coloso militar del 
mundo. 
También los militares franceses 
confesaron hace unos tres o cua-
tro años que el método de coloni-
zación militar desarrollado con 
buen éxito en Conchinchina fué 
ren hacerlo; mañana será porque 
habrá con qué. 
"La Libertad' 'de Camagiiey, 
publica la siguiente noticia: 
En la tarde del viernes al dirigir-
se por el camino de "Guanamaquilla" 
para la carretera que se construye en 
"San Francisco" el cilindro nuevo que 
manejaba el maquinista Manuel Fi-
gueroa, el contratista de dicha carre-
tera Rufino Machado y dos peones, al 
llegar al puente de madera oue hay 
sobre e) río "'Júcaro" se hundió este 
por el centro cayendo el cilindro de 
plano sin sufrir el menor daño éste 
ni los que en él iban. 
Esto prueba la solidez de algu-
"os puentes que construye Obras Pú-
blicas. 
Y agradezcamos a Dios que no 
haya habido desgracias; pero con 
ese modo de hacer puentes las ha-
brá cualquier día. 
Los ingenieros que tienen con-
ciencia de su deber y de su res-
ponsabilidad no entregan un 
puente sin haber hecho antes en 
él la prueba de resistencia cargán-̂  
dolé encima un peso doble del má-
ximo que ha de soportar habitual-
mente. 
¿ j n c o N m i a l de í ú i 
En Matanzas continúa la huel-
porque1 atraviesan Tas clases proletá-i ga de panaderos. "El Jején," pe-
riódico de la localidad, con este naá, cuando hay en esta ciudaJ. mi-lia es de obreros a los que tiene que 
auxiliar la caridad, oficial y pública, 
porque carecen de trabajo y so tra-
mitan cada semana centenares de jui-
cios do desahucio, . 
Es una cuestión matemática que 
afecta a la salud pública lo mis 
no que a la bolsa d 
Encarecer la propi 
gar a las familias pobres a vivir 
hacinadas en montón en un cuar-
En la Junta Anual de Accionistas 
del Banco Nacional de Cuba, ceieora-
da el miercoies 17 dei corriente, fue-
ron electos los siguientes señores: 
Para Directiva: 
W. A. Merchant. 
Pedro Gómez Mena. 
José López Rodríguez. 
H. Olavarría. 
Ignacio NazábaL 
J. M. Bérriz. 




William M. Taibott. 
Angel Earros Freiré. 
Vidal Morales. 
Eudaldo Romagosa. 
Leonard E; Brownson. 
En las elecciones que se efoctuaron 
se acordó por unanimidad elegir nue-
vamente al Sr. William A. Merchant, 
para el cargo de Presidente, y los se-
ñores Pedro Gómez Mena, José Ló-
pez Rodríguez y H. Olavarría, Vice-
presidentes. 
La Memoria.de las operaciones rea-
aprendido de un general español iizadas por ia institución fué someti-
que creó ese sistema en Filipinas, dá por el Presidente a nombre de la 
Junta Directiva, y en ella se puso de 
manifiesto el extraordinario progre-
so alcanzado por el Banco durante el 
pasado año a pesar de la guerra, eu-
ropea y los disturbios que está oca-
sionando en la esfera del mundo fi-
nanciero, cuyo progreso halla de-
mostrarlo por el Balance General, en 
el cual el Fondo de Reserva* se ha 
motivo, dice; 
Continuamos sin pan. Huolguiataa 
y patronos se mantienen en su acti- nuraentado en $200.000.00 alcanzan 
tud, sio que hasta ahora parezca que i |i0 diclia reserva hoy la cifra de pesos 
ninguno de los dos bandos esto dis-1 1>500 m en moneda oficial, 
puestos a ceder en sus pretensiones, La Junta por u îmidad 
reconocimiento al 
Presidente y de 
L a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l a M a r i n a 
N e c i o i a l 
NOMBRAMIENTO DE 
LA COMISION 
La resolución del Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, sobre este 
asunto, dice así: 
• "E1 Honorable señor Presidente de 
la República, con el fhi de dar cum-
plimiento a lo que preceptúa la Ley 
de Defensa Económica de 29 de Octu-
bre ú1tLmo, en su artúfülo 6o., ha dis-
puesto que se lleve a cabo la reorga-
nización del Cuerpo ce ia Marina Na-
cional, a fin de que su funcionamiento 
sea compatible con el decreto núme-
ro 16o del mes actual, inserto en edi-
ción extraordinaria de la "Gaceta Ofi-
cial" del día de hoy. 
Por cuanto para llevar a cabo la 
referido reorganización, es necesario 
conocer detalladamente los servicios, 
necesidades y funcionamiento del 
Cuerpo expresado; 
Por tanto, en uso de las facultades 
qüe me han sido conferidas al efecto 
¡Vir o: N norable señor Presidente 
de la República, resuelvo: 
lo. Designar una Comisión cotn-
ru:stí por los siguientes oficiales del 
Cuerpo de la Marina Nacional: 
Coronel Julio Mora'es Coello. 
Tonicnte Coronel Oscar Fernández Quevedo. 
Comandante Alberto Carnearte Ve-
lázquez. 
Capitán instructor Frank Parker. 
Primer Teniente Mario de la Vega 
y Pozo (secretario). 
2o. La Comisión antes expresada 
llevará a cabo la redacción del pro-
yecto que comprenda los servicios y 
necesidades del Cuerpo, para hacerlo 
adaptable a la legislación vigente pa-
ra el Ejército. 
3o. La Comisión se reunirá bre-
vemente y actuará de acuerdo con las 
instrucciones que regulan el funcio-
namiento del Ejército. 
Comuniqúese al Jefe de la Marina 
Nacional para su notificación a los 
interesados y demás efectos que se 
disponen. 
Dada en la Habana, a los diez y 
ncho días del mes de Febrero de mil 
novecientos quince.—(f) Aurelio . He-
via. Secretario dt Gobernación." 
NO M Í U 
Quita todos les callos con mucha ra-
pidez el anticalloso vegetal "Ladivo-
sim," que al arrancarlos no causa el 
rnás mínimo dolor ni forma llaga. 
Lo venden todas las farmacias y 
peleterías. 
J A B O N E R A S 




N o se deje e n g a ñ a r ; comp e su jabonera, y luego el jabón 
donde m á s le convenga Si V d . toma una prestada, su im-
porte se lo cobrarán con creces, ob i g á n d o s e a comprar por 
====================̂  doble su vaior. : 
G . B U L L E . M e r c a d e r e s , 1 2 . H a b a n a , C u b a . 
UDllCa 10 miS- 1 V"**™» * «sacr en su.-s preLensjuneá, L jUTlta ^corá el propietario. ' l ^ **nto el Pu.eblo,es **-\ extender votos de j ^ , ^ ... fre las consecuencias de esto movl-,̂  . yv erlad es obli- mient0 que ha,ta c1-ert0 Dunto< ^ CteifMO Directivo que 
más podríamos disoulpar, 
Entretanto que esta situación anó-
más funcionarios del Banco, así como 
al personal por sus celosas y, ê ;ca> 
ees laborrs en pro de la Tnstitutick'n, 
to por uo poder pasar una mo-| tnala sigue su curso, nuestras autori- hacieT1<ío uso de la palabra vat-íos íe 
desta casa: y esto aumenta la tu-
berculosis, más terrible que la 
peste bubónica. 
"El Centine'a" nuevo periódi-
co de Cárdenas, a quien devolve-
mos ersáludo que envía a la pren-
sa, publica una correspondencia | ni sancionadas en ningún Código, pe 
local firmada por "Matamoros" ro practican. Las dictan los sen-
dades, al menos que nosotros sepa-;̂  ^ asentes para testimo. 
raos, no han hecho gestión alguna en-| . . . ^ -ff 
caminada a conciliar los ánimos de;mar 10 exPuest0-
huelguistas e industriales. Y no se 
nos diga que las autoridades sólo de-
ben intervenir en esos apuntos cian-
do se altere ol ord.»n público, las atri-
buciones morales de una autoridad no 
están escritas en ningún '-ô larnento 
en la que se dice: 
He preguntado a varios amigos el 
'por qué de la decadencia de" esta ciu-
lM - |o quo a dinero circulante en 
elemento pobre se refiere, y he 
tiimentoa más o menos altruieta del 
gobernante en lo que se refiere a oar̂ -
ticinar de los dolores de sus gober-
nados. (Viene de la primera) 
que ella necesita; pero que mientras 
Suic id io de 
un empleado 
EN UNA CARTA QUE DEJO, DICE 
QUE SE PRIVA DE LA VIDA POR 
MANDATO DE SU DIOS 
En Una habitación de la casa de sa-
lud de la Asociación de Dependientes, 
donde estaoa recluido curándose de 
una afección que padecía, puso fin a 
su existencia, disparándose un tiro de 
revólver en la cabeza, Antonio Lastra 
Rodríguez, natural de la Salud, de 21 
año;? y empleado y vecino de la casa 
"Santos y Artigas", situada en Reina 
número 79. 
El suicida se disparó el tiro en la 
región precordial derecha, muriendo 
casi instantáneamente. 
El doctor Rodríguez, médico de La indiferencia con que miran 
obtenido tantas contestaciones diver-i todos este conflicto, parece algo Alemania cuente con una reserva de j guard^certificó ŝú^^ 
sas como personas he consultado, lie-1 así como un ensayo de otro mal hombres y dinero como la que tiene, ¡ En la habitación que ocupal 
& S á ^ T X S ^ S £ ' * r ' * q u e nos cspers: * ' h a m b r e 
traha.io y corre más el dinero que co-| Pan" 
rrió nunca m la vida; poro he do con-1 Ahora no lo hay porque no quie-
a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas pa a enterra- . 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169, antes en Ber-
naza, 55, marmolería . T e l . 2459. 
> U I D A R i D ^ D G A U L 
E . P . D . 
E L SEÑDR L I C E N C I A D O 
PRESIDANTE DEL "CENTRO GALLEGO". 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el sábalo 20, a las 
i de .a tarde. E l que suscnbe, anombrey en re-
presentación d i "So i Jaridad Galle ^a''. invita 
por este medio, a tojos 03 afiliados y simpati-
za lores para que concurran a rendir los hono-
res póstumos más cump idos al que fué miem-
bro prominente de la Colonia, y ostentaba la 
mas alta representación de nuestra primera 
institución regional. 
EUSEBIO BAXSEIRO, Presidente. 
Habana, Febrero 19 de 1915. 
~ J í J ? L „ „ „ „ „ „ „ „ „ j ¿ ^ 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
c m r D e * O S y C o m p . 
S O L , numero 70. T e l é f o n o A-5171. Habana! 
POSTRACION NERVIOSA 
Caso Grave de una Señora 
en Filadelfia. Sus Síntomas. 
que ocupaba Las-
de ella seguirá siendo la süpr?̂ a- tra se OCUparon ¿os cartas, una de 
cía. Más adelante el mismo penodi- ! e]las dirigida al Juez, donde decia que 
ĉ  n'nde un nohle tributo a las cua- , porií¡i fin a gus ^ por designio de 
lidades guerreras de los ingleses, ^ Dios Tajnbién fttvi ocupado un re-
pero no crer que tengan oportunidad I vólver Colt> calibre 38. 
le Hamostrarlas. , Ei cadáver ha sido remitido al Ne-
"Damos por supuesto, escribe el | rocoIT1i0> 
"Frankfurter," que Inglaterra a la ,̂  \ "' 
par que Francia, reúna también co- j 
mo su aliada un nuevo ejército de i 
un millón de hombres para la pri- ¡ 
mavera. es más suponemos que ya | 
están alistados." 
"Los ingleses son muy aficiona-. I 
dos a los deportes, y por eso están j 
físicamente preparados de antemano | 
para la guerra, como ya lo han de-
mostrado; son intelipr'-ntes y por lo 
tanto prontos en aprender el mane-
jo de las armas; el Ministerio de la 
Guerra (War Office) los equipa a 
las mil maravillaa y sus jefes son 
muy valientes; ñero con todas esas 
¿fialMfod̂ a el millón del nuevo eiér-
cito de nrimavera no nos esnanta." 
"El Gobierno Inglés necewtn oc?ta 
euerra. per-o es ln bastante nnid«n-
te tiara no deiar A* ec«r»fímiS9T si^ 
propios rfií'ursos. Sns beliéoaniS 
vfvtos están considerablemente d>̂ fi 
litados ñor el temor a "na fhvasíóñ, 
T>nr el inesnerado v JtelÍBrrrtSí? bom-
bardeo de las costas dp YorV ñor 
njiestra eĉ nadra y por ifmê trói s'ib-
rnarí̂ os He l̂ s cost̂ p d̂  RóWq De 
Tnfriqterra if>^n ref̂ ier̂ ŝ toĤ"? ios 
días para cnb̂ r las enorme ôî s 
míe el rnorno ExT»«»dio'onario nne va 
ba n̂ rdido t ^ n su vi«rr»r «nfre dia-
riamente en Francia v en R̂ V̂ â  v 
se necesHaría oue el nnevo píót-̂ Ho 
entero negara el Canal nara noder 
tnfpr̂ í'Tií̂  on $ Continente como es-
T̂̂ Vf, "Francia." 
Fn F̂ aTirí-» ^ prensa nn se rming-
*ra Wnv sa+'̂ forVi*» nr»-»- â amirln 
cn<j nliâ AS. T̂ar eiernnlo "T o TVrci-n*" 
P̂ -̂ '.q . one e«s el rná»! amirro de 
1̂  alianza insrlosa. ha escrito lo que 
<;? omp: 
"VTr» Vio cí̂<-> orrnícrv\n oí fío T̂ <t1cj_ 
*-fkr*fn ol 4-ro<vr ni P̂ -nfTnoTlfo <;r>1r> ii-r\ti 
r\r\y tv»lT" T̂ -rríl-."-ío Jo mío ann Cl  r\r)-
r-'̂»*̂T> /\̂1o r\c**- A c?*«f'o»%Jo /5>o-»̂o w> OT)» 
4-n \r> coro lp cnior^n y ocfA 
ot»c*oco or*r*yr\ fnc ô o/loo A 
vto-y.lr) T̂ iv» +f\An<3 C1C Vinavioc r1nt;nr>S 
r~'̂  1 rvc A T-m-* nr̂ v T̂f, nĉ -noc 7*vit%oo7ot)_ 
«̂q »̂ o A rtV rxfl M r* nr̂ o A 
loo ô rn o T o «oô '̂ oJ K ( n^nnf itt> 
.«XiM̂ M̂ A o " ,- An iir\ •ntVX.i Aa 
,. o-ri ̂ tonoc Af\ o*n OT1 riry 
t>o íc- A **** ^ " oí íjí ^ >.̂ôi1 o y* rtC eo_ 
lo An OArt Or>n V,ow,Vw,c oc 11n "fn,̂  
An •fow.o»» rnio coló TT)0-1cit J Será 
"otíot Af> roalÍTar. 
ÍDel "Literary Digest.") 
Filadelfia, Pa. —"Mi enfermedad era :n caso serio de postración nerviost acompañada de palpi-taciones del corazón, estreñimiento, dol-ores de cabeza, mareos, ruido en mis oídos, timidez, ner-viosidad, intranquil-idad y falta de sueño ' En cierta ocasiór !eí en el periódicf que una mujer jover había sido curada de ios mismos males que yo sufría después de laoer tomado el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham y entonces boté las nedicinas que me había dejado el médico - comenzé a tomar el Compuesto. Antes \e terminar la primera botella me fué posible permanecer sentada por algún iempo y después de poco tiempo pude I ivar a cabo todos mis quehaceres omésticos. Su remedio ha probado ue puede hacer todo el bien que dicen ids. hace y yo lo he recomendaio en ada casa que visito."—Sra. Ma.ry ohnston, 210 riiegel St, Filadelfia, Pa 
Otro Caso Serio. 
Ephrata, Pa. —" Hará como un am 
proximadamente que estuve sufriend' 
e postración nerviosa. Estaba pálidi 
débil y tenía ataques de histerismo 
olores de cabeza y un dolor muy agud 
'ajo la espaldilla. Varios doctore: 
tendieron a mi enfermedad, pero no le: u) posible obtener éxito. Estaba tar lébil que no podía permanecer de pú ií aun el tiempo suficiente para lavai os platos. 
"El Compuesto Vegetal de Lydia E Jinkham me ha curado y en la actualidai oy feliz. Estoy engordando y mi sen )lante tiene aspecto saludable ahora' 
-Sra J. W. Hornbergeb, Route No. 8. Ephrata, Pa. 
Si desea Dd. un consejo especial escribr onfidencialmente al Lydia E. Pinkham Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta será abierta, leída y contestada por ana seBora y considerada estrictamente confi-¿bnciaL 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ACUERDO VETADO 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
A.yuntamiento relativo a pagar -con 
cargo a resultas loa haberes de los 
empleados que quedan sin trabajo en 
el Depósito Municipal por haberse 
agotado la consignación para Jorna-
les eventuales. 
Funda su resolución el general 
Freyre en que no es posible segúa la 
ley aplicar fondos de resultas al pa-
go de atenciones corirentes. 
IMPUGNACION SIN LUGAR 
El Letrado Consultor, doctor Sar-
dinas ha comunicado al Ayuntamien-
to que la Sala de lo Civil de la Au-
diencia de esta provincia sin resolver 
la cuestión de fondo hu declarado sin 
lugar la impugnación esta' lecida en 
1? cuestión de competencia planteada 
sobre el nombramiento de Secretario 
de la Comisión del Impuesto Territo. 
rial y que él ha apelado de ese fallo 
ante el Tribunal Supremo. 
PIDE TA DEVOLUCION DE UNA 
FIANZA 
El señor Nicanor García, arrenda-
••ario que fué de la finca "Santo Cal-
vario." ubicada en Regla ha presen-
t-axlo una instancia en el Ayuntamien. 
to solicitando la devolución de la 
'-'ivî q gae tenia nrest.ada para res-
no-p/íer a sus obligaciones como tal 
frrrendatario. 
CERTIFICADO DE 
La Secretaria de Sanidnd ha envia-
do a la McaWfa l̂ s cer+ífieaflos d" 
mabitabilídfiH de las rasas Delicias 
entre San T7,ranfÍK'o ^ ̂ n̂cencî n 
«solar 3. mar̂ aia 3- Santa Felicia so-
laren 10 v 11 de las manzanas 23 v 
2fi: -Tnan Alonso . solar 15 v 16. "-«an-
rana 6: Pocito y Marqués González; 
Aguacate 5: Lamnarilla 55: San 
entre 8 y 9. solares 5 y 
6. manaría 3: San Lnis eritre Priti-
rír»e v Manfos: Jeŝ s del Monte 329* 
Miqp-r̂ R solar 5 manrana 23* "R<»vp=! 
entrp 'Mañeros v Tíemedlos y San Ra-
fael 68 íun cuartô . 
DEMHUCION 
La nropia Secretaria ha pedido al 
Alcalde que ordene la demolición de 
una cs«»a situada en Delicias y Ma-
riano. Jesús del Monte, por amena-
zar ruina. 
A l o s c o n t r i b u -
y e n t e s 
Hoy vence el plazo para paear sin 
recargo en el Ayuntamiento e" ter-
cer trimestre de 1914 a 1915, de la 
contribución por fincas urbanas. 
Ŝ nanlo los propietarios. 
Por los Juzgados 
Al dependiente de la ferretería "La 
Francia", situada en San José 105, 
nombrado Femando Fernández y Gon 
zález, le sustrajo ropas por valor de 
veinte y cinco pesos, un suieto que 
más tarde se supo que era un tal Per-
fecto, conocido por "Pepito", oue iba 
acompañado de Emérito Rodríguez 
fa> ,fEureka'̂  
El autor huyó sin que se lograra su 
arresto 
G e n e r a l M o t o r s T r u c k C o . , Point a:. 
Con un capital de sesenta millones de dollars, invertidos en la fa. 
bricación de 
A U T O - C A N S O N E S 
Se fabrican para transportar desde mil libras, 
Pueden moverse por electricidad o gasolina. 
Se envían catálogos y precios 
R . V I L a . 
f REPRESENTANTE 
SANTA CLARA, 16 
Vendo automóviles de paseo a plazos. 
3142 
a seis toneladas, 
HABANA 
19-1 
fc< iHÍ IHc T P 
MWUFvarmA. > vs paíi.v i)v.<. sa tvî i-) 
PUEDAS Y EJES DE \GE l ). lEPVS. G M.'OS, 
para F < A>Í5 ?Da TiS \t : \ T \. t \ J .1 \.S. eic. etc. 
T l V > <.¿S. — ZMXX i i er 3jm o c 1 * • ;ta -íir 1 mi íti-ifenc'n Ĵ T î iit í». —P.Ji Qusitr̂  G.\ TAL J J J) e 1 ¿i* PA5í")L o N^LES. 
MISS1SSIPPI V A . L L E Y MFG. Co 
Oulncy, lLri«. EE. UU. de A 
C R O F T & PRENTISS, Agentes para Caba. 
¡ROMO, LONJA B^DO. U A VANA 
? P 0 ! l Q U E en 32 a ñ o s que llevamos de-
dicadas al r e c o n o c i ó e.ito cientifico d é l a 
vista hemos adquirido tan buana clientela? 
Primero:--Porque de tma casa establecida, formal, bien sar-Uda j con personal compelenle todos 8?len satisfechos; y la reco-miendan, ya que los buenoa tervicios que para la vista se obtienen nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchaa personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados van a probar; papan bueno v com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, r-loics, etc. Estas personas inmedia-
tamente qne se dan cuenta del pelicro de sus ô os desechan sus 
espejuelos y adquieren los qu- precisan en "El Almendaies." 
¿quiere usted bnen servicio, verdadero servicio de ópt?™. mten 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 54, o iVo Habana y Cormosto^ 
¿^"^SM^m^n^^oP"8 ,a8 """"as de caballos PAGANDO 
LUI* MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN ^ 
, T ^ . dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
44 
L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAM 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C 894 
T E P R E R O 19 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
LA^ALw 
E ) L A 
A L E G R I A 
I r I Saff: 
B a s e b a l l 
H A B A N E R A S 
E L D U £ L O D E U N A D A M A 
Todo pasara. 
Honores, manifestaciones, tribu-
t0g'0'¡ó el dolor, como herida abierta 
ara siempre, quedará vibrando en 
Lchos hoy desolados. 
Nada podrá borrarlo. 
Nada. 
Ni aun la obra del tiempo, debili-
tando la intensidad 'primera del sen-
timiento, alcanza jamás hacia esos 
grandes infortunios que dejan como 
huella tristezas incurables y olvidos 
imposibles. 
Sobrecogida de espanto, arrasados 
en lágrimas los ojos y deshecha el al-
111.a por la brusca sacudida del dolor 
vace la que horas antes, en aquel h j -
* ya desierto, sintiera que todo le 
sonreía en el amor, la paz y la felici-
dad de su vida. 
Temblé tránsito de una dicha que 
murmura a una calamidad que esta-
^^Pensad en la pobre viuda de don 
Eugenio Mañach, en la que fué su 
compañera excelente, aquella cuyo 
Eugene Bricux. 
Llegará de Nueva Orleans en ja 
mañana de hoy el ilustre académico 
francés acompañado de su señora 
esposa. 
A saludar a los distinguidos viaje-
ros, que vienen en el vapor Parismi-
na, acudirán los miembros más pro 
P A L I Z A A LOS "ESCURSIONIS* 
TAS".—UN T R I U N F O A Z U L . 
Ante escasa concurrencia y con un 
fresco bastante agradable, jugaron 
ayer tarde en el ground de Carlos I I I , 
los clubs "Excursionista" y "Almen-
dares," resultando vencedor este úl-
timo. 
E l match fué movido por la elec 
tricidad, pues no duró más que una 
hora y treinta minutos, y eso que el 
paleo azul, en los primeros 'in-
nings" fué bastante regular. 
Después de la tercera entrada, Ion 
skunes que unos y otros se daban 
eran eléctricos. 
A las 4 y 30 minutos 
de la siguiente ma-
E n resumen: 
el juego quedó 
ñora: 
F E . 
V. 
nombre, pronunciado en estos mo-
mentos, ha convertido el destino en 
la más amarga de las ironías. 
Todo, en un instante, le ha sido 
«arrebatado. 
Todo lo más querido. 
Y así, a solas con su pesar, a solas i Rodes, if 3 
con el recuerdo de estas horas, las | Baranda cf. . . . 3 
más tristes de su.existencia, deja su- Mendieta, 2b. . . 4 
mida la suerte a una dama que vivió 1 Herrera, ss. . . 4 
entre los halagos y las congratulado. 'Gutiérrez, rf. . . 4 
nes que le brindaron el amor, en do-I J- Rodríguez, Ib. 3 
nes ya perdilos, y la fortuna, en mer- 1 F«^er , c 3 
C. H. O. A. E . 
cedes ya acabadas. Ogazcn, 3b. . . . 3 
A. Rodríguez, p. E l nombre de Consuelo Rebato de j S^SSSfL? Mañach, estampado hasta la víspera 
en las crónicas entre expresiones de | 
alegi-ías sociales, llega hoy a mi plu- | 
ma pidiendo a ésta un testimonio que 
ya el afecto y la estimación habían 
impuesto. 
Testimonio que es de pésame. 
Y para ella rendido con una since-
ridad y una reverencia que sólo al-
canzaría a medir la grandeza de una 
causa. 
L a del dolor que lo demanda. 
0 
G r a n C a s a d e C o n f e c c i o n e s 
C I O 
._ N I Ñ < 
5 0 
R O P A H E C H A P A R A N O S . N I Ñ A S Y S E Ñ O R A S 
C O N U N O D E R E B A J A . 
Totales. . 3 0 2 4 24 16 3 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. 
Hora: las nueve de la noche. 
A esta misma hora, y en igual día, 
será la otra boda para que he sido 
invitado. 
Los novios? 
Una gentil e interesante sobrina 
del teniente coronel Matías Betan-
court, la señorita Margarita Betan-
minentes do ese Comité de la Alhan- j court y Pairol, y el señor Saturnino 
ce Francaise que aprovechando el pa- 1 Lora Yero 
Méndez, lf. . . . 2 2 
IG. González, c. . 3 0 
Hidalgo, cf. . . . 4 3 
I Almeida, 3b. . . 3 1 
| Tómente , p. f. . 4 1 
Pedroso. p. . . 3 0 
Cabrera, ss, . . . 3 0 
Hungo, 2b. . . . 4 0 
Lu que, Ib. . . . 3 1 














N a d i e p u e d e p r e s e n t a r , y a p r e c i o s t a n b a r a t o s , u n s u r t i d o t a n e x t e n s o d e t r a j e j . e n d r i l , p i -
q u é , w a r a n d o l c o r d e l l a t y c a s i m i r , p a r a n i ñ o s d e 2 a 14 a ñ o s , c o m o L O S P R L C I O S F I J O S . 
T o d o e l m u n d o s a b e q u e e s t a c a s a e s l a m á s i m p o r t a n t e e n v e s t i d o s p a r a n i ñ a s y s e ñ o r a s . 
A q u í , l o m i s m o e n c u e n t r a n v e s t i d o s p a r a d i a r i o , a m e n o s p r e c i o d e l o q u e v a l e l a h e c h u r a , q u e 
v e s t i d o s d e t e l a s f i n a s d e ú l t i m a n o v e d a d , y d e i r r e p r o c h a b l e c o r t e f r a n c é s y a m e r i c a n o . 
E n S a l i d a s d e T e a t r o , e n p a ñ o o s e d a , c a p a s d e g r a n n o v e d a d , a b r i g o s d e p a ñ o p a r a n i ñ a s 
o s e ñ o r a s , g u a r d a p o l v o s d e s e d a , b a t a s , a j u a r e s d e b a u t i z o , c a n a s t i l l a s , t r a j e s c o r t e s a s t r e , r e f a -
j o s , b l u s a s d e s e d a y s a y a s . 4 ' L o s P r e c i o s F i j o s " s o n l o s ú n i c o s q u e c o m p i t e n c o n l a s m e j o r e s 
c a s a s d e l e x t r a n j e r o . 
so por nuestra ciudad del notable li 
terato ha organizado la conferencia 
de mañana en los salones de la Aca-
demia de Ciencias, ofrecidos desde el 
primer momento por el presidente de 
la corporación, doctor Juan Santos' 
Fernández. 
Conferencia que versará sobre te-
ma tan interesante como el teatro 
francés contemporáneo. 
El doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, como presidente de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, 
ha sido designado para dar ^ bienve-
nida a M. Eugene Brieux. 
La conferencia, cuyo término da 
duración no ha le exceder de una ho-
ra, dará comienzo a las nueve en 
punto. 
A ella invitan en nombre de la 
Alliance Francais© personalidades 
tan distinguidas como el doctor Louis 
Montané y los señores Marcel Le 
Hat, Rogino Truf fin y René Dussaq. 
Y' así se sirven hacerlo, por este 
medio y con un carácter general, ya 
que la premura^del tiempo les impide 
extenderlas personalmente. 
Ha sido puesto el acto, además, 
bajo los auspicios de un grupo de da-
mas de la más alta distinción. 
Será una solemnidad. 
Días. 
Son hoy los de tres amigos. 
Me reficv • 1 señor Conrado Martí-
nez, distinguido ingeniero del depar-
tamento de Obras Públicas, al conocí-
do abogado Coirríulo Planas y al ca-
ricaturisí;i gerúal y celebradísimo, 
honrado V: or, el muy simpáti-
:o directo' '-r »fico. 
Llegue n es, con estas líneas, 
mi saludo (i,,- felicitación. 
Tan cordial como afectuoso. 
Invitaciones para bodas. 
Dos recibo. 
\ Para la del joven y distinguido doc. 
•or Mario Porto y la de una bella y 
¡nuy graciosa señorita, Celina Go-
wer, que tienen la amabilidad do en-
harino los señores padres de los no-
nos. 
Se celebrará la nupcial Qeremonia 
en la histórica fecha del 24 de Fe-
dero ante los altares de la iglesia 
Parroquial del Vedado. / 
Bodas a cual más simpática. 
Rosario Arango. 
La lindísima señorita, gala de las 
más encantadoras del mundo habane-
ro, ha sufrido la operación de la 
apendicitis. 
Operación que le fué ayer practica-
da en la famosa Clínica de los docto-
res Núñez y Bustamante con el más 
lisonjero resultado. 
Su estado, en el momento en c îa 
escribo, es muy satisfactorio. 
¡Cuántos son los votos que se ha-
cen en nuestra sociedad por el más 
pronto y definitivo restablecimiento 
de Rosario Arango! 
Los del cronista de los primeros. 
De vuelta. 
A bordo del vapor Montevideo re-
gresaron de sn viaje a España los 
distinguidos esposos Isabel Zubillaga 
e gnacio Tellería. 
Viaje de recreo del que vienen muy 
complacidos. 
Reciban mi bienvenida. 
Mot de la fin. 
E l acontecimiento de la noche. 
E s el baile del Vedado Tennis Club, 
baile de cabezas, que dará comienzo 
a las diez. 
E l Cotillón, en el que habrá figuras 
muv variadas y muy bonitas, lo diri-
írirán 1a señorita Nany Castillo Dua-
ny y el señor Miguel Morales. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C G06 F - l 
Totales. . 3 1 8 11 27 10 2 
Aontación por entradas: 
Fe 000 002 000—2 
Almendares . . 430 001 OOx—8 
Sumarlo: 
Two-base hits: Almeida 2: Hun-
go. 
Stalen bases: Torriente, Rodes 
Sacríñce hits: G. González. 
Double plays: Hungo, Cabrera y 
Luque. 
Struck outs: Por Pedroso 6; por 
O. Fernández 1; por Rodi'íguez 3. 
Bases por bolas: Por Pedroso 2; 
por O. Fernández 3; por Rodríguez 
una. 
Dead bal!, por Rodríguez 1. 
ümpíres V. González y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Balk: Rodríguez 1, 
RAMON S. MENDOZA. 
Para Destruir E l G e r -
men D e L a C a s p a 
POR U N E S P E C I A L I S T A 
E s un hecho bien sabido que el 
germen de la caspa es la causa de to-
das las enfennedades del cabello y 
cuero cabelludo, así como de la calvi-
cie y las canas prematuras, pero lo 
que no todo el mundo sabe es que el 
germen do la caspa es también res-
V E A N ALGUNOS P R E C I O S : 
Abrigos de paño para niñas desdo 80 ceniavoa. 
T r jes de casimir de lana para niños a $1.40. 
Juego* de canastilla a . . 70 centavos. 
Camisones isleños a 50 centaros. 
fiOO docenas camisones de olán bonUdus a peso. 
Blusas de s«da para señoras a . . 11.50 
Abrigos de paño para señora* a $1.50. 
Sayas de warandol a 63 ceníavos. 
Cargadores finos a $1.93 
Mamelucos de irlanda a . . 25 centavos. 
Sábanas camelas con dos dobladillos de ojo a 75 
centavos. 
Fundas de almohada con dobladillo de ojo a 20 cen-
tavo». 
Trajes corte sastre desde $2.50 a 15 pesos. 
V estidos de seda para señoras a $6.50 
Kimonas preciosísimas de crepé francés a . . ..$1,25 
Mamelucos de warandol a 35 centavos. 
Capoticaa de seda para niñas a $1.25 
75 modelo», en formas de terciopelo superior a $1,48 
Preciosos sombreros para señonui desdo $2.75 a $5. 
Esterillas de seda a 35 centavos pieza. 
Fantasías, plumas y flores finas casi regaladas. 
G r a n s u r t i d o e n r o p a h e c h a , i n t e r i o r , p a r a n i ñ a s y s e ñ o r a s . — V e a n l o s n u e v o s m o d e l o s 
d e c o r s é s W a r n e i s y K a b o . — F í j e n s e q u e e n t o d o s l o s a r t í c u l o s s e r e b a j a u n S O % , 
R e i n a , 5 y 7 , y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
L i 
les sacó una pistola y le disparó dos | "Usted es un gachupín indecente y 
(Viene de la primera.) 
rían fusilados a media noche. Llega-
da esta hora les anunciaron que el ge-
neral bahía dispuesto la ejecución 
para las cinco de la mañana. Nues-
tros infelices compatriotas, horrible-
mente impresionados suplicaban a 
cada momento a los oficiales, que se 
les acercaban a insultarlos, que tu-
vieran compasión de ellos, y que si i ciar su nombre y expiro en seguida, 
era necesario darían todos cuantos , Inmediatamente el cadáver fué renu-
recursos tenían y pudieran reunir, | tido al hospital general, y ya la po-
tiros cayendo Carreras mortalmente 
herido al pie del poste, y sin pronun-
ciar palabra falleció en pocos mo-
mentos. Así acabó sus días un hom-
bre bueno, estimado por cuantos le 
conocían. 
" E l Monitor", diario villista, daba 
al día siguiente esta lacónica noticia: 
Un español asesinado en la calle de 
San Lorenzo 
" L a policía de la tercera demarca-
ción levantó en la segunda calle de 
San Lorenzo a un individuo, de ori-
gen español, y que respondió al nom-
bre de Federico Carreras, herido gra-
vemente por un proyectil en la re-
gión intestinal. 
"Llevado a la demai'cación respec-
tiva, el herido apenas pudo pronun 
pero que les dejaran la vida. 
Transcurrieron las interminables 
ponsable de muchos de los peores ca- | horas de inenarrables sufrimientos, 
sos de catarro y consunción. Natural-
mente que, en vista do ésto, todos de-
bemos apreciar el valor de un medio 
seguro para destruir dicho germen y 
por consiguiente es con el mayor pía, 
cer que damos a conocer a nuestros 
lectores la fórmula descubierta por un i preguntó si era cierto que habían 
•emenente hombre de ciencia, después | ofrecido dar todo lo que tuvieran pa-
de repetidos experimentos, que des- i ra salvar su vida, y cuanto alcanza-
y por último, a las siete de la maña-
na del día sipniiente se acercaron unos 
soldados y fueron sacándolos uno a 
uno para llevarlos en presencia de 
licía se encarga activamente de ha 
cer las pesquisas del caso." 
E l "Correo Español," por su par-
te, dió la noticia de este espantoso 
crimen, en el número del día 26, en 
tonos enérgicos, señalando a los cul-
pables, y pidiendo que no quedara 
Borboa y otros oficiales oue estaban | impune semejante hecho. Un abogado 
reunidos en otro coche. Borboa les 
" Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BiíOMO QUI-
NINA» es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ce oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de E . W. G R O V E ' viene con 
cada cajita. 
. Si quiere obtener una gran economía en el consumo de co-
rricnH encargue su ins ta lac ión a la casa de 
G , S A S T R E E H I J O 
toUíAR, 7 4 . T e l f . A - 2 5 6 7 
G. 83:. 10.-19 
C A L L O 
a a — 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA. REUMATICOS. 
D E MUELAS DE IJADA 
suPEHioE a u \ m m m 
Y LA ANTIPESiPli 
K A n A N A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
truye por completo el germen de la 
caspa con sólo dos o tres aplicaciones, 
También hará detener la caida del ca-
bello y en numerosas ocasiones ha 
producido un nuevo crecimiento de 
pelo después de algún tiempo de Cal-
vicie. Esta fórmula o receta puede 
ser compuesta en la misma casa o 
bien su boticario se encargará de ha-
cerlo. Hela aquí: Bay Rum (alcoho-
lado) 180 gramos; mentol 2 gramos, 
Lavona de Composée, 60 gramop. 
Agítese bien esta niebla y después 
de dejarse reposar por media hora es 
ría a reunir cada uno de ellos. E n un 
automóvil, acompañados de tres ofi-
ciales, fueron saliendo, primero uno 
y cuando aquél regresaba salía otro, 
a buscar el dinero que habían ofreci-
do. Yn iban nueve, que habían entre-
erado diez mil doscientos nesos entre 
español: don Ramón Alvai'ez de To-
ledo, patriota ardiente y hombre vi-
ril que siempre estuvo en su pues-
to en los momentos de mayor peli-
gro, y el que suscribe, juntos con el 
Cónsul de España, don Emilio Mo-
reno Rosales, se encargaron de ha-
cer todos los trabajos para que asis-
tiera a la conducción del cadáver el 
mayor número de españoles, reali-
zando así una protesta muda, pero 
todos, cuando le tocó el turno, el úl- i dierna y levantada contra la incalifi-
timo, a nuestro infortunado compa-1 cable villanía de aouellos malva-
triota y amigo, do,-. Federico Gajre- i dos asesinos. Alvarez de Toledo tuvo 
ras. Salió este infeliz, como los de-1 que esconderse porque fueron a bus-
más, jrmto con aquellos tres bandi- | carie a su casa, y a mí me pasó lo 
''os, dirigiéndose a 1* esquina que j que voy a referir. . 
Antes de dejar en libertad a los forman las calle? 2a. de San Loren-
zo y oa. del Factor, adonde vivía un 
tará lista para usarse. Apliqúese | cuña(]o de Carrí ras, dtumo de una 'a 
por la noche y la mañana, frotándo-
la bien eu el pericraneo con las pun. 
tas de los dedos. Si se desea perfuma, 
da puede agregársele 4 gramos del 
perfume que más le agrade. Esta pre-
paración no es un tinte para el cabe-
llo y sin embargo devuelve al peio 
canoso su color natural. 
l a mmm\ 
NUEVO A L C A L O I D E BRASILIvÑO 
S U C E D A N E O D E L A QUININA. 
E l señor J . E . Mustelier, Vice-cón-
sul adscripto a la Legación de Cuba 
en Río de Janeiro, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme: 
" L a flora brasilera es bastante ri-
ca en plantas medicinales, que el pú-
blico aplica, discrecionalmente, en for 
ma de brebajes, cataplasmas, etc, a 
ciertos casos patológicos, para algu-
nos de los cuales son considerados co 
mo verdaderos específicos. 
Pero la curiosidad de los hombres 
do ciencia de este país, no ha ncom-
pañado al desenvolvimiento que va 
teniendo en las clases populares el em 
pleo de ciertas plantas, muchas de 
las cuales ejemplares ricos en poder 
medicinal van dejando de ser aprove^ 
chados industrialmcnte, por que no 
hay quien las estudie cenveniente-
meute, extrayéndoles las sales que 
podrían consumirse en todo el mun-
do, rompiendo nuevos horizontes a la 
teraupética. 
Sin embargo, a pesar de esa apatía, 
surge de improviio algún laborioso I 
para quien aquellas plantas medici-
nales tienen grandísimo mérito y que ¡ 
se dispone a estudiarlas cuidadosamen 
te. E l doctor P. Etienne, Lrasil , acá- I 
sa de préstamos, a quien aquel pi-
dió tres mil pesos que era la canti-
dad ofrecida a Borboa. Salió el cuña-
do de Carreras a buscar el dinei-o, 
nrometiendo volver en seguida. 
Transcurridos apenas diez minutos, 
ya empezaron a impacientarse los 
oficiales, y a los quince o veinte mi-
nutos, invitaron a Carreras a subir 
al automóvil para regresar a la es-
tación. Carrei'as les instaba a que es-
oti-os nueve españoles, el coronel Bor-
boa hizo firmar al dueño del estable-
cimiento donde ocurrió el suceso 
que acabamos de relatar, una carta 
dmgida a mí, que me dice así: 
Membrete: Coronel Armando Borboa. 
Méjico, Diciembre 27 de 1914. 
Señor Director del "Correo Espa-
ñal." 
Presente. 
Muy señor mío: 
En honor de la Justicia me permi-
to rogar a Ud. se publique esta carta 
perasen, que su cuñado no tardaría en su acreditado periódico, 
en llegar, y los oficíales, temerosos, E n el número 7,820, fecha de ayer, 
sin duda, de que fuera descubierta se }ian vertido conceptos en una no-
la criminal hazaña que estaban reali- j ticia que son de todo punto falsos y 
zando, insistían en partir inmediata-1 ios hechos han pasado como sigue: 
mente. Carreras viéndose perdido y; ge suscitó una disputa entre se-
temiendo que si volvía a la estación, i ñoreg oficiales de las tropas que es-
sin el dinero, lo fusilasen, llegó a ne- I tán en Buenavista, v mi persona asis-
garse terminantemente a subir al au- | tida por mis dependientes, motivada 
tomóvil, y al intentar los otros mon- p0r n0 haber vo querido recibir un 
tarlo por la fuerza, auiso resistir, 
abrazándose a ur» poste de los oue 
sostienen los cables de los ti'anvías 
eléctricos; entonces uno de los oficia-
" l i FEMME CHIC" 
billete; exaltados nosotros vertimos 
frases que lastimaron a dichos se-
ñores, y esto ocasionó un serio es-
cándalo. 
En honor de la verdad hago esta 
rectificación, con lo oue creo dejar en 
su lugar la honorabilidad de los se-
ñores' oficiales a que me vengo refi-
riendo. 
Hago punto onriso de los demás 
conceptos que contiene la noticia de 
publica esa carta o yo doy cuenta de 
Ud." No me pareció llegado todavía 
el último momento de mi agitada 
existencia y me apresuré a contes-
tarle que la publicaríamos en segui-
da. Insultándome groseramente se 
salieron y partieron en el automóvil. 
L a misión del periódico español, 
que en medio de las mayores dificul-
tades había podido hasta entonces 
defender dignamente los intereses 
que le estaban confiados, había ter-
minado. Pocos momentos después de 
este incidente se cerró la casa y nos 
marchamos, otro redactor y yo, a ver 
al señor Ministro de España para en-
señarle la carta y notificarle que ha-
bíamos cerrado el periódico y no se 
publicaría. E l señor Caro aplaudió 
nuestra actitud y se dispuso a de-
fendemos en cualquiera eventualidad. 
Más tarde Angel de Caso llegó a la 
Legación y dijo que aquella carta 
había sido firmada en presencia de él 
bajo la amenaza de que si no se publi-
caba matarían a los individuos que 
habían estado detenidos. Esta consi-
deración hizo al señor Caro y a nos-
otros desistir de lo acordado, y la 
carta se publicó. 
Habana, 18 de Febrero de 1914. 
Lorenzo B. Serrano, Director del 
"Correo Español." 
nado Pastor, por hurto, quedaron en 
libertad apud-acta. 
—Antonio Peraza Medina, por rap-
to, idem. 
—Jesús González, (a) "Treviño," 
por robo, con fianza de 300. 
—Camilo Añel Dorrego, Pedro Mo-
reirá Merino, Lázaro Martínez Do-
mínguez, José Gómez Nieto, Felipo 
Rivero, Francisco Pol Oliva, Rafael 
Serrano Ramos, Manuel Quintana y 
González por infracción de la L e y 
Electoral, quedaron en libertad con 
obligación de presentarse periódica-
mente. 
—José C. Martínez, por incendio 
de la botica del señor Santiago F r a -
ga, c o n e x c l u s i ó n d e fianza. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervisso-musetH 
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
posares, estudios, &, viejos sin años* 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso^ 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el e s t ó m a g o 
y no producen efecto, y si son fuertes; 
matan la salud. E l VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
p r o c e s a m i e n t o i curtidas del mundo. Conviene que par» 
determinar el grado de DEBILIDAD s a 
Por los Juzgados de Instrucción 
i pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
se han dictado ayer tade auto de pro- A r e n a l , 1, 1.°, M A D R I D ( E s p a -
samiento contra las personas que a ñ a ) el GRAFICO SEXUAL V lo recIhU 
continuación se expresan: I H n nrofio n » » « _ ^ . ,B,"7, 
Faustino Mulá Granda v Juan Her- 1 Srat« POrCOrrQO.riServadamWlte. 
A u t o s d e 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l e u l p a b l e c 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o tro ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
£ L J X m S S T O M A C A Z 
De esta seelcta revista de modos 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Febrero. ., . 
Debido a los elegantísimos modelos i ref^renc'!a ser «stos de todo pun-
que fíene, será más solicitada que I a"!— * tu , 
nunca i Anticipo a Ud. las gracias aurove-
No se demoren en comprarla pues i ̂ " f V f 1 * 0P0,Junidad Que-
la remesa se agotará pronto. Iílar f W ¿ & t s : 3 ^ 
(Firmado). Ronifacio Guerra. A G E N C I A E X C L U S I V A 
Librería de José Albeia, Belascoaín 
32 B., Teléfono A 589o. Apartado 511 
c 806 5d-18 
Sul^m R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S 
de ti"?ravil,0sos efectos son co nocidos en toda 
* C U | n r „ j a.no8' Mi/larea de en fermos, rurados 
prom^a<w t^oo i«a médicos la recomiendan. 
C 596 
D E L ESTOMAGO 
la Isla desde hac» 
responden de fciu 
F - l 
ba de dar un bollo ejemplo de ello,' 
llegando con su constancia a obtener! 
un sucedáneo de la quinina, en la suba; 
tancia que extrae del arbusto llama-1 
do "pitagueira". 11 * i . • 
Algunas (fe Las propias manifesta- L I S I O S ü ñ T ( i S G F 6 1 1 1 0 3 ^ 
cíones hechas recientemente sobre su' -
caaos en el acto. 
i E l día 29 de Diciembre, como a las 
I diez de la mañana llegaron, condu-
! cidos en nodproso automóvil de la Se-
i oretaría de Guerra, a la redacción del 
n x r ^ r ^ r&~l / ^ f r \ i ^ r ^ Co el coronel Borboa 
L - U O U l I l U L U l d S ' ^ Rcis Oll0iaIes ,]e la brigada de Ur-
bina. Pasaron a mi despacho 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
descubnniento por el doctor Brasil a 
un redactor del diario "A. Nolt*1" de 
esta capital han sido remitidas a la 
Secretaría de Estado por el señoi* 
Mustelier-
Southern Iron & Equitmcnt C. 
A<'^ia, G ., U. S. A. 
í-28. 
y me 
presentaron la carta arríba copiada, 
. diciéndomc en tono imperativo que 
| aauella carta tenía oue publicarse en 
¡ seguida. Les mil iqué que lo publica-
jdo en el periódico nos había sido re-
I ferido por las mismas víctimas del 
hecho y oue esa carta, firmada por 
uno solo de ellos, no me parecía con-
veniente publicarla, y en todo caso 
tendría que ponerle alrunos comen-
tarios. La contestación de Borboa fué 
sacar una pistola y apuntándome al» 
pecho decirme: 
J A S ? ¿?£ CARLOiS 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es p o r q u e 
es te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d iges t ivo , no s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u u m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de es te remedio e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -
n a d o s . 
P u r g a t i n a 
S A I Z DI5 C A R L O S . Cura el 
ex treñ imiento , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicida 
diaria. Los enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , vahldoi 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es uu t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s , 
J . Hafecas ij Ca . . O l r a p i a 19. Vnkos Representadles para C u t a 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S i 2 y 4 M a s , d i s p u e s t o s p a r a 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 
C e n t r o G A L L E G O D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
P R E S I D E N T E D E L A S O C I E D A D , 
H A F A L L E C I D O 
y h a b i é n d o s e a c o r 6 a 6 o s u t r a s l a d o a l a ( t o r u n a , e l p r ó x i m o 6 í a 2 0 , e n e l v a p o r c o r r e o 
" ^ e i n a f i l a r í a ( T r l s t i n a " , l a l í u n l a D i r e c t i v a i n v i t a a l a s S e c c i o n e s , a s o c i a d o s e n g e n e r a l , e n -
t i d a d e s g a l l e g a s y d e m á s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s , p a r a e l a c t o d e a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a 
c a s a s o c i a l : I p a s e o d e 5 t t a r t í , a l m u e l l e d e l a ^ í í a c l j i n a , a c t o q u e s e l l e v a r á a c a b o a l a s 
2 p , m , d e l r e f e r i d o d í a 2 0 . 
U f a b a n a , 1 6 d e . f e b r e r o d e 1 9 1 5 . 
La Junta Directiva. 
T ? V P T P C n ñ l 
0 
D £ £ R O S T C O M P . S O J U , N U M E R O T O . T E L E F O N O : A 5 1 7 1 . H A B A N A . 
Í E 
Morro, Febrero 18. 
A las 12'45 p. m. 
Según el Weather Bureau de Was-
hington, el tiempo será bueno esta 
noche y el viernes. Este del Golfo 
vientos frescos del Norte al Este. Sur 
del Atlántico vientos fuertes del Nor-
te, con probables ráfagas en las cos-
tas de North Carolina. 
AVISOS D E T E M P O R A L 
A las dos p. m. de la tarde de ayer, 
avisaron al Morro desde la Estación 
de Key West: 
Avisos de perturbación sobre las 
Islas Bahamas; se moverá hacia el 
Nordeste acompañado de vendavales 
del Norte en la costa Sur del Atlán-
tico durante las siguientes 24 horas. 
Se han ordenado a las 2 p. m. avi-
sos de tempestad del Nordeste desde 
Cape Hanry a Savannah, con venda-
vales de tempestad se han hecho ex-
tensivos hacia el Norte hasta Bos-
ton. 
L a tempestad de Bahamas se está 
moviendo en dirección del Nordeste 
y aumentando en intensidad. 
Se han izado señales de tempestad 
a las 9'50 a. m. , de Delawere a Bas-
ton. 
La perturbación en la costa Sur del 
Atlántico moviéndose en dirección del 
Nordeste. 
Frescos vendavales del Nordeste en 
la costa de los Estados del medio del 
Atlántico y parte Sur de los de Nue-
va Inglaterra durante las entrantes 
24 horas. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
18 Pobrero 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.08; Habana, 761.20; — 
Matanzas, 761.72; Isabela, 761.72;— 
Santa Clara, 760.55; Santiago, 760. 
34. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 17o6, máxima 
26o4, mínima 17o0. 
Habana, del momento 19o0, máxi-
ma 28o4, mínima 19o0. 
Matanzas, del momento 19o3, má-
xima 23o7, mínima 16o6. 
Isabela, del momento 20o0, máxima 
23o5, mínima 19o5. 
Santa Clara, del momento 16o0, má 
xima 26o0, mínima 16o0. 
Santiago, del momento 23o0, máxi-
ma 26o0, mínima 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NW. flojo; Habana, N . 5.4; 
Matanzas, N N E . 3.6; Isabela, N. 8.3 
Santa Clara, W. flojo; Santiago, N E , 
3.6. 
Lluvia en milímetros: 
Isabela, 0.5; Santa Clara, 0.4; San 
tiago, 15.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas, Isabela y Santia-
go, parte cubierto; Habana y Santa 
Clara, cubierto. 
Ayer llovió en Jaruco, Campo Flo-
rido, Salud, Arroyo Naranjo, Güira 
de Melena, Bejucal, Rincón, Caimito, 
Artemisa, Limonar, Cárdenas, Uni-
dad, Salamanca, Lugareño, Contra-
maestre, Santa Cruz del Sui, Jatibo. 
r.icc, Stewart, Ciego de Avila, Mo-
rón; en tod* ia zona de Bayamo, ex-
cepto en Puerto Padre; y en toda la 
zona de Santiago de Cuba. 
Nota.—Buen tiempo, temperatura 
baja. 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de Comunicaciones en Calimete, 
provincia de Matanzas. 
El Sr. Conde de 
Con pena nos hemos enterado ayír 
en la tarde de que la dolencia que 
aqueja a nuestro querido amigo 61 
señor Conde de Sagunto se ha com-
plicado, presentando síntomas de sa-
ma gravedad. 
A pesar del gravísimo estado <if 
enfermo y de los estragos que en su 
naturaleza ha hecho la prolongad 
dolencia que padece, conservamos 
aún la esperanza de que una eral 
favorable aleje el peligro en que se 
halla el bondadoso amigo. 
F O L L E T I N 1 1 6 
TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D a i V Í O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería de» 
señor José Albeia, Belascoaín, :{2-B). 
—Cada día más. 
—¿Pero sigue siempre triste? 
—Un poco, a pesar del cariño que 
le profesan los que la rodean. 
—¡Ah, sí! E l doctor la querrá mu-
cho, ¡porque es tan bueno! Pero, es-
toy hablando como una cotorra, í,".n 
preguntarle si desea tomar algo. 
¿Ha almorzado usted ya? 
—Sólo he tomado una taza de cho-
colate; así es que me muero da de-
bilidad. 
—¿Qué quiere usted que le sir-
va ? 
—Cualquiera cosa, con tal que no 
me haga usted esperar. 
—Una tortilla y un pedazo de car-
ne fiambre. 
—¡Perfectamente! Y luego habla-
remos. 
Cinco minutos después Pascual to-
maba asiento arte una mesa bien 
servida, y empezaba a comer con 
a] -ito. 
Y posadero le acompañaba; sin 
cesar de hacerle preguntas. 
Pascual le respondía amablemen-
te; lustro, de repente, le dijo: 
—¿Hace el favor de decirme si baj-
en Joigny Monte de Piedad? 
—Sí, señor—contestó el posadero 
con no poca sorpresa.—¿Tiene que 
hacer algún negocio en el Monte de 
Piedad ? 
—Sí. 
— ¿ N o será por haberse olvidado 
el dinero en París? Porque, si así 
fuese, mi bolsillo está a su disposi-
ción. 
—Mil gracias, pero no es cosa 
mía, sino de un amigo, que, encon-
trándose algo apurado a su paso por 
esta ciudad, empeñó una prenda do 
gran precio; y al saber que yo venía 
a Joigny me ha rogado que le des-
empeñe dicho objeto. 
—¡Muy bien! ¡muy bien! pero con-
fieso que me hubiera alegrado de que 
necesitara usted probar mi buena vo-
luntad. 
—Dígame en dónde está el Monte 
de Piedad. 
— E n lo alto de la población, plaza 
del Mercado. 
—Muchas gracias. 
Pascual, oue ya había almorzado 
y tomado café, se levantó. 
—¿Va vstfd a pasar la noche aquí? 
—pretruntó el posadero. 
—Sólo en p\ caso de que no con-
cluyera hoy de arreglar los asuntos 
que me traen, lo que no creo proba-
ble. Do todas maneras luego se lo di-
ré. 
Y Pascual salió de la posada v: en 
menos de veinte minutos, llegó al 
!\Tontp de Piedad, donde presentó la 
papeleta. 
Después de hacer la liquidación y 
de cobrar su importe le entregaron 
un recibo diciéndole: 
—Mañana, a las nueve, puede us-
ted recoger la prenda. 
—¡Qué!—exclamó Pascual con sor-
presa y enojo,—¿no me la entregan 
ahora mismo? 
—No, señor. 
—¿ Por qué ? 
—Ha pasado la hora; el señor di-
rector acaba de mai-charse, y sólo él 
puede entregarle el objeto que us-
ted solicita, 
—Pues en P a r í s . . . 
—No estamos en París, caballei-o, 
estamos en Joigny. 
L a insistencia era inútil, y Pas-
cual, muy contrariado, regresó a la 
posada del "Mai-tln-Pécheur," en 
donde pidió que le dispusieran una 
habitación para pasar la noche. 
—Cenaremos juntos—dijo el posa-
dero a Rambert,—y beberemos al-
gunas botellas de ese vino que tanto 
le agradó cuando, hace tres meses, 
estuvo usted aquí. 
—Con mucho gusto — respondió 
Pascual. 
Raimundo Fromental, después de 
contemplar durante unos momentos a 
su hijo dormido, posóse a escribir 
una larga carta a Magdalena, ha-
ciéndole mil recomendaciones respec-
to a Pablo, y anunciándole la risita 
de Vemier, uno de los dos agentes 
encargados de velar por su hijo. 
Cuando concluyó la carta, metióse m 
el lecho y, como se encontraba rendi-
do de cansancio, no tardó en dormir-
se. 
Al siguiente día madrugó mucho; 
pero, a pesar de ello, encontró a Pa-
Raimundo volvió a recomendarle 
qUe adoptara toda clase de precau-
ciones para no caer en las garras de 
los asesinos que deseaban su muerte, 
y le condujo hasta una parada de co-
ches, para tomar uno que debía lle-
varle a Charenton, desde donde se di-
rigiría a Port-Créteil a pie. 
Vemier y su compañero, siguiendo 
las instrucciones de Raimundo, se 
instalaron cada uno en uno de los des-
pachos de vino que hay en el cami-
no de sirga. Por la mañana, se ha-
bían encontrado "casualmente" junto 
al ribazo: entonces, y a la vista de 
varios habitantes de la aldea, se sa-
ludaron como antiguos conocidos, que 
se alegran de renovar su amistad. 
Julio Boulenois también velaba, es-
perando que se levantase Magdalena 
para preguntarle si había regresado 
Pablo. 
tos agentes vieron al joven, y en 
seguida comprendieron que era el 
amigo de quien Fromental les había 
hablado. 
"La Garduña" fué a llamar a la 
puerta de lá casita de Pablo, y Mag-
dalena abrió. Al ver a Julio, pregun-
tóle en seguida: 
— ¿ H a visto a mi joven amo? 
—Señora, su pregunta me prueba 
que no ha regresado todavía. 
— E s cierto, pero su ausencia no 
me causa inquietud porque sé que 
está con su padre. 
—Entonces, volveré más tarde, por-
que deseo proponerle una partida de 
pesen. 
—Perfectamente, joven. 
Julio marchóse de nuevo a pescar, 
aguardando que llegara Pablo, pues 
había imaginado un género de vigi-
lancia, que debía substraerle a todos 
los peligros. 
Raimundo Fromental, después de 
dejar a su hijo en el coche, en direc-
ción a Créteil, fuese a la Prefectura 
de policía, donde encontró este tele-
grama : 
"Pascual Saunier y su c&marada 
íntimo Santiago Lagarde marcharon 
en ferrocarril, la noche del día en 
que fueron puestos en libertad, a 
Joigny, Yonn?, pueblo natal del se-
gundo." 
—¡Bravo!—exclamó Raimundo ale-
gremente; — ¡ya tengo una punta 
del hilo conductor! E) camarada de 
Pascual es de Joigny-•• los dos pre-
BÍdiarios marcharon juntos. Iré a 
Joigny. 
—¿Con qué objeto?—preguntó el 
prefecto. 
—Para seguirles la pista. Ruego, 
por de pronto, al señor prefecto, me 
me autorice, como ayer, telegrafiar 
en su nombre. 
—Autorizado desde luego. 
Raimundo trazó las siguientes lí-
neas: 
"Se desea saber si Pascual Saunier 
y Santiago Lagarde recibíati de 
rfs cartas y dinero. Digan, si es po-
sible, los nombres de las personas 
que escribían y la cantidad que te-
nían los dos amípros cuando fueron 
puestos en libertad." 
E l despacho fué transmitido al 
momento, y, a las cinco de la tarde, 
se recibió la contestación, redactdda 
del modo que sigue: 
'Tascual Saunie? recibía de París 
cartas y pequeñas cantidades que le 
enviaba una mujer llamada Angela 
Mortin. Santiago Lagarde no recibía 
nada, pero algunas semanas antes de 
salir de la prisión recibió cartas de 
negocios del notai-io de Joigpy cuyo 
nombre ignoro. Salieron de la Casa 
Central, Saunier con trescientos fran-
cos, Lagarde con quinientos. 
X X X V I 
—Señor prefecto — exclamó Rai-
mundo, radiante de alegría,—éste es 
un indicio precioso. Es necesario bus-
car esa Angela Mortin. Probable-
mente, la primera persona a quién 
visitó Pascual Saunier, a su llegada 
a París, fué esa mujer. 
—¿Piensa usted ir a Joigny? 
—Sí. señor. 
—¿ Cuándo ? 
—Esta misma noche tomaré el 
tren, si sale alguno, y, en caso con-
trano, mañana, en el primero que 
salga. L e ruego que me entregue una 
carta do recomendación para el T r i -
bunal de Joigny, por si necesito re-
currir a su intervención. 
—Voy a escribirla. 
Raimundo, después de consultar 
una guia del ferrocarril, resolvió sa-
lir aquella misma noche en el expre-
so de las ocho, a" fin de noder empe-
gar las pesquisas al día siguiente per 
la mañana temprano. 
—¿Qué ha decidido usted' nre-
íTuntc e! prefecto entregando a Fro-
m^tal la carta que acababa de es-
cribir. 
—Salir esta noche. 
—Perfectamente, tome usted narn 
los gastos de viaje—añadió •»! prefec-
to entregando un , paquete de mone-
das de oro a Fromental—¡No econo-
mice nada para alcanzar el ê W 
Voy a ordenar que busquen a Anf 
la Mortin, 
Aquella misma noche, a 'aS , ia 
en punto, Raimundo, provisto d* 
carta del prefecto y de los tele 
mas expedidos desde Nimes, empW1 
dió, contento, el viaje. 
Trasladémonos, mientras 2 ¿ 
con el lector, a "Petit-Castel, «fflg 
Fabián de Chatelux sufría e l j * 
arbitrario de todos los sccucstio^ 
Después de una crisis d?'d®¡̂ H 
ración, el joven fué acometido P / ^ , 
pesado sueño de muchas 
Cuando se despertó, la fiebre i ^g 
desaparecido por completo. 0̂ ¿-^ 
sola ojeada alrededor suyo se .ta8o. 
cargo de que estaba en un s ^ 
cuya humedad penetraba has 
tuétanos. Reflexionando acc.rca "Jfr 
hechos acaecidos, llegó a la ^3L. 
sión de que el doctor Thomp?0" a . 
ría vengarse de él, I n v e r o s í m i l ^ , 
recia qué su encierro se Pr0 .e'fcr-
formando el propósito de q" JK,-
se ante los tribunales, cuan^ 
T>erase. la libertad. 0cu™0 *¡Mfi' 
idea de que querían atentar c J^M, 
vida, ñero lá rechazó como aosu^ ... 
—Nn pretenden matnrme ^ , -
cía,—puesto que . me JjaP P^Ver 
alimentos. ¡ Esto no pasa o0 . ,.' F-5 
broma! ¡Me han onerido a« 
una broma de pésimo gusto, v 
me asusta. a¿e-
Vió que, encima de la '"PJJ' fru-
más de carne fiambre, P3* botcll» 
tas, pan y vino, había una ^ y 
llena de un líquido color ^ d p f 
.acercósela a las nances.^ tanlbié3 
cuenta de que era aceite, 
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PA.YRET.— 
Sugestivo programa es el que se 
onnncia para hoy eu el leati o Payret. 
H. ¡a primera lauta se exhibe una ro-
, "ble película del notable repertorio 
5 os populares empresarios Santos 
v^iSgas y cubre el resto de la mis-
el genial "Fregolino" con un ac-
to de transformaciones que lleva por 
tfeüo "Entrevista en un hotel en el 
hace gala de süs extraordinarias 
fqaUcuíadesgEn la segunda tanda ten-
drá lugar el estreno üe una bellísima 
dncmatografía titulada "Del sueno 
la muerte" producción muy veco-
londable. de bellísimo asunto y es-
S Sdfdos' efectos fotográficos. "Fre-
íolino" en esta tanda hará una sene 
!L imitaciones de las renombradas es-
trellas de varietés y como complemen-
+n del programa un gran acto de ven-
triloquia con su troupe de muñecos, 
trabajo que le ha merecido los mas 
unánimes elogios de toaos los publi-
C0Muy en breve, estreno de la gran-
diosa'y sensacional película "La mu-
Ser al¿gre," cuyo sugestivo título ha 
despertado gran interés en la Haba-
na entera. De la mujer alegre sabe-
mos que es un soberbio drama de 
«venturas galantes, de emocionantes 
v bellos efectos, de espléndida foto-
grafía, que promete ser un éxito com-
^Está muy próxima la fecha del es-
treno, en el teatro "Payret" de la pe-
lícula "La Pteina Margarita," una de 
las producciones de Pathé, que mas 
éxito han obtenido. Se sigue en ella 
paso a paso toda la trama de la no-
vela "La Reina Margarita" escrita 
por Alejandro Dumas (padre,) pre-
sentándose con todos sus detalles la 
trágica noche de San Bartolomé esco-
gida por Catalina de Mediéis para la 
matanza de los hugonotes. 
La película está regiamente ilumi-
nada y su fotografía, como en todas 
las producciones de Pathé, es irre-
prochable. 
Santos y Artigas al presentar es-
tas lujosísimas películas demuestran 
su gran deseo do ofrecer siempre un 
espectáculo superior. 
ACTUALIDADES.—Los Satanelas 
y Los Yoetas. las dos columnas de 
fuerza que sostienen el cartel de Ac-
tualidades, trabajan estjj noche en 
las tres tandas de reglamento. 
Los Yoetas se han pegado al pú-
blico como anillo al dedo, y no es de 
extrañar figurando en el terceto una 
cantante de tanto mérito como Jose-
fina. La modesta y notable tiple de-
leita a la concurrencia con la delica-
deza de su voz, que es arrullo y es 
suspiro cuando canta ternuras, tris-
te queja cuando solloza, y vibran-
te himno de amor y esperanza cuan-
do gorjea la alegría de un alma apa-
sionada. 
Los Satanelas cuyo éxito ha si-
do recogido en la crónica teatral, 
constituyó otra valiosa adquisición 
del amaide Empresario señor Piñán, 
que espera poner estas noche en las 
taquillas un letrero que diga: "ago-
tadas las localidades." 
Laura López, el alma de Los Sata-
ñolas, es otra artista de talento, 
fina en todos sus movimientos y a 
quien jamás un desplante de mal 
gusto la ha hecho descender de su 
alto nivel de bailarina decente. Los 
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Esp. Mal para los pobres de S'/z a 6 
devotos del arte, que es sentimiento 
finura y elegancia, del arte hernioso 
que recrea el espíritu con puras emo-
ciones estéticas, están de plácemes 
con la presencia en Actualidades de 
Laura Lópe2 y su compañera que 
en el role de Satanás está inimita-
ble. 
Para la entrante semana ha con-
tratado el señor Piñán un número 
muy original que le llegó hoy de 
Nueva York. 
Trátase de un notabilísimo silba-
dor americano que parece tener una 
flauta mágica en la boca, hoy solo di-
remos sü nombre: Mr. James R. Me. 
Cauley, Champion Whistler del mun-
do. Mañana daremos más detalles. 
ALHAMBRA.— 
Hoy, en primera tanda reaparece 
"El Patria en España." 
En segunda se repite "El éxito del 
siglo." 
Y en tercera va "Una rumba aris-
tocrática." 
BAILES EN 'PAYRET.— 
Entre la juventud bailadora reina 
inusitada animación con motivo del 
baile de piñata que se celebrará el 
próximo domingo en e] Teatro Pay-
ret. Las orquestas del insustituible 
Domingo Corbacho prepara para 
esa noche grandes sorpresas, entre 
tilas la de un danzón especial'que 
se tocará a las dos de la madrugada. 
Los bailes de Payret este año, que se 
ha acreditado desde el primero que 
se celebró, han sido el punto de atrac-
ción de los carnavales, lo que hace 
suponer con gran fundamento que el 
domingo la sala del vasto coliseo se-
rá inauñeiente para la concurrencia 
que acudirá. 
Para el próximo miércoles, día de 
fiesta nacional, se prepara otro ex-
traordinario bailo. 
POR LOS CINE S 
GALATHEA.— 
Atractivo como siempre se presen-
ta para la velada de hoy el cartel del 
concurrido Carden Galathea. La di-
rección artística ha seleccionado pa-
ra este programa .dos notabilísimas 
obras, a cual más^interesante. Una 
de ellas es "Amor^de príncipe," so-
berbia creación de arte, de la casa 
de Pathé Freres y la otra "Hermani-
ta" notabilísimo estreno, sentimental 
producción de la casa Ambrosio, de 
muy interesante asunto y bellos efec-
tos fotográficos. 
Mañana, en tanda sencilla, reprise 
de la película en colores "El rey fan-
tasma." 
NUEVA INGLATERRA.— 
Interesantísimo es el programa que 
para la velada de hoy ha combinado la 
dirección artística del concurriaísimo 
y elegante salón Nueva Inglaterra. 
El estreno en turno es "La expiación 
de la culpa" soberbio drama moderno 
de la casa Mester <le Berlín, obra de 
muy buenos efectos. Cubre el resto 
del programa la reprise de "La mu-
chacha de Capri," filigrama de arte 
de la Celio Film, de gran éxito. 
PRADO.— 
Extraordinaria velada de arte es la 
que ha organizado para hoy la direc-
ción artística del espectáculo predi-
lecto de las familias. La primera tan-
da la cubre un estreno de gran méri-
to, "La hora trágica," obra de gran 
fuerza dramática, de complicada tra-
ma y emocionante argumento. En la 
segunda tanda, doble, tendrá lugar 
la reprise de "Sangre azul," la gran-
diosa film de la Celio cuya protago-
nista encarna con su acostumbrada 
maestría la genial actriz Francesca 
Bertini, ídolo de todos los públicos. 
LARA.— 
Espléndido programa que para hoy, 
día de moda, anuncia el decano de los 
espectáculos de Prado. En primera y 
tercéía tanda,, va un estreno de gran 
mérito artístico "Las pildoras del 
amor," comicísimo vaudeville, de 
grandes efectos de risa y cubre la 
segunda tanda la soberbia película 
"Eva," la más feliz de lasj creacio-
nes de la insigne actriz Henny Por-
tera. \ 
VALDES GUTIERREZ.— Berardo 
Valdés y Miguel Gutiérrez, los popu-
lares empresarios y estimados ami-
gos, llegarán hoy a bordo del vapor 
"María ¿ristina" después de prolon-
gada ausencia durante la cual han re-
corrido la república de Méjico con sus 
huestes artícticas, sufriendo en más 
de una ocasión las consecuencias del 
estado del conturbado país. 
Vienen dichos empresarios con di-
rección al Politeama dispuestos a rea-
lizar una temporada de zarzuela, gé-
nero grande y género chito, contando 
para ello con buenos y conocidos ele-
mentos. 
Como novedad, interesante, figura 
la tiple Amparo Romo, tantas veces 
anunciada sin haber llegado nunca a 
cantar en la Habana. 
Ahora tendremos ocasión de escu-
charla y de confirmar lo bueno que 
de ella se nos ha dicho y hemos leí-
do. 
Bienvenido sean los amigos Val-
dés-Gutiérrez, y los artistas de su 
compañía. 
MAXIM.—Será hoy para Maxim 
otra noche de gran gala, por el mag-
nífico programa que la empresa de 
acuerdo con La Internacional Cine-
matográfica harán desfilar por aquel 
aristocrático salón. . . 
Se estrena, por vez primera en Cu-
ba, la preciosa cinta que lleva un de-
rroche de lujo y de arte "Intrigas 
Palaciegas" en 3 actos que con "Los 
Bigotes de Polidor" cubren la prime-
ra y tercera tandas. Va en segunda 
el hermoso drama, orgullo de la cine-
matografía moderna "El Barquero del 
Danubio", 5 actos 1,800 metros de la 
renombrada casa Aguila. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Üoico legitimo puro de ova 
Travieso. Letrados, señorea M. E . 
Gómez y Sardiñas.—Secretario, se-
ñor García Ramis. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de Oriente. (Desahu- j 
cj0-) Francisco Javier Testar con-i 
tra" Estanislao Simónó.—Ponente, se- ¡ 
ñor Hevia. Letrados, señores Recio y 
Corzo.—Secretario, señor García Ra-
mis. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia dê  Oriente.—Inci-
dente sobre conversión de inscrip-
ción de dominio de la posesión par-
cial de la finca "Palmilla", promovi-
do por la señora María Teresa Sa-
n á de Velasco contra Eduardo Vidal 
Fontaine. — Ponente, señor Hevia. 
Letrados, señores Erbitl y Cueto.— 
Secretario, señor García Ramis. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por María Vera 
Reselló contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana en causa segui-
da contra ella y Valentín Hernández 
Arencibia, por corrupción de meno-
res.—Ponente, señor La Torre. Fis-
cal, señor Figueredo. Letrado, señor 
Pedro Herrera Sotolongo.—Secreta-
rio, señor Portillo. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
, ley, interpuesto por Luis y Alfredo 
í Hernández contra sentencia de la 
i Audiencia de Onente en causa por 
los delitos de homicidio, disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona y lesiones menos graves.— 
Ponente, señor Ferrer. Fiscal, señor 
Rabell. Letrado, señor Coello.—Se-
cretario, señor Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de lev, interpuesto por Manuel Pérez 
RodríffUfZ contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara en causa por 
rapto. — Ponente, señor Avellanal. 
Fiscal, señor Rabell. Letrado, señor 
Jiménez Morales.—Secretario, señor 
Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Manuel Na-
varro Pérez contra sentencia de la 
. Audiencia de la Habana en causa 
| por hurto.—Fiscal, señor Figueredo. 
! Letrado, señor Santiago Gutiérrez 
¡de Celis.—Secretario, señor Portillo. y Uj 1 « jde Celis.—Secretario, señor Vi 
1 r i b i m a l e s ! en L r w D í n c i * 
EN E L S U P R E M O 
Lo del forraje.—El recurso del señor 
Piñán contra un Decreto Presiden-
cial. 
En la Presidencia del Tribunal Su-
premo fué recibida ayer tarde una 
comunicación del Secretario de Jus-
ticia participando al honorable señor 
Presidente de ese alto Tribunal que 
con fecha 17 del corriente tjuedaba 
emplazado el señor José Perpiñán y 
Guerra para comparecer ante el Tri-
bunal dentro del término de diez 
días, por haber manifestado su in-
tención en escrito presentado al se-
ñor Presidente de la República, de 
¡ establecer recurso de inconstitucio-
nalidad contra el Decreto Presiden-
i cial número 690, de 16 de Julio de 
1914, que autorizó la adquisición de 
forraje en los Estados Unidos de 
América, para el suministro del Ejér 
cito, sin el previo requisito de la su-
basta; por cuyo motivo quedó sin 
efecto la adjudicación que para ese 
suministro se había hecho por el Se-
cretario de Gobernación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación ñor infracción 
de ley, interpuesto contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana. (Con-
tencioso—administrativo.) — Manuel 
Enrique Gómez, como tutor de los 
menores Cano, contra acuerdos del 
Ayuntamiento de esta capital de 2 de 
Febrero y 17 de Enero de 1912, so-
bre medianeras de las casas Prado 
24, 26, 28, 30 y 32.—Ponente, señor 
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Los juicios orales de ayer 
El movimiento de juicios orales, 
ayer, en las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia, fué el si-
guiente: 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Luis Gransielle, por delito del 
título IX del Código Penal. 
Se suspendió el de la causa segui-
da contra Pedro Acosta, por igual 
delito que el anterior*. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Mateo Gruña, por hurto. 
Se selebró el de la causa seguida 
contra Salustiano D. Espigue y Es-
trada, por disparo y lesiones. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Gabriel Alemán, por atenta-
do. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Fausto SieiTa, por disparo de 
arma de fuego. 
Y se suspendió el de la causa se-
guida contra Rodolfo González, por 
delito del título IX del Código Pe-
nal. 
Conclusiones Fiscales 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones intere-
sando la imposición de las penas si-
guientes: 
Cuatro años, dos meses y un día 
de prisión para Marcelino Rivera, 
por amenazas condicionales de muer-
te sin logro de propósito. 
Seis meses de prisión para Grego-
rio Guerra y José Martínez, por una 
infracción de la Ley Electoral. 
Mil quinientas pesetas de multa 
nara Ildefonso Crespo Díaz, por ro-
bo. 
Sentencias 
Se han dictado ayer por las dis-
tintas Salas de Ip Criminal de esta 
Audiencia las siguientes: 
Se absuelve a Vicente Le Fe en 
causa por rapto. 
Se absuelve a Andrés San Martín 
y García en causa por infracción de 
la Ley Electoral. 
Se condena a José Rodríguez Pé-
rez, ppr hurto, a un año de presidio 
correccional. 
Y se absuelve a Víctor Toyos Vi-
torero y a Benjamín Caslelles y Mo-
ré, en causa por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HGY 
Sala Primera 
Contra Armando Torrens, por ro-
bo.—Defensor, señor Araujo. 
Contra Julián López y otros más, 
por perjurio. — Defensores, señores 
Pino, Sánchez y Capote. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Viera Amaro, 
por hurto.—Defensor, señor Mármol. 
Contra Antonio Pérez, por que-
brantar la condena que sufre en Pre-
sidio.—Defensor, señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra José F . Alcázar, por hurto. 
Defensor, señor Lombard. 
Contra Rodolfo Vargas, por lesio-
nes.—Defensor, señor Carreras. 
Sala de lo Civil 
'Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Norte.—Herbert F. Fergus contra 
la sociedad "Boston Tropical Indus-
tria and Co,"—PonenUrseñor Nieto. 
Letrados, señores Manrara y Aguiar. 
—Norte.—José M. Tarafa contra 
Irpne de Cárdenas (mayor cuantía.) 
—Ponente, señor Cervantes. Letra-
dos, señores de la Cruz y Caballero. 
—Este. — Horacio Taybo contra; 
Juan B. Lonstan, sobre pesos (ma-
yor cuantía.)—Ponente, señor del 
Valle. Letrados, señores Matamoro v 
Rosado. ^ 1 
—Audiencia. — Alcalde Municipal 
ne la Habana contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil.—Ponen-
te, señor del Valle. Letrados, seño-
res Acosta y Hernández Cartaya. 
Notificaciones 
Tienen notificacionrF 1' \ u - ! 
diencia las personas siguientes: "1 
I n v i e r t a l i d . s u d i n e r o e n u n n e g o c i o d e p o r v e n i r 
Los cincuenta, cien o quinientos pesos que usted se decida in-
vertir, aumentarán durante los próximos tres o cuatro rneses,^ de 
manera maravillosa. L a Compañía Petrolera Franco Española 
S. A., empezará a perforar sus primeros pozos muy en breve. 
L a Compañía colocaría tan solo 250,000 acciones en las ciui-
les anticipa vender en el período de cuatro semanas. Si no com-
pra usted algunas dê  ellas, habrá perdido la mejor oportunidad de 
su vida para hacer dinero. 
L a Compañía Petrolera Franco-Española invita su cuidadoso 
estudio de la proposición hecha al público. Ofrecemos todo géne-
ro de garantías a las personas que se hagan partícipes de nuestra 
empresa para el buen éxito de su inversión. Invitamos a ustt'.l 
que investigue la seriedad y honorabilidad de nuestra Sociedad, 
así como de sus organizadores, cuyo pasado ha sido de éxito en el 
petróleo. 
L a Compañía Petrolera-Franco Española S. A., invita a us-
ted a investigar la buena fe de todas sus declaraciones al público, 
eu la seguridad de que quedará usted convencido de las ventajéis 
que ofrece sobre cualquier otra inversión. 
Vea usted o visítenos usted en nuestras oficinas, en Oficios, 16, 
altos, 1, para que podamos demostrarle el porvenir del negocio del 
petróleo eu Méjico. Nuestro terreno es considerado como la mejor 
propiedad del Pánuco, la zona de petróleo más rica del mundo, 
nuestros legítimos e intachables. 
V E A A N U E S T R O R E P R E S E N T A N T E 
A n t o n i o D a r d e r 
0 a los Agentes TEXIDOR Y CUADRA. 
C. 823 ait. 3d.l9 
Letrados 
Eugenio López Menéndez, Maria-
no Caracú el, José Pedro Gay, Jo sé 
Rosado, Andrés de J . Angulo, Juan 
E. Prieto, Mario Recio, Héctor Pul-
garón, José I. de la Torre. 
Procuradores 
I. Daumy, Sterling, Francisco 
Díaz, Aparicio, W. Mazón, Barreal. 
Sierra, Zayas, José A. Montero, E . 
Manito, G. de la Vega, Angel V. Mon 
tiel, N. Cárdenas, Luis Castro, Pe* 
reira, J . I. Piedra, Leanés, Chiner, 
Toscano, C. Vicente, O'Reilly, L Re-
cio, Lóseos. Francisco L. Rincón, Jo-
sé A. Rodríguez. " Jj 
Mandatarios y partes 
Antonio Sala Kasan, Mariano Es-
pinosa, Horacio Taybo, Antonio Me-
dina. M. Pintado, Pablo Piedra, Juan 
B. Calero, Adolfo Toyo Morán, Félix 
Rodríguez, Rafael Vélez Mayorga, 
José S. Villalba, Antonio Roca, Joa-
quín G. Saenz, José Nogueiras Espi-
no, José Alvarez Rodil, Benito Fer-
nández, José G. Rivero. Manuel Gó-
mez Araujo, Tomasa Gotario, Luis 
Márcmez, Ramón Illa. 
R e s o i u B 
de un pleito 
El asunto dsl gofio Izquerdio 
COMPLACIDO 
"^Habana, 16 de Febrero de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: En la causa cri-
minal seguida contra esta casa,' lleva-
da y traída en multitud de ocasiones 
por la prensa de esta capital y co-
nocida generalmente por la designa-
ción "Asunto del gofio Izquierdo", 
se ha dictado sentencia que es firme 
en la actualidad, declarando sin lugar 
la querel1a de don Femando Lorenzo 
y absolviendo libremente a los pro-
cesados. 
La Audiencia de la Habana ha re-
suelto, expresamente, que la marca 
de! señor Lorenzo y la nuestra no se 
prestan a error o confusión, que la 
marca "Escudo" nos fué legalmente 
concedida, que nuestro procedimiento 
para tostar es diferente del empleado 
por nuestro acusador y que estamos 
finalmente capacitados en absoluto pa 
ra el uso de la mai'ca referida. 
Rogamos a usted la inserción de 
estas líneas en el periódico • de su 
dirección y ei anticiparle por ellos las 
gracias nos complacemos en suscri-
bimoe sus atentos y seguros servido-' 
rea q. b. s. m., 
Izquierdo y Ca. 
Gobierno P r o v i n c i a l 
UNA SUBASTA 
En el despacho del señor Goberna-
dor se efectuó ayer a las tres y me-
dia de la tarde la subasta de un'trozo 
de carretera de Arroyo Naranjo a 
Capdevila. 
Acudieron diez postores y se adju-
dicó al señor Manuel ' Pérez en 
$12.258.42, con $4.845.80 de economía 
para el tesoro de la provincia. 
S U I C I D I O 
(Por telégrafo) i 
Chaparra, 18. 
Amoldo Pérez, Cronista dfi "El 
Eco de Chaparra", se suicidó dispa-
rándose un tiro bajo de la barba. 
La muerte ha sido muy sentida I 
pues el suicida gozaba de generales i 
simpatías en este pueblo. 
E l Corresponsal. 1 
P o r F i n U n a C o r a 
L a v o l 
I l n Nuevo 
Descnbriniiento 
P a r a E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
Un fluido, poderoso para oso externo. Poro, limpio, agradable. 
ALIVIO INMEDIATO. 
[ Cualquiera clase de picazón desvanece 
el mismo momento en que se aplica 
Lavol. Alcanza una cura permanente 
después de unas pocas apllcacioneB. 
MILLARES.DE CURAS. 
Millares de curas, una después de 
otra, íinalmente han convencido á los 
mejores médicos de loe méritos abso-
lutos que tiene Lavol para enfermedades 
de la piel. 
Cesarán Inmediatamente aquellos ter-ribles dolores y tormentos de picazón y de quemadura». Desaparecerán las en-fermedades feas de la piel y obtendrá 
tld. de nuevo una piel pura, limpia, 
salubre y clara. * 
No hay caso de enfermedad de la piel 
que pueda resisür á LavoL 
Compre Ud. una botella d« Lavol de 
su droguista 6 do bu boticario. El precio 
es muy reducido. Comur» Tld. también 
una pequeña cantidad de alcohol con 
que diluir el remedio pues este nuevo 
y grande descubrimiento se entrega en 
forma concentrada, en toda su niers« 
y su poder original. DUulendolo Ud. 
obtendrá el remedio puro y perfecto 
exactamente como si Ud. lo recibiera 
directamente del especialista de Londres 
que lo prepara y como si él la tratár* 
á Ud. personalmente. 
Ce vend» en todas las bótlca» y drosuerias principales. Agentea generales parg 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana, 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n s o n 
a m e n u d o d e o r i g e n n e r v i o s o . 
(TESTIMONIAL) 
PALPITACION DEL CORAZON. 
Yo sufría de palpitación dol 
corazón que me puso tan mal, 
que creí mi muerte segura, me 
privaban del resuello y me 
quedaba tan blanco que pare-
tía un cadáver; me reconocie-
ron cinco médicos y todos me 
dijeron que de ello moriría. 
Estaba que ni agua ni leche 
podía tomar, tan delgado que 
solo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y con 
las primeras cinco botellaH me 
sentí bueno y sano. Hoy el que 
me ve no me conoce, peso 137 
libras. Puedo recomendar a to-
dos la Nervina del doctor Mi-
les. 
Sr. Benito Rodríguez Mrona. 
Matanzas, Cuba. 
Si su c o r a z ó n no es 
perfecto, le s e r í a 
provechoso que 
usara 
l a mm imm-
DEL DR. MILES, 
en c o n j u n c i ó n con 
EL m PARA EL C0-
I, DEL DR. MILES. 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEDICAL Co., Elkharí, Ind. E. ü. A. 
MAQU¿A¿SR?f YSMRmiVn,AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C n . 
lamparilla, 52. Apartan» 932 Tel. M 793. U m 
P A G I N A O C H O 
F E B R E R O 19 D j i y g 
D E L A 
L a L l o y d s a u m e n t a e l t i p o d e s e -
g u r o m a r í t i m o 
i de Malancourt y al sur del bosque 
¡ de Porpes." 
PARTE OPICIAL RUSO 
Pctroprado, 18. 
"Continúan los feroces combates 
en la margen derecha del Vístula, 
f^s'líneas escandinavas no han' Sólo patrullas alemanas se encuen-
sioneros. En la BuUowina no ha ha-
bido cambio ninguno." 
EL BLOQUEO ALEMAN 
Londres, 18. 
El bloqueo alemán ha dado por re-
ultado hoy la paralización de todo 
*•! tráfico de pasajeros entre Ingla-
'.erra y Holanda. 
ra Holanda, aunque continúan trans-
portando carga y correspondencia. 
c o n t é s t a n d o T a NOTA ame-
r icana . 
Berlín, 18. . , 
La contestación a la nota de ios 
Estados Unidos ha sido remitida boy 
a Washington. Está concebida en los 
términos más amistosos, aunque fir-
mes. Sostiene la actitud ya asumida 
por Alemania y explica que Ia Pro-
puesta acción alemana se ha hecho 
Secesaria a causa de la PO1^" "" 
glesa. que consiste en privar al ele-
mento civil do Alemania de provisto-
nes alimenticias, adoptando un me 
Iodo que jamás ha obtenido la san-
ción del derecho internacional. 
La conducta de Inglaterra al or-
denar a los barcos mercantes que 
^ b o l e n banderas, de ^s naciones 
neutrales, y al equipar a los barcos 
mercantes con un a ^ ^ " ^ * , ' 
Hllería para destruir a los submari-
nos, da a Alemania el ^rex-h0 de 
atacar a los barcos ingleses, sin ne-
cesidad de proceder a una visita. 
La nota expresa la esperanza de 
oue los Estados Unidos persuadan a 
fe Cran Bretaña para que vueh'a a 
acogerse a los principios reconocidos 
del derecho internacional 
ALEMANIA Y ESCANDINAVIA 
Copenhagen, 18. 
La contestación de Alemania a la 
protesta de los países escandinavos I Estados Unidos" de 
se ha recibido. No se dan detalles del 
contenido de la nota. 
EN ROT-\ 0 ENTRAN BARCOS 
TERDAN. 
Rotterdan, 18. 
No ha entrado en este puerto nin 
gún barco desde el día 7. 
Anoche varios vapores salieron pa-1 ^ como ^ Satisfactoria, muy prin-
ra Copenhagen y diez vapores dañe- d !:í,entc cuant0 en elia Se alude 
te para Ingla- _ i, - .„ , , nlf. 
UN DESPACHO DEt KAISER 
Berlín, 18. . 
El Gobernador de la provincia de la 
Prusia Oriental en Koenigsberg reci-
bió el siguiente despacho del Kaiser, 
que se encontraba en el campo de las 
operaciones: 
"Los rusos completamente derrota-
dos, nuestra querida provincia de la 
Prusia Oriental se halla ya completa-
mente libre del enemigo." 
CONTESTACION DB INGLATERRA 
4 A LOS ESTADOS UNIDOS 4 
Washington, 19. 
El texto de la segunda nota en que 
Sir Edward Grey contesta a la de los 
. 28 de Diciembre 
último, protestando de la actitud de 
la Gran Bretaña para con el comercio 
americano como injustificable con su-
jeción a los principios del derecho in- ¡ 
ternacional, ha sido facilitada a lu 
prensa para su publicación. 
• Altos empleados del Departamento 
de Estado juzgan Ir. mencionada no-
ses zarparon igualment'»
torra, la mayoría de ellos cargados 
de comestibles. 
NEGATIVA DEL GOBIERNO HO-
LANDES. 
T a Haya, 18. 
El Gobierno holandés se ha nerra-
do a acceder al ruego de que los bar-
cos mercantes holandeses sean escol-
tados por buques de guerra, fundán-
dose en que eso aumentaría el ries-
go. El Gobierno ha aconsejado a to-
das las casas navieras que den ins-
a la campaña de Ies submarinos al 
manes s.fn revelar lo que la Gran Bre-
taña podrá hacer o hará para evitar 
el peligro que amenaza a las embarca-
ciones de los Estados Unidos u otras 
naciones neutrales, en las inmedia-
ciones de la Gran Bretaña e Irlanda. 
GENERALES A LA ESCALA DE 
RESERVA 
París, 18. 
El generalísimo Joffre ha traslada-
do a la lista de reserva a catorce ge-
del derecho mtrmacionai. i trucciones a los capitanes para que i nerales de brigada, además de los 
yao wAT-AieAc: T > V ttN CRUCERO 1 detengan sus barcos en cuanto divi- nueve generales de división cuyo tras-
LAÍ5 HA^A- ^'t-p-.jax^ Isen a un submarino, dando la desea-! lado se anunció ayer. Las vacantes t, a * ̂  n o ¡da información que puedan pedirles ! serán cubiertas por militares más jo-Ri'.enos Aires, 10. „ i . .1 , _ .1 . „ 
El vapor alemán "Holger' que sobre el buque y el cargamento. I venes. 
S t ó ' ¿ S l ¿ r 5 f e ¿ ^ « « M SOBRE EL CARDENAL MER-
helm" rstá operando en la costa ñor- j CIER. 
le del Brasil, en donde a ñique Roma, 18. 
r los vapores ingleses "Hemisphere" | Alemania, contestando a la protes-
v "Potaro" y a los barcos de vela ¡ ta del Vaticano con motivo de la de-
"Sumatra" v "Wilfred". 1 tención del Cardenal Mercier, ha no-
' Las trínulacione'-. de los barcos j tificado a la Santa Sede que ya se 
tfUstruidos se hallan a bordo del j ha levantado la prohibición impuesta 
"Holger." i a 'a correspondencia entre el Carde-
PARTE OFICIAL ALEMAN | nal y los obispos belgas. 
"Alemanes evacuaron la colina ^ T I N DE TROPAS INDIAS 
número ?.65 n̂ la aldea de Norroy 
T/OS franceses tuvieron grandes ba i/os r o  Tuviere  n  n - . r ; I ¡IZí jas al nordeste de Reims. Los ata- Periódicos de esta capital, ha ocurrí 
Tokio, 18. 
Seeún despachos recibidos por los 
oues en la Champagne han cesado. 
Continúan los combates en el cami-
no de Arras v de Lille hacia el norte 
de Perthes. Los franceses hnn sido 
rechazados hacia el este de Verdun. 
En la frontera de la Prusia Oriental 
¡os resultados son cada vez nns fa-
vorables para los alemanes. E! nú-
irero de prifrioneros rusos asciende 
nhora a 64.000. Estamos en posesión 
de un gran botín. Los alemanes han 
rapado los rombatos rerm. de M̂nck 
y Rabiónz. hrcí^ndo 3,000 prisione-
ros al enemigo." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Pfrís, 18. 
"Los alemanas han sufrido írran-
des bajas hacia el norte de Arras. 
Y.os franceses han mantenido las ven 
iajas alcanzadas en Champagne 
do una sublevación de tropas indos-
tánicas en Singapoore. 
Pe han desembarcado fuerzas de 
Infantería de Marina en dicho puer-
to de los barcos de guerra japoneses 
y franceses. 
Ha habido algunos combates y se 
dice que la mitad de los amotinados 




SÉ SALVO EL ADRIATICO 
Lon'.res, 18. 
El vapor "Adriático", de la Linea 
Vhite Star, llegó hoy a Liverpool, sin 
novedad, después de una travesía muy 
tranquila, durante la cual enarboló 
constantemente la bandera inglesa. * 
DECLARACION DE VIVIAN! 
París, 18. . 
En la Cámara de Diputados, el Jo-
fe del Gobierno, M. Viviani, ha de-
clarado que el prepósito de Francia 
es proseguir la guerra hasta que los 
aliados venzan por completo. "El Go-
bierno, agregó, está determinado a re-
constituir a Bélgica y a reconquistar 
la Alsacia y la Lorena." 
Esta declaración fué recibida con 
frenéticos aplausos y aclamaciones. 
DESPACHO DE BERLIN 
Londres, 18. 
Un despacho de Berlín dice que el 
Kaiser ha regresado del teatro de las 
operaciones de la Prusia Oriental pa-
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la "vida dich» 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin Tacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en nn estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y fio quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las personas do edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser na desgaste 
visible y debilidad. El desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. El remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosíitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
El Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habara, dice: 4t Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De venta en las Boticas. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
N o p i e r d e n i n t e r é s y s i g u e e l p ú b l i c o f a v o r e c i é n -
d o l a s c o n s u p r e s e n c i a 
Resultó una gran jornia la de caballo "Billy Collins" resultendo 
ayer en el Hipódromo del "Oriental su "jockey" con una pierna fractura. 
Park" de Marianao, a donde acudió da. , , j - j ~ 
después de un obligado receso de va-| También fue despedido con ™le": 
rios días, numerosa concurrencia en- cia por el animal que montaDa ei 
tre la que se encontraban nuestros! jockey Urall, cuyo caballo continuo 
más distinguidas familias que desde j solo hasta la meta. j . . 
su institución vienen favoreciendo los La carrera de mulos no |r«WUjQ_^ 
jueves de moda con su presencia. 
Asistió a las pruebas hípicas el se-
ñor Presidente de la República y su 
estimada familia asiduos favorecedo-
res de las mismas. 
Hubo mucha animación en el Hipó-
dromo de Marianao y como de costura 
bre abajo, en las taquillas de la mu-
tua donde se apostaron grandes can-
tidades. 
Debido al número extraordinario de 
caballos que se alinearon en la según 
da carrera ocurrió un lamentable ac-
efecto que el primer día oor haber 
seguido aquellos su recorrido «in lu-
cha y unos detrás de otros, no causan-
do por tanto la emoción que ocasiona-
ron la vez anterior. 
Durante la jomada hípica toco la 
Banda Municipal en la meseta alta 
del "grand-stand" lo mejor de su re-
pertorio v en la casa del "Cuban Ame-
rican Jockey Club" la orquesta del 
"Oriental Park". 
He aquí el historial de las carreras 
de caballos con sus rebultados técm-
cidente que ocasiouó la muerto del "eos: 
PRIMERA CARRERA.—5-8 milla.—3 años en adelante.—Premio: $500. 









Martre. . . . . 107 
C. House. . . . 114 
Bulger. . . . . 109 
Pitá 1 15 15 
Robinson 2 7.2 9.2 
Sumter 3 8 9 
Coleman 4 6 7 
Nolan 5 6.0 7.5 
Jones ^ ^-2 5.2 
Connelly 7 10 10 
í'remio al vencedor Strome: $225. Propietario: Cooke & Harrison. Par-
tió bien, esforzándose para ganar la meta.—Tiempo: 28 56 1-14.—Mutua: 
41.90. 20.40. 9.10. 7.60. 5.10. 6.00. 
SEGUNDA CARRERA.—3-4 milla.—3 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. P. M. i/4 y2 % S, Jockeys. F. O. C. 
3 
Springmass . . 113 
Banjo Jim. . . 107 
Unity 107 
Voithorpe. . . . 110 
Jabot 107 
| Bob R 110 
T. M. Creen. .110 2 
Apiaster . . . . 112 6 
Hearhbeat.. . . 107 9 
Billy Collins . . 107 10 
Premio al vencedor Springmass: 








8 8 8 
Fell 
Fell 
Según un mensaie de Jutland, otro ra pasar una breve temporada en Ber 
Parceval alemán fué destruido hoy. lín 
Créese que la tripulación del dirl 
gible se salvó. 
VICTORIA AUSTRIACA 
Vicna, 18. 
l'n parte oficial austríaco dice, que 
después de dos días de tenaz y reñidí' 
A r r L ^ T ^ n \ T ^^Papne J ¡ slma contienda las fuerzas del dual Arponne y han hecho mimerosos Dri- irt™io han ocul}ado la M U Z C I ™ de 
pioneros. Sp am-ndan buenos éxitos 
p r̂ra de BoureuiUe»:. Hemos tomado 
el bosque al sur de Chenpv. Nuestras 
tropas han avanzado hacia el norte 
PARA 
1RATC 
imperio han ocupado la población de 
Kclnmeax. en la Bukowina, haciendo 
al enemig-o dos mil orisioneros y po» 
sesíonándose de algunas piezas de ar-
tillería ligera y ametralladoras. 
TURQUIA ACCEDE A LA DEMAN-
DA DE GRECIA 
Londres, 18. 
Turquía ha accedido a la demanda 
de ' 
Dícese oficialmente que en el cami-
no de Arras y Lille continúan los 
combate; en que se disputa una pe-
queña sección de una trinchera ale-1 
mana, donde entró el martes el enemi-! 
go. Las bajas francesas en la región 
de Reims han sido especialmente nu-
merosas. Han cesado los ataques fran 
renes en Champagne. Los franceses | 
han sido rechazados al este de Per-
thes con grandes bajas. El enemigo 
solo en unos cuantos casos ha logrado 
avanzar hasta las fronteras alemanas. 
La altura número 365 y la aldea No-
rroy, al norte de Pont-Mouson, que 
fué tomada por los alemanes el sába-
do, ha sido evacuada después de des-
truir las fortificaciones francesas. El 
Grecia, exigiéndole satisfacción enemigo no ha hecho esfuerzo ningu 
por el insulto inferido al Attaché de no para reconquistar estas posiciones, 
la Legación de Grecia en Constanti- | Los combates cerca do Plock y Ra-
nopla. El Jefe de la Policía de Cons- 1 cionz se han decidido a favor de los I 
tantinopla, conforme fué oficialmente I alemanes. Hemos hecho tres mil pri-
anunciado, visitó la Legación de Gre- sioneros. Los resaltados cerca de la 
cia y a presencia de todos los miem- frontera de la Prusia Oriental van 
bros de la misma y autoridades ex-I cada vez siendo más favorables para 
presó la pena inmensa que le había i nosotros. Hasta aquí hemos hecho 
(4a"saí,<? *í insulto hecho al indicado | 64.000 prisioneros, y nos hemos apo-
derado de 71 cañones, de más de cien Attaché Naval de la Legación. 
El incidente se da ya por termi-
nado. ametralladoras, de tres trenes hospi-tales y de mucho botín. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F- ESTEBAN. HEPTUHD IB9 (ANTES BERjUZH. 55) MARMOLERIA, TELEFONO A 2495 
_ C O M P A 5 ? I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O . S . A . 
E . P . E ) . 
E l L d o . E u g e n i o M a ñ a c h y G o u c e i r o 
V o c a l d e 1& J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a , 
v . . H A F A L L E C I D O 
1 d i spues to su e n t i e r r o para el S á b a d o 20 de l ac tua l , 
p . m . , el que suscr ibe, Pres idente de la r e f e r i d a C o m p a ñ í a , 
su n o m b r e y en e l de la Jun ta D i r e c t i v a , a sus asociados y d e m á s amis ta -
aes, se s i r v a n c o n c u r r i r al Palacio de l4<Cent ro G a l l e g o " . Prado, 126, para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l m u e l l e de la M a c h i n a , f a v o r que a g r a d e c e r á n 
a las dos 
ruega , e n 
e t e r n a m e n t e . 
E U G E N I C A L V A R E Z H . , Presidente^ 
C 829 ld-19 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U Í T 
D E R O S Y C O M P A Ñ Í A 
S o l , n ú m e r o T O . T e l e f o n o A = 5 ) l 7 1 . M a b a n a 
MARINEROS QUE NO QUIEREN 
EMBARCAR 
Londres, 18. 
Según un despacho de Copenhague 
las tripulaciones de un barco danés y 
de tres barcos noruegos se han nega-
do a salir para Inglaterra, abando-




El Negociado de información del 
Almirantazgo dice que ha recibido 
noticias de que Inglaterra piensa 
echar a pique con sus torpedos al pri-
mer barco americano que encueiure y 
acusar luego a los submarinos alema-
nes de ello. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Landres, 19. 
El vapor noruego "Nordcap" chocó 
con una mina alemana en el Báltico, 
yéndose a pique y pereciendo toda la 
tripulación. 
EL PRIMER DIA DEL BLOQUEO 
Londres, 18. 
Han transcurrido las primeras 24 
horas desde que empezó el bloqueo 
alemán de las islas británicas sin que 
un scJo barco inglés haya sido echn-
do a pique, hasta donde se ha podido 
íivcripuar. Tampoco se ha presenta-
do a la vista ni un solo submarino 
alemán. 
APUROS DE RUSIA 
Saint Paul, 18. 
El Presidente Mr. Erb, del ferroca 
rrjj de Minneapolis y Saint Louis, ha 
declarado que ha recibido de la ofici-
na de Nueva York la noticia de que 
Rusia se halla en grandes apuros fi-
nancieros y tendrá que levantar fon-
dor, cuantiosos o retirar sus ejércitos 
del campo. Es probable, dice este se-
ñor, que si Inglaterra no presta su 
â oyo financiero a Rusia, quedará 
quebrantado el poder de los mosco-
vitas. 
LOS AUSTRIACOS OCUPAN A KO 
LOMEA. 
Vicna, 18. 
Los austríacos han ocupado a Ko. 
lomea, en la Galilzia, haciendo 2,003 
prisioneros. Continúan con ferocidad 
los combates en la sección de Fars-
vyschkoff, en los Cárpatos, donde los 
aiistriacos hicieron otros 4,000 rusos 
prisioneros. 
AUMENTA EL TIPO DEL SEGURO 
Londres, 18. 
La agencia de seguros marítimos 
Lloyds ha elevado su tipo de seguros 
contra la posibilidad de una guerra 
entre Alemania y los Estadós Unidos, 
a 20 guineas por ciento. El mes pa-
sado el tipo era de 5 guineas. 
OTRO PARTE FRANCES 
París, 18. 
Un movimiento de sorpresa llevado 
a cabo con buen éxito nos hizo due-
ños de dos líneas de trincheras alema, 
ñas al norte de Arras, y causamos 
grandes bajas al enemigo. Hemos 
capturado varios lanzadores de bom-
bas y ocupado varios centenares de es 
tos proyectües. Tcdo el territorio que 
ocupamos ayer en la región de Pert-
hes v Champagne síruo en nuestro 
poder, y hemos avanzado 400 metros 
más al norte de Malancourt, y casi la 
misma distancia al sur del bosque de 
Forges". 
RETIRADA DE LOS RUSOS 
Petro^rado, 18. 
Infórmase c'icialmente que en la 
Bukowina los rusos se han retirado 
más allá del río Prnth. 
CONTINUA EL AVANCE ALEMAN 
Londres, 18. 
Cerca de la frontera dp la Prusia 
Oriental continúan los combates. Los 
rusos han llevado a dicho frente im-
portantes refuerzeí? con obiefo de 
contener el avance de los alemanes, 
que cubren una distancia de 200 mi-
llas a través del AVilna y Grodno. La 
p<»l«a en los Cárpatos continúa. Lo» 
austrogermanos avanzan en la Buko-
wina y ya han ocupado a Kolcmea. 
Dícese oficialmente que han ocupado 
a Czemowitz. Los aliados han toma-
do la ofensiva en el teatro occidental 
d«» la guerra, haciendo pregresos en 
[algunos puntos. 
Wrispen 1 4 9.2 
Cárter 2 4 5 
Taplin 3 12 12 
Sumter 4 15 15 
Pltz 5 3 4 
Connelly 6 15 15 
Me Dermott 7 6 8 
Waldron 20 15 
Ural 6 6 
Mitchcll 5 4 
$300. Propietario: R. Me Krever. Par 
apesar de ser refrenado. 
TERCERA CARRERA.—S-4 milla.—3 años en adelante.—Premio: $500. 
Caballos. P. M. '/< »/z % S. Jockeys. F. O. C. 
Wander. . . .111 
Encoré 94 
Shadrach. . . .106 
A. N. Akin. . . 103 
Bambeo. . . . 98 













Premio al vencedor Wander: $400. Propietario: C. E. Hamilton. Partió 
bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 26 54-2-5 1-25..—Mutua: 7.50. 
3.80. 2.70. 12.40. 5.10. 3.20. 
CUARTA CARRERA.—Una milla.—Tres años en adelante.—Premio: $400 
Caballos P. M. Vi Vt Vi S. Jockeys F. O. C. 
Coreopsis. . . , 
Patty Regan . . 
Col. Holloway . 
Milky Way . . . 
Margaret Meise. 







Hinphy . . 
l itz . . . . 



















Premio al vencedor Coreopsis: 300 pesos. Propietario: H. 
Partió bien, ganando la meta,fácilmante. Tiempo: 29 3|5 56 1 
15. Mutua: 5.20 3.10 2.50 3.30 2.60 2.70. 
QUINTA CARRERA.—3-4 milla.— Tres años en adelante.—Premio: $400 
Caballos P. M. V4 j f Vi & Jockeys F. O. C. 
Louise Paul . .107 
Char Me Ferran 114 
Sackclotli . . . 107 
Balfron . . . . 106 
Parlor Boy . . 
San Jon . . . 
Queed . . . 
Inferno Queen 
Major Belt . . 



















































1 10 10 
Premio al vencedor Louise Paul: 300 pesos. Propietario: W. Walker. 
Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 26 3|5 53 3|5 1 24 3 5. 
Mutua: 9.90 5.10 3.90 3.40 8.50 8.80. 
La letra P quiere decir peso de lo s jockeys; la M meta; el resto de los 
números las posiciones que fueron oc upando durante el resto de la carrera 
hasta entrar en la línea recta y final mente cómo terminaron en la meta 
final. La O quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la C a có • 
mo cerraron. 
Tendremos carreras de caballos es-
ta tarde, mañana sábado y el domin-
go. 
El martes 24 del actual volverán a 
tomar parte en las pruebas hípicas 
los oficiales del Ejército de Cuba y se 
espera para tan señalado día gran 
concurrencia. 
El que insertamos a continuación es 
el programa correspondiente a la jor-
nada de esta tarde: 
Primera carrera. — 3-4 milla.— Tres 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos Libras 
Balfron 4 98 
Mockler 7 101 
Quinta carrera.— Una milla.—Tres 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos Libras 
Tay Pay 7 209 
Duke of Shelby . , 
Banjo Jim * %̂ 
The Monk ! ^ 
Shty Nortcut ' ' ° ^4 
Hearbeat * * i 109 
Sweet Lotte ' 
Miko Cohén ' * ^ 
Jabot " í 06 
Fairy Godmthr . . . * ' c JJ9 
E L S T A D I U I V I 
PREPARATIVOS PARA EL GPi. 
COMBATE DEL SABADO m 
JOHNSON CONTRA MAC Ve¿ 
Al medio día de ayer, era tema j 
curiosa investigación en los círrii 
deportivos, cuáles serían los val-
tes que se atreviesen a cruzar 
apuestas a favor del adversario 7] 
gigante Johnson, en la lucha * S 
lances del sábado próximo en 1 
"Stadium", por los honores del C» 
peonato de gran peso. Y la cueall" 
i surgía al advertirse que el entusi» 
|mo que capitalistas neoyorquino, J 
de otros lugares del Este de los F 
tados Unidos que entre nosotros 
encuentran demostraban apresurá 
dose a significar su fe en el éxito rf 
la gran mole humana, exponiendo 
su dinero a favor de la misma en la 
contienda. P 
Mr. William H. Applogata Jr. un ra. 
nocido turfnn y Boock-Baker» sil 
Kontuky, con residencia actual en el 
hotel "Plaza", ha anunciado que dig 
pone de una comisión de 1,000 pe80s 
el todo de cuya suma o parte, seeún 
ae desee, se halla dispuesto a apog 
tar a favor de Jin Johnson, con la 
persona que por Mac Vea quiera ha 
cerlo. Mr. Applogata declara que en 
su opinión Battllng Jim Johnson es 
uno de los boxeadores más difíciles 
de vencer en el "ring." 
Centenares de aficionados han vis-
to practicar a Mac Vea en el "Sta-
dium" y se manifiestan admirados' 
tanto de sus soberbias condiciones 
físicas, como de su fuerza y la velo-
cidad que demuestra en el ataque sin 
gran esfuerzo, como parte de una 
labor a la que se halla completamen-
te acostumbrado. Al mismo tiempo 
un numeroso grupo de motoristas 
que estuvieron en ©1 hotel "Plaza" 
en Marianao, próximo al Parqué 
Oriental, presenciando ayer el "train-
ning" de Jim Johnson, proclaman ur-
bi et orbe, que sólo Jack Johnson es 
capaz de competir con el hércules de 
acero, de quien recibieron algunas 
desagradables caricias al luchar con 
él menos de un "round" cada uno. 
Lo cierto es que Mac Vea y John-
son, ofrecerán una gran batalla el 
sábado próximo. Aparte de que favo-
rece las oportunidades de estos bo-
xeadores al Campeonato Mundial, el 
match resultará bueno porque existe 
verdadero antagonismo entre ambos 
adversarios. 
Mac Vea es el tipo del boxeador 
moderno. Enorme físicamente—su 
peso es de 215 libras, su estatura 5 
pies, 11 pulgadas y su musculatura 
poderosa—pero sus dimensiones no 
afectan a la rapidez de sus movimipn-
toa.̂  Actúa como un luchador de pe-
so ligero y como boxeador, puede cía-
síficarse enfre los más ágiles, sin ex-
cluir a Mike Gibbone y a Packie Me 
Farland, que es cuanto puede decir-
se en su honor. 
Pero por muy bueno que Mac Vea 
resulte, puede tenerse la confianza de 
que Battling Jim lo obligará a des-
plegar el sumun de sus mejores con-
diciones en la lucha. Battling Jim, es 
de los que se crece, cuando el adver-
sario es digno de contender con él. 
Y cuando Sam Langford, Jon Jaun-
netto y el mismo Jack Johnson no 
han podido dominarlo, la labor de 
Mac Vea tiene que ser muy ruda para 
lucírsela en este encuentro. 
Jim, comparativamente es novel en 
el sport; pero ha llegado a recopilar 
un record contra los mejores hom-
bres, contra los más grandes boxea-
dores, que le proclaman un factor so-
berbio. Jim es de aquellos que van 
ganado conforme transcurren las con-
tiendas. Jamás se ha visto en me-
jores condiciones. Bob Armstreng 7 
Jon Walcott, dirigen sus prácticas. 
La dirección de estos dos expertos 
se traduce en mejoras considerables 
en su estilo de boxear. 
Examinado desde el punto de vista 
que se examine, el match del sábado 
es un gran acontecimiento sportivo y 
la demanda por localidades y los co-
mentarios que en todas partes se es-
cuchan, prueban claramente, que la 
concurrencia será enorme en el "Sta* 
dium." 
M. L. de L. 
EN "LA BALEAR" 
Antonio Mayoni Tur, de Oficios y 
Paula, sufrió una herida contusa en la 
frente al caerse en la casa de salud 
'La Balear." » 





Charley Brown 6 109 
Major Belt 4 114 
Phil Connor 7 114 
Calethumian 5 114 
Segunda carrera. —3-4 milla.—Tres 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos Libras 
Golden Lassie 3 92 
Indiferent 3 95 
Brown Prince 3 102 
Zaíi 4 106 
Thos Callaway 4 106 
Some Kid 4 109 
A. C. Haley 6 114 
Tercera carrera.—11-16 milla.—Tres 
años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos Libras 
Sir Fretful 9 106 
Malik 4105 
Colonel Brown 6 110 
Ynca 7 113 
Cathrine Turn 3 101 
J. H. Barr 8 115 
Flask 4 105 
Mortgyle 6 108 
Wolfs's Baths «110 
Moncrief 7 113 
Cuarta carrera.— Una milla.—Tres 
año» en adelante.— Handicap. — 
Premio: $500. 
Caballos Libras 
L A S E G U R I D A D 
E s l o d e M A Y O R I M P O R T A N C I A 
d e l a P I S T O L A 
A U T O M A T I C A 
Supóftga qúe por olvido 6 por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su peta-
quilla 6 bajo de su almohada, 6 
la deja en e! cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común 





Ni por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
Pistola Automática de Colt 
No uDporU cu»nto» tiro» eontenf» 
una pittola, ni U npiit* cea que k di*-paren, h«y tdemái do* punto» áun mí* importantes. 
Lo pronto que se puede disparar el 
primer tiro, y La absoluta seguridad con qna «• tiena siempre lista para una rápida deacarj». La pistola d* Colt ei U másrtpld» y la mis secura. 
Unele Mun. . 
Centauri . . . 




Caáada una piatola de Colt «sti montada mU á 1* ves automática, mente cerrada contra descarga, •e abre la cerradura de una pistola de Colt automáticamente al momento de disparar porque el seguro del puflo (víase la íecha) se comprime automáticamente (sin stenriin alguna), á la ves que se ••tanta tirar del gatillo. Solamente la •UC la sotticnc la puede disparar 
UJS REYlLYERES Y LAS PiSTDUS AUTOMATICAS COLT 
" V.nh<|r,por Priaeteale* comerciante», quienes tendrán plaeet «> eaiubir muestra». Pida* nuestro hermoso catilogo Uuatrád» 
Correspondencia en espuñol 
Celt's Patent Fire Arma Mf¿. Ce» 
eajotord. cok*, e. d. dc a. 
i r y r t R E R O 19 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A OTEVE 
Dispensario Tamayo 
nies 
Resumen de la Estadística del 
es de enero de 1915. 
cprvicios de enfermos inscriptos. 
Medicina general: enfermos ms-
rriptos 185; Consultas 460. 
r,nieía general: enfermos ins-
JntS 2: Consultas, 8. 
C Fnférmedades de los Aparatos 
^ jínviscular v Respiratorio: en-
E ^ s Scriptos 108; Consultas. 98. 
Fr/fermedades del Aparato genito-
urinario: enfermos inscriptos 21; 
Toniultas, 41. • • L Ginecología: enfermos inscriptos. 
07^ Consultas, 86. . 
Enfermedades de la infancia: en-
fermos " inscriptos, 211; Consultas, 
Enfermedades de la Piel y Sífilis: 
..nfermos inscriptos, 74; Consultas, 
Curaciones, 15; Operaciones, .2. 
rariranta. nariz y oídos: enfermos 
;ncmrpto?. 87; Consultas 171; Cura-
ínnes 12: Operaciones, 7. 
Fnfermedades de los ojos: enfer-
mos inscriptos, 115; Consultas, 171é 
/giraciones, 37. 
Radioscopia: Consultas, 2, -, 
Radiografía: Curaciones, 11. 
Masaje vibratorio: Consultas, 30. 
Totale":: enfennos inscriptos, 841; 








Hembras. \^ •• 
Varones. 293. 
Total, 841. • , 
^firtMatíOiiinlÍll!HM!ÍTflniillllHIIIB 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS} 
W A D a s T z ü C A R E R O S 
Revista de la semana que termina 
en F<brero 13 de 1915. 
| LONDRES:—Continúa clausurado 
el mercado de remolacha. 
NUEVA YORK—-Igual que en la 
semana pasada abrió este morcado 
el lunes firme y de alza habienclo me 
jorado los precios H c. en los dos 
primeros días. 
El lunes fueron vendidos 25.000 
sacos centrífuga para embarque de 
segunda quincena do Febrero a 3?i 
c. c. & f. a B. H. Howell Son & Co. 
y 10.000 sacos para embarque de 
Marzo a 4 c. c. & f. a un especulador. 
6.000 sacos Puerto Rico pan em-
barque de Febrero a 5.02 c. a un es-
peculador. 
25.000 sacos de Cuba despacho de 
Abril a 4 c. c. & f. a la Federal Su-
gar Refining Co. 
10.000 sacos de Cuba embarque de 
Marzo a 4 c. c. & f. a un especula-
dor. 
25.000 sacos de Cuba embarque de 
Abril, a 4 c. c. & f. a Refinadores. 
El miércoles se inicio un movimien 
to de baja poi* parte del elemento ba-
jista en ol mercado de obeiones y en 
verdiídero mercado cic azúcar y deeli 
naron los precios ^c. según lo de-
VQestran las operaciones efectuadas 
en cío (lía que fueron de 10.000 sa • 
eos para embarque de Febrero a 37|6 
c. c: & f. v 15.000 sacos para einbar 
que de Abril a 3 3|4 c. c. & f. a B. H. 
Howell Son y Co, 
El total de azúcar derretido en la 
FfMi.an?. anterior fué de 47.000 tonela-
das mientras que las exportaciones 
de esa semana de Cuba para Ior puor 
tos al norte d^ Hatteras no fueron 
tula que de 37.nno toneladas. 
El viernes y el sábado fueron días 
feriados en este mercado -por lo que 
no hubo operaciones cerrando cu mf r 
cade el jueves sostenido dentro del 
decline, con ventas a 35|8 c. c. & f. 
para embarque de Marzo. 
HABANA.—Et esta Isla influyó 
mucho a principio de semana las no-
ticias de mayor firmeza y alza en e) 
mercado de New York; notándose 
buen deso de operar por parto de los 
compradores cambiándose de manos 
unos 80.000 sacos por los cuales se 
pagaron hasta 7.25 reales en Matan-
z a ! / 3-88 % c. en Sagua. 
Debido al decline en el mercado con 
sumidor se retrayeron los comprado-
res y los tenedores por su lado se 
mantienen a la espectativa. 
Según las apariencias se están ha-
ciendo grandes esfuerzos en New 
iork, para deprimir el mercado, a tal 
extremo, que so ha dado el caso de 
que un mismo lote de azúcar ha sido 
orrecido en venta por tres o cuatro 
corredores a la vez, aparentando por 
lo tanto ser las ofertas tres o cuatro 
veces mayores de lo que . en realidad 
lueron. El decline tan rápido que ha 
tenido lugar en estos días parece ser 
el resultado de los esfuerzos de los 
bajistas y de la especulación en el 
nuevo mercado de opciones que existe 
ahora en New York. Mucho le con 
vendría a los que desean abastecerse 
de azúcar a precios bajos poder in-
timidar a los hacendados cubanos con 
el objeto de que sacrificasen sus fru 
tos. pero es de esperar que'esto no 
sucederá. La verdadera situación del 
artículo en nada ha variado, v las 
probabilidades son todas de que esta 
depresión del mercado no ha de du-
rar mucho, y no nos sorprendería de 
que antes de seis meses estuvieran r i 
Riendo precios de 9 reales o quizás 
mas. 
El tiempo ha sido favorable por lo 
general durante la semana, a pesar 
fte algunas lluvias parciales én dife-
"-ntes lugares de la Isla. En Oriente 
han sido abundantes las lluvias. 
H. A. Himeley. 
Se detalló la carne a ios siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda., a 38 centavos. 
La venta, en pi* 
Lai operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
* los siguientes nrecios: 
Vacuno, de 5.5Í8 y 5.3,4 y algnnos a 
6 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el irtercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
I istos para embarque se pagan: 
De primera a $17.00. De segunda, a 
$13.00. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. 54.32 
v p m s-se 
Fes» plata ecpañola . , . 0-G0 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
dos cartón; J- Cicerade, 4 cajas ma-
quinaria; K. Veloso, 10 cajas libros; 
j . Benaven, 9 cajas libros; Fernández 
y González, 1 caja peines 2 id. pelo-
tas 1 id. tejidos; Vinas Curbelo 2 ca-
Swift y Co: 466 cajas quesos; Lau-
daras Calel y Co: 100 id id; Pedro 
Sánchez: 75 id id; González y Suá-
rez: 75 id id; Isla Gutiérrez y Co: 75 
id id; Carbonell Dalamau y Co; 70 
^s'nlumeros 1 id libros 1 id carbones fid id; Angel Barros: 50 id id; A. Gar-
cía y Co: 50 id id; F. Ezquerre: 20 
id id; Fernández y Co: 150 id id: R. 
Suárez y Co: 10 Oíd id; F. Pitíj: 40 
id id; Sobrinos de Quesada; 8? i id; 
Llamas y Ruiz: 40 id id; Yon San-
cheon: 80 id id; Laurrieta y Viña: 20 
id id; Lozano y La Torre; 20 id id; 
K. Torregrosa: 125 id id; Rodenas 
arela y Co: 23 id id; H. Astorqui y 
Co: 200 id id; Suero y Co: 200 id id; 
E. R. Margarit: 10 Oid id; Zabaleta 
Sierra y Co: 30 id id; E. Hernández: 
l lü id id; iVdal Rodríguez y Co: 35 
id id; Menéndez y Co: 35 id id; C. To-
llaeche: 110 id id; Pont Restoy y Co: 
300 id id; Galbán y Co: 100 id id, 100 
id mantequilla; Bartolo Ruiz: 100 ca-
jas leche; A .Mareé: 250 id id; J. Re-
calt: 30 garrafones vacíos, 1 pipa gi 
nebra; N. Merino: 3 barriles id; M. 
Muñoz: 20 garrafones; "P. M." : 3 
barril id; Romagosa y Co: 50 cajas 
Amado Paz y C, 1 id botones 1 idem 
íejÍd0S- PAPELERIA 
Campa Hno., 30 cajas papel; A. An-
dré, 1 id id; V Suárez Fernández, 25 
idem; Sucesores de P M Costas, 17d 
idomá P. Fernández y C, 30 id id; 
Y, Taquechel, 2 cajas drogas; M. 
Johnson, 14 bultos id; £ . Sarra 14 id. 
ideo; Majó y Colomer, 30 idem 30 ca. 
jas aguas minerales. 
CALZADO 
Ussia y Vinent, 3 cajas calzado; C. 
Torre 1 id id; Veiga y C, 7 id id, 1 
id plumeros ;Menénde y C., 1 caja 
caizado; J. F. Diaz, 1 id id; R. Gon-
zález, 1 id; J. Cabricano, 1 id idem; 
V. Abadía y C, 2 id idem; Martínez, 
Suárez y C, 4 id id; Magriñat y C., 
1 id id; Eátiu y Cet, 1 id id; R. Ama-
vizcar 1 id ida J. Mercada! Hermano, 
1 id id; Y Orfila, 1 id id; Cueto y C, 1 bacalao, 235 id quecos; Michaelson y 
3 id id; C García 1 id id; Alvarez, 
Lóez y C, 3 id id; Pons y C, 1 id id. 
Orden, 1 id id. 
TEJIDOS 
Prieto Hno. 1 caja tejidos; F. Ber 
Prasse: 35 id id; C. Arnoldson y Co 
15 huacales cacao, 154 far ios papel. 
4 cajas pololímetros. 
MISCELANEA 
Ibern y Co: 3 barriles loza; Harris 
Mercado Pecuario 
Febrero 18 
Entradas del día 17: 
A Antonio Balsinde, de Arroyo 
Naranjo, 9 hembras. 
A Lucio Betancourt, de San An-
drés, 100 machos. 
A Manuel Revilla, de Cauto, 189 
machos. 
A Revilla y Escoba,r de varios lu-
gares, 439 machos, 
A Adolfo Silva, de Algarrobo, 26 
machos. 
Salidas del dia 17: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a M. Hernán-
dez, 8 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 39 
358 
Se detalló la carne a los siguiónos 
precios en plata 
La da toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts.; terneras a 24 
centavos , 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 55 
Idem de cerda 11 
66 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata^ 
La de toros, toretes, novillos y va-
vas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
8 
Z A F R A P E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
•ARRIBOS. EXPORTACION. CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA EN LA SEMANA QUE TERMINA EL 
13 DE FEBRERO DE 1915, Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 












































Val hasta la fecha 312,080 188,521 9,460 119,099 
OTROS PUERTOS 
fue vitas. . . 
{¡anati. . . 
J^erto Padre". ". *. '. ', 
libara. 
Ranes. . 
AntiUa y Ñ i e B a y . ' , 
(jUantánamo. . 
jantiago de Cuba. . 
Manzanillo. 
?£Ja Cruz del Sur. 
Zaza. | 


























































asta la fecha. 168,271 79,601 972 87,698 
TODA LA ISLA 
Semana, 
To^ hasta la 
Centrales moliendo Arribos 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
—•"•«• ta fecha 480,351 263,i;¿U 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1913-1914 Y 1912-1913 
164 94,701 49,129 2.7^6 206.797 
,122 10,432 206,797 
Habí 
Expor-
tación. Consumo Exlsfencla Centrales 
moliendo Arribos 
5ana, 15 de Febrero de 1915 
0 ^ t a Febrero 14, 1914 169 ' 587,703 
0 al hasta Febrero 15, 1913 169 Cub? 76-7St Apartadt 93. 
684,862 249.824 12,397 322,641 
407,869 11,346 168,488 
H. A, HIMELY 
Paí'^í0115111110 86 wfieiv t í a i úcaí llegado a l<v puerto- y tomado 
riortf-n t>IlfUino y 68 aP«>ximado. Del azúcai- consumido en el inte-
Sí) QonLf f «ntrado «n los puerto* y que puede ascender & unac 
wooadaa por año « dará cuenta al final de k zafra. 
Entradas de Cabotaje 
Mariel, Altagracia, Pérez 650 sa-
cos azúcar. 
Idem, Pilar, Murantes 800 sacos 
azúcar. 
Cabañas, María Carmen, Bosch 
oOO sacos azúcar. 
Bañes, Trinidad, Rodríguez 500 
sacos azúcar. 
Ciego Novillo, Hermosa Guanera, 
Guasch, 800 sacos carbón. 
^ Cicnfuegos. Purísima Concepción 
Gómez efectos. 
Cárdenas, Rosita, Alemañy 250 
pipas aguardiente. 
Idem. María Carmen, Valent 260 
pipaj. aguardiente. 
Matanzas, Matanzas, Alemañy, 
efectos. 
DESPACHADOS 
Mariel, Altagracia, Pérez. 
Idem. Pilar, Marantes. 
Cabañas, María Carmen, Bosch. 
Cabo San Antonio, 2 Amigos, Ló-
pez. 
Ciego Novillo, Margarita Santana. 
Cárdenas, Juana Mercedes, Ale-
mañy. 
Sierra Morena, Pedro Murías, Ale-
mañy. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Febrero: 
17 Queen Helene, Rasgoen. 
18 Falk, Estados Unidos. 
18 Govemor Cobb, Key West. 
19 Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
19 R. M, Cristina, Veracruz. 
19 Mascotte, Tampa. 
20 Samara, Veracruz. 
20 Linda Fell, E. Unidos. 
20 Ulidio, Estados Unidos. 
20 Gracia, Liverpool. 
21 Catalina, Galveston. 
22 Santa Clara,, New York. 
SALDRAN 
Febrero: 
16. Samara. Saint Nazaire 
18 Montevideo, Veracruz. 
19 Gcvernor Cobb, Key West. 
20 Havana. New Ycrli. 
20 Chalmette, New Orleans. 
22 Catalina, Barña y Canarias. 
múdes, 2 id id; R. García y C, 4 id id ! Bros y Co: 2 cajas papel, 2 id máqui 
Fernández y C, 2 id id; J. C. Rodrí- ' 
guez y C, 2 id idá González, Maribc-
na y C, 2 id id; M. F. Pella, 1 id id; 
Cobo, Basca y C., 3 id id; Alvarez H., 
2 id id; Sobrinos de Gómez Mena, y 
C, 2 id id; García, Tuñón y C, 2 id. 
id; Menéndez, Rodríguez y C, 5 id. 
id; González, Renedo y C, 3 idem id; 
Huerta ,Cifuentes y C., 3 id id; Cen-
tro Asturiano, 1 id id; Valdés Incian 
y C, 7 id id; Lombardero y Arrojo, 1 
id id; Digón Hnos., 1 id id; Gómez, 
Piélago y Co., 1 id id; Sobares y Car-
bailo 1 id id; Yau Chong 1 id idá F. 
Gómez y C, 1 i id; Diaz Gutiérrez y 
C, 1 id id; Izaguidde Rey y C, 4 id; 
Montalvo y Corral, 2 id id; Pons Mu. 
ñiz y C, 1 id idá J. García y C, 4 id. 
id; Coalla y Granda, 2 id id; C. S. 
Buy 1 id id; Centro de Deendientes, 
ñas, 1 id instrumentos; Virgilio Ma-
rrero: 142 cajas fósforos; Barañano 
Goroztiza y Co: 2 cajas espejos; M. 
Ahedo García: 9 id id; M. Ahedo 
García: 9 id id; 'El Fígaro": 20 far-
dos papel; J. Giralt e hijos: 4 pia-
nos, 4 cajas impresos de música; C 
Bohmer: 6 cajas drogas, 7 cajas vi-
drio y lámparas; H. Upmann y Co: 
4 cajas papel; H. M.: 3 cajas maqui-
naria; F. Herrea: 22 sacos botellas; 
F. Sabio y Co: 8 cajas aceite; C. S. 
Buy: 2 cajas algodón; L. Rabassa Al -
varez: 1 caja cromos; Y. Folledo: 5 
cajas aparatos científicos; Poo Lung: 
3 cajas algodón; Daly Hno: 5 id id; 
C. Berkewitz: 4 caja vidrio; Solana 
Hno: y Co: 55 fardos papel. 
M . Frankfurter: 3 cajas ferretería 
1 id id; V Cimpa y C, 2 id id; Solía! A17ar.ez C****** f W *<« Quitos de 
Hno. y C, 1 id id; Fargas y C, 1 ma<luinas de coser 1 caja accesorios 
id id; Nazábal Sobrinos y C, 1 id id; 
E S T O 
Alvarez, Barajón y C, 1 id id; R. Nú 
ñez 2 id id; D. F. Prieto 3 id id; Sán-
vhez Hno. 2 id id; Gutiérrez Cano y 
C, 3 id id; Escalante Castilo y C, 
4 id id; Galle y Castaño, 2 id id; M. 
P .Pére 2 id id 1 id cordel; F Blan-
co, 1 caja tejidos 1 id. naipes; F. 
Gallo, 1 caja tejidos 1 id sombreros; 
J. F. Pérez, 1 caja tejidos 1 id. mar. 
quillas 1 id libros 1 id. monederos; 
E. Enrich, 13 cajos libros! 
ENCARGOS 
J. Arbela, 7 cajas libros; L. Jimé-
nez, H 1 id. jabón; A. Pons, 1 id ro-
paá Alvarez yAnoro, 1 id tejidos; P. 
G. López, 1 caja muñecas, J. Cabalsa-
na, 1 id. prendas; J. Bengochea, 1 
id. cordel, A. Espinosa, 1 id puntos; 
J. Aguilera, 1 id id; Alvaré Hno. y C. 
1 id. embutidos 1 id. corbatas, 
PARA CIENFUEGOS 
Ruiloba y C, 1 caja calzado. 
DE VALENCIA 
Fernández, Trapaga y Co: 300 ca-
jas vegetales; Lavín y Gómez: 200 id. 
guisantes; J. Oller: 30 jaulas ajos; Q 
de idem; López y Pando; 8 cajas re-
lojes; L . E. Mazarrieta: 3 id id; F . 
Gómez Soto: 9 id id; Vidal y Fernán-
dez: 12 id id; Pulido Solana y cp: 2 
cajas papel 1 idem sobres 5 id car-
tón; González Cervera y cp: 3 cajas 
espejos; S. Sevane: 10 cajas porcela-
na y juguetes; Cuervo y Sobrinos: 1 
caja relojes; A . Fú: 21 cajas jugue-
tes y medias; Compañía Cervecera: 
60 cajas lúpulo; S. Bustillo: 1 caja 
postales; Cuevas y Montaña: 650 far-
dos papel; A . Rebosado: 50 sacos al-
midón de arroz; Pomar y Graiño: b 
cajas vidrio 6 id loza; Escalante Cas-
tillo y cp: 11 cajas juguetes perchas 
y vidrio; M. Humara: 23 cajas loza 
7 idem vidrio; E. García Capote: 11 
cajas loza 1 id vidrio; F. Martínez: 
4 cajas idem; J . M . Masqué: 6 cajas 
medias y efectos de papel; D. Vallioi 
lia: 1 caja tinta 1 caja efectos de es-
critorio; A . Fernández: 1524 dama-
juanas vacías; R. G. C 4 cajas hie-
rro esmatlado; V. Suárez: 8 cajas lo-
za; Capestany y Garay: 12 bultos de 
efectos de ferretería; Casteleiro y 
Vizoso: 14 id id: Suárez Rodríguez y 
de 
F. Blanco: 10 cajas juguetes, algo-
' dón y Reloj-as; G. Pedroarías; 2 ca-
1 jas metal; 12 bultos vidrio; 35 id. lo-
1 za; 1 caja madera; René Dussaq y Co: 
! 1 güilo, cuatro gallinas; 1 caja ma-
Idera; 18 id. loza; Sleer y Po: 12 bul-
| tos ferretería; 23 id, maquinaria; 2 
cajas papel; 250 id. aguas minerales; 
C. Alvarez y Co.: 23 cajas vidrio; 22 
ÜL loza; J. Fernández y Co.: 1 caja 
¡tejidos; 22 bultos juguetes algodón 
vidri oy bolsas; Romeo y Presa: 6 
bultos ferretería; Fernández y Co.: 
30 bultos lámparas, espeos y vidrio; 
L. A. Aranguren; 6 cajas botones; 3 
id. medias; 3 id. algodón; 32 fardos 
papel; J. M. Zarrabtei; 3 cajas relo-
jes; Menéndez Rodríguez y Co.: 80 
bultos juguetes vidrio cestos medias y 
algodón; La Almana: 101 cajas lám-
paras; 1 id. hierro; 2 id. cables; M. 
Johnson: 53 bultos drogas; Majó y 
Colomer: 22 id. id.; F. Taquechel: 11 
id. id.; E. Sarrá: 60 id. id.; 13 cajas 
hojalata. 
Tejidos: 
Fernández y Sobrino: 3 cajas teji-
dos; Ganzález Renedo y Co.: 2 idem 
¡idem; J. G. Rodríguez y Co.: 1 idem 
iide; Frera y Garate: 9 idem idem; R 
R. Campa y Co.: 7 idem idem; Na-
zábal Sobrino y Co.: 4 idem idem; A l -
'varez Valdés y Co.: 2 id. idem; Valle 
ly Castaño: 1 idem idem; Cobo Basoa 
|y Co.: 6 idem idem; Sobrinos de Gó-
1 mez Mena y Co.: 3 idem idem; J. Per 
'poñán: 3 idem idem; Huerta Cifuen-
ites y Co.: 2 idem idem; Rodríguez 
; González 3̂  Co.: 2 idem idem; Sán-
¡chez hermano: 1 idem idem; Prieto 
'hermano: 1 idem idem; Gutiérrez Ca-
¡no, y Co.: 1 idem idem; R. Muñoz: 
: 4 ídem idem, 3 idem medias, 1 idem 
¡quincalla; Corujo y Co.: 1 idem id., 
1 idem tejidos. 
Muestras: 
Soler Pí y Co.: 1 bulto llaves, 1 id. 
resortes; "M. P. Pérez: 3 idem mues-
tras. 
1,139.—Vapor noruego "Frym," ca-
pitán Larsen, procedente de Balti-
more. 
B. Lecours: 200 sacos sal, 50 idem 
maíz, 39 Idem avena; Benigno Fer-
nández: 302 idem i(iem; Suriel y Fra 
guelaí Í47 idem ídem. 270 pacas de 
heno; Erviti y Co.: 640 idem idem, 
250 sacos avena; Benjamín Fernán-
dez, 250 idem idem; S. Piñán: 251 
sacos harina; Barraqué Maciá y Co.: 
1.000 idem idem; Tirso Exquerra: 
500 idem idem; Milián Alonso y Co.: 
584 atados papel; Lamadríd e hijo: 
2 cajas esteras, 13 idem frutas y le-
gumbres; Martín Beraza: 283 pacas 
de heno; Corsino Fernández: ^77 id. 
Idem; J. Otero y Co.: 517 idem id.; A. 
E. León: 465 idem idem; R. Alonso: 
120 cajas frutas y legumbres; Rode-
nas Várela y Co.: 40 cajas idem i d . : 
J. Luis y Co.: 30 idem frutas y V. 
Díaz 95 id. id. 
.T. A. Vázquez: 121 atados carre-
tillas: 28 barriles accesorios para tu-
bos; Nadal y Saavedra: 3 ¿em ^ 
A850 rollos papel; B. Lanzagorta y Co 
1 pieza, 336 atados planchas, 30 pie 
zas, 225 atados tubos; Pena y Co.. 
347 cuñetes clavos, o0 atados t e j ^ 
287 idem planchas , 645 ídem barras 
Aralucc aMrtínez y Co.: 443 cunew 
divos, 280 atados, 110 P^as tubo . 
Marink y Co.: 1 caja fu"dlcl°n . !* 
aluminio, 45 zarnles accesorios paia 
fibos 161 atados, 635 piezas tubos; 
Schlecter y Zoller: 2 cajas cambas. 
Sánchez y Rodríguez: ^ 'dem 
Sociedad Industrial de Cpba: 3/6 ca 
jas hojalatas; Lombard y Co.: i» ca-
jas máquinas; Cuban Coal y Co.: J. 
caja, 1 pieza calderas y accesorios, 
Vidaurrázaga y Rodríguez, 90 cune-
tes clavos; J. Fernández: 57 ídem id., 
V Alvarez e hijos: 225 idem ídem, 
M Porto Verdura: 900 atados man-
gos; J. Aguilera y Co.: 10,000 ladri-
llos; Nitrate Agencia y Co.: 840 sa-
cos fosfato; J. Fortún: 4 barriles ta-
pones; Purdy y Henderson: 244 ata-
dos, 75 piezas tubos; Pons y Co : 50 
idem, 210 atados idem; Fuente Pres-
sa y-Co.: 470 cuñetes clavos; G. Bu-
llo: 50 tambores accesorios; Cuba In 
dustrial: 38 barricas piedra en pol-
vo; licenciado U. Odio: 1 caja gas 
de dentista, 1 idem soportes; H. A. 
H-«10 sacos nitrato. 40 idem aceite 
fosfático; Cuba Fruit Fxchange: 20 
sacos nitrato. 50 ácido fosf ático; W. 
B. Mac Donald: 1 caja harina, 1 id. 
rollos para duplicador M. Johnson: 
47 cajas botellas; Cárter: 101 bultos 
arados y accesorios; Havana Fruit y 
Co.: 64 idem idem: E. C. Robiuson, 1 
automóvil; A. R. Langwith y Co.: 3 
sacos semillas, 100 idem alimento; 
Casteleiro v Vizoso: 30 fardos lona; 
J. de la Presa: 26 idem idem; Machín 
Wall y Co.: 1 caja anuncios, 44 idem 
pintura; R. R.: 152 atados cristale-
ría. 
Para los Indios: 
West Indiez Fertz y Co.: 500 sacos 
abono. 
EXPORTACION 
"Oliv'ette, vapor americano despa-
chado por G. Lawton Childs y Co., 
con destino a Tampa - Key Westa, 
4 huacales plátanos. 
14 bultos viandas. 
5 cajas frutas. 
38 tercios tabaco en rama. 
8 pacas id. id 
4 pianos. 
México, vapor americano despacha-
do por W. H. Smith para New York. 
189 huacales piñas. 
653 id. toronjas. l i _ 
165 Id. naranjas. 
8.500 sacos azúcar. 
4 pacas, 51 barriles, 419 ter-
cios tabaco en rama. 
19 cajas tabacos torcidos. 
20 id. picadura. 
1 id. cajones vacíos. 
2 pacas esponjas. 
641 líos cuero. 
173 barriles miel. 
W. Lung: 1 caja abanicos; A. Fú: 2 
id id.; Yau Choong: 1 id id; López'cp: 5 cajas hilo espejos y efectos 
v Añcl- 1 id id; A. del Río: 1 id id;: acero 1 caja vidrio; A . Montpelher: 
López Río y Co: 1 id id; Escalante 2 bultos loza 7 id maquinaria 2 ídem 
¡ferretería 4 id accesorios eléctricos; 
T. C. D. 16 cajas hierro esmaltado; 
i ; M . B. 16 cajas machetes; I . D. C. 1 
caja metal; L . H . R. 11 bultos efec-
tos de ferretería; L . F . de Cárdenas 
55 cajas accesorios eléctricos 6 cajas 
Castillo y Co: 33 id juguetes y hilo 
ENCARGO 
Florentina Gómez viuda de R 
caja vino. 
DE ALICANTE 
Co: 12 cajas alpargatas; A. 
18 id id.; Graells Hno.: 29 
Número 1134. Vapor americano 
"Olivette" capitán Phelan procedente 
de Tampa y Cayo Hueso .en 26 horas 
de navegación con 1,6̂ 8 toneladas y 
62 tripulante a G. Lawton Childs y 
Compañía. 
L. E. Gwinn, 2,281 atados materia-
les de tonelería. 
Southern Express £ C, 8 barriles 
serrucho en hielo. 
DE TAMPA 
Swift y Compant, 650 cajas lecho. 
Eloy Canales, por conducto dei 
Southern Express y Compañía, 2 bul-
tos efectos plateados. fi 
J. Naranjo 19 bultos efectos de 
uso. 
Número 1135. — Vapor español 
Montevideo, capitán Cornelias proce-
dente de Genova y escalas en 28 dias 
de navegación con 128 tripulantes a 
M. Otaduy. * 
Con carga general. 
Número 1136. — Vapor dan-s 
"Hammershus" capitán Neergaard 
procedente de Christianía y escalas en 
30 días de navegación con 2,938 to-
neladas y 29 tripulantes, a Lykes 
Bros. 
Con carga general. 
Número 1135.— Vapor español 
Montevideo capitán Cornelias, proce-
dente de Génova. 
J. Ciceraro, 1 caja quincalla; Barra-
qué, Maciá y C, 2 caja loza; M. P. 
Pérez ,1 caja encajes; "A", 2 latas 
opio; C. Panerai, 17 fardos trensas; 
S. Brenoi, 3 cajas cereales; Sobri-
nos de Gómez Mena, 1 caja algodón; 
C. Behmer, 10 cajas muebles; H. 
Avignone, 1 caja impresas, 14 bultos 
drogas; J. Pineda, 1 caja muestras; 
R. López y C, 1 id. sombreros; J. Pa-
ra jón, 3 id. id.; Arredon y Barquín, 
2 id id. 
DE BARCELONA 
J, Balcells y C, 76 atados fideos; 
Barraqué, Maciá y C, 230 cajas acei-
te; Lavin y Gómez, 30 cajas almen-
dras; B. Vidal 2 cajas caremelos, y I 
idem cintas; Graells Hno., 1 caja aza-
frán; F. López y C, 1 caja papel 2 
id. caramelos, 5 idem frutas; Galbán 
y C., 1 caja embutidos; López y Cam-
pelle, 4 pipas vino, Higueler 5 id id.; 
H. y Arohe, 30 bocoyes idem; Roma-
gosa y C, 25 cajas almendras; Alva-
rez, Valdés y C, 10 cajas aceite, 4 id 
tejidos. 2 id. muebles; Landeras, Ca-
lle y C., 271 atados fideos; 
MISCELANEA 
R. Planiel, 11 barriles tierra; Mar-
qués de Pinar del Rio, 1 caja libros; 
S. Soler y C, 4 cajas imágenes; Llo-
redo y Co., 2 cajos libros; F. González 
6 idem idem; A. Villar, 1 id. maquina, 
ría, Briel y C, 7 fardos pieles, R. 
Morlón, 1 caja 'ibros; R. Molina, 1 
caja madera; Ros y Novoa, 4 id. id.; 
Fernández, Castro y Co., 4 fardos te-
la; J. López R. L, 1 caja libros; Gu-
tiérrez v C, 1 id id; S. Bustillo, 1 id. 
id; "R. G." 1 id id; C. Bohmer, 1 id. 





F. Garmie R: 1 caja chasina: 1 id 
pasa; Galbán y Co: 300 cajas aceite; 
Romagosa y Co: 200 id id; A. G.: 125 
id id; Alonso Menéndez y Co: 200 
id id; J. Barcells y Co: 50 id id; Pita 
Hno.s: 200 sacos garbanzos. 
DE SEVILLA 
J. Palacio: 3 gallos; Galbán y Co: 
100 cajas aceitunas; H. Astorqui y 
Co: 10 Oid id; J. Millet: 10 bocoyes 
id; Lavín y Gómez: 500 cajas id, 100 
id aceite; Barraqué Maciá y Co: 500 
cajas aceite; Landeras Calle y Co: 125 
id'id; Menéndez y Co: 500 id id; Bar-
celó Camps y Co: 200 id id; Zabaleta 
Sierra y Co: 300 id id; Alvarez Val-
dés y Co: '2 cajas tejidos; Pedro Sán-
chez: 200 cajas aceite. 
DE CADIZ 
M. Muñoz: 25 fardos coñac; Ca-
ñáis y Co: 2 bocoyes vino; Romañá 
Buyos y Co: 5 id id; Teresa Díaz viu-
da de Cobas: 1 botella id; A .León: 
1 caja naipes; Banco Español: 13 
bultos periódicos; V. González: 1 caja 
vino, 1 id anuncios; M. Torres: 366 
sacos garbanzos; Pomas y Co: 4 cajas 
aceite; M. Muñoz: 2 bocoyes, 100 ca-
jas vino, 12 cajas licor, 2 cajas enva-
ses, 16 fardos cortos. 
ENCARGOS 
A. González: 1 caja cadenas y me-
dallas; C. Rey: 1 caja paraguas; M. 
Torres: 1 caja chasina. 
Número 1,136.—Vapor danés "Ham-
morsrhus," capitán Noorgaard, pro-
cedente de Christianía. 
Santamaría Saenz y Co: 150 cajas 
bacalao; "M E C": 10 id id; R. Suá-
rez y Co: 100 id id; Yau Sánchez: 
100 id id; E. R. Margarit: 120 id id; 
Romagosa y Co: 110 id id; " M " : 50 id 
id; "M. C." 50 id id; Llamas y Ruiz: 
50 id id; Llamas y Ruiz: 50 id id; San 
Fac: 40 id id, 10 id mantequilla; An-
gel Barros: 20 id id; N. Nazabal: 10 
id id; Carbonell Dalamu y Co: 20 id 
id; Fernández García y Co: 25 id id; 
A. Ramos: 20 id. ;d; Suero y Co: 25 
id id; Zabaleta Sierra y Co: 20 id man 
tequilla; Barceló Camps y Co: 156 id 
arenques; "P V" : 4 cajas, 3 fardos 
buches; Nestle A. S. Milk y Co: 
17.025 cajas leche. 
Canosa y Casal: 15 atados clavos; 
Fuente Presa y Co: 40 
pestany y Garay: 1 aeja efectos pla-
teados; "J C y Co: 1 id id"; " L 9 J": 
1 id id; "Uriartc y Co: 60 cuñetes 
clavos; Urquia y Co: 100 id id; Mie-
jimolle y Co: 1 cajas efectos platea-
dos; Marina y Co: 50 cuñetes clavos; 
Torres y Ray: 7 cajas papel; Lom-
bard y Co: 3 caja maquinaria; Barre-
ra y Co: 5 barriles aceite de bacalao; 
No marca: 478,350 adoquines; F. Gó-
mez: 4 cajas vidrio; Prieto y Hno: 
9 id id, 1 id platos, 2 id mármolñs, 1 
id. efectos de música, 38 bultos ma-
dera y efectos de barro. 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 10 atados clavos 
1 caja efectos plateados. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
" M " : 4 cuñetes tornillos, 40 id cla-
vos; V. Serrano: 150 cajas leche 
Número 1,138 -Vapor holandés 
Slotordijk" capitán Ent, proceden-
te de Rotterdam. 
VIVERES 
A. Puente: 90 cajas 
listones; Moré y Sobrino: 1 caja al-
godón, 1 id colores 1 bulto portaplu 
ma; S. S. D. 14 cajas hierro esmal-
tado; G. Cañizo Gómez: 2 cajas losa; 
M . H . 1 caja latón; J. González Eer 
nández: 14 cajas cuchillería 8 bultos 
tubos y ganchos; S. G. C. 2 cajas 
medias; J. G. H . 1 caja vidrio; F. 
B. 1 caja esbeño 1 id metal; V. R. 1 
caja espejos; A . F . 5 cajas vidrio me 
dias yespejos; R. G. 1 caja juegue-
tes; L . P. 1 caja vidrio; Domenech y 
Artau: 1 caja aceite; Fanduño y Pé-
rez: 5 bultos idem; M . Gómez y cp: 
4 cajas idem; Leyva Forvida y cp: 1 
i l id; Veiga y cp: 4 cajas paño; A. In 
cera: 1 caja hilo; C. Romero: 12 ca-
jas loza; E. Roig Sabatés: 1 caja ma 
dias; T. Ibarra: 6 cajas loza; Centro 
de Dependientes: 19 bultos drogas; 
Nadal y Saavedra: 14 fardos alambre 
Tabeas y Vila: 8 cajas hierro esmal-
tado; J. Puga Mato: 10 bultos alam-
bre y ferretería; Martínez Castro y 
cp: 24 bultos algodón vidrio y loza; 
Pumariega García y cp: 6 cajas pa-
pel juguetes y ferretería; V. H . una 
caja efectos de acero; L . R. 1 idem 
idem; L , R. A . 1 id id; S. K. 3 id 
vidrio; S. F, 4 bultos corchos. 
M. B. B.: 2 cajas efectos de ace-
ro; Perras y Menéndez: 6 cajas al-
srodón; J. Menéndez y Co.: 1 caja 
mercería: 1 id. juguetes; 2 id. acor-
deones; V. G. Mendoza: 1 caja acce-
sorios de maquinaria; J. Alvarez Me 
nes: 19 bultos vidrio juguetes y por-
celana; Compañía Litográfica: 10 bul 
tos metal y bronce; A. H. de Díaz y 
Co.: 100 pacas heno; J. F. D.: 6 ca-
jas alambre; 1 caja zinc; S. S. D.: 1 
id. id.; V. R. D.: 1 id. id.; V. C. D.: 
1 id. metal; R. T. H.: 1 id. id.; V. G. 
D.: 1 id id.; C. J. F.: 1 id. id.; C. S. 
D.: 1 id. id.; V. R. C: 1 id. id.; C. 
V. D: 1 id. id.; G. V. D.: 1 caja 
bomba; R. T. H : 1 id. id.; B. L. D.: 
2 id. id.; T. C. D.: 2 id. id.; V. R. C: 
1 id .madera; M M. D.: 1 id. id.; 
A. H. C: 1 id. lámparas. 
Para Matanzas. 
U . C: 3 id. id. 
K. T. H . : " l id. medidas. 
A. A. C: 1 saco alambre. 
Fernández y González: 3 cajas al-
godón; 1 id. cajitas de papel; C. B.: 
8 cajas algodón, botones y merce-
id id; Ca-.'ría; 28: 1 bulto loza; Marina y Co.: 
10 atados pasta para esfeters:; Zaldo 
y Martínez: 30 bultos accesorios de 
maquinaria; M. A.: 2 fardos cinturo-
nes; 3 cajas efectos de cauchu; Hern 
y Ca.: 75 bultos vidrio quincalla fe-
rretería y hierro esmaltado; E. G.: 
1 caja lámparas; Fernández y Co.: 
2 cajas algodón; 2 id. mariposas; 1 id. 
ferretería; Amado Paz y Co.: 12 cajas 
algodón; Gonzá;lez García y Co.: 4 
id. id,; 2 id. polzo; Peón Muñiz y Co.: 
1 caja ferretería; 3 id. esponjas; Es-
calante Castillo y Co.: 7 bultos ju-
guetes, espeje? y quincalla; 2 cajas 
tejidos; Alvare* Parajón y Co,: 2 id. 
id.; 9 caas papel algodón y mercería; 
Viadero y Velasco: 1 caja color; 2 id. 
vidrio; 52 id. lozaá M : Tillman y Co.: 
20 id. id.; 3 id. accesorios de maquina-
ria; Méndez y Gómez: 16 bultos lo-
za; 12 id. lámparas; 2 id. vidrio; 1 id. 
ferretería; 6 id. relojes.; O. y Co.: 6 
bultos loza; 6 id, vidrioá 1 id. metal; 
1 id. -ámparas; M. P. y Co.: 2 cajas 
algodón; 1 id. cartón y 1 id. bebidas; 
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L a antignedad del ''golf" se remon-
ta a principios del siglo X V pues de 
esta época consérvanse en Inglaterra 
numerosas actas auténticas, edictos y 
'"bilis" que hablan de este juego. E n 
1457 el Parlamento inglés trató de 
restringir el "golf" porque por él las 
gentes olvidaban los ejercicios de ti-
ro de ballesta, dificultándose la re-
cluta de tiradores. 
Como documento curioso referente 
ni "golf" cítanse también unas cuen 
tas, que se conservan de 1503, en las 
que el Rey de Escocia, Jacobo IV, 
anota el precio de las pelotas y los 
palos de "golf" relativos a un 
''match" que celebró de este juego 
con el conde Botlrwell. Otro Rey de 
Estocia, Jacobo V I , dió a un tal'Wi-
lliam la exclusiva para la fabricación 
de accesorios de "golf". 
E l desgraciado Carlos I jugaba 
también a este juego con sus cortesa-
Jios^en las llanuras de Blockheath. 
i Nô  obstante ser considerado el 
"golf" como juego nacionnl de pelo-
fa escocés, como el "cricket" y el 
""foot-ball" lo son ingleses y el '"ba-
se ball" norteamericano, el origen del 
^'golf" no es escocés. A l decir de los 
franceses, los compañeros de Guiller-
mo I , cuando conquistaron Inglate-
rra (1066), dieron a conocer allí el 
juego del "mail", antiguo juego 
francés, muy en boga en otros tiem-
pos. Añaden que pronto se propagó 
el "mail" entre los ingleses, pasando 
después a ser adoptado por los esco-
ceses con mayor entusiasmo en lo que 
constituyó después el "golf". 
Sin dejar de respetar este trozo do 
historia francesa, nos permitiremos 
observar que en el "mail" la pelota 
es una bola de madera, mientras que 
en el "golf" es de caucho; además el 
mallete del "mail" antiguo termina-
ba en un pequeño aro de hierro, 
mientras que en el "golf" termina en 
forma acodada; por otra parte, los 
"heles" o agujeros del "golf" no 
existen en el "mail"; en lo demás no 
se paireen en nada ambos juegos. Con 
todo, no deja de ser posible el origen 
que los franceses atribuyen al "golf" 
y a título de información lo consig-
namos. • 
E l primer "club" de "golf" de 
que se tiene noticia es el "rfaint-An-
drews Golf Club", fundado en 1745. 
Después que las clases aristocráticas 
hicieron suyo el "golf", el número de 
"clubs" aumentó considerablemente. 
Contribuyó a ponerlo de moda el 
haberse inventado por aqnel enton 
ees, hacia 1620 las pelotas de caucho, 
que sustituyeron las de cuero relleno 
de plumas con que se jugaba antes. 
De Escocia pasó el "golf" o "vol- I 
vió", según los franceses, a Inglate- | 
rra prontamente. Y actualmente 
existen en todo el Reino Unido de la 
Gran Bretaña numerosos "clubs". 
En 1856 fué introducido el juego 
en Francia, fundando unos ingleses 
que invernaban en Pau el primer 
"club" anglo-franeés. Hasta trein-
ta años después no se fundó el segun-
do "club", en Biarritz, y posterior-
mente se han fundado otros, siendo 
uno do los más inodernos c impor-
tantes el de Cannes, cuyo primer 
presidente fué el Gran Duque Miguel 
de Rusia, teniendo por Vicepresiden-
tes el entonces Príncipe de Gales lue-
}?o Rey de Inglaterra, el fallecido 
Eduardo V I I y el Gran Duque de 
Mecldenburgo-Schwerin, también des-
aparecido. 
E n Madrid ha tomado mucho in-
cremento este deporte y ss practica 
por aristocráticas personas en el Hi-
pódromo de la Castellana. 
Las colonias inglesas de San Se-
bastián. Canarias, Gibraltar. Barce-
lona y otros puntos juegan haca tiem-
po al "golf" en terrenos preparados. 
i>lgamos, para terminar, en qui: 
«iTíSíate el luego del "golf". 
cil "golf" requiere un espacio ck-
xerreno o "link" de 10 hectáreas io 
menos, siendo preferible uno de 35 a 
40. Su forma es indiferente, con tal 
que se trate de un terreno espacioso 
en el cual cresca la hierba espesa, 
corta y apretada. E l juego consiste, 
sencillamente, en que el jugador ha 
de lograr introducir sucesivamente, 
dándole con un palo, una pelota den-
tro (jle cada uno de cierto número de 
aguj|eros dispuestos en el terreno a 
propósito. E n el terreno c.ncuén-
transe diversos obstáculos naturales 
y artificiales a fin de dificultar la 
marcha de la pelota. 
E l conjunto del terreno y sus agu-
jeros u "boles" llámase en inglés 
"golf-links". E l jugador que pri-
mero y con menor número de golpes 
recorre los "golf-links" metiendo la 
pelota, es el vencedor del partido. 
Dichos hoyos, en inglés "holes", de-
ben tener un diámetro de 10 céntimo 
tros y medio y una profundidad tam-
bién de 10 centímetros. L a boca del 
hoyo tiene un borde de metal, para 
asegurar la consistencia y en el fondo 
se coloca un disco también de metal, 
con un aguje i*o en el centro para la sa 
lida del agua. E n algunos campos de 
"goT" están constituidos los "ho-
les" por pequeñas vasijas, de las di-
inenciónes citadas, enterradas en el 
suelo, con el borde a flor de tierra. 
E l número de hoyos varía de 9 a 
10 según la extensión del terreno. Si 
éste es vasto, colócanse los "holes" 
circulavmente; pero de lo contrario 
pueden disponerse con toda irregulari 
dad. 
Deben estar distanciados unos de 
otros en una medida que puede variar 
entre 100 y 200 metros y hasta 300 y 
500 metro? si el terreno es amplio. 
Junto a cada hoyo indícase su situa-
ción con una bandera, que lleva los 
colores del "club", si se trata de un 
partido organizado por una asocia-
ción. 
Alrededor de cada hoyo se establece 
una zona de 20 metros, que se señala 
respetando y aún cultivando cuidadosa 
mente el césped. Este espacio se lla-
ma "putting-green" y en él rigen 
reglas especiales distintas del "green" 
o terreno libre. 
Los obstáculos, "hazards" en in-
glés, que ya hemos dicho se encuen-
tran diseminados por el terreno, pue-
den consistir en senderos enarenados 
espacios salientes, grandes surcos, ría 
chuelos, juncales, retamas, zarzales, 
toperas, madrigueras, matorrales, cer 
cas, fosos, carreteras, vías férreas, y 
hasta casas; en una palabra, todo lo 
que no constituye el "green" px%opia-
mente dicho, es decir, el césped más 
o menos plano y liso. 
Si en el terreno existen pocos obstá-
culos naturales, «e ponen artificial-
mente. 
No se considera como obstáculo la 
arena arrojada por el viento sobre el 
césped. 
Llámase "tee" el punto de partida 
de la pelota, el cual está constituido 
por una pequeña prominencia o mon-
toncito de tierra, encima del cual se 
coloca aquella para darla con el "dri-
ver" con más comodidad. Esta pro-
minencia llámase en inglés "teeing-
groun" y está marcada por dos seña-
les colocadas en una línea que corta 
el terreno en ángulo recto. 
E l palo con que se juega al "golf" 
se llama "club" y es susceptible de 
varias formas, es decir, que el jugador 
lia de disponer de una colección de 
"clubs" cuyas formas sean a propósi-
to para dar a la pelota en todos los si-
tios y rincones en que se encuentre y 
en todas las posiciones que se vea obli 
gado a doptar el jugador. 
E l número de estos palos suele ser 
de siete, cuyos nombres respectivos 
son: •'driver^'. "brassev"', "click" 
"mashic", "niblick", "putter" y "lof-
tinkiren". E l rrTás importante y de 
más uso es el "driver" que puede tra-
ducirse "guía" y con el cual en efecto 
se da la salida guiando la uelota hacia 
los "holes" y es el que más se emplea 
en el juego. 
L a pelota de "golf" es de caucho 
endurecido y su tamaño es de unos 20 
centímetros de circunsferencia. 
E l próximo sábado -lía 20 del ac-
tual se efectuará en ¿'The Country 
Club of Havana" el bailo rojo del que 
se vienen ocupando con elogio los pe-
riódicos de la Habana. 
L a m u e r t e d e l P r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nal, la Compañía Mercantil de crédito 
los Caballeros de Colón, la Directiva 
del Círculo Católico, la del Casino E s -
pañol, las representaciones de las so-
ciedades gallegas de instrucción, la 
del Banco Español, y otras; el Dh*ec-
tor y el Cuerpo Médico y el Adminis. 
trador y los empleados de L a Bené-
fica. 
E l Presidente, señor Basoa, el V i -
cepresidente, señor Francisco Garcíi 
Suárez y la Directiva de la Colonia 
Española. 
M E N S A J E S D E CONDOLENCIA 
Con motivo del faliecimi^nto del 
doctor Eugenio Mañacb se han reci-
bido en el Centro Gallego los siguien 
tes telegramas de condolencia: 
"Cienfuegos, 19 de Febrero de 1915 
Centro Gallego. —Habana. 
Delegación conmovida pérdida irre-
parable nuestro digno Presidente, se 
•asocia justo dolor que aflige colonia. 
Tren directo sale comisionado fune-
rales lleva corona dedicada Delega-
ción. 
San Miguel, Presidente". 
Sagua la Grande, Febrero 18 de 
1915, 12'40 p. m. 
Cortiñas, Vicepresidente Centro Ga 
Mego. 
Habana. 
Fatal nueva fallecimiento querido 
Presidente Mañach, ha extendido do-
lor y luto en corazón de todos los 
buenos gallegos do esta villa y en to-
do elemento social tanto español co-
mo cubano, por ser aquí nuestro inol-
vidable presidente reconocido por sus 
relevantes méritos y cívicas virtu-
des. Directiva Delegación en nombre 
todos asociados desea llegue expre. 
sión de profunda condolencia a des-
venturada viuda y familiares. Tren 
una tarde hoy sale comisión represen 
tativa. 
Herrero, Presidente". 
Guanajay, Febrero 18 de 1915, 9 y 
30 a. m. 
Presidente Propaganda Centro Ga-
llego. 
Habana. 
Profunda pena causó Delegación 
fallecimiento nuestro querido Presi-
dente general. Sociedad pierde in-
cansable defensor cuantiosos intere-
ses; asociados pei'demos al más en-
tusiasta de grandeza gallega Cuba. 
Dios quiera haya quien imite precla-
ro y talentoso Mañach. 
Rodríguez, Presidente. 
Habana. 
i Reciba pésame sincero nombre Di-
rectiva Delegación por irreparable 
pérdida que sufre colonia gallega de 
i Cuba, en quien se unían talento, cu!-
I tura, patriotismo sin tacha, amor sm 
| límites a Galicia. Directiva Delega-
¡ción acordó nombrar representante 
'sepelio. Juan Martínez Rama. 
Manuel San Miguel, Presidente. 
Jovellanos, Febrero 18. 
.Centro Gallego. 
Cortiñas: Representación ya nom-
brada Tesorero. 
Ruibal . 
San Antonio de los Baños, Febrero 
18, a las 9 a. m. 
Secretario Centro Gallego. 
Habana. 
Asociados esta Delegación impre-
sionados muerte inesperada Presi-
dente Mañach, deploran accidente' y 
dan el más sentido pésame, haciendo 
extensiva condolencia a señora viuda 
e hijos. 
José Diéguez, Presidente". 
Batabanó, Febrero 18 de 1915, 11 y 
30 a. m. 
Sección Propaganda Centro Galle-
go-
Habana. * 
Delegación Batabanó se adhiere al 
sentimiento fallecimiento Presidente 
Centro. 
Delecración". 
Colón. 18. Febrero. 
Cortiñas, Presidente del Centro Ga. 
llego. 
Jovellanos, Febrero 18. 
Centro Gallego. 
. Habana. 
Esta Delegación sé asocia a la irre-
parable pérdida sufrida del Presiden-
te Mañach. Tesorero represéntanos 
ven funerales. 
Ruibal . 
I Matánzas, 18 de Febrero. 
' Manuel Cortiñas, Centro Gallego. 
| Habana. 
1 Acompañamos sentimientos por la 
'muerte del querido Presilente; reprc-
I sentación mañana. 
Presidente Corral, Matanzas. 
Camajuaní, Febi'ero 18. 
• Cortiñas, Centro Gallego. 
1 Habana. 
¡ Reciba usted el más sentido pésa-
! me por fallecimiento Mañach y hága-
lo extensivo a sus familiares. 
Rocha, Presidente. 
Placetas, Febrero 18. 
Sr. Vicepresidente del Centro Ga-
llego . 
Habana. 
Esta Delegación recibió con gran 
| sorpresa la noticia del fallecimiento 
de su querido Presidente Mañach; ha-
ga presente nuestra más sentida con. 
dolencia a sus familiares y compañe-
ros. 
Manuel Soto, Presidente. 
Caibarién, Febrero 18. 
Vicepresidente del Centro Gallego. 
Habana. 
Esta Delegación nombró represen-
tante sepelio Mañach. Reciban nues-
tra sincera expresión condolencia. 
Blanco, Presidente, 
Palos, 18 de Febrero. 
Vicepresidente del Centro Gallego. 
Habana. 
Sinceramente condolida esta Direc. 
tiva hacemos llegar nuestro sentido 
pésame de pérdida ilustre Presidente 
señor Mañach. 
Pablo Carballesa, Secretario. 
Placetas, 18 de Febrero. 
Sr. Perfecto Cao. Centro Gallego. 
Habana. 
Con gran pena le ruega a usted es-
ta Delegación la represente en el sj-
pelio de nuestro entusiasta Presiden-
te Mañach. 
Manuel Soto, Presidente. 
San Antonio de los Baños, Febre-
ro 18. 
Vicepresidente del Centro Gallego. 
Mi más sentido pésame fallecimien 
to digno Presidente señor Mañach; 
hago extensiva condolencia a familia-
res. 
E l Vicecónsul de España, Leopoldo 
de Arrocha. 
M. L . do L I N A R E S . 
Panteones Terminados ! De SailÉUO de Cuba 
S i falto de 
e s t í m u l o , a m b i c i ó n , deseos é 
i n t e r é s en la v ida; s i su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso déb i l , e l 
d e l 
D R . U L J R I C I ( N e - w Y o r k ) 
le hará recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
De I,- 2, y 4 faias, dispysstos 
para enterrar. 
F. CSTEBAN. NKPTTnVO, 16» ( \ S -
T K S BKRXAZA. 55) MARMOLERIA. 
TKTiKFONO A-2459. 
% m M "ilflián OreiiSdíia" 
t 
finía y P l a n o P r á c í i c i í n s ia H a b a n a 
P a t e n t e t l G a ^ c i l i a n , , 1 9 1 5 
U T I L P A R A T O D O E L M U N D O 
( N e c e s a r i o p a r a l o s a b o g a d o s , m é d i c o s , c o r r e d o r e s , f i -
n a n c i e r o s . e m p l e a d o s , c o c i i e r o s 7 c h a u f í e u r s . E d i c i ó n 
* e tejo e n í o r m a d e c a r t e r a p a r a b o i s í i l o , f a c i l i t a l a b u s -
c a d e e v a i q n i e r c a l l e q o e s e d e s e e , p o r s o o r i g i n a l y 
c i s s o t í c o s t ó t e m a . P r e c i o : 4 P c e n t a v o s . D e v e n t a e n 
P . D . I 
Ei señor licsncíailo 
EUGEflIOi í l^CHYSOim 
President© del Centro Gallego 
H A F A L L E C 1 J D O 
Y dispuesto su entierro para ias 
dos de la tarde del sábado 20 de los 
corrientes, el que suscribe, en su ca-
rácter de Presidente de la "Unión 
Orensana", invita, por este medio, a 
todos los asociados de la misma, asi 
como a los orensanos de esta capital, 
; para el piadoso acto de acompañar el 
I cadáver de tan esclarecido paisano, 
j desde el Palacio del Centro Gallego. 
| Paseo de Martí, hasta el Muelle de 
¡ Luz. rindiendo así el postrer hojnena. 
| je de cariño y respeto a tan distin-
j guido asociado. 
Habana, 18 de Febrero de 1915. 
E l Presidente, 
Manuel Fernández Taboada. 
C 842 1-19 
F a b r i c a d e C o r o o a s d e B i s c u i t 
E L "GORDO" EN S A N T I A G O . — E L 
BALANDRO "SAN J O S E " . — A N -
DARIN I T A L I A N O — B A I L E E X L A 
"COLONIA E S P A D O L A " 
CPor telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 18. 
E l premio de $100.000 dei sorteo 
de la Lotería Nacional, correspon-
dieaite al día de hoy, ha caído en esta 
ciudad. Entre los agraciados por la 
fortuna se encuentra un limpiabotas 
que ha panado tres mil pesos. 
E l balandro "San José", de la ma-
trícula de este puerto, que andaba al 
garete por esos mares, ha sido arras-
trado por las corrientes hasta la isla 
de Jamaica, donde han encontrado au-
xilio sus tripulantes. 
E s huésped de Santiago el andarín 
mundial Alfredo Pickinini, teniente 
del Ejército italiano, que recorre el 
globo a pie para ganarse un premio 
de 250.000 francos. De aquí partirá 
para la Habana. 
Procedentes de Manzanillo han lle-
gado a esta ciudad los señores Figue-
redo, Velazco y Quintana, comisiona-
do.̂  que asistieron al solemne acto de 
la inhumación definitiva de los restos 
del general Calvar. 
E l sábado próximo se efectuará un 
baile de carnaval en el "Centro de la 
Colonia Española." 
E l Corresponsal. 
T r a s l a d e 
E l distingruido señor Andrés Segu-
ra Llopiz, nos participa que ha tras-
ladado su domicilio a la calle de -M.ui-
Mafiaoh 
Aguacate, Febrero 18. 
Presidente del Centro' Poli 
«̂auego 
Esta Delegación adhiérese .Í^-
lulo pésame muerte Mañach. 5:1 
represente en sepelio. ' ^ 
Candína, P r e s i j ^ 
Yaguajay, Febrero 18 
I ^ r . V - P ^ e n t e del Centro G, 
Sentido pésame de n u e s h ^ ' . 
dente; estando esta Delegació ^ 
presentada por el señor v . r-
Basoa Marsella. riancisco 
Buján' President,. 
Cárdenas, 18 de Febrero 
Vicepresidente del Centro Gallego 
E n nombre Delegación dfcárÜ*" 
cmnplo penoso deber testimoniar 
•usted nuestro más sentido pés' a 
por sensible fallecimiento J S ' 
Presidente. 
Fernando PeriUe, Presidente. 
Nueva Gerona, Febrero 18 
Cortiñas. Centro Gallego. 
Esta Delegación l a m e n ^ m t ^ 
mente perdida nuestro digno ^ 3 
Castiñeira, 
Cruces, Febrero 18. 
Centro Gallego. 
T \ i, •- , Habana. 
Dei'egacion en pleno lamenta con 
profundo dolor la desgracia de mies 
tro querido Presidente Mañach H 
esperan detalles de tan triste nueva 
Va representación. 
Vázquez, Presidente. 
Camagiiey, Febrero 18. 
Presidente Propaganda Centro Ga. 
llego. 
. . Habana. 
Apenado muerte señor Mañach, 1» 
ruego haga presente nuestro sentí-
miento señora viuda y miembros sec-
ción. 
Requeijo, Presidente. 
Aguada de Pasajeros, Febrero 1S.-
Vicepresidente Centro Gallego. 
Habana. 
Lamento fallecimiento digno Presi-
dente. Por estar indispuesto ruegolí 
represénteme nombre ésta sepelio; 
extensivo corporación familiares fi 
nado. 
López, Presidente. 
Camagiiey, Febrero 18. 
Vicepresidente Centro Gallego. 
Habana. 
Vivamente impresionado por muer 
te Presidente señor Mañach, en nom-
bre de esta Delegación significo us-
ted y demás miembros directivos 
nuestro pesar por tan inmensa des. 
gracia. 
Requeijo, Presidente. 
Pinar del Río, Febrero 18. 
Vicepresidente Centro Gallego. , 
Habana. 
Esta Delegación acompaña senti-
miento familia Presidente Mañach. 
Felipez. 
Manacas, Febrero 18. 
Habana. 
Cortiñas. Centro Gallego. 
Habana. 
Directiva y demás socios esta De-
legación lloran pérdida íntegro P1-?' 
sidente, asociándose intenso^ dolor que 
embarga querida institución. Vocal 
Antonio Santiago representará «n se-
pelio Delegación. 
Andrés Valdesuso, President» 
Remedios. Febrero 18. 
. Vicepresidente Centro Gallego. 
Habana. 
• En nombre Delegación que pres-
do doy sentido pésame por sensio.o 
falilecimiento Presidente Mañach. 
Blasco, Presidente. I 
Manzanillo, Febrero 18. 
Cortiñas, Vicepresidente Centro oa 
llego. 4 
Habana. 
Profunda pena pérdida inolvidable. 
Imponible presencia falta comunica-
ción, nombramos representación 
legación Cao, Santiago López, Ma-
nuel Pascaul. „ , 
Del Rio-
. Cárdenas, Febrero 18. 
I Vicepreddcnte Centro Gallefro. 
Habana. 
Directiva nombró comisión de 'M 
seno a los señores Perille, lÁ°r ^ 
Pelmas, representación sepelio rre 
dente. 
(Por U'léRrafo.) 
Cirgo de Avila,- Febrero 18. , 
E n el tren de ..esta tarde sal10 ^¡¿n 
esa una comisión de la Deleg 
del Centro Gallego con objeto f¡c 
tir a los funerales del señor buge 
(PASA A L A . PAGINA ONCE-) 
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IN i r» o s 
rS-Castoria es un substituto inofensivo del El ix ir Pareeórico, Cor. 
s p a ñ o l a s 
orea 
1» Dentición y cura la Gonstli.»oi6o. Hegulariza 9l Kstóntago v loa 
"nf/^tlnos, 7 produce un snefto natural y snludable. E s la Panacea de loa 
jíino* j el Amigo de las Madree. „ ^ 
uos N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
niéndose no abandonar ni un solo 
momento el programa con que inau-
guraba sus funciones. 
Centre Español de San Antonio 
de los Baños 
E n Junta General de Socios, cele-
brada el día 14 de los comentes, fue-
ron electos los señores siguientes: 
Presidente de Honor: Señor Vice-
cónsul de España en esta villa. 
Presidente: Señor Amadeo Arias. 
Primer Vice: Señor Saturnino Gon-
zález. 
Segundo Vice: Señor Manuel Capo-
te. 
Secretario: Señor Pelegrín Estévez. 
Vice: Señor Baldomero Menéndez. 
Tesorero: Señor eBnigno Pestaña. 
Vice: Señor Martín Prieto. 
Vocales: Señores Antonio Alvarez, 
Alberto Infanzón, Braulio Suárez, 
Carlos Sánchez, Francisco Odriazola, 
Francisco Zalacaíny Francisco Pal-
meiro, Francisco Caso, Herminio 
Suardiaz, José González, Juan L a -
nas, José Dieguez, Manuel Villar, 
Pbro. Pedro Cairelan y Fernando 
Corona. 
Suplentes: Señores Evaristo Peña, 
Justo Pringas, José Villameitide, Pe-
dro Pestaña Alvarez y Celestino So-
moano. 
Les deseamos nuestra enhorabue-
na. 
C L U B PILOÑES 
L a nueva Junta Directiva de los pi-
loñeses tomó anteanoche posesión de 
su cargo, en los salons del Centro 
Asturiano. 
Sobra ciertos cargos honoríficos 
que se pretendieron dar, sostuvieron 
discusiones amistosas los Sres José 
Blaucedo, Santos Solís, José A. Ca-
nal, quedando en pie la moción para 
ta próxima junta genenal. 
Se acordó que el Presidente visita-
ra personalmente a algunos socios 
que se dieron de baja, para que vol-
vieran al seno del Club. 
L a nueva Directiva es la siguiente: 
Presidente: D. Juan Carballo. 
Primer Vice: D. Aquilino Alonso. 
Segundo Vice: D. Plácido Ordóñez. 
Tesorero: D. Manuel Valdés. 
Vice: D. José de la Prida. 
Secretario: D. Cándido Cardin. 
Vice: D. Luciano Díaz. 
Vicales: D. Robustiano Díaz, don 
Rafael Cabañas, D. José Llamedo, 
D. Vicente D. Llano, D. Luís Díaz, 
D. Antonio Carballo, D. Ceferino A l -
varez, D. Santos Solís, D. José Rodrí-
guez, D. Segundo Pérez, D. Manuel 
Fernández, D. José A. Canal, D. An-
gel García, D. Eduardo Suárez, 
Suplentes: D. Claudio Sánchez, D. 
Aurelio Fernández, D. Rogelio Tor-
nero J ) . Ramón Valdés. 
También se acordó citar a una jun-
ta extraordinaria para la aprobación 
del nuevo reglamento. 
Y al terminar la toma de posesión 
el presidente electo obsequió a la 
nueva mesa con ^nch y tabacos, brin-
dando por la prosperidad del Club. 
Club Asturiano de Cárdenas 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: José Miranda. 
\ ocales: Señores Francisco Rodrí-
jniez, Manuel Ríos, Anselmo Villarón, 
Kam'ón Alvarez, José González, José 
Fernández, Máximo Rodríguez, A l -
fredo Scberón, Valeriano Alvarez, 
Emilio Suárez Rico y Joaquín Suá-
re^ todos nuestra felicitación. 
Asociación Canaria 
BN HONOR D E F R A N C I S C O GON-
ZALEZ DIAZ 
La Comisión encargada por la Aso-
ciación Canaria de llevar a término 
lá organización de un gran banque-
te en honor de nuestro distinguido 
compañero don Francisco González 
Díaz, ha señalado ya la fecha en 
.que ha de verificarse. Esta será la 
del domingo 28 de los corrientes. 
Keina extraoi'dinaria animación en-
tre los canarios para asistir a tal ac-
to y esto es como decir que será 
grande el número de comensales. 
Bien merece cuantos homenajes se 
le rindan el notable literato y ora-
lor elocuentísimo. 
Í N E L CASINO ESPAÑOL 
. Fiesta intelectual en loS| esplén-
didos salones del Casino Español. 
.Y fiesta en la que hablará el elo-
cuente orador canario señor Francis-
co González Díaz, haciendo su pre-
Kpntación uno de nuestros más ad-
l .-ndos tribunos. 
Se verificará en una de las noches 
(' la próxima semana y el tema que 
.-^arrollará el notable literato se-
. " E l eterno femenino." 
Accediendo a la invitación hecha 
pnr las Delegaciones de la Asocia-
ción Canaria en Cabaiguán y Zaza 
del Medio nuestro querido amigo y 
compañero don Francisco González 
Dífi! ñ'á el próximo domingo 21, a 
IKíma de las dos citadas localida-
des 
Sabemos que al elocuente orador 
nj le hará un magnífico recibimiento 
cor^nrriende a esperarlo a la Estación 
del Central muchos de sus paisanos, 
(njo.-allí se'cuentan por miles y sien-
ton entusiasmos por el que es una 
Rloiria legítima del Archipiélago Afor-
tunado. 
SECCION D E INMIGRACION 
En la sesión celebrada por esta 
Sección en la noche del 8 del corrien-
te, quedó constituida la misma en la 
siguiente forma: 
Presidente: Señor Juan Santana Pa-
dilla. 
Vice-presidente: Señor Francisco 
Betancourt Apelinario. 
. Vocales: Señores Germán Padilla, 
Jacinto Cruz, Manuel Ojeda, José Pa-
dróh, Esteban Padrón, Cayetano Be-
tancourt, Fernando Brito, Antonio 
Reyes Padilla, José Barias, Miguel 
Martelo Francisco Ramírez, Miguel 
Fernández, Juan Guerra, Tomás de 
Armas y José Pérez Silvas. 
Después de la toma de posesión de 
los Vocales antes mencionados se dió 
cuenta del proyecto de Reglamento 
redactado por los señores Juan S. 
Padilla y Cayetano Betancourt, que 
íué remitido a discusión siendo apro-
bado por unanimidad. 
Por algunos Vocales se hicieron ati-
nadas observaciones sobre los abusos 
Que se cometen con la inmigración, 
conviniendo todos en la necesidad de 
encontrar solución a males que tanto 
Perjudican al obrero inmigrado. 
El Presidente confirmó las mani-
festaciones de los Vocales y dijo ha-
b'a practicado algunas gestiones en-
caminadas a solucionar la situación 
L a muerte del Presi-
dente d e l C . Gallego 
( V I E N E D E L A P L A N A D I E Z ) 
Componen la Comisi6n el Presiden-
te señor Alvarez, el Secretario s^nor 
Juan Núñez y otros. 
E l Corresponsal. 
E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Castellano ha suspendido 
el baile de pensión que tenía anun-
ciado para el sábado, día 20, con mo-
tivo de la muerte del Presidente del 
Centro Gallego, señor Mañach. 
E L C E N T R O A S T U R I A N O 
También acordó suspender el bai-
le anunciado para el domingo la Di-
rectiva del Centro Asturiano de la 
Habana por la misma causa, 
D E L "CASINO ESPAÑOL" 
Los señores ppesidentes del "Ca-
sino Español", Asociación de Depen-
dientes del Comercio y Centro Astu-
riano, como expresión de condolen-
cia al "Centro Gallego" con motivo 
j del fallecimiento de su señor Presi-
dente, han acordado suspender los 
bailes de disfraz que estaban anun-
ciados para mañana sábado y pasa-
do mañana domingo. 
E l "Casino Español," además de 
enlutar sus balcones y colocar a me-
dia asta sus banderas, ha nombrado 
' una comisión para testimoniar su pé-
same al Centro Gallego. 
Dicha comisión la constituyen los 
señores Maciá, presidente; Baños, ex-
presidente; vocales, señores licencia-
do José F . Fuente, don Rafael Gon-
zález y don Rafael Bango. 
E l propio "Casino" ha designado 
para acompañar el cadáver en su 
condución a la Machina, a los seño-
res: presidente, don Narciso Maciá; 
vicepresidente primero, don Arman-
do F . Río Cuervo; vicepresidente se-
gundo, don Jesús María Trillo; te-
sorero, don José María Vidal; y se-
cretario, don Ramón Armada Teijei-
D e m e n t e s u í c í é 
P R E F I E R E MORIR A N T E S D E 
V E R S E R E C L U I D O E N E L 
H O S P I T A L D E MAZORRA 
E n el gabinete de consultas del doc-
tor Poo, en la calle de Campanario 
número 23, trató de suicidarse ayer 
tarde, dándose una puñalada, Emi-
lio Sabourín Poo, que estaba al abri-
go de dicho doctor. 
Sabourín, utilizando un corta-pa-
pel, se causó una herida leve en la 
región mamaria izquierda, situada 
en el quinto espacio intercostal, de 
pronóstico leve. 
Conducido el herido al Hospital de 
Emergencias, fué asistido por el 
doctor Bemal. 
E l doctor Poo manifestó que Sa-
bourín estuvo recluido en el Hospital 
de Mazorra, a cuyo establecimiento 
lo iban a llevar nuevamente; pero al 
enterárse el enfermo de ello, trató inmigrantes canarios, propo- (]e quitarse ^ ^ de 1c 
ffliO. C&RSE ( T O A ) FOSFATOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
AJX/FTADO £N TODOS LOS HOSPTTAX/SS 
Esto oíno TONI-NUTRIVO, es el raconatituyent» ti mas cotlro. 
tíncaota remarcable en la ANEMIA. /A CONSUNCIÓN, la TISIS 
"Jn lo climentccton de ios NIÑOS débiles y de loa concatescleites. 
Partí, esuia j P». 41 r. * Entap j m M« Im Mmaciu. " 
í>í*K> 
Í C 5 . T R P F I G ñ b ? -
¡ b f t T 9 M 9 ! 
C 616 F - l 
V I S I T A D E P E S A M E 
Una representación de la comisión 
organizadora de los Juegos Florales 
Hispano-Cubanos estuvo ayer tarde 
en el Palacio del Centro Gallego vi-
sitando la capilla ardiente, y acom-
pañará mañana los restos mortales 
del señor Mañach hasta el muelle de 
la Machina. 
Como se sabe, el distinguido Pre-
sidente de la gran sociedad regional 
había sido designado mantenedor 
por España en los Juegos Florales 
que a beneficio del Asilo Mcnocal y 
de la Asociación Avileslna de Cari-
dad se celebrarán en esta capital^ en 
la primera quincena del próximo 
Marzo. • 
L A BANDA M U N I C I P A L 
Asistirá al cortejo fúnebre por dis-
nosición del Mayor de la ciudad, se-
ñor Freyre de Andrade. 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S . 
También formai'án üarte de la co-
mitiva fúnebre las Dh'ectivas de las 
sociedades gallegas, de Instrucción 
que suman cincuenta y tres, pr^ce-
didas de sus respdctivos estandar-
tes. 
CAMINO D E L A P A T R I A 
A pesar de lo que anuncian las di-
ferentes esquelas mortuorias publi-
cadas por todos los periódicos de la 
Habana, los restos del licenciado 
Eugenio Mañach no serán inhumados 
en el Cementerio de Colón, pues la 
Directiva tomó en consideración y 
aprobó, respetuosamente puesta en 
pie, una moción presentada por dos-
cientos asociados pidiendo aue los 
restos sean trasladado* a la Coimña, 
tievra nativa del finado. 
E n virtud de la moción, sus restos 
sei'án conducirlos al Ajapor "María 
Cristina" que saldrá mañana a la ho-
ra de costumbre. 
E l cortejo fúnebre, que será presi-
dido por el señor Ministro de Espa-
ña, saldrá del Palacio mañana, a las 
dos de la tanle para dirigirse al mue-
lle que se designará para el embar-
que. 
L O S P E S A M E S 
Ante la Junta Directiva presidida 
por el señor Cortiñas, han desfilada 
miles de personas para darles el pé-
same por el fallecimiento del Pre-
sidente. Y las listas de los portales 
se llenaban también de firmas. 
UNA E S T A T U A 
, L a moción a que nos referimos 
antes tiene una segunda parte. Los 
socios piden en ella que la Directiva 
acuerde erigir una estatua de már-
mol al presidente general, falleci-
do en el día de ayer, señor Eugenio 
Mañach v Couceiro y que ésta sea 
del tamaño natural y colocada en la 
rotonda Principal de nuestro palacio 
social, ostentando en su diestra el Re-
glamento aprobado y que contenga 
la inscripción siguiente: "Honradez 
y Democracia." 
P E S A M E D E L G E N E R A L GOMEZ 
En nombre del ex-presidente de la 
República estuvieron en el Centro 
Gallego a dar el pésame a la Direc-
tiva, a la desolada viuda y a sus fa-
miliares, el ex-representante a la 
Cámara señor Manuel Estrada y el 
coronel Bravet. 
L A VIUDA L L E G A 
A las doce y cuarto de la noche 
llegó al Centro Gallego la distingui-
da señora Consuelo Robato, viuda 
del Presidente fallecido. L a acompa-
ñaban su hijo Eugenio, las señoras 
Consuelo Rivera de Rodríguez Hie-
ra, Luz de los Angeles Robato de 
Ortiz, Margarita Alonso de Vila, se-
ñora de Venancio López, señora de 
Montero y señora Eugenia Vülalón, 
las señoritas Consuellto Rodríguez 
Rivera y Adelaida Becerra, y los se-
ñores Santiago Rodríguez Hiera, 
Eduardo Ortiz, Augusto Renté, José 
Refecas, Norberto Soliño y Santiago 
Rodríguez Rivera. 
Penetraron eij el Centro por la 
puerta que da a la calle de San Jo-
sé, donde la recibieron la Directiva 
en pleno. L a afligida señora subió 
las escaleras llorando y se internó 
en un departamento preparado al 
efecto en el mismo salón donde se 
halla tendido el cadáver de su aman-
tísimo esposo. No lleeó a la capilla 
ardiente porque el público, muy nu-
meroso aún, continuaba desfilando. 
Hoy asistirá a las doc misas de ré-
quiem que se rezarán en el mismo 
salón. 
A las dos de la madrugada conti-
nuaba el desfile y se sucedían los 
* turnos &» Ina tmsusdúui j , ^ ^ 
Directiva, loi empleados, muchos so-
cios y amigos del desaparecido per-
manecían en el Centro 
L A S G U A R D I A S D E HOY 
Serán cubiertas durante todo el 
día por los Presidentes y Directivas 
de las sociedades gallegas de ins-
trucción establecidas en la Habana. 
Parroquia det A n g 
D E 
Tiompj Santo do Cuaresma 
Todos los días, a las 5 y media, se 
rezará el Rosario y ejercicios propios 
de este tiempo. 
Los martes y viernes, a las 7 y me-
dia p. m., se hará el piadoso ejerci-
cio del Vla-Crucis. 
3051 25 f. 
C U B A E N PANAMA Y SAN E R A N . 
CISCO 
E l día 12 debió recibir, ya termina 
do, el ingeniero señor Ramón Gastón, 
el edificio del Pabellón de Cuba en la 
Exposición de Panamá. Dicho edifi-
cio será entregado al Encargado de 
Negocios de la República. 
E l Comisionado de Cuba en la Ex-
posición de San Francisco, general 
Enrique Loynaz del Castillo, ha pedi-
do por cable al Subsecretario de Agri-
cultura, el envío de objetos para ex-
hibirlos en aquel certámen. 
Iglesia de la Merced 
E l viernes, 19, a las S, solemne mi-
sa cantada a San José de la Montaña. 
E l 19 de Marzo quedará consti-
tuida en esta Iglesia la gran Asocia-
ción "Milicia Josefina," pudiendo figu-
rar en ella todos los fieles que lo de-
seen. 2927 19 f-
C r ó n i c a R e ü g t o 
DIA 19 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora de Belén. 
(Ayuno con abstinencia.)—La Co-
rona de Espinas de N. S. Jesucris-
to.—Santos Gabino, Publio y Marce-
lo, mártires; Alvaro de Córdoba, do-
minico y Conrado, confesores. 
L a Corona de espinas consagrada 
por estar tocada a la cabeza del Sal-
vadorr y bañada en su preciosa san-
gre, ha sido siempre mirada con mu-
cha razón como una de las más pre-
ciosas reliquias. Este tesoro fué trans 
portado de Constantinopla por el 
gran Constantino, que nada olvida-
ba para enriquecer su ciudad impe-
rial. Esta preciosa reliquia se guar-
daba aún en Constantinopla, al prin-
cipio del siglo trece. Después, ha-
biéndosela regalado el emperador de 
Constantinopla a San Luis, el santo 
rey la aceptó, con mucho gusto. Fué 
llevada la sagrada corona el año 
3239; la salló a recibir el rey acom-» 
panado del clero y de toda la corte; 
la ceremonia de la entrega se hizo 
con una pompa tan magnífica como 
religiosa: al principio fué colocada 
en la capilla de San Nicolás, de don-
de dos años después fué trasladada 
a la santa capilla. Se han distribuí-
do muchas espinas de esta sagrada 
corona a muchas iglesias, no solo de 
Francia, sino también de otras par-
tes del mundo. L a santa capilla de 
París se dedicó bajo el título de la 
"Santa Corona de espinas" el año 
1,248, y se renueva todos los años 
la fiesta de la dedicación, como tam-
bién la fiesta de la traslación. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
la Caridad o Misericordia, en el Espí-
ritu Santo. 
jiiiisiiiiriiiiiiiiiniiiiiijiiiiinniTmnifHi)» 
A v i s o s 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, 20, a las 8, y 
en la Iglesia del Santo Cristo, se ce-
lebrará la misa y comunión de re-
glamento. 
Nuestro Director suplica a todas 
las señoras de esta Asociación la 
más punutal asistencia a dichos ac-
tos. 
Ij» Secretarla. 
3123 23 f. 
Muy Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t a d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 21 
del .presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a laá 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el In-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. E l Mayordomo, Juan Fer-
nández Armxlo. 
3043 21 f. 
Iglesia deJesusdei Monte 
Con motivo de la bendición de la 
preciosa Imagen de Santa Marta, 
donada por la señora Amalia Zú-
ñiga de Alvarado, se celebrará en 
esta iglesia parroquial solemne fies-
ta con misa de Ministros y sermón. 
Serán padrinos en la bendición la 
señora donante y su esposo el se-
ñor Ldo. Miguel Alvarado. 
Ambos padrinos y el Párroco, in-
vitan a la fiesta que empezará a las 
9 a. m. del domingo 21, 
2999 20 f. 
Parroquia del A n g e l 
Santas Misiones diri^rldas-por los R R . 
PP. de la Compañía de Jesús, pre-
paratorias a la Visita Pastoi/l y 
Confirmaciones que tendrán íagar 
los días 4 y 5 de Marzo próximo. 
L a Santa Misión dará principio el 
lunes, 22. de Febrero, hasta el. miér-
coles 3 de Marzo, en la forma siguien-
te : 
Todos los días de la Misión, a las 
* P .m., se prepara a los niños a reci-
bir dignamente el Sacramento de la 
Confirmación. A las 7 y media p. m 
expuesto Su Divina Majestad y he-
chos los ejercicios acostumbrados, 
habrá sermón por el R. F . Camare-
ro, terminando tan piadosos actos con 
la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
E l día 5 de Marzo, a las 8 p. m 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, ad-
ministrará el Sacramento de la Con-
firmación a cuantos estén debidamen-
te preparados. 
E l Párroco invita, por este medio, 
a todos bus feligreses y les ruetrá 
aprovechen esas saludables Misiones 
dadas en el Santo tiempo de Cuares-
Beca 
PARR001M DEÜNGEl 
San José de la Montaña 
E l día 19. a las 8 a. m., se canta-
rá la misa con que mensualmente se 
honra a tan glorioso Patriarca. 
2915 19 f. 
V 
A P O R E S - ^ f e 
ot T R A V E S I A 
Vapore? Trasatiáotícos 
de Pinülos, Izquierdo yCá 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
C A P I T A N ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
riecs puertos. 
Precio do pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.» San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
E i vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAí' C O M E E L A S , 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Génova el día 28 de Febre-
ro a las cuatro de la tarde, llevan-
do' la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. , 
Admite cargs y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía • tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. . 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
de dei día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una* póliza flotante, así para esta 
linca como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. « V i 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equípa-
le su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición^ 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el P. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en e) vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario, 
M. Otadoy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
SERVICIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Martes y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servido Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N^w York, con escala en la Ha-: 
baña. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HA RR Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 166 Oet 1. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áí la Coralii TrasitlMIii 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander ei 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 do la tardp 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
PRECIOS D E P A C A J E S 
la. Claee, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2n Hase. $126.00 oro americano. 
8ac Preferente. $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano 
Precios convencionales para cama 
rotes d« 1u;f 
Compañía Genérale Trasatláníiiiin 
vapores i m m m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l Q o b l e r n o ITrncéa 
L I N l A Of V E R A C R U Z 
P A G I N A O N C S 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, ~U JT 
28, atracarán al muelle del D€rüC0'^a . 
manera; y los de los días 5, \o y & ai 
do Boquerón. , 
A l retorne de Cuba, atracaran 
siempre al muelle del Deseo-Caima 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camaguey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
L e - conocimiei.tos para los embar« 
ques, serán dados la caaa Armado-
ra y Con signatarias, a los embarcado-
res aue los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
nresar el embarcador, con. toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número do bultos, clase de 1üs mismos, 
contenido, país de producción, residon-
cia del veceptor, peso bruto en Kilos 
v valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al que, 
1- falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, so-
lo se escriban "a.s palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez quo 
por las Aduanas se exige se hagi 
constar el contenido de cada bulto. • 
Los señores embarcadores dê  bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtrau-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma quo 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrest 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora d€ 
la noche, con los riesgos consiguien' 
tes. n ^ 
Habana, primero de Febrero de lOlíx 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
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G lawlon Childs y Cía. l i m M 
BANQUEROS.—O'HELLLiY, 4 
Cosa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
Jtos loo Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Inteoés. 
Teléfono A-1338.—Cable: ChT.da. 
1Í4 9t 
Saldrá sobre el 20 de Febrero para 
Coruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. \ 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 N 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «n 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios número OO 
Teléfono A-1470.—tíabanA. 
C 600 F - l 
V 
A F O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA 0[ VAPdS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T £ E L M E S 
D E F i l S ^ S R O D £ 1 9 1 5 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarrte 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
T V Í , gUÍu) Vita' NiPe' (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
l- elton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
S / u r 0 .Padre' (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
na, .belton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a la» 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibanen, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
^ ^ o 1 1 a- m- del día de salida. 
A j'Sal:ua y Caibaríén, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 6 
J ^ J ^ t a ^ J W M d í a J i á b ü aaterior al̂  
V 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . S 4 
Hacen pagoa por el cable y si-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/es, París y 
•obr* toda* ias capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Segruros contra incendios "RQYAIi .* 
.19« 180 E - l 
HIJOSDcK. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí-ritos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos • intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de vulcáes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giro» sobre lar principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J. A. Bances ^Compañía 
BANQUEROS 
Tel&ono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 710 
Cable: BANCES 
Cuentos corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoradonos, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
•obre todas las ñjazas comerciales 
de los Botados C nidos, Inglaterra, 
AJemania, Francia, Italia y R-epü-
Mioa de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorresponsaies del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba 
I I I .90 E - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
_ C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
le ms, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tblouse, 
Voneda, Florencia, Turín, Mesiaa, 
etc., asi como sobre todas las ca-
péales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CAN ARIAS 
19S 80 E - l 
N . Galals y Compañía 
IOS, Acular, 108, esquina a Area*, 
«ura. Hacen pa^os por el ua-
ble, fac*litan cartas de pre-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagoa por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobr* 
todas las capitales y ciudades im-
"portantes de los Estados Unido* 
Méjico y Europa, asi como sobrs 
todos los pueblos de España. "Dan 
cartas de crédito sobre New Yerk 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Lomflres, Parí^ u » ^ . . ^ ^ 
P A G I N A D I & K I O D E L A M A R I N A 
i T E B R E R O 1 9 D E j ^ r 
NO SE m i m Unión Internaciona! de De-
pendientes del Comercio 
Ninffím hombre debe lamentarse de 
1 1 _ _ - 1 „„ v>nnr>c-l PM-
quejarse. . 
Todo el mundo sabe que usando i o, 
íupositoríos flamel se cura infaUbl«-
aicnte esta molesta y dolorosa eníer-
Los W o s i t ó r i o k flamel son tan rá-
pidos en obrar, es tal su maravillosa 
loción sedante, iue apenas aplicados 
l it igan mucho el dolor y la i rn .a-
»ión. , 
Todas las boticas los venden. 
O F I C I A L 
" A - I S O A L O S • 
C R E T A R I A D B O B R A S P Ü g J J 
CAS-—IÍEGOCIADO. DEL b E K \ l 
C I O D E F A R O S Y A r X I R I O f a A 
DA M A R I N B R ] A I TS» - o F 
L A H A B A N A . — C O S T A - N O R T E 
D E C U B A . - S e avisa por el presen-
te que como a mediados del PJüX1 ' -
mo mes de Marzo s e r á sustituida .a 
va l l za l umín ica de a r m a z ó n de Hie-
rro de la C a p i t a n í a del Puer to . _v 
de luz verde, s i t ú a l a en el p e q u e ñ o 
mutile, denominado e s p i g ó n , o p i l a 
de Neptmo. por o t ra valiza... t a m -
bién l u m í n i c a y de a r m a z ó n de hie-
rro, c i m e n t í i d a en u n bloque de hor 
m i g ó n h i d r á u l i c o , cont inuo a dicho 
e sp igón , cuya luz. a l imen tada con 
gas acetileno, y colocada a once 
matros (11.00 ms.) de a l t u r a sobre 
el nivel del mar . s e r á blanca, «lo 
destellos de un s e í n m d o de durat-ion, 
nl lcmados con p e r í o d o s de obscuri-
dad t a m b i ó n de un segundo. Esta 
nueva valiz.v instalada cumo p rue -
ba y emplazada p r á c t i c a m e n t e en 
el mismo l agar que la ac tual , de. luz 
verde f i ja .servirá, lo mismo que 
ahora sirve ós ta . para f a c i l i t a r a los( 
práct i cos la entrada d r l puer to , y 
siendo colocada como prueba p o d r á 
cer retirada on cualquier momen to 
sin previo aviso, volviendo entonces 
a quedar restablecida la antes ex-
presada y p r l i )it.iva vallza de luz 
verde f i j a .—Habana , 15 de Febre -
ro de 1915.— ( f ) E . J . B a l b í n . I n -
geniero Jefe de! Negociado del Ser-
vicio de Faros y Aux i l io s a la Na-
v e g a c i ó n . — V t o . Rno.— ( f ) Pedro P . 
Cartañá., D i r ec to r General de Obras 
Púb l i cas . • 
816 I d - l S y 14 y 15in. 
Monte 15, altos. (Habana) 
Por este medio se cita a todos los 
dependientes del comercio do la Ha-
bana, para la gran asamblea que se 
celebrará en los salones n de nuestra 
domicilio social, Monte número 15, 
altos, a las 8 p. m. del dia 19 (viernes) 
donde se tratarán asuntos de gran 
inportancia para el futuro. 
Se advierte que debido a la gran 
importancia del acto que se ha de lie. 
var a cabo, pueden acudir todos los 
tlependientes aunque no sean aso-
ciados. 
Se suplica la nsistencia. 
Habana, 18 de Febrero de 1915 
Gregorio Alonso 
Presidente. 
| I B R p S E O 
I b i m p r í s Í o 
A L O S DUEÑOS D E C A S A S : 
Cartas d e fianza y para mes en f o n -
do. R ó t u l o s para casas y hab i t a -
ciones v a c í a s . Impresos para de-
mandas de desahucio. Talones de 
recibos j>ara a lqui leres de casas y 
habi taciones con tablas de a lqu i l e -
res l iquidados. De ven ta en Obis-
po," 86 , l i b r e r í a . 
3120 22 f. 
D r . J u l i o C a r r e r á teros 
t í e u m m m m \ -
TEíKPEliiEWSfitiS-
n m oe c u b í ) 
Desde el primero de Marzo entran-
te, los días hábiles (excepto el sáoa-
do) serán satisfechos por el Banco de 
los señores N. Gelats y Ca., por cuen. 
ta de esta Empresa los intereses co-
rrespondientes -.1 semestre cuarenla 
y cinco que vencerán dicho día, de las 
Obligaciones' emitidas y garantiza-
das por la Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién, fusionada 
hoy en esta Empresa. 
Los tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán 
presentarlos en el Departamento de 
Contaduría, tercer piso, número 308, 
del Edificio de la Estación Terminal, 
de 1 a 3 de la tarde los días hábiles 
(excepto el sábado), donde llenarán 
una factura que se les facilitará para 
expresar en ella el número de cupo-
nes, numeración que tengan, semestre 
a que correspondan, fecha del venci-
miento, y su importe; y efectuada que 
sea su comprobación de legitimidad, 
podrán pasar a Caja del expresado 
Banco a hacerlos efectivos. 
Habana, Febrero 15 de 1915 . 
( F ) G. A. Morson 
Administrador General. 
c. 799 3d-17 
DOS G R A N D E S O R A D O R E S . D i s -
cursos pronunciados en las Cortes 
Consti tuyentes, a ñ o s de 1868 y s i -
guientes .por los grandes oradores 
e s p a ñ o l e s primeras espadas de elo-
cuencia castellana, yo grandes to-
mos bien e m p á s t a l o s , S100. Obis-
po, 86, l i b r e r í a , M . Ricov. 
3120 f 
R E P U B l .I- '- D E C U B A . — K N L A j 
Oficina d ' Teniente Qoronel Cua r t e l 
Maestre' • ra) y Comisar io Gene- i 
ral del E j é r c i t o , sita en !a calle de 
Diaria y S u í r e z , se encuf .» i t ran de i 
manifiesto los modelos que han de : 
servir de bas" a la subasta para el | 
suministro de V E S T U A R I O al E j é r - j 
cito Permanente, duran te el p r ó x i m o j 
a ñ o fiscal de 1915 a 1916; lo que se l 
anuncia, a fin de que los s e ñ o r e s co-
merciantes del g i ro ^ e deseen hacer I 
proposiciones el d ía de la subasta, i 
pasen por dicha Oficina a verlos, a fin j 
de que puedan examinar los y hacer i 
los estudios que crean procedentes. í 
( F d o . ) A» Herrera . Teniente Coronel j 
Cuarte l Maestre Oeneral y C o m i s a r i o : 
General del E j é r c i t o . 
MEROANTILES , 
y SOCl€DABES 
COMISION D E F I E S T A S 
Con motivo del fallecimiento del' 
tenor don Eugenio Mañach, Presí-
lente del "Centro Gallego'», y como 
m r e s i ó n de respeto a lu^ memoria 
:lel finado y do condolencia a la muy 
querida Asociación hermana, se ha: 
dispuesto la suspensión del bailo de 
disfraces anunciado para mañana, 
sábado. 
Lo que se ht-ce público para cono-
íinnento de los señores socios. . 
Habana, Febrero 3 9 de 19].3. 
E l Secretario de la Sección: 
Andrés Pita. , 
a. de l a r a y üe-
moleedores de la ttaiiana 
No habiéndose podido celebrar la 
Junta" General Ordinaria convocada 
para el día 11 del corriente, de or-
den del señor Presidente, se cita 
nuevamente a los señores accionis-
tas para la Junta que ha de cele-
brarse el día 25 del mes en curso, 
en la casa calle do Cuba números 76 
y. 78. 
E n dicha Junta se presentará el 
Balance de las operaciones practica-
das en el año social terminado el 31 
de Diciembre próximo pasado, para 
someterlo a su aprobación o repa-
ros, i 
Se procederá a hacer elecciones 
para proveer los cargos de la Jun-
ta Directiva para el bienio que ter-
minará el 31 de Diciembre de 191ü, 
por haber cumplido los que la com-
ponen, su término reglamentario y 
se tratará de las modificaciones que 
sé crean conveniente introducjl' en 
los estatutos de la Compañía y de 
cualquier otro asunto de interés pa-
ra la misma. 
E n las oficinas dê  la Compañía es-
tarán de manifiesto por el término 
de veinte días, el Balance, Memoria 
y libros de contabilidad de la misma 
parn su examen. 
Se advierte a los señores accionis-
t a que la Jun-t convocada se lleva-
rá a efecto, cúalauiera que sea" el nú-
líiero de las accionas representadas. 
Habana, 12 do Febrero de t 9 i £ 
Carlos de Zaldo, 
• Secretario Interino. 
O R T O G R A F I A 
POR COTS Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido para 
aprender a escribir con corrección 
: cualquier palabra por dudosa que 
! sea. 
Utilísima a todos los empleados tíe 
j oficina por la rapidez en la consulta. 
Está de texto en muchos Colegios 
' do España y América por ser supc-
\ rior a todas las editadas hasta el 
día. 
Encuadernada en tela con dorados, 
j un peso plata para la Habana y en 
las demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
do Ricardo Velcso, Galiano número 
| 62, Habana. 
"EL MAGNETISMO E N AMOR", 
POR E L DR. R E G N A U L T 
El arte de hacerse amar o los he-
i chizos del amor. Un tomo en rústica 
j 50 centavos plata en todas las pobla-
, clones de la Isla. 
De venta en la Librería C E R V A N -
I TES, Galiano 62. 
"MANUAL DEL CONDUCTOR 
DE AUTOMOVILES", 
POR G R A F F I G N Y 1 
Ilustrado con una lámina en coló, 
res, desmontable, ••epresentando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio de la Guerra en España, y 
está e texto en todas las Academias 
de Chauffeui's de la Habana. Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
i tomo en cartoner, $2.25 plata en la 
I Habana y moneda americana en 'as 
j demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
j Velosó. Galiano 62, Habana. 
" A L M A N A Q U E J U D I C I A L P A R A 
1915" 
POR E D U A R D O ARROYO 
Con un Directorio de los Partidos 
\ Judiciales, Términos y Juzgados Mu-
¡ nicipales del territorio de la Repúbli-
I ca y domicilio de las distintas depen-
' dencias de Estado en ia Habana. 
Precio: C U R R E N C Y un peso en 
i todas las poblaciones de la Isla. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
v e l o s ó . Galiano, 62, Habana. 
C 097 alt. 15-23 
RECÍBOs'dE A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
1 nos. 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centaVQ9 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
I Ncptuno. 
c. 724 30-d Vi 
• 1 
S F Ñ O R K S A U O O A D O S : f i í ) L E -
l í n do la Revista de L e g i s l a c i ó n y 
Jurp iprudeuc ia . en S9 tomos, b ien 
empastados. Dicc iona r io de A l c u b i -
l la , ú l t i m a ed i c ión . Dicc ionar io de 
Ju r i sp rudenc ia dft Kscr iche . 4 t o -
mos- Las obras de T h o p l o n g . 9 to-
mos. C o l e c c i ó n da Reales ó r d e n e s . 
Decretos y Disposiciones pub l ica -
das en la "Caceta" desdo el a ñ o 
/ 1S5-Í a 1898 y otras muchas obras, 
se real izan en Obispo, SG, l i b r e r ú i . 
^03.8 ? í f- . 
y teiros de Obras 
* * * * * * * * * * * * * * 
Rubén Díaz Irízar 
Ingeniero Civi l y Arquitecto 
L e S a U a. ra. en Linca , esqul-
• na a I . T e l é f o n o F-171S. 
L e 2 a 4 p. rn. en Trocadero, • 55. 
Telefono A-353S. 
2030 3 m. 
J . A , L A S T R A 
Const ruc tor de obras y reedil ica-
ciones. Persona solvente y c u m p l i -
dor. Cont ra ta toda clase de obras 
a precios sumamente e c o n ó m i c o s . 
Ca rmen , 22, altos, izquierda, a to -
das horas. 2658 1:2 mz-
Atollados y Notarios 
' • " * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * • * * ' * * * • ' • 
(¡ERAR JO H. DE ARMAS 
A B O G A D O 
tx.udfo: Kan -snac!^. de t • 
T K L F F O N O 4 - 7 » » » . 
Ciru jano do E m e r j í e n c i a s y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes de 1 a 3. 
San N i c o l á s . 7C-A. Telé-fono A-4:.06. 
* j W 30 a. 
r. Ciauilio Foit ín 
C A M P A N A R I O , 143 
C i r u g í a , Par tos y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Consul tas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A - S ^ O . Gra t i s para los 
pobres. 
2416;' 2 8 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico do n iños . 
E l e c c i ó r de nodrizas. Conmltas: de 
12 a 3. Consulado, 1.28. eutre Vir tu -
des y Animas. 
2289 28 f 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Indas ir ia . 71, entro Animas y 
Trocadero. Consistas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-79;8. 
2049 23 f. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
D r . G a l v e z . G u i l i e m 
Especial ista en sífilis, nerr.la, tm-
petencia y esterilidad Habana. 49. 
Consultas: de l i a i y de 4 a 5. 
espec ia l para loa cobres: de 5 y 
rnedla a 6 
J ± ' 1-15. 
lomas Servando Gytiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C G30 F - l 
Sola y Pessino, 
A H O G A D O S . Y 
José L. Pessino, 
N O T A R I O , 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal) . 
19141 14 t. 
COSBE GE U TOMOTE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O C l A O O S 
A M A R G U R A » 1 1 , H A B A N A 
T e l é f o n o A . 2 a i > & 
C 573 F - l 
Oíicíor t , Aurelia Ser?a 
I f E R I O O C U - O J A N O 
C o n s u l t a dft 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . & i l j 
.. C 593 p - i 
U m B. FUSEiüiá 
director y Cirujano de la C a s a de 
Salud " L a Balear." 
Wruj&uo del Hospital X ú m e r o 1. 
especial ista en enfermedades de 
mujeres, partos y c iruj ía en gene-
r . Y0ri!>Ult£,s: d6 2 a 4. Gratín P a i a ]os pobres. 
Empedrado, 5U. T e l é f o n o A-2558. 
. C 589 F - l 
Especial ista en enfermedades del 
peolio y medicina in lcn ia 
Ex-lntf,rno del Sanatorio do New 
" T 0 r V y « director del Sanatorio 
J-a Esperanza." 
fiubineto do consultas: C h a c ó n 17 
t 1 2 p. m. 
l e l ó f o n o s A-2553 e I-2S42 
C 561 F - l 
Doctor Adolfo Reyes 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de l Consejo de A d i u i n i s t r u -
ción. se convoca por este medio a los 
? e " ° I e s Accionis tas do la S, A. " Q N Í R 
l i ü b . para la Junta general o rd ina -
ria que se c e l e b r a r á el domingo , d í a 
Ú \ \ la ^ <l0 la tarae- el- local 
social, calle de A m i s t a d , n ú m e r o 120 
Dicba j u n t a os la que d e b i ó celebrar-
se en la p r i m e r a quincena de Enero 
p r ó x i m o pasado. 
tpSii/eCOtm!0nd.U 1:1 mAs I ^ n t u a l a s í s - ' 
t e n c a a todos ios s t ñ o r e s Accionis tas 
O R D E N li4r:!. D I A : 
1.—Lectura y a p r o b a c i ó n del acta 
^ de la sv^.icu an t e r io r . 
" — f l a n c o General y l ec tu ra del 
i n f o r m e de la C o m i s i ó n de 
Glosa. 
3.—Mocionrs . 
4—Asun tos generales. 
Kl Secretario, 
p „ M a x i m i n o F e r n á n d c / . . 
' au (i d-16 
Sociededdei^ifuciony^ecreü 
< k L A S C A Ñ A S " 
delHafa-laf 8 de"!a ,,p?he tiei dia 19 
del comente raes, so recibirán en la 
Secretaria do esta bociedad, Primelles 
b ^ " ' f ' ? ? r o ' Proposiciones para 
a subasta dct loca: de la cantina de 
licores. 
Kn la Secretaría de esta Sociedad 
se darán pormenores a todos los que 
lo soliciten, así como los pliegos do 
-ondiciones. 
Franci-c-) Yorc Echevarría 
.?c,0 otícrctario. 
" J4 17 y 19 f | 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A 
MONTE, 269, entre Carmen y Rastro. 
Peiayo Garci] y Saniiali 
\ O T A R I O P U B I A O O 
Peiaio Éifíii-yflíjSii] 
A i t O G A D O S 
<^bbífK>, u ú m . 63. alíue- Xclérono 
A-61&3. ü o - ' l i a. m. v 
du 1 a & p. uíl 
C 574 F - l 
M t n i i m i a ü u i h t i i i i i ü i i i i i i i i i ü i i i i i H U i i i i 
B s c t e e i i l e U c l R a 
Doctor Féiix Pagés 
Ciriióir- en ge,.tí. ¿i.. .-.ií.íí,3. «rut»^ 
nicdad'S del aparado gén i lv urla*-
r lo . Ccusul'itÉ: de 2 a 4.. 
C A M V A N A R i O . 50. 
T ^ h T O N O A-X.TTO. 
C 595 F - l 
Telefono A-a^S'.'. 
C 594 PV1 
. H O > l i : o P A T A 
Especial is ta en cu^ar las d;a-
rrens, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas iad 
enfermedades del e s t ó m a g o c intes-
t inos y .a impotenc ia . K o v i s i -
ta . Consultas a $1-00. San M a r i a -
no. ]t>. v í b o r a , solo do 3 a 4 
COXSLJLTAS P O R C O R R E O 
- C 136 181-1 e. 
Dr; Enrique del Rey 
Cirujano ñ o la Quinta do Salud 
" l a Balear" 
Imferuredades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general . Consultas de 1 a 
3. S;in N i c o l á s , 52. Tel . A-o071 
2 Í M 25 f. 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR. P U E S S U 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza' 50 cts. 
Un empaste: 50 cts. 
S I F B L i S V P ! E L 
SUERO E S P E C I F I C O 
Sin los peligros del G06. Dr. Sonvi-
11c. Especialista .San Lázaro- 24o, 
I do 3 a 5. 
Consultas reservadas 
Pida hora por correo. Apartado 724. 
c. 830. 30-19 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 269, entre C i r i o y Rastro A una cuadra d« los C u a t r o C a m i n o s . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
Dr. Cieudio Basterrecliea 
Alumno di" las E&cticlas de 
Tar i s y Vicna 
Garganta, Var ia y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, VI 
teI íKfoto A - s e a 1 
2027 31 Jl-
Dr. Pedro A.Barilías 
Espoé la l i sú i de la Escue la «le Tar i s 
E S T O M A G O E I X I K S T L N O S 
Consultas: de 1 a .'I 
f;oulos, 15. T e l é f o n o A-OH90 
2037 • 28 f-
D o c t o r J . B . R m s 
VIAS ÍIRINARlilS-fn 
D a !o<» HcMpitales de FlhidelSla y 
N e w Y o r k . E x - j e f e densúd ico f l intaz-
aos del Hospital Mercedas . Espec ia -
lista en v í a s uriiwria-'i, s í f i l i s y eafer-
nedades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure» 
t r o s c ó p í c o s , c i s t o s c ó p t c o a y ca te te» 
rismo de los f é t e r e s . C o a s u ' t s s : ¿ « 
12 a 2. S a n Rafae l , 30. alto*. 
C 216 so e. 
D r , C . E . F i n í a y 
P K O F J U S O K DL: O F l V í L M O L ü G i . ^ 
Especial is ta en e n i e n i » e d a d e s 
do los ojos y de los o ídos 
G A I i L A N O , 50. T e l . A-4011 
De 11 B 12 y do 2 a 4 
Domicilio: 11. n ú m . 170, Vedado 
T E E E F O X O P - U 7 S 
C 582 E M 
Dr. Gonzalo 4rósíegüi 
Médico de la Casa de B e n e ü c e n -
c la y Maternidad. Especiai is ta en 
las enfermedades de los n iños , Mé-
¿Acas y QuiriirKicas. Consultan de 13 
a 2. Ta'nea entro J e I . Te ló -
fono F-423y. 
C 583 F - l 
Dn Eduardo R. Arellano 
ESFEOrAfJSTA 
O I D O . N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N Ü M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Vlcna . 
Consultas: do S a 4.—Tel. A-1728. 
2051 28 f. 
144» 2 2 * 
o o c í o í m . i m w 
j Catedrát ico tíe la E s c u e l a de Medl-
I c iña . T r o c a c í r o . nú ia . 10. 
C O N S U L T A S : D I ! 1 a 3. 
C 5 85 F - l 
£ 3 0 \ T E 3 R I C 0 P R A C T I C A D E C H A U F F E U R S 
B J O L A D I R E C C I O N D Z L I N G E N I E R O P R A C T I C O , 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
M á s d 3 ' , ' ' 0 ' " t i : i r l0 do ,a P r imera Escuela de C h a u f f c u r s de Buenos Aires , 
'-•rediian * c ü a t r o 11111 a lumnos e n s e ñ a d o s , cinco a ñ o s de p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a , con documentos 
ju radores ^ ' " u ^ ' n i i t e n s e ñ a m o s t e o r í a , p r á c t i c a , montage "mis au p o u r t . " reglage de magnetos y 
l u ince o velnt» 'i-o ÍTaÍí mane.io por el t ráf ico garan t izando una e n s e ñ a n z a comple ta en u n p e r í o d o de 
los do -M^os c in ian í i melodo "uevo; garant izamos la o b t e n c i ó n de l icencia . Cursos especiales para due-
los eon l i o r « H ^ « J S I I ? »J¿-m¿!~^ co.n ^ concurso de una profesora que a t e n d e r á pefsonalmente a los a l u m -
aos, con 1 , , , . ^ , ; ,ara p rac t i ca y manejo comple tamente d is t in tos a los d r los a lumnos. 
a n m n o » T n < « I v « « l . con t r a to especial con u n t rus t vendedor de a u t o m ó v i l e s . p roporc ionamos a nuestros 
pumpos máat . ñ a s Luropeas o amer icanas con una p e q u e ñ a can t idad a l contado y una m í n i m a cuo ta mensual 
que lo 
car-
L U Z 11 
1887 i l t 1 5 - l f 
DoDlor ímeis;)] J, de Velase] 
Enfermedades del Corazón. P u l -
mone . Nervlor-as. Piel y Venfereo-
sifl l ít lcas. Consultas: de 32 a 2, loa 
días )aborables. Lealtad, n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-541S. 
C 587 F - l 
Doctor P. L Venere 
Especial ista en las enfermedades 
gen i tc l e» . urinarias y síf l l ia Los 
tratamientos sou aplicados dlrec-
t-mente sobre las mucosas a la vis-
ta co.\ e". Urrtroscopio y el cistosco-
plo y e p a n . c i ó n de la orina do ca-
ó n . Consultas; Neptunc. 61. 
I í-jos .da cuatro y media a seis. 
T ^ é f n n ó F-1354. 
C 5(?» F - l 
Especial ista de ia Escuela de P a r í s 
Enfermedades de e s t ó m a g o e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter. da Paría, 
por aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
Consultas: de J2 a 3. Prado, n ú m . 76. 
C 591 F - l 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de la Casa S a -
lud " L a Balear" y del Dispensarlo 
"Tamnyo". 
Consultas: de I n S. 
Anche de) Noi t? '.'i?. Te l . A-r,:'.^t. 
20-1S 28 f. 
San Miguel n ú m e r o l i 4 , entre 
Campanario y Lealtad. Tel . A-ílOO-
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensarlo T a m a yo. 
2047 28 f. 
DR. A COLON 
19, S . V M A C L A U A , NCM ,„ 
E N T R E O F I C I O S E X N Q n s ^ ' L 
Operaciones dentales con 
t í a de éx i to . Extracciones sin . * 
lor , n i pe l ig ro a lguno. Diente? 
tizos de todos los materiales v 8 ' 
temas Puentes fijos y m o v i b L T 
verdadera u t i l i d a d . Oriflcacin 
incrustaciones de oro y porcei S' 
empastes, etc., po r d a ñ a d o oue ^ 
t é el diente, en una o dos ^ 
nes. P ro t ex i s o r t o p é d i c a a pcrfS'°' 
c ión , maxi la res artificiales. L í ^ 
raciones faciales, etc. Prccios f 
voiablcs a torlas las clases t i " 
los d í a s de S a. n i . a 5 D m aü« 
:; 118 ' o« 20 f. 
Dr. Rodríguez Molina 
E x jefe de la Clínica del doctor 
H . A l i B A R R A N 
Enfermedades le las v ías urina-
rias y siíUHticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lampar i l 'a . 78. 
C 373 30 e. 
D R . N U M E Z . P á J r . 
C L K U J A N O D E N T I S T A 
Dr. Alberto Recio 
R e m a , OG. b a j o s . — T c l í f o n o A-2839. 
D i a g n ó s t i c o de la bíüIís y e x á m e -
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes cii;e requieran reacc ión de 
W a s s e r m a i , $10-CC, se presenta-
rái . en ayunxu. 'Je 7 a ít a. m 
C C33 F - l 
Dr. Julio Pineda 
Especia l i s ta en Cirugía , Partos j 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul-
tas: 12 a 1 p. m. Neptiino. 222. 
T E L E F O N O A-773fi. 
1848 28 f. 
Doctor liernanda Seguí 
C A T E D 1 L A TI CO D E L A U N I -
V E R S I D A D 
m m i u , u m \ o i o j j 
Prado utunero 88, de 12 a 3, to-
dos los díaa, excepto ios domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
vlcrnea a las 7 de la m a ñ a n a . 
C 570 F - l 
Doctor Juan Pdi)l9 fiaicia 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultas; Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . J . D i e g o 
Vlai; urinarias, S í n u s y E Q í e r m e -
dades de Señoras . Cirugía. 11 
a S. Empedrado cuno. 19. 
. C 5S8 F - l 
flfljiü' . i M m k ñ i 
.merme ladea rl la ü a r g a n t a , 
Narla y Oídos . Jonsultas: ae*l a 3. 
Jiisulado. aúroero 1 
C 590 F - l 
Dr Manjel Delíin 
M E D I C O D E NIÑOS 
Commltos: de 12 a i . Chacón , S I . 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2S54. 
Gtrojano del Hospital N ú m e r o Uno 
V í a s urinarias , sífilis y enferme-
dades venérea» . 
E x á m e n e s n r e t r o s c ó p i c o s y cla-
t o s c ó p l c o s 
E S P E C I A L I S T A E N I N T E C C I O -
N E S D E "6C6" 
Consultas: du 9 a 11 a. ni. y de 1 
a 3 p. m. en Agnlnr, C5. oomicUio, 
T id ipán . 20. 
2096 28 f. 
Sanalori] oj! Ooctif M M i 
Er-tableclmlento dedicado a l rra-
tamitnto y curac ión ds las enfer-
medades mentales y ntrvlosaa 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a particular: 
San Lázaro 221. t e l é f o n o A-4593 • 
C 584 F - l 
Polvos dcnlrificos, elixir, ceuilln. 
CONSULTAS: D E 7 a 5 
1405 21.1 
Dr. José I . E s t o y Garó 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en trabííjos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 p - i 
C I R U J A * O D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas, sin 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, d« 
la botica "Americana." 
1888 i mi> 
G c i s í o s 
'***'*'**•* * * * * * * * ^ - * * *********+ 
Dr. A. Jfaríocirrero f 
O C L L J b ' l A 
C O N S U L T A S P A l i A P O B R E S i 
$1-00 a l mes, do 12 a i 
P A R T I C U L A R E S : du 3 o 5. 
feftn Nico lá s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8ri27 
2290 28 f 
Di. M S i ÍJ ] fsfiúljll 
O C U L I S T A 
GonBtdtn/i y operaciones de 9 a I I 
y de 1 a 3.—Piado. 105. 
G 580 F - l 
o/, j , i m m 
OcttiisSM del iiospitai de Demente* 
y del Centro de Dependientes 
deJ Comctíriu. 
Ojos, Oídv>ü. Nariz y Garganta» 
f'-N DT/TASs de 11 a 13 y de 1 a 4. 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7756 
C 572 F - l 
4 i i i i iw^: ;u* :Mi in i i i f ( f i » f i i i i in iminn i i i a 
S U B A S T A P U B L I C A : E L D I A 23 
del cor r ien te , a la 1 p. m. . en la 
casa de p r é s t a m o s " L a Sociedad," 
S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-75S9. 
3157 23 f. 
A S O C I A C I O N 
\ m m m % o í w 
T r a m i t a cuanto se relacione con «> 
lares y casas de vecindad, tíMf 
como desahucios y asuntos Qu* 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cre tar ía , altos del Politeama Hab»' 
ñero . Te l . A-7443. 
C 605 F l L . 
Pie l . Sífilis. Sanere. 
Curac ión r á p i d a por sistema moder-
uisimo.—Consultas: de 12 u 4. 
P O B R E S G B A T I S 
Calle rio iesfis María . S5 
T E L E F O N O A-1333 
C 575 F - l 
CAIAS DE SEGURIDAD 
L a s U | e m o s e n n u e í t r t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
n o s , p a r a , g u a r d a r a e d o » 
n e s , d o c u m e n t o s y P r 5 ? 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t c d H 
d e i o s i n t e r e s a d o S i 
P a r a m á s i n f o r m e s , d f c * 
f a n s e a o u e s t r a o f í c u r t i 
A m a r g u r a , n ú m e r o L j"» i a r g r a , u e r  i -
. IdSOPiOpO ! H . U p m a n n & C o . 
C O N S U I / I A S : DE, S A 6 P SL 
Obispo, n ú m . 75, altos 
. tS?*^ V£as urinarias. Espe-
c.t-Iista de !a 2bcuela de Ptís C l -
rujaní . del Hospital N ú m e r o Hrio 
v ^o- Y - \ 
B A H Q U E B A S 
8707 )5f>-S-
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
L A G E 
" o í c r P i e d a d e s ue ie piel, de seüo» 
n t i y secretas. Esteri l idad, tru-
poteucia. lic-moiToidcs y 
sffUJa 
Habam» ,168 Utoo. 
-MMisultao: do ' k 
C 638 F - l 
D i . Alvarez Ruelian 
M2illcln;i j 3 i i r ] ; . C j i n : í a ] ie 13 j j 
A c o s t a , n ú m . 2 9 . a l t z M . 
i - i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J del Monte, 
Teléfono T "090. 
^..2r)4 30.1 V, 
Dr E. Fernández Soto 
bargauta, narix y o ídos . E£1>ecla. 
Üstu del entro Asturümu. 
O O N S U I / T A S : D E :i a i . 
CoeilK>steia, 2S, n-.odemo. T c l é í o 
-u> A-44Ü&. 
C 5S6 F - \ 
Dr. Emilio Afonsj 
Enfermedades de Niños , S e ñ o r » . 
d . V - T - * S Benera,• C o u . S ? do 1̂ , a J . Cerro, n ú m e r o Sis* i-» l é fono A-371B. a- *** 
C 581 F - l 
D b - . R , C h o m a i 
•l^raianiiciuo o p e r í a , do Sitt l , 
C O N S U E T A S : D E 12 A i 
L u ^ u«in?. 40. Telefono A - V 4 C 
C 57- ^ 
i CAIAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a * " 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d t " 
c l a s e s b a j o í a p r o p i a c u s t o * 
i i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o t 
t o d o s l o s d e t a l l e s q o e ^ 
d e s e e n . o 1 | 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l ^ 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
M Gelats y Compafií1 
• A R Q U E M O S 
dl07 
I T E B R ^ r 1 9 ™ 
P I A K I O D E L A r v l A J f l N A 
C A M B I O = 
T E L E F O N O 
A las p rsonas que 
tengan necesidad de 
hablar cen el perso-
na! de nuestros ta-
Leres tipográficos, 
i les advertimos que 
deberán l lanr , en lo suce-
sivo, ál 
A - 5 3 3 4 . 
D R . J . L Y O - M 
ívneclal'*ta eu l« curación radie. 
Df^orroiae* «n dolor, m .u . 
•0 rte an»wtMtco. pucMeodo ei ^a-
P'^tH continuar ouebacwra^ 
drr,n.ul.a. d« « t o m ^ anaa 
C O L E G I O 
SAN M.liUtL ABANELO 
Acadanua de Gomerco 
D I R E C T O R : L U I S B, C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
c^Tercio de. Cuoa' es el títul0 de te neder do libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c- 831 in. 19 f 
A C A E ^ A D E i V l ü ^ i C A 
Incorporada al Conservatorio Or-
hón- San Nicolás, núm. 62. altos, 
frente a la Iglesia de Monserrate. 
i-corporada esta Academia oficial-
n ente al Conservatorio Orbón, se 
ya.ee público que tan Importante me 
i'ora n0 altera absolutamente las 
cuntas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
beneficio de las alumnas que en 
¡a ¡nisr a cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y loa pagos ade-
lantados. Para más Informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
3173 20 mz. 
PROFESORA, Z>K MEDIANA 
edad, desea encontrar clases de 
instrucción en general, más de los 
Idjomas inglés y francés. Gallano. 
num 75. 2623 18 f. 
LNA SEÑORITA, P R O F E S O R A 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearía darlas dei 
clases de Instrucción y labores Va 
a domicilio Informarán en Rélna. 
20. Casa Boston Señorita Perelra. 
'4 t i 28 f 
P R O F E S O R D E I N G L E S . F R A N -
cés y Teneduría de Libros por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno, 47. 
2997 26 f. 
L a u r a L . de B e l i a M 
Clases de Infrlés. Francés. Tenedu-
ría de Libros, Moonografía y 
Piano.. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N 1 S H .Lj5SSONS 
2138 6 mz 
tÜÜGI j A MHH 
Dirigid» por las Herma as Dominicas 
Curso completo d Inglés. Francés 
Teneduría de .Ibrus. Mecanografía 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto Calle 5 esquina a D. Vs-
dado Teléfono F-1098. 
,964 «O L 
Illlllllllllllllllllllllllllllilillllllllilifliiiiil 
' l"S.\ PROFESORA, AMERICA-
na. aue hn enseñado y tiene reco-
n:erdacinn.--s de la? más antiguas 
fán llias de la Hanana. desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postê a. 133. De 12 a IV2 P m. 
2716 - 18 mz. 
E h T E S Y L O F I C I O 
ÚE m N fiiFi 
Taquigrafía para desempeñar la.-
cátedras en los Institutos provincia 
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
W pieta de estas enseñanzas. 
E. iiiraidez de Acosia, calle de Vir-
^ tudas número 43. Ciase diaria. Ejercí- 1 
dos alternos. Enseñanza de señoritas. | 
c. 780 . aOd-17 f 
SEÑORITA, PROFESORA G R \ -
duada en Alemania, desea dar cla-
ses' de Inglés o alemán También 
da clases de Instrucción general 
Ml&s J. Will. calle 14. núm. 116. 
Vedado. 2810 20 f. 
A LOS P L A N T E L E S DE E D U -
caclón de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
Beñanza de Idiomas y con las. me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del Inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
llano. 24. altos. 
2163 5 mz. 
Sagr (h Ginzái 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124. entre Belascoam y Car-
los III. 
Reciben las alumnas en esto uue-
vo plantel, la taút, molida y esmera-
da oduc'a ión rellgiota. científica, so-
^al y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
lo* diferentes ramos de la instruc-
jpj; a la Caligrafía, labores feme-
ninas y de adorno Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
u&a atención especial. Los Idiomas 
^Klés y Fian, és forman parte del 
Programa de estudios. 
Para señoritas-—En el Colegio de 
Muestra Señora del Sagrado Corazón, 
°lrigido por las Religiosas de Jesús 
•*a a Calzada de la Reina número 
IM. entre Belascoaln y Carlos I I I . 
dan clases particulares de Labores, 
jje Dibujo Pintura y Música a pre-
sos có-nodos. según prospecto. Se 
Repara también para el Magisterio, 
bachillerato y para obtener el Diplo-
ma dt Música en el Conservatorio Na-
onal. Los precios son convenclona-
2923 17 mz. 
LOS ALE31ANES D03IINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azocan la 
luna de su espejo. —¿De veras? 
—Sí. llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
tlbciores. Precios, desde 10 centa-
vos Se entregarán en el mismo 
día. 2494 21 f. 
^ni;riMiiHim:«U4li»UI<lllcfmildilUMiUllil 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Y A L E : I N F A L I B L E E N LAS 
enfermedades del estómago, híga-
do, ríñones e Intestinos Mande se-
llo colorado para enviarle muestra 
gratis. E . Funes. Egido. 10. Ha-
bana. 
2677 25 f. 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido. 10, bajos. Teléfo-
no A-»«24. 
2587 24 mz. 
C o n gestor P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J F Díaz; 
de 2 a 4, botica. Neptuno 253. y 
San José, número 3%. Habana 
2583 25 f. 
tníiiMiiimiimiitJiiimiiinniMimiiiiiiir 
Perdidas 
A VA PERSONA QUE ENTRE-
gue un pulso de platino y un bri-
llante, que se ha extraviado en Ml-
ramar, y lo entregue en Prado, 48, 
seré, generosamente gratificada. 
3082 21 f. 
E L L U N E S S E HA ETRAVTADO 
de Cárdenas, 10. altos, una perrita, 
lanuda, blanca, con las orejas y dos 
manchas negras en el lomo; entien-
de por "Mimosa". Se gratificará ge-
nerosamente a la persona que la 
entregue en esta dirección. 
3095 21 f. 
íoeoio en !a "Víliora" 
He: 
DIRIGIDO POR 
• n i a z o s M a r i s t a s 
CeiCUPa un herinoso edificio de ex-
(J¡rI,te,8 condiciones higiénicas y 
a situado a una cuadra de la 
raizada. 
En este Colegio, puede usted por 
y Pri nten mensual, hacer instruir 
eQUcar cristianamente a su hijo. 
. eQ cualquiera de los mejores como 
los 108 esta capital. Se emplean 
El a t̂emas mAs modernos. 
«JenenH 0 en los estudios- mucho 
es no de 103 buenos principios; 
una r esta razón que se ha puesto 
Piantplase ^especial para los princi-
I s- Estos sólo pagan un luis. 
Klés enseñanza de los idiomas In-
I>ro£rra francós forma parte del 
Sranfmrf ^ estudlos V se le da 
oral „mPortane}a: su práctica tanto 
Vor o,?^0 escrlta es objeto del ma-
fesores POr parte de los pro" 
ceTifÁnf0^611 ^edlo pupilos a tres 
Se a n:tnauales. 
»nkii¡0t0pI,.añan los «himnos a do-
Ua o 4 .'-alie t-'an Mariano, esqul-
irias 
t mz. 
1 Calle c 
:959 Incipe de Astui 
1>an ŝnl<or ReHgior>aa Dominicas 
•IhfíuT8, . tstan situados en la i^.V ML'Ho y V E -
««úme,;, ^U-,jE l9 E N T R E A y B. 




• 5,6 admü ' " « ' ^ y f rancés 
> y e x S 1 1 nuPila8- tercio pupi-
C 635 F - l 
D O U N G O , 14 DE F E B R E -
ro, se han perdido en el tramo de 
Paula y Cuba a Sol, 27, un rosario 
de plata con las iniciales de J . L , y 
una pulsera de oro con una cadenl-
ta. La persona que las entregue en 
Soí, 27. altos, será gratificada. 
2906 2 mz. 
•••••t««nttirfmiMfnr'i'"'Mitn";Mi 
I 
G A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
En quince centenes mensuales, s« 
alquilan los altos de la casa calle F , 
número 14, entre Once y Trece. L a 
llave en los bajos. Para más in-
formes dirigirse al Ldo. Leopoldo 
de Irizar, en su estudio, Empedra-
do, 3, altos, o en su casa calle de 
la Linca. 32, esquina a J . -
3125 22 f. 
V E D A D O 
En quince centenes mensuales, se 
alquilan los altos de la casa calle 
Dos números 94 y 96, entre Nueve 
y Unce. L a llave en los bajos. Pa-
ra más informes dirigirse al Ldo. 
Leopoldo de Iflzar, en su estudio. 
Empedrado, 3, altos, o en su ca-
sa, calle de la Línea, 82, esquina 
a J. 3125 22 f. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Industria, 77, antiguo. In-
forman en los bajos. 
3187 22 f. 
SlAKEZ, 108. SE ALQUILtAN 
unos hermosos altos acabados de 
fabricar, compuestos de 6 habita-
ciones; y en Cienfuegos, 16, otros; 
una cuadra de Monte. 
3115 26 f. 
" B e l l a V i s t a . " 
Se alquila un chalet así llamado en 
la Loma del Mazo. Calle de José de la 
Lnz Caballero. Acabado de fabricarse» 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. La llave en la casa 
contigua. 
r'-lKA F A M I L I A D E GUSTO S E 
alquilan los altos Luyanó, núm. 5. 
compuestos de cinco cuartos, espa-
ciosa sala ,saleta, doble servicio sa-
nitario; le pasan por el frente los 
tranvías de Luyanó y Jesús del 
Monte. L a llave e Informes en los 
bajos. 3121 22 f. 
EN S42-40, S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Aguila, 77. In-
forman en "La Vizcaína," Prado. 
1 10. 3152 22 f. 
BN 3 C E N T E N E S CON F I A D O R 
la casita de esquina Delicias y Ma-
drid, Jesús del Monte; la llave en 
la bodega del frente, 
c. 832 10d-19 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS, 
se alquila la casa San Nicolás, nú-
mero 111; en los bajos cuatro cuar-
tos; los altos, dos grandes comedo-
res, cocina y servicios. Precio: $70 
3117 22 f. 
í V t.L VEDADO: CALLE 24, 
entre 13 y 15. en 6 centenes, se al-
quila hermosa casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y todo el 
servido sanitario, con portal y her-
moso jardín. Î a llave en la mis-
ma. Informes: Gallano, 138. pele-
tería "La Nueva Brisa." Teléfono 
A-4940. 8146 26 f. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
5ta . número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor .baños, cuarto de criados 
y servido sanitario. Ta llave e In-
formes en Calzada, 74. 
8141 5 mz. 
VEDADO. O, CASI ESQUINA A 
17. Se alquila un espléndido alto, 
a la brisa, con toda clase de como-
didades. 14 centenes. Llave e in-
formes en el bajo. 
8150 22 f. 
SE ALQUILA LA CASA MARINA, 
10-A, recién fabricada; tiene por-
tal, sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño de mosaico, etc. Infor-
mes: García Tuñón y Ca.. Aguiar, 
esquina a Muralla. Teléfono A-2856. 
I-f» llave en el 10-B. 
8164 26 f. 
S E ALQ F I L A N LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
t w 
" T O R R E D E L O R O " 
P e l u q u e r í a , R . G u a d a 
20 años de práctica. Casa especial 
en pelucas y bisoñés y corte de cabello 
de niños. 
Unica casa en la Que encontrarán 
pelucas para el Carnaval, de la época 
que deseen. 
Bonitos regalos t. las ninas, 
M.v ZANA DE OOMíZ, por Monserrate 
alt 3 mz. 
Infanta, núm. 26-C. . , 5 
Infanta, núm. 26-B. . . 5 
San Joaquín, 6-D. . . . 4 
Carmen, 17 5 
Carmen, 19 5 
Vives. 192, altos. . . . 7 
Vives. 192. bajos. . . . 6 
Belascoaín. 36^. altos. . 9 
Monte. 4 59 10 
Calzada de Luyanó, 111 10 
."hurruca, letra A 4 
Corrales. 68 6 
Gervasio, 47, altos. . . . 11 
Aguila, 34, bajos. . . . 10 
Informan: J . B A I / C B L L S y OA. 
AMARGURA, NUM. 34. 
3160 5 mz. 
EN LA CALZADA D E L A Ví-
bora, número 487, se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. En la 
Calzada del Vedado, nümero 100, 
Informan. Teléfono F-1223. 
2713 28 f. 
S E ALQUILA UN L O C A L PARA 
estableció.lento, al lado del café 
"La Parra," Puente de Agua Dulce. 
3052 4 mz. 
VEDADO: C A L L E 16. E N T R E 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada- Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño en 
San Rafael, 20. 
3047 23 f. 
POR 4 C E N T E N E S , E N GUANA-
bacoa se alquila una casa, acaba-
da de regenerar, con piso mosaico, 
4 cuartos, gran comedor, patio 
grande, con árboles frutales, ser-
vicio sanitario, acera nueva último 
sistema. Calle Rafael de Cárde-
nas, número 28%. La llave tn el 
28, a la otra puerta. Informan: 
Teniente Rey, 44, Habana. 
3067 26 f. 
TAN F R E S C A COMO E N LOS 
mejores sitios de la ciudad, se al-
quila, en buena proporción, la casa 
de alto y bajo, fabricada reciente-
mente, calle del Carmen, 50. Infor-
marán: Obispo, ?S, altos café 
"Nuevo Mundo.'" 
3030 24 f. 
OOLUMBIA: SE ALQUILA O S E 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado, 75. 
altos. 3056 4 mz. 
COLON, 30. S E ALQUILA E S -
ta casa, de dos ventanas, a dos cua-
dras del Prado, buen punto, a fa-
milias que no tengan automóvil 
ni coche. Informes: Prado. 78. 
3065 23 f. 
S E ALQUILA, E N E L VEDADO, 
casa moderna "Conchita," sita en la 
calle 13 entre 2 y 4, compuesta de 
jardín, portal, sala, hall, antesala, 
cuatro grandes cuartos, gran ba-
ño moderno, comedor, cocina'. Ins-
talaciones eléctrica y cielos rasos. 
La llave al lado. Su dueño e Infor-
mes: Acosta. 66. Tel. A-1887. 
2976 23 f. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
2980 23 f 
SE AIjQ ITLA GRAN LOCAL EN 
Sierra, 2, esquina a Estévez, pro-
pio para Industria; si es carpintería, 
tiene al lado una sierra con quien 
puede comunicarse y servirse. L a 
llave al lado. Su dueño: San Ma-
riano 18. Víbora. Teléfono 1-2024. 
2926 19 f. 
S E AliQUILA, E N $23-32 ORO 
español, la casa Factoría, núm. 5, 
esquina a Corrales; sala, comedor, 
un cuarto .amplio patio, etc. 
2991 20 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R LA Mi-
tad de un local que va a ser ocu-
pado por una casa de sombreros de 
señora, para un negocio parecido o 
que armonice dentro del local; sitio 
•ispléndldo do movimiento y vida 
vomerclal; hay contrato reciente y 
\lquller y condiciones Inmejora-
bles, para quien desee'establecer un 
negocio de éxito Compostela. 107. 
(a 10 pasos de Muralla.) Para más 
detalles: Compostela 105. Infor-
man. 27 7 0 20 f. 
E N LA C A L L E 17, E N T R E 2 Y 
4, se alquilan los altos, en $65 Cy., 
con portal, sala, gran galería, • 4|4,' 
comedor doble, servicio, etc. 
3023 24 f. 
S E A L Q F I L A N , SIN E S T R E N A R , 
diez casas—con bajos, principal y 
segundo piso—con zaguán, s.-la, ga-
lería cuatro cuartos, comedor, pa-
tio traspatio, cocina dobles servi-
cios de ducha e Inodoros, claras y 
muy ventiladas; en 9 y 10 cente-
nes. Oquendo, esquina a San Miguel, 
16-A y 16-B. Llaves e informes en 
el 16-B. bajos. 
3100 21 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San nldaleclo y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuatro habita-
clones! cielo raso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan al 
fondo. Correa. 34. 
2841 25 f. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
de San Miguel, número 127, ca-
paz para regular familia. Precio: 
Once centenes. Informes: Prado, 
111 Teléfono A-1544. 
2925 23 f. 
S E ALQUILA UN PISO ALTO, 
en Oficios, 62, esquina a Sol. Consta 
de siete habitaciones, un hermoso 
salón, cocina, gran azotea y servi-
cio sanitario. Tiene balcón corrido 
a las dos calles. Informarán en oí 
almacén de los bajos. 
8148 22 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115. entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño v demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
3062 21 f. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casita, con dos cuartos y sala y to-
do el servicio sanitario. Gana 16 
pesos. Calle 16, entre 17 y 19. 
8059 25 C. 
VEDADO: H, 126, E N T R E 13 Y 
15, se alquila una casita, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y buen patio. Precio: $20 ame-
ricanos. La llave al lado, núm. 128. 
3085 21 f. 
S a n N < c o l á s 1 3 8 , 
esquina a San Rafael: Se alquila 
esta ventilada casa, con sala, come-
dor, 3 cuartos bajos y uno alto, et-
cétera. La llave e Informes en el 
número 84, altos. 
3088 25 f. 
T E J A D I L L O , 5, BAJOS, SALA 
saleta, corrida, tres amplias habita-
ciones .patio de cemento, cocina 
y servicio sanitario $42 america-
nos. Informes: Aguiar, 58, esquina 
a Chacón. 
8076 27 f. 
S E A L Q - 1 L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 356. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuátro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rifael, 32, 
B .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
VEDADO 
Se alquila una accesoria y varias 
habitaciones. Calle 16, entre 9 y 11. 
3108 21 f. 
A>L\RGURA, 19. 
Se alquilan los espaciosos altos 
de esta casa, por departamentos, 
para oficinas o en conjunto. Infor-
mes en los bajos. 
8109 21 f. 
E N LA VIBORA, S E ALQUILA la 
casa Delicias 69, entre San Fran-
cisco y Milagros, a una cuadra de 
la calzada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, doble servicio; de cielo 
raso. Precio fijo: 8 centenes. La 
llave esquina bodega. Informes: ca-
fé "América," Mercado de Colón, 8. 
Teléfono A-1386. 
3014 25 f. 
VEDADO: ALQUILO T R E S CA-
sas, de 15, 8 y 6 centenes. La pri-
mera 5 cuartos y demás, calle G, 
preciosa situación y vist. s, esqui-
na fraile. L a segunda calle 15 en-
tre F y G, cinco cuartos, etc. La 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tienen baño y servicio sa-
nitario- E n medio de la loma. 
Quinta Lourdes, 18 y G, portería. 
8017 20 f. 
S E ALQUILA LA CASA SAN 
Francisco, número 8, Jesús del 
Monte ,en precio sumamente bara-
to; tiene sala, saleta corrida, 4 am-
plias habitaciones, gran salón-come-
dor, cocina y servicios modernoa 
Informan en el café de la esquina, 
y en Crespo. 84. 
2985 24 f. 
AMISTAD. 20. ALTOS, CASI E S -
qulna a Neptuno, y Estévez, 17, ba-
jos, cerca de Monte, se alquilan en 
ocho y cinco centenes, respectiva-
mente. La'llave e Informes de la 
casa de Amistad, en los bajos; y 
de Estévez, en el número 15. 
2922 21 f. 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la planta baja de la casa Co-
rrales, número 208, con tres cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos de mosaico. 
2800 22 f. 
S E ALQUILA A PERSONAS D E 
gusto unos altos muy bonitos, en 
Crespo. 15; sala, saleta, dos cuar-
tos grandes: llave e Informes en la 
bodega de en frente. 
2875 21 f. 
Vedado: Línea, entre L y M. se 
a.quila la bonita casa compuesta 
c1.e sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, cuarto de criados, servicios y 
baños, todo moderno. Precio: $80. 
Llave e Informan al lado. Izquierda 
2611 20 f. 
EMPEDRADO NUMERO 2, S E 
alquila ana esquina con tres puer 
tas, puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño. 
c- 555 24-5 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de nueva construcción de 
la casa Damas, número 1, esquina 
a Luz. entrada por Damas. La 'la-
ve en la bodega 
" Ü 19 f. 
E x SAN MVRIANO, 10. V I B O R A 
se alquila una casa. Tiene tres 
cuartos, sala, saleta,' comedor pa-
tio y traspatio. Informan en la 
bodega do la esquina. 
2912 28 t 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Corrales. 206, en 4 centenes. Los de 
Rastro, 10. en 5 centenes. Infor-
mes: Monte, 275, altos. José Tepe-
dlno. 
8033 22 f. 
B u e n L o c a l 
Se admiten proposiciones por ©1 
de Aguacate, 58, compuesto de tien-
da con vidriera, trastienda, cuatro 
habitaciones y patio cubierto con 
cristales. Informan en el mismo-
2998 . 21 f. 
C o m p o s t e l a , n ú m . 1 6 7 
Se alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2983 3 mz. 
B U E N L O C A L 
Próximo a terminarse ,se alquila 
la planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87. Cerca de 800 metros, to-
dos aprovechables. No estorban pa-
ra nada los carritos. Informan en 
Compostela, núm. 113, almacén. 
3034 24 f. 
ac bada Dt num 
Se alquila en 8 centenes la casa 
Maloja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una 
de la*calzada del Monte. 
Tifene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala^ 
ción eléctrica moderna ,pisos de mo. 
saleo y servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informa F . Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A. 4937. 
G. 4d-17 
VEDADO: MEDINA: S E A L Q r i -
la en la calle C número 207. en-
tre 21 y 23 una preciosa casa de 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño e ino-
doro, portal al frente y un precio-
so pasillo con instalación de gas y 
electricidad. Para Informes en 'G 
número 205, Rafael Zaragoza. 
3020 8 ma. 
V E L A Z Q U E Z , 2 8 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , a c a -
b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y 
e n O ^ e i l l y . 6 1 . 
3007 28-f 
A - . i c h ^ d e ! N o r t e , l & * , a l t o s 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Gallano. con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centenes. L a llave en 
la bodega del frente, e informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130, 
esquina a Muralla. Teléfono A-3860. 
G a l í a n o , n ú m e r o 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los bajos, e informan: Nazábal, 
Sobrino y Ca.. Aguiar, 130, esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3860. 
2 mz. 
_ .^v¿cíju.\ LA PLANTA BA-
Ja de las casas San Miguel, 183-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna construcción, con Instala-
ción de gas y electricidad- L a lla-
ve en los altos del 183-C. 
2914 23^. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEND1-
dos bajos de San Lázaro, 31. a 
una cuadra de Prado, con zaguán, 
sala ,saleta, cuatro hermosos cuar-
tos con lavabos de agua callente y 
fría, comedor y cuarto de criado; 
en 22 centenes. La llave en la bo-
dega de Industria, e informan en 
Bfido, 17. 
2981 ' F . 20 
4 C E N T E N E S , A PERSONA que 
la cuide- Moreno. 39 (Cerro). Sala, 
comedor, 314 grandes, cocina, patio, 
traspatio, servicios. Informan en la 
misma y en Monte, 503. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f. 
AMARGURA, 88. S E ALQUILA 
el segundo piso de esta casa, de 
fabricación moderna, propio para 
familia de gusto. En el primer piso 
inforr'an. 
2973 19 f. 
EN CU ATRO C E N T E N E S , S E al-
quilan los bajos de Florida, núm. 14, 
con sala, saleta y dos cuartos. La 
llave en la barbería. Informan: 
Monte, número 43. 
2898 19 f. 
EN CINCO C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Princesa, número 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
los tranvías de Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Rellly, 95. 
2909 25 f. 
I S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quilan los nuevos y modernos al-
tos de Corrales, 47, una cuadra del 
parque Colón; tienen sala, saleta 
y dos cuartos. La llave: Monte. 43. 
Informan: Monte, 43, peletería. 
2899 19 f 
9 C E N T E N E S , A PERSONA cui-
dadosa los hermosos altos Monte, 
391. Zaguán, sala, 5|4, cuarto de 
criados, comedor, con escalera Inde-
pendiente, azotea, terraza al fondo, 
servicio -sanitario, pisos mosaico. 
Informan: Monte, 503. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f. 
PARA F A M I L I A DE GUSTO, S E 
alquila en la Lema del Vedado,, un 
espacioso y confortable piso, visi-
ble a todas horas. Informar ¡n: Ba 
ratillo, 1, altos, de 2 a S'/i. Asocia-
ción de Ferretería, Telefono A 
7801 
2939 23 f 
O b i s p o , 5 2 , a l t o s 
Se alquilan estos grandes, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
calera Independiente a la calle. 
2966 25 f. 
ALTOS, LOS D E MONTE, 4, pró-
ximos a Amistad, reedificados com-
pletamente, $45 A. M. E n la mis-
ma también se alquilan los de la 
azotea, tres habitaciones y servicio 
completo, $20 a, m. La entrada de 
éstos por el salón de limpiabotas 
2631 22 f-
E N 7 C E N T E N E S S E ALQLT-
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila. 263, entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea La 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, núm. 14. 
2668 20 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza. 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
2941 21 I . 
L a r g e A p a r t m e n t 
F O .< O F F I C E 
Cuba córner, Obrapía Street J n -
quire at The Café. 
Se alquilar los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
2903 25 f 
VEDADO: ALQUILO DOS CA-
sas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M. L a llave en la bodega. In-
formes: A-3194. 
2748 M f 
S E ALQUILA, E N LO MEJOR 
de la Víb -a, calle de Santa Cata-
lina, núm- 62. frente al parque 
precio: 4 centenes; la llave en la 
carnicería. 
2767 19 t. 
S E ALQUILA LA ESQUINA D E 
Factoría y Misión, para estableci-
miento de cualquier giro, no siendo 
2887 t i t. 
S E ALQUILA L A CASA SAN 
Jacinto, número 7, esquina a Es -
tévez, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño y un gran patio; la 
casa es propia para obreros y pue-
den hacer taller en el patio. L a 
llave al lado- Su dueño: San Ma-
riano, 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
2926 19 L 
Concordia, I 6 H altos 
a tres cuadras de Belascoaln, aca-
bados de fabricar, s© alquilan estos 
modernos altos, con cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor y dos servi-
cios. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Muralla, 66168, Almacén do 
sombreros. Teléfono A-8518. 
2928 23 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
sa de altos y bajos o dos altos, 
que se puedan comunicar, que esté 
situada en la zona comprendida por 
Consulado, San Miguel, Belascoaín 
y Malecón, o en el Vedado, dos ca-
sas bajas; cada piso o casa debe de 
tener sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, cuartos para criados y servi-
cio sanitarios modernos. Dirigirse: 
Doctor E . M. Porto, Luz, 82, altos, 
de 1 a 3 p. m. Teléfono 7695 o 
Teléfono 7269, Marlanao. 
2930 20 f. 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la hermosa casa Desam-
parados, 8, a media cuadra de los 
eléctricos, acabada de pintar, con to-
do el servicio sanitario moderno, 
con sala, saleta, zaguán y siete ha-
bitaciones. Precio: cinco centenes. 
2936 25 f. 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la hermosa casa Cadenas, 
54, acabada de pintar, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, patio y 
traspatio, a cuadra y media de los 
eléctricos. Precio: $18. 
2936 26 f. 
S E AIvQLILA UN SOLAR, CON 
10 caballerizas y casa para vivir; 
todo mampostería, en la calle de 
Unión y Ahorros ,entre Patria y Sa-
rabia. En la bodega de la esquina 
la llave- Renta: 6 centenes. 
2929 19 f. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa In-
fanta, número 116, esquina a Con-
cordia, a una cuadra de los tran-
vías. Informan en los bajos. Telé-
fono A-8208. 
2935 19 f. 
S e A q u i l a n 
los altos de Escobar, núm. 18. an-
tiguo. Informarán en los bajos. 
2888 22 f. 
POR 15 C E N T E N E S A L MES, 
se alquila la fresca y ventilada ca-
sa de esquina, Monserrate, 18-A, ba-
jos; tiene ( habitaciones, piso de 
mosaico, 2 servicios, entrada Inde-
pendiente; frente al Morro. La lla-
ve en la bodega de la esquina 
2946 I 23 f. 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa Animas. 181, casi esquina 
a Soledad, sala, saleta, 2 cuartos 
desea colocar una joven, peninsu-
moderna. La llave en la bodega es-
quina a Soledad. 
2866 21 f. 
CAMPANARIO, NUM. 105. S E 
alquilan elegantes pisos, bajos y al-
tos, con sala, antesala, 4 habitacio-
nes ,espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y dos ser-
vicios, pisos de mármol y mosai-
co, cielo raso en toda la casa y 
agua ca'lente. Informan en la mis-
ma. 2788 20 f. 
E N $42-40 ORO, S E ALQUI-
lan los espaciosos altos de Espa-
da, 31 a diez metros de Neptuno; 
agua directa. La llave en los ba-
bajos e Informan en 'Joncordla. 18. 
2726 19 t. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N LA 
calle 15, entre F y G. los bajos y 
los altos con entrada independien-
te, de la casa número 225, com-
puestos de sala comedor, cuatro 
hermosos cuartos y cuarto de cria-
da; enfrente, en el número 226. es-
tá la llave 
2717 19 f. 
MARINA, ESQLTNA A VAPOR, 
se alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. La 'lave al 
lado. Informes: Reina, 131-
2 942 2 mz. 
VIBORA. S E ALQUILA UN her-
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, número 24. entre la. y 2a. Se 
compone de portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño, de criados y fearage. Infor-
man en el número 19, Víbora. 
2854 21 f. 
E N SEIS C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Vapor, 15. con sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cie-
lo raso, pisos finos y sanidad com-
pleta. Informan en el núm- 27. 
2836 19 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio, 180, con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2859 21 f 
AGUACATE, 124. PISOS PARA 
corta familia, nuevos y conforta-
bles. Hay también habitaciones in-
dependientes. 
2801 20 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
2686 19 f. 
E N 9 C E N T E N E S SE ALQUI-
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. La llave en el alto. 
Informan: Campanario. 164, bajos 
2679 
VEDADO. S E ALQUILA LA ca-
sa 17, entre 10 y 12, con sala, 5 
cuartos, luz eléctrica y aervlcioa 
dobles. Se da barata. 
2549 21 t 
MAIiOJA, 165. HERMOSOS BA-
Jos, Independientes, se alquilan, en 
cinco centenes. Informes en el ca-
í i "Europa." 
2812 20 . 
GRAN OCASION: S E ALQUILA 
la preciosa casa, recién construi-
da, calle de Fábrica, entre Santa 
Ana y Pérez. Jesús del Monte. Son 
tres departamentos Independientes 
con servicios modernos cada uno' 
Los bajos son tres cuartos, come-
dor y sala, 4 centenes. El fondo 3 
habitaciones grandes, 3 centenes. 
Los altos 5 habitaciones hermosas, 
i centenes. Precio de actualidad-
Las llaves e Informes enfrente, bo-
dega. 2743 z i t. ' 
ESTABLO DÉ BORRAS 
AMARGURA 86 
DBOANO D E LOS D E L A ÍSXáA. 
AuMUguiM, M. Teléfono A-S&fi». 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro,—Moate, mb» »M. 
Puente ¿e Ckávo . TelélWw» A-4M4. 
Vedado: Baño* y Omtm. 
Ornado todo ¿el pal» J •eleerf»-
nado. Predos más baratos «oe 
dle. Servicio a domicilio y en loa 
«atables, a todas hora*. Se aldrrtlaa 
y venden burras parida* Sirva»* 
dar lo» avisos llamando »1 A*4854. 
2052 28 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Estrada Palma, número 52, con 5 
cuartos y servicio Independiente de 
criados. Informan en San Ignacio, 
110. Teléfono A-1074. 
2690 21 1. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D » 
la casa Habana, número 102, esqui-
na a Obrapía. con sala, tres ha-
bitaciones, hall, famoso baño con 
inodoro, otro para criados, coci-
na, y una habitación en la azo-
tea. E n doce centenes. L a llave en " 
frente, por Obrapía, sastrería, nú-
mero 45. Informan: Damas. 46. 
2809 20 f. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E T 
moderna casa Omoa, número 1, de 
alto y bajo, junta o separada. 6 
cuartos grandes, sala y comedor, 
dos cuadras de los Cuatro Cami-
nos; 7 centenes cada piso. 
2774 20 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA I iUXA-
nó, número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Mont» r 
Cárdenas, Casa de Cambio " L a 
Verdad." 
2738 19 t 
S E ALQUILA, E N $31-80 C E N -
tavos oro español, la casa calle de 
Marqués do la Torre, número 39, 
con sala, saleta y siete habitacio-
nes, pisos de mosaico y gran patio. 
Informan: Cuba, 132. 
3003 20 f. 
D e b e a p r o v e c h a r s e 
Un bonito local para estableci-
miento, por la mitad de lo que vale. 
Compostela, núm. 86, casi esquina 
a Muralla, Informan en el 118, al-
macén, 
3034 24 f. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los bajos de la espaciosa 
y moderna casa Blanco, número 30. 
Sala, comedor. 4 grandes habita-
ciones, doble servicio sanitario, pa-
tio y traspatio-
2864 21 f. 
S E ALQUILA LA E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con 8 
habitaciones dormitorios, 2 cuartos 
de aseo con todas las piezas sani-
tarias modernas, 4 cuartos para 
criados con sus servicios, garage y 
caballerizas. La llave: 17, núme-
ro 342 ,entre Paseo y A. Teléfono 
F-2121. Precio: 180 pesos moneda 
americana. 2833 19 f. 
S E A L Q U I L A N l o s h e r -
m o s o s a J t o s d e L u y a n ó , 5 9 ; 
c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , p i s o s d e m o -
s a i c o y s e r v i o o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . P r e c i o . C i n c o 
C e n t e n e s . 
2779 20 f. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número l , herre-
ría Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono ^-6286. 
2729 26 f. 
S E A L Q U L A N 
La Sociedad "Obreros de H Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas f"> s i propiedad Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83, secretaría, informarán Teléfo-
no A-820y. 
2043 ¿o a. 
I N Q ü l I D K , 3 3 - \ 
Se alquila este piso principal. 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
2582 19 f. 
S E ALQUILA, E N ROM A Y Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para estaJbleclmlento. Para 
bodega, 8 centenes; para otro uso, 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-3983. 
2732 is mz. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calie de Nep-
tuno, entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 6 0 8 i peb 
CASA, C A L L E 5a, N U M E í i ü o3, 
entre F y Baños, muy fresca; sala, 
comedor, saleta galería, baños, 
garage, caballeriza, jardín. La vive 
su dueña. Teléfono F-1845. 
2675 20 f. 
S E ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa San Indalecio, 15, en Jesús del 
Monte, frente al Parque Santos 
Suárez. Sala, comedor, siete cuar-
tos, hermoso patio. Informa: Pelle-
yá. Mercaderes. 36. A-6564 
2784 ' 22 , 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16. entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 2549 21 f 
SK ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia. 81, con sala, recibidor 
cinco cuartos seguidos, saleta dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. La llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15, número 228. Vedado. 
Quinta Lourdes Teléfono F-17U. 
02 20 f. ' 
*LLLA "ESPERANZA," V E D A -
do: Línea, número 211, entre G 
y H. Se alquila esta espléndida ca-
sa con su Inmenso lardín. Infor-
mes: Malecón, 75 
2618 ^ í 
PAGINA 
H A B I T A C I O N E S 
A I . Q I I I . W ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones, con luz eléc-
trica, comida, es punto céntrico, a 
hombres de moralidad. Corrales, 
núm. 41, entre Factoría y Some-
ruelos. Precios convencionales. 
3136 5 mz. 
AJLQULLAN E N CASA D E 
familia, una buena habitación con 
balcón a la calle, luz eléctrica, tele-
fono y todo servicio. A dos cua-
dras de Galiano- Se exigen referen-
cias. San Miguel, 73, altos. 
Í I27 -4 r-
M A M O N E S JL>K MANILA. SE al-
quilan para los bailes de carnaval, 
en Cárdenas, 2, esquina a Monte. 
3154 * f 1 
KN J.A GRAN CASA PARA 1 
milias, Crespo, 43-A. se alquila un 
apartamento alto, con vista a la 
calle, propio para corta familia. 
3155 
SEÑOR: E N LA C A E E E \ -
cate, núm. 63. esquina a Muralla, 
se alquila un hermoso principal muy 
barato. Pida informes a Pedro A l -
varez. Dragones. 44, esquina a Ga-
liano, " E l Oriente." Tel. A-o l -6 . 
3156 2 m7- -
E X CASA D E UNA M ÑOlíA so-
la se alquila el mejor cuarto a otra 
señora sola. Bajos. Acosta, 93 Pin-
tiguo. 3143 -3 r-
M E R C A D E R E S , 4 
Espléndida sala, con suelo de 
mármol y cuatro balcones a la ca-
lle .propia para oficinas; accesorias 
v habitaciones. 
" 3140 2b f-
CNÁ O DOS II ABITA( IONES ba-
jas a ?8, casa nueva y sin más in-
quilino?, a personas decentes. Cu-
ba. 89, cerca de Luz. Servicio sa-
nitario independiente. 
1151 
OBRAPIA NUIL 14, ESQUINA a 
Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes con balcón a la calle e interio-
>-P3 3149 26 f. 
\((( \ C V ! L . 80: O ASA MORAL: 
a una cuadra do Obispo y tres do 
teatros y paseos; para el día prime-
ro de Marzo, local para bufetes, ha-
bitaciones amuebladas, a hombres 
solos o matrimonios sin niños; 
alumbrado eléctrico; servicio doble 
y telefono. Informes en la misma, 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
3161 • 22 f. 
H E R M O S A S A L A A A J A 
propia para oñeina o familia, ade-
más una habitación grand-e y dos 
más corridas, se alquilan con o sin 
Muebles. Villegas, 6 8, antiguo, entre 
Obrapía y Lamparilla. 
3175 • 22 f. 
E N D O S C E N T E N E S 
se alquila una habitación amuebla-
da; otra más en tres luises. V i r t u -
des, 12, moderno. Teléfono A-3529; 
y en San Ignacio, 65, una habita-
ción en ocho pesos, y otra en tres 
luises-
3175 22 f. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos, con balcón a la 
calle; diez acabados de construir 
con todo el confort más exigente; 
mucha luz y brisa cada departa-
mento; tiene lavabo, luz y se da 
limpieza de las mismas; a una cua-
dra del Parque Central, Obrapía, 94, 
96 y 98, a profesionales, oficinas, 
hombres de negocios y a hombres 
solos. Informa: J ,M. Mantecón, Te-
léfono A-362 8. 
3036 22 f. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y. con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cgjadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Tel. A-7898. 
3084 21 f. 
HABITACION AMUEBEADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes, parados desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir 
a las señoras. Agolar, 72, altos. 
3083 2 5 f. 
PARA COMISIONISTA. S E A L -
quila un hermoso departamento in-
dependiente y con balcón a la ca-
lle, en lo más céntrico de la ciudad. 
Altos del Almacén de Prieto. Mura-
lla y Bernaza. 
3016 24 f. 
S E ALQUILAN HADITACIONEs" 
altas y bajas, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad, en Amar-
ra, 16, en Obrapía, 73, hay un lo-
cal a propósito para una sastre-
ría, y en Salud, 175. 
2755 20 f. 
S E ALQUILA, EN LAM PARIDLA 
esquina a Compostela, altos del ca-
fé, azotea, un departamento con 
dos salones, cocina, agua y servi-
cios. Precio: cinco centenes. In-
forman en el café. 
2842 21 f. 
R E V I L L A G I C E D O , 23, BAJOS; 
se alquilan dos espaciosas y muy 
ventiladas habitaciones, juntas o se-
paradas, a personas solas o matri-
monios sin niños. E s casa particu-
lar, sin niños, y pueden verse a to-
das horas. 2940 19 f. 
A PERSONAS D E MORALIDAD, 
hombres solos o matrimonio sin ni-
fios, se alquila una habitación, en 
casa moderna. Precio, 2 centenes. 
San Nicolás, 85- A, entre Zanja y 
Dragones. 
S072 21 ¿ 
HABITACION CON BALCON A 
la calle, otra seguida, se alquilan 
juntas o separadas, además una en 
ocho pesos y otra en $9. Tejadillo 
48, y en Villegas. 68, una sala baja 
y varias habitaciones baratas 
2979 18 -
SE ALQ1 CLA ÜN HERMOSO D E -
partaincnto con sus servicios sani-
tarios, de moderna construcción 
con vista a la calle; luz eléctrica' 
pisos de mosaicos, y un zaguán pa-
ra un zapatero o cosa análoga. Pa-
*an los tranvías por la puerta. Da-
ban. 157. 
^ 2971 19 f. 
GRAN ( \s \ DK HT E S P K D E S 
Boardint? house. Industria, 124 es-
quina a San Rafael. Habiendo cam-
biado de administración, la nueva 
dueña ha hecho nuevas reformas 
en la misma, admitiendo huéspedes 
fle toda moralidad. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con magní-
fica vista a la calle, con o sin co-
. . -^Precios módicos; teléfono ».-6 i 4 9. 
0 6 f 
MAGNIFICAS OFICINAS TÑ" 
Teniente Rey, 12, altos de los alma-
cenes de Inclán. Hay una comple-
tamente amueblada y con ieléfoho 
Para informes en la misma v 
dueño: Francisco Tamames, o'bra-
Vía. 65. Teléfono A-514" 
30'0 20 f. 
I N A SALA Y DOS CI ARTOS al-
tos, se alquilan, juntos o separados 
a matrimonio sin niños u hombre» 
•oíos. San Nicolás, 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
8005 o» « 
S E ALQUILAN VARIAS H A l i -
taciones a pe ^nas de moralidad, 
con vista y balcón a la calle de 
Egido y Misión, altos del café "El 
Caracolillo.'' Egiio, 22. 
2062 S mz. 
r & S K S S I O 19 D 2 
CASA PARA FAMILIAS DE Mo-
ralidad: Monte, 105, una bonita ha-
bitación, J10-60; otra $8-50. Mon-
te, 38 ,una $7; una sala con bal-
cón, $15-90. Industria, 28, $10-60. 
Aguacate, 71, $10-60; con lavabos 
de agua corriente. 
2992 26 f. 
AMISTAD, 87. 
Se alquila departamento alto, in-
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. Teléfono A-3651. 
3112 25 f. 
E N PUNTO DÉ LO MEJOR D E 
la Habana, Aguila, 102, entre Bar-
celona y San José, una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas; también cede un 
zaguán para automóvil o coche. Se 
dan y piden referencias. 
2691 21 f. 
E n N e p t u n o , 152, a l t o s 
Se alquilan, "en $17 americanos, 
dos grandes cuartos, luz eléctrica, 
a personas de moralidad, sin ni-
ños; dan y toman informes, en la 
misma, a todas horas. 
2712 19 f: 
I
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
ciones Villaverde y Compañía. 
O'Reilly, número 13- Teléfono 
A-2348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
de criados, camareros, cocineros, 
dependiente» en todos giros, etc., 
etc., avise a esta antigua y acre-
ditada casa; so mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores para el cam-
po. • 
1863 28 f. 
SE DESEA UN H O M B R E D E 
alguna edad, que sea albañil y car-
pintero, sin pretensiones. Sueldo: 
$25, casa y manutención. Sin fa-
milia. Informarán: Teléfono F-3513, 
de 12 a 1 p- m. 
3077 22 f. 
BN R E I N A D?ft. S E SOLICITA 
un criado, peninsular y de mediana 
edad, que sea limpio, para su per-
sona y para las cosas que tenga que 
hacer, trabajador y que traiga re-
comendaciones de la casa en que 
haya estado. 
3086 21 f. 
EN CASA D E FAMILIA P R I -
vada, se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por Lampari-
lla, altos. 
2883 21 f. 
P a r a h o m b r e s s o l o s : s e 
a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n l a v a b o p r o p i o , 
a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i -
c a y c o m o d i d a d e s a l a m o -
d e r n a . S i t i o c é n t r i c o : I n -
d u s t r i a , 130 , a l t o s y b a j o s . 
2804 18 f. 
BERNAZA, 82, S E ALQUILA 
una sala alta, con vista a l a calle; 
también hay habitaciones y un za-
guán. 
2819 22 f. 
ROQI K G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . . 
"2035 P 28 
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S E N E C E S I T A N 
SE SOLIC ITA UNA CRIADA pe-
ninsular. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Calle 5ta., número 95, 
entre 6 y 8, Vedado-
3126 22 f. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para familia muy corta; que 
sepa bien su oficio y que tenga bue-
nas referencias. Informes en Ra-
yo, 2 5 ^ , altos .entre Salud y Rei-
$[ DESEA SABER 
el paradero del señor Miguel García 
Toledo, para un asunto de familia. 
Puede enviarse informes a Patricio 
Garcia Toledo, finca "Eecuerdoj." San 
Antonio de los Baños. • 
C 789 l t 15-7d-l6 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELA1N & ROBERTSON 
B o x 296 , C h i c a g o , E . U . 
CORTADORES t)E CANA 
Y CARRETEROS 
1 n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro '26. en la carretera do la 
Habana a Güines, poblado do Ja-
maica, se solicitan un gran número 
do cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
4<£L ABAttDrf 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 37*.. 
Si le falta algún criado, camarfcic-
cocinero, dependiente, etc., eaú. 
agencia ie complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 mx. 
S E l>ESE.«i OOIiOCAB l XA CO-
ciñera, española, en casa particu-
lar, americana- y una camarera. Vi-
llegas, Zi. 3066 21 f. 
L:s 'OVKN D E i f AÑOS, D E -
sea colocarse en cas?, de comercio 
o cosa análoga; sabe bastante de 
contabilidad; tiene referencias. Pa-
la informes: San Ignacio, 50. ( A l -
bacea de Luciano Ruíz.^ 
3131 22 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA B1 E -
na cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particu-
lar; cocina a la española y a la 
Criolla; sabe cumplir con su obli-
Sación. Referencias: Aguacate, nú-
mero 32. 3132 22 f. 
D K s i v COLOCARSE EN QA$A 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Diaria, 44. 
Teléfono A-1609. 
3133 22 i 
SEÑORA. INGLESA. D E S E A po-
sición en casa particular como ins-
titutriz, para niño o niña. Primo-
rose. Virtudes, 2-A. "Hotel Wash-
ington/' 31 tí 3 22 f. 
COCINERA R E P O S T E R A . MA-
drilefia, desea casa buena, cocina a 
la francesa, criolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la colocación. 
Galiano, 118, altos de la exposición 
de cuadros. 
3035 21 f. 
D E S E A COLOCARSE CNA ,K>-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. No admite 
tarjetas. Informan: Bernaza, 29. 
3041 21 f. 
CN.V BUEN V COCINERA. Pe-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; co-
cina a la inglesa, criolla y españo-
la es repostera; tiene buenas refe-
iWcias. Informan: San Lázaro y 
Oquondo, café. 
3040 21 f. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de José Oural, natural de E s -
paña, provincia de Lugo. Ayunta-
miento de Lorenzana, para asuntos 
de interés familiar. Dirigirse a su 
hermano Ramón üural, Gloria, 
número 16 7, Habana. 
2768 20 f. 
MODISTAS, C H A Q U E T E R A S Y 
sayeras, muy prácticas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reilly, 83, 
casa de modas; también hace fal-
ta una buena encargada de taller. 
27S1 24 f. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
soltera, de mediana edad, para cor-
ta familia. Tiene que dormir en la 
casa y ayudar en la limpieza. Ca-
sa pequeña y en el Vedado. Infor-
mes en San Rafael, 20. 
2868 19 f. 
na. de 8 a 9% a. m. 
3147 22 f. 
S E N E C E S I T A N T R E S SEÑO-
rltas que hablen inglés y español, 
para telefonistas; trabajo oficina, 
buena letra y taquígrafas ambos 
idiomas, prefiriéndose conozcan Te-
neduría de Libros. Agencia Cubana 
de Empleos. Asolar, número 75,. 
entrada por Obrapía. 
3170 22 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
5' una criada de buena presencia en 
G, núm. 221. entre 21 y 23- Vedado. 
Sueldo: 3 centenes. 
^174 24 f. 
T I N T O R E R O : S E SOLICITA uno, 
.•ara alquilarle un departamento, 
propio para ese trabajo. *Informan: 
García y Pérez,. Monte, 187, "I^a 
Oriental." 3039 21 f. 
NECESITO CRIADITA, D E 13 a 
17 años, española. San Francisco, 
37, bajos, entre Buenaventura y Sa n 
Lázaro, Víbora. 
2962 19 f-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción en Habana, 14, altos. 
2978 19 f. 
SE SOLICITA l NA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, 9 3, altos. 
2965 19 f. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, c" punto de mucho tránsito, de 
lo mejer, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
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S E O F R E C E N 
A ios S r e t . H a c e n d a d o s 
un moledor de caña, práctico y que 
posee el oficio, desea colocación en 
•un buen central de primer maqui-
nista. Aviso y proposiciones: Apar-
tado 273, Habana. 
A. L . S. 
3047 25 f. 
D E S E A COLOCARSE Y VA A L 
campo, un matrimonio, sin hijos, de 
33 años los dos; recién llegados de 
Buenos Aires; muy bien educados. 
E l sabe de jardinero, algo de car-
pintero, es apto para poder llevar 
la contabilidad de cualquier casa o 
ingenio; ella buena cocinera, espe-
cial manejadora y apta para cual-
quier compañía. E n "La Dominica," 
hotel y restaurant, de Francisco Ar-
tiaga, San Pedro, 12, entre Sol y 
Santa Clara, frente a la Machina. 
3054 21 f. 
D E S E A COLOCARSE UN CRI \ -
do, peninsular, instruido, serio, de 
mucha confianza, cumplidor de su 
deber; bien recomendado; también 
se coloca de portero en casa de 
orden. Informan. Prado y Refugio, 
café. 3053 21 f. 
D E S E A N COLOCARSE I NA JO-
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rtncias; sabe cumplir con su obli-
gación, y un señor, peninsular, de-
sea colocarse de sereno o de porte-
ro. Calle 10, solar número 17, Ve-
dado. 3048 21 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O -
ven, peninsular, de 16 años de edad, 
para limpiar una oñeina o portero, 
camarero o criado de mano. Infor-
marán: rectoría, número 11. 
3092 21 f. 
SEÑORA SEIUA, D E S E A COLO-
carse de cocinera o criada para con 
familia, en casa formal; prefiere fa-
milia española o americana; gana 
buen sueldo; informan: Jesús del 
Monte, 225, accesoria letra G. En 
la misma otra muchacha en las 
mismas condiciones; las 2 entienden 
de costura, o para manejadora. 
3130 22 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehaceres; sabe cum-
plir su obligación; tiene quien la 
recomiende. Campanario, 223. 
3166 22 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la recomien-
de. Informan: Campanario y Estre-
lla ,bodega. Teléfono A-5227. 
316Í 22 f. 
SE SOLICITA UNA P R O F E S O -
ra para dar dos horas diarias do 
clase del idioma español a un caba-
llero alemán, tiéne que hablar el 
alemán o el inglés. Informes en 
Amistad, número 124, hotel " L a 
Regliladora." 
2901 23 f. 
S E SOLICITA COCINERA que 
sepa el oficio, sea limpia, ayude la 
limpieza y duerma en el acomodo. 
También una manejadora que ayu-
de la limpieza. Corta familia y cua-
tro y tres centenes sueldo. 5ta., nú-
mero 80, entre Paseo y 2. 
3010 19 f. 
LABRADOR V HNO. SAN R A -
fael, 148, bajos, se solicitan agen-
tes para trabajar un negocio de 
gran importancia; tienen que ser 
personas instruidas, sino que no se 
presenten- De 9 a 12. 
3015 ' 20 f. 
SE SOLICITA l PÍA CRI ADA D E 
mano; sueldo: 3 centenes- En la 
misma una muchachita de 14 a 15 
años. Luz, 2, Jesús del Monte. 
2905 19 f. 
DOS COSTURERAS, ESPAÑO-
las, desean colocarse en casa "par-
ticular; una no tiene inconvenien-
te de encargarse de algún queha-
cer de la casa- No siendo buenas 
colocaciones y paguen bien, no las 
soliciten. Calle B, número 9, tien-
decita. Vedado. 
3113 22 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de cocinera o pa-
ra el servicio de un matrimonio; 
sabe cumplir; tiene refenencias. In-
forman: calle Infanta, entrada por 
Maloja, 70, antiguo. 
3080 21 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la garanti-
ce- Plaza del Vapor, número 41, 
bodega, por Dragones. 
3068 21 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Angeles, 72. 
3063 21 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de cocinera; no se coloca menos de 
tres centenes; no duerme en la co-
locación. Informan; Reina, 35. Te-
léfono A-3686. 
3064 21 f-
SE D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera buena, con abundante leche; 
tiene 2 meses de parida y tiene ni-
ño que se puede ver; tiene reco-
mendaciones. Informan: Suspiro, 
númro 14. 3145 22 f. 
UN JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinero en casa 
de comercio, café o casa particular; 
tiene recomendaciones. Informa-
rán: San Ignacio y Santa Clara, 
bodega. 3138 22 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fíora, joven y formal, para maneja-
dora o criada de mano; teine refe-
rencias. Informan en Sol, 121. 
3102 21 f. 
D E S E A N COIiOCARSE DOS P E -
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen buenas refe-
rencias. Informan: Lealtad, 123. 
3101 21 f. 
LNA JOVEN, D E COLOR, I N -
glesa, desea colocarse de modista, 
en casa particular; tiene quien la 
garantice; sabe cumplir con su de-
ber. Domicilio: I, 232, entre 23 y 
25, Vedado. 
3099 21 f. 
M SOLICITA 1 NA CRIADA, 
buena, con referencias, en Prado, 
núm. 37. 2937 19 f. 
S E SOLICITA UN SOCIO. F O R -
mal. con 45 centenes, para explotar 
un negocio en marcha, que deja el 
50 por 100; no se quieren paluche-
ros. Para más informes: Esperan-
za, 133, antiguo. 
2993 20 f. 
S E N E C E S I T A UN B U E N opera-
rlo barbero para sábado y domingo, 
fijo. Sueldo, cinco pesos- Inútil pre-
sentarse sin saber su obligación. 
Real. 45, Puentes Grandes. 
3009 20 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para el comedor, que sepa 
su obligación y tenga recomenda-
ciones. Aguiar, 6 6, altos. 
2954 19 f. 
E N L I N E A , 39, ESQUENA A BA-
ños. Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 26S4 26 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser toda clase de costura con 
perfección; no duerme en la co-
locación; tiene muy buenas refe-
rencias. Galiano y San Miguel, vi-
driera del cafó, informan. 
3116 22 f. 
FARMACEUTICO. PRACTICO, 
solicita regencia para administrar 
farmacia. Informes: señores Majó 
y Cdlomer y señor Sarrá. Prefiere 
la provincia de la Habana. 
3060 25 f. 
UNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de cocinera 
Tiene referencias buenas. Inf ir -
man: Galiano, 14. esquina a Lagu-
nas. 2913 19 f.' 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de color, para manejadora o 
criada de mano; durmiendo fuera 
del acomodo. Informes: Salud, 36, 
habitación núm. 6. 
3129 22 f. 
DESEA COLOCARSE UN M \ -
trimonlo, peninsular, muy formal, 
en casa de moralidad, de criados. 
El la entiende de cocina. Tienen re-
ferencias buenas. Informan: Pro-
greso. 22, habitación 17. . 
3122 ' 22 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI-
nera ,de color, con buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido; no tiene inconveniente en 
ir al Vedado. Informarán: Acosta, 
núm. 39. 3159 22 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referencias. 
Informan: San Lázaro, número 295. 
2911 19 f. 
CRLVDA D E MANO. SE SOLI-
cita una, peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación y duerma en 
el acomodo. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Reina, 55, bajos. 
2908 19 f. 
UNA COCINERA, D E L PAIS, de-
sea colocarse en casa de familia 
particular. Informan: Suspiro, nú-
mero 16, cuarto número 42. 
2907 19 f. 
S E SOLICITA UN M AESTRO cor-
tador de gorras. En Maceo, 82, 
Guanabacoa. informarán. NOTA. 
Si. no sabe cumplir con su obliga-
ción, que no se presente. 
28^6 u.i f 
D E S E A COLOCARSE, E N CASA 
de moralidad, una peninsular, muy 
formal y trabajadora, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Ignacio, 57. 
3139 22 f. 
D E S E A COLOCARSE. E N CASA 
d« moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Vives, 132. 
3L5^ AJt f. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, en 
casa de moralidad; tiene buena y 
abundante leche; su niño se puede 
ver; tiene 40 días de haber dado 
a luz; no se admiten tarjetas. In-
formarán' en la calle de Corrales, 
número 78. 
3090 21 f. 
COSTURERA, PENINSULAR, cor-
ta y entalla por figurín; prefiere ca-
sa particular fija. Informan: Prín-
cipe, i i , san Lázaro. 
3037 21 t 
SE DESE I COLOC \ l I N JO-
ver, peninsular, para limpia?' má-
quinas, en casa particular o por-
tero; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informes: Hospital 1%. Te-
léfono A-8452. 
3079 21 f 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J ó -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano c manejadoras. Informarán: 
Hospital y Concordia, café. Telé-
fono A-84 52. 
3078 • 21 f. 
SEÑOR \. OI E SABE TODA cla-
se de costura, se ofrece para coser 
y limpiar habitaciones. Informan 
en Obispo, 66. 
3091 <>! f 
D E S E A COLOCACION l N Jo-
ven .formal y con buenas referen-
cias, en casa particular; habla es-
Pañol, inglés e italiano. Informan: 
Sol, 8, fonda. 
3089 •»! f 
_ S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, peninsu-
lar, para criada de mano o cane-
jar un niño. Informes en Progre-
so, número 23, Habana. 
3087 21 f. 
DESEA COLOCACION UN B U E N 
criado, fino, con buenas referencias 
y también se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Informes: 
teléfono A-1833. 
31 06 21 f. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L 
desea colocarse de criado de mano; 
sabe planchar ropa de caballero; 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Amargura. 41, ebanistería; pre-
guntar por el encargado. 
3103 21 f. 
DESEA COLOCARSE I NA P E -
ninsular de criada de mano o de 
manejadora; es muy formal y ca-
riñosa, y tiene quien la garantice; 
hace seis meses que llegó de Espa-
ña. Darán razón: San Rafael, nú-
mero 100, altos, antiguo. 
3100 o! f 
DESEA COLOCARSE ÜN M AG-
nífico criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
Informarán: Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. 
JOVEN. QI E SABE H A R L A R Y 
escribir francés y español, desea co-
locarse en un almacén, para la ofi-
cina o para la venta, o bien de in-, 
térprete. Tiene inmejorables refe-' 
rencias- Informan: Lista de Co-
rreos: J. V. S., Habana. 
3073 21 f 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene refe-
rencias de.las casas que trabajó y 
quien responda por ella. Informan: 
Corrales, núm. 54 .altos-
3110 21 f. 
UNA COCINERA J O V E N , P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Xo duerme en el acomodo. 
Tiene referencias buenas. Informan 
Amistad, 136, habitación 29. 
309S 21 f 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 136, 
habitación 29. 
3097 21 f 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, de criada o 
cocinera, o manejadora; no tiene 
pretensiones. Informan: Salud, nú-
mero 10. 2987 20 f. 
MATRIMONIO, D E 30 A 35 años, 
desean colocarse: ella excelente co-
cinera y repostera; él práctico en 
toda clase de trabajos domésticos 
u otro cualesquiera; tienen buenas 
referencias; no tienen inconvenien-
te en salir fuera de la capital; tam-
bién se hacen cargo de una casa 
de inquilinato. Informes; Picota, 
33, moderno. 
3013 20 f. 
UNA BUENA COCINERA D E -
sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Gana buen sueldo. In-
forman: Casa Recalt, Obispo, 4H. 
Teléfono A-3791. 
3022 9o f 
TENEDOR Ot LIBROS 
Joven, español .soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado .aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escr i - . 
bir a V. S., Suárez. 3, taller de con-
fecciones. 
2995 28 f. 
I N A SEÑORA, MEXICANA. D E 
mediana edad y formal, desea co-
locarse de cocinera o criada de ma-
no. E n la misma se ofrecen una 
joven hiexicana y una cubana de 
manejadoras o criadas de mano en 
casa de moralidad. E n Colón, 3 5, 
antiguo ,entre Aguila y Crespo. 
3012 20 f 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción, muy ventilada, en la calza-
da de la Víbora, linda al crucero de 
los tranvías de Guanajay. 
3011 20 f. 
SE O F R E C E UN HOMBRE. E s -
pañol, de edad 30 años, para guar-
da almacén o sereno .portero, cria-
do de oficina, camarero, ayudante 
de carpeta o cosa análoga. E s hon-
rado y trabajador y tiene quien 
lo garantice. Si conviene sale por 
el campo. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por carta o personalmente 
a J . Caro, Habana, 95. Mechero 
"Golden." 2990 20 f. 
P A R A LOS Q U E H A C E R E S D E 
un matrimonio, se solicita una cria-
da que sea limpia. No duerme en la 
colocación. Sueldo, dos centenes y 
ropa limpia. Cuarteles, 3 4, altos. 
2969 19 f. 
ÜN JOVEN, ESPAÑOL. DESEA 
colocarse de criado de mano; tie-
ne referencias. Informarán: Poci-
to, 56, altos. 
2963 19 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche; informan 
en Zanja, número 73. E n la mis-
ma informan de una señora, de 
mediana edad, para manejadora o 
criada de mano, para una corta 
familia» 
2968 20 f. 
DESEA?.' COLOCARSE DOS jó-
venes, peninsulares, para criadas de 
mano; bien sea juntas o separadas; 
tienen referencias. Informan: Obra-
pía, 64, bajos. i 
2970 19 f. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero-repostero; cocina españo-
la, criolla y americana; casa par-
ticular o establecimiento. Informa-
rán: Aguacate, 54. Tel. A-5293. 
3026 20 f. 
UNA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
raferencias. Informan: Acosta, 21 
Altos. Í920 I , 
l \ \ COCINEKA. ESPAÑOIíA 
de mediana edad, que sabe desem-
peñar su obligación .desea colo-
carse en casa de moralidad; no 
duerme en la colocación; no ad-
mite tarjetas. Informan: Aguiar.. 
35, altos- cuarto número 17. 
3001 20 f-
SE O F R E C E SEÑORA. A R G E N -
tina. par?, criada de mano; sabe co-
ser a máquina y a mano y cumplir 
con su obligación; prefiere dormir 
afuera. Informan:' Aguila. 114-A: 
el encargado. Teléfono A-7048. 
2989 20 V 
UNA JOVENCITA, PENINSÜ-
lar, muy educada, desea colocarse 
en casa de moralidad, para ayudar 
a los quehaceres o acompañar a 
una señora de edad. Informan en 
Aguacate, 28, bajos. 
2992 20 f. 
DESEA COLOCARSE I NA F E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Agua-
cate 82. 3006 20 f. 
SE DESEA COLOCAR l PÍA c o -
cinera .peninsular .en casa de co-
mercio o particular; está aclimata-
da en el país; tiene referencias de 
las casas donde ha estado: lo mis-
mo cocina a la criolla que a la 
española. Informan: San José. 17, 
antigua. Teléfono A-4552. 
3004 20 f. 
D E S E A COLOCARSE CNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Avesterán, 10. finca "La Riqueña." 
3021 20 f. 
DOS SEÑORAS. PENINSULA-
res, desean colocarse: una de coci-
nera y la otra se ofrece para to-
do servicio de costura y todos los 
quehaceres de la casa .nd puede 
dormir en la colocación a menos 
que le adinitan con una niña de 2 
años. Informan en Peñalver, nú-
mero 6 4. antiguo. 
3019 20 f. 
SE O F R E C E UN J<)\ EN, PARA 
criado, portero, o ayudante de 
chauffeur; reúne condiciones y tie-^ 
ne quien responda por su trabajo y" 
conducta. Informan: J. del Monte, 
19. Teléfono A-S321. 
3031 20 f. 
SOLICITUD: L \ SEÑOR, P E -
ninsular, desea obtener colocación 
de ayudante carpeta", cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letra. Cuenta 
con buenas referencias. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. 
( NA JOVEN. ISLEÑA, D E S E A 
colocarse de manejadora o criada 
de mano. Informan: Neptuno, 253, 
barbería. 
3029 20 f. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criadas do mano o ma-
nejadoras. Una entiende un poco de 
cocina. Tienen referencias buenas. 
Informes: Villegas, 34, bodega. 
3028 20 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse para criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Informan en Factoría, 
número 17. 2951 19 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no; entiende un poco de cocina; 
para corta familia. E n la misma 
una joven, para criada o maneja-
dora; tienen buenas referencias. 
Informan: Suspiro, número 14. 
2952 19 f-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocine-
ra. Tiene referencias buenas. In -
forman: San Miguel, 62-
2948 19 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA .IO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cárdenas, 65. 
2947 1 0 f. 
C R I A N D E R A : UNA SEÑORA, 
joven .desea colocarse a leche en-
tera; con buena y abundante leche. 
Suplican vean el niño; va al cam-
po. Informan: Marqués González, 
51. cuarto número 7, esquina a Car-
los I I I . 2945 23 f. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, para habitaciones y 
coser, en casa de moralidad. En la 
misma una cocinera. Informan: 
Angeles y Estrella, panadería. 
2944 ' 19 f. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de la señora Elena Valle Her-
nández y Herrera, y el de su nieto 
Pedro Herrera, que residían en el 
poblado de Alacranes, a fines del 
año 1894. L a solicita su hijo V a -
lentín Herrera, Arroyo Naranjo, 
Luz, número 3, Habana. 
2943 19 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA s e -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mapo; sabe cumplir 
con su obligación; desea ganar buen 
sueldo. Informes: Gervasio, 2 9 
2 932 19 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera o para hacerse cargo del 
cuidado de una enferma. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Glo-
ria, 105. 
2955 19 f. 
D E S E A COLOCARSi: USA P E -
nlnsular, de mediana edad, en ca-
sa de moralidad,i de criada de ma-
no o manejadora de un niño chi-
quito. Informan: Gloria, 195 
2955 . ¿9 f 
UNA PENINSULAR ri 
llana edad, desea colocó 5 kk — , _ „ „ V , T V L U I O ^ O . , 
da ue cuartos y servir ai de ciT 
Menos de tres centenes » C0lWr 
ca. Va fuera de la U^K 86 cou' 
sueldo lo -erece. c a ñ t ^ f t 
D E S E A ^ O L O C A I ^ - ^ 
ra, pennisular, de c u a t r n ^ 3 ^ 
parida a leche entera- I ^ ^ S H " 
ne buena yabundante'- t ClUe ti. 
parto; se puede ver su nis Vtl^ 
greso 19, cuarto n ú m ^ ^ K 
S E D E S E A C O i , ^ ^ - ^ 
ninsular de cocinera; sabe r 
con su obligación; sabe b-Tc* ^ • 
repostería; tiene referencia te 4« 
casas que ha trabajado- ¿l ^ la, 
feroncias directas. Informes * r?-
ta, 21. altos. es- - W 
2 920 
I N COCINERO Y ^ i ^ T - r i 
desea colocarse; trabaja a r^0, 
pañola, criolla y francesa- e5-
quien lo recomiende. fcjan'T t i e a » 
74, piso tercero. ^cio 
^ f. 
COCINERA. P E M : ^ ^ r 
mediana edad, desea colooT^ ^ 
casa particular o establecí^6 ^ 
sabe cumplir con su obligar- ¿nt! | : 
ne buenas referencias. w1In : l i -
mero 114-A, cuarto, 70*- ei ,líi-
gado avisa. ' encat-
2964 
19 
T E N E D O R D E L I B R Í S 
^mecanógrafo, se ofrece para, h 
alguna contabilidad durante ri!!ar 
o cinco horas diarias; o para • 
bajos do mecanografía; módica 
tribución. Informes por escrito- p" 
G. García, Lnna, núm 1, alto* 3 




SEÑORA PENINSULAR DEsrT 
colocarse de criandera, tiene h^T 
y abundante leche, de un nu-s 
parida; tiene quien la recomifL 
Informan: Virtudes. 17a. R o l T ^ 
19 f. 
UN FARMACEUTICO, TñüJjSR 
y practico, sumamente conocedn 
del negocio en todas sus form» 
desea encontrar una Farmacia c 
tablee-ida en esta capital, o <n S 
barrios principales, que coinpr»! 
o arrendar, mediante condicionei 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base d« 
utilidades, -haciéndoso cargo de i» 
dirección facultativa. Ha de Kt 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias. Informan en la calla d» 
O'Reilly, núrdero 4, altos, de doi 
a cinco de la tarde. Bufete de L 
Olmo. 1879 i m 
!iii!ii!n!?Mni<7ifui!niiiMnii?iiivn]!Miuiij 
H I P O T E C A 
TOMO 1£N P R I M E R A HIPOTE-
ca $1.000 Cy. al 18 por 100 anual, 
sobre casa de manipostería, de es-
quina; valuada en $3.000. ?1.300 al 
12 ¡>or 100, sobre finca cerca déla 
Haibana; valuada en $20.000. $4.50(1 
a l 10 por 100, sobre cuatro casas 
nuevas de manipostería, en la Ha-
bana; valuadas en $12.000. Infor-
mes: José Pérez, Habana, núm. 8í, 
departamento dé solares. De 9 a II 
y de 1 a 3. 
31G7 22 f> 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 á l 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, finca» 
y solares. TejU A-66 4 7. Progre-
so, número 20, Inocencio González. 
3093- 19 mü. 
DINERO: LO DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y A-endo casas, 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. Alberto Pulgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64, 
30S3 25 f. 
D I N E R O E N HIPOTECAS. EX 
todas cantidades, del 7 al 10 por 
ciento cñ la Habana y sus barrios. 
Emilio Rodríguez. Reina, 43. Telé-
fono A-6159, de 2 a 5. 
C 782 4d-17 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máí 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba. S2. do 3 a 5. 
H a g o H ó p o t e c a s 
Doy dinero on primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
2803 20 f-
D i n e r o e n H í g ^ t e c a 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en el campo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2712 26 f-
DOY E N P R I M E R A HIPOTE-
ca a interés módico, desde $500 a 
$5,000, y también mayor cantidad 
hasta $50,000. No a corredores. 
San Miguel, 80. de 10 a 1. 
2S24 21 f-
S E D E S E A COLOCAR UNA .70-
yen. peninsular, de criada o mane-
jadora; tiene recomendaciones de 
la casa donde ha estado. Villegas 
número 30. altos. 
2957 19 f. 
S E O F R E C E UN I N D I V i m o 
cubano, con instrucción, buenas re-
ferencias, para cobrador, mayordo-
mo, limpieza de oficinas, porta plie-
gos, criado de mano u otra ocupa-
ción. Informa el señor Juan \ I 6-
per, Mercaderes. 16%. altos Telé-
fono A-1724.. a todas horas.' 
2931 19 f. 
E N P R I M E R A HIPOTECA TA' 
ra Ik Habana o sus alrededores, 
doy juntos o fraccionados $17.000 
O. E. Escobar, 24, altos. Teléfo-
no A-1559. No a corredores. 
2852 21 ti 
500 METROS ESQUINA C A L t E 
San Francisco y once Reparto 
"Lawton," con frutales; $4.25 me-
tro—mitad a plazos—dueño San 
José 9. A3778. 
c. 832 I0d-19 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-" 
pietanos que deseen una buena ad-
ministración de sus casas hacién-
dos* cargo dt cobrar las rentas 
paga- contribuciones; censos, se-
guro» y cuanto haya que papar 
pueden dirigirse a la calle de Cuba' 
numero 66. teléfono A. 4937. ' 
c- 555 24-5 
I N A '!< >V LA. P I M N S I | . \ , T 
desea colocarse de criada en casa 
de corta familia; prefiere Vedado 
o Jesús del Monte. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia; sabe bien su 
obligación y tiene quien la ¿ " a n ^ 
tice. Informarán: Xeptuno 
ro 269, la encargada. 
2871 
núme-
SOIiAR D E 12 2 D E F B E N j l 
por 34 de fondo, en la calle de J? 
sefina, a $2.50 el metro, al c o n ^ í . 
y a plazos. Otro en la cálle K ^ 1 " 
guez, esquina Luco, cerca de He" 
ry Clay, de 575 metros, a S*-0" * 
metro; no se cobra hasta que se i» 
brique. Otro en Josefina, de 6 2 P 
40, a $2.00 metro. Informes: * I ' S 
A. del Busto, callo Habaiui, 
A-2S50. De 9 a 10 y 1 a 3. 
3167 
19 f. 
S E D E S E A CODOCAK UN MAr 
trlmonlo, peninsular, sin n iños - ' t i r -
nen referencias, si Se necesitan-
los dos son jóvenes; lo m i s m ó ^ 
s. ^ « ^ ¿ r a * H a b a -
2967 . i i f. 
SE TRASPASA UNA I K ^ J J 
tria o so admite un socio con 
centenos, en una esquina de mU f¿ 
porvenir. Para más informes: c.-
" E l Polo". Reina y Angeles, Genai 
de la Vega, vidriera tabacos-
3171 
SE TRASPAS 
Ul'a casa de huespedes Virtudes. 1-- n dema, esquina a Industria, 
cuadra do Prado. 2 3 habitóciopr 
todas a la calle, se cede en IV01^, . 
ción por enfermedad del dueño. * i 
forman; Industria, 72-Ai .„ m J 
317= u ^ 
" t j \ C R I O L L A " 
ESTAÜlXíS de BURRAS de UECHB 
TEXEFONO A-4810. 
/WIM En, númcm 6, por Poott» 
^ Teléfono A-4«10. 
Calla A, esq. IT. TeL A-1S82. 
Vedftdo. 
Barma r.rtoalae todas del palé 
v-Zcio mae barato que nadie Ber-
l^lo a domlclUo. tres veoea el día, 
T* miamo en la Habana, que en el 
ÍL-ro Jesús del Monte y en la 
Tabora- Temblón «e alquilan y ven-
J-n burras P & T Í Ú B B . Sírvase dar loe 
avisos llamando tU teléfono A-4810. 
28 f. 
G A N G A V E R D A D 
Fn $2 500 Cy., vendo linda casa 
pva manipostería, azotea, cielo 
n de portal, sala, saleta corrida. 
¡Krfro cuartos, pisos finos, puertas 
.persianas de cedro y todos los 
LPVÍCÍOS modernos. Está a la venta 
nr solo 10 días. Informes: Víctor 
» Hrf Bu-sto, calle Habana, número 
8». A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
Trato dirécto, 
3167 - 1 
" E N $6,-.0O, S E V E A D K D I R E C -
tamente la casa de dos pisos. Es-
robar, 189, nueva, con sala, sale-
i tres cuartos, cocina, sanidad, 
¿ n a $55 y reconoce $3,200 al 8 
£0,. 100. Informan: calle 2, nú-
,uero 232. Vedado. 
3119 ^ mz-
1 0 . 0 0 0 r ' E S J S C y . 
vale la hermosa esquina de Subira-
núm. 40. a dos cuadras de Car-
los III; pero debido a la situación 
y a algunos apuros, la doy en $8,000 
oro español- Gana 16 centenes. No 
«e duerman si quieren ganga. Tra-
to directo. Teléfonos 1-1076 .y 
A-8743. 
3158 26 f. 
E f l J 4 . A 1 U B A Ü O A 
• Se cede el arrendamiento de una 
incía. de una caballería; buena ca-
sa con luz eléctrica; a 4 cuadras 
del tranvía. L. Falcón, Martí, nú-
mero 28, Guanabacoa. Tel. 5056. 
31C5 22 f. 
" GANGA.—$1,500 CY. CHALET 
calle Cervantes y Camagiiey, Re-
parto "Los Mameyes" alquilado con 
contrato; dejo en hipoteca $600 si 
3c quiere. A 3778. 
c. 832 10d-19 
— HORROROSA GAJÍGA: VENDO, 
en la calle de Colina, en Jesús del 
Monte, sala, saleta y 3 cuartos; mi-
de 6 x 26; su último precio: $2,800. 
Otra en San Lázaro, letra F , esqui-
ua á San Francisco, $2,000 Cy. Y 
vendo una en la calle de Angeles, 
próxima a Monte, 6'50 x 30, $S.500. 
Informan: Nueva del Pilar, 9-B, de 
g a 10. En la calle Peñalver: gan-
ga, vendo un lote de terreno de 
|7 x 17 y vendo otro de 9 x 33 a 
Xl2 Cy. Informan: Nueva del Pi-
lar, 9-B, de 8 a 10. 
3114 22 f. 
EN $6.500, S E V E N D E N 3 OA-
vis en Zequeira. una de esquina; 
J2,500 contado y el resot po.r men-
sualidades que se convengan. In-
forman en O'Reilly. 38, de 2 a 5. 
GALLE D E NEPTUNO, S E V E N -
de una casa alto y bajo, con es-
tablecimiento; $6.000 Cy.; si con-
viene pueden quedar $4,500 al 8 
por 100. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
VARIAS CASAS. S E V E N D E N , 
de esquinas, con establecimientos. 
También se da dinero con hipoteca 
desde el 8 por 100 en adelante. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
J124 22 f. 
4 IOS tMrKES RiOS TMTRJS 
Se vende un Salón Cinematográ-
dco, con todas sus existencias, 500 
butacas de caoba, 7 ventiladores 
nuevos, hermosos y variado decora-
do escénico, magnífico piano fran-
cés, gran mobiliario de mimbre, 
gran ¡ampara de 7 luces, burean y 
escaparate y un mil piezas de utl-
iwla. Tiene un hermoso escenario. 
Untrato por cuatro o más años. Si-
tuado en el mejor barrio de la Ha-
bana. Unico precio $1.000 O. A. 
informes: Felipe Sotelo, Obispo, 22, 
o Apartado 367. Teléfono A-1794. 
J134 26 f. 
SE V E N D E UN PUESTO D E 
'rutas, por no poderlo atender su 
«ueño. Es buen negocio. Darán ra-
zón en San Ignacio, núm. 44, depó-
sito de huevos. 
3094 f 
BARBEROS: S E V E N D E E L 
Wan Salón Polar." situado en Bar-
H« Üa y Galiano. con marchante-
'* del comercio: hace de 350 pe-
fio ^ara arriba- Por no ser su due-
o del oficio; trabajan 4 sillones 
ĵos. Informarán: Estrada Palma, 
. a todas horas (contrato por cua-
•ro anos.) 
'058 21 f. 
o r 
9 $ OO ' 
tttrn/e en prepáreten es-
f* terreno t/r su /o /a / ó 
h /ormes /9/ocAa 5 
G<*/ /e B ' s p e r o n z a 
21-mj 
yiNDO, A LNA COADRA 1>E~ 
^raí ; .2 de alto y 
dlltco- Carmen. 22. 
2656 
bajo, mo-
y la otra 
Trato con el 
altos, tzquier-
20 C. 
r A G l N A 
S E V E N D E UNA CASA GRAN-
de en La Ceiba, Calzada Real, en el 
mejor punto. Ocupada con bodega, 
carnicería y casa particular. Ga-
na líquida $445. Se vende en $3.500 
pudiendo dejar parte en hipoteca. 
Menéndez, San Rafael, 20-
3046 23 f. 
E l u s o d e i o s e s p e i o e l o s 
y cóíiío d e b e e l e g i r l o s . 
F r a n c a s y P e ñ a v e r 
Se venden parcelas de terreno de 
6 m. x 16; además un terreno de 
10 m. 40 por 45'89 de fondo. In-
forma: Ramón Peñalver, San Mi-
gruel, 123, altos; de 8 a 9 y media 
y de 1 a 3. 
3055 25 f. 
PUESTO D E F R U T A S : E N ca-
lle de primera; se vende, por tener 
que ausentarse el dueñp; tiene bue-
na vivienda. Informes: Belascoaíñ y 
San Lázaro, carretilla .' 
3081 21 f. 
GANGA: PQR AUSENTARSE su 
dueño, se vende una linda casita, en 
1 • calle Concepción, (Víbora), a.dos 
cuadras de la -ida. en $2,250. 
Informan en Laettad, 26, de 11 a 
2 p. m. 
3023 : ii 23 f. 
UNA BODEGA MAGNI1 K - \ t que 
tiene en mercancías más de $30Q y 
cuyos armatostes .mostrador, vidrie 
ras, caja caudales y enseres valen 
más de $1.000. se da en $800. por 
desconocer su dueño el giro. Si no 
es negocio en efectivo no se presen-
te. Informes: Bernaza. 2. caíél. 
3096 " ; • J L f. 
GANGA. P R E C I S A V E N D E R 
un hermoso solar de 555 varas cua-
dradas en una de las mejores calles 
del reparto "Buen Retiró", próximo 
al tranvía. Se da a $5.00 Cy. la vara. 
Actualmente se están vendiendo a 
$6.00 y $7.00. Informa: Sotoiongo, 
Lagunas, 93. 
P-30 21 f. 
T A L L E R D E INSTALACIONES, 
hojalatería y electricidad: se vende 
por tener que embarcar su dueño y 
no tener a quien dejar al frente; 
deja buena retribución y tiene muy 
buena marchantería. Informan: ca-
lle Aguila, núm. 123, taller. 
3070 25 f. 
ESQUINA A PLAZOS, CHICA, 
para construir, con urbanización y 
tranvía, brisa, el mejor sitio de 
Lawton, Víbora- A mitad de pre-
cio. Propietario: Reina, 43. 
C-808 4d-18. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, muy barato, haciendo 
buena venta. Local para matrimo-
nio; dos centenes de alquiler. In-
formarán: Concordia, 49, puesto. 
2917 ' 20 f. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
cuchillería, por no poderlo admi-
nistrar su dueño; es un local her-
moso para cualquier negocio. In-
formes: Monte, número 241; en el 
mismo taller. 
3,000 8 mz-
¡ A T E N C I O N ! 
Se venden 8 casas y 3 bodegas, 
en buen punto. Informan: Cintra 
y Reyes, Reparto Las Cañas, Ce-
rro, bodega. . Preguntar por Este-
ban- No se admiten corredores. 
2996 - TA T. 
VENDO UNA BODEGA CON fon-
da con treinta pesos' de venta y 
muy cantinera y de gran porvenir, 
por estar lindando a Un paradero 
y calzada, puede practicar la ven-
ta; tiene largo contrato y módico 
alquiler; se da barata. Informan: 
kiosco de bebidas. Prado y Tenien-
te Rey. 3011 20 f. 
G a n g a V e r d a d 
Se vende, en $2,750, un café, en 
amplia esquina y lo mejor de' la 
Habana; vale dos veces el doble. No 
paga alquiler. Informes: San Mí-
gelu, 41, de 8 a 5, Camín. 
3002 22 t.-
E n S a l u d 
Vendo una casa le alto, moder-
na, con sala, saleta, 2|4, cuarto de 
baño, servicios; alto lo mismo. Ren-
ta: 13 centenes. Se consigue--en 
$4,300 y reconocer una hipoteca do 
$3,200 al 8 por 100. Empedrado, 
47. Juan Pérez, do 1 a 4. Teléfo-
no A-2711. 
2712 19 f. 
E N L A P A R T E MAS ALTA D E L 
Vedado, se vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la brisa y de una 
medida de 13-66 metros de frente 
por 36-34 metros de fondo. Calle 
C, a una cuadra del Parque Medina. 
También se vende otro Solar dQ" 
iguales condiciones en Zapata por 
donde se construye la doble línea a 
Marianao- Informes: Teniente Rey 
19 Notaría de Lámar. (Sin corre-
dores.) 3018 26 f. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Müchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuédta de 
-íue cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BOENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de les 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rúe!, esq. a Anistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VENDO UNA CASA E N LiA C A L -
zada del Cerro; un chalet en la ca-
lle de Primelles; otra en Sitios, en-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
i S S a S f e 100. Teléfono A-4351. 
VENDO UÍÍA FOÍOA E N LiA 
carretera d«. Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100. Te-
léfono A-4351. 
VENDO T E R R E N O S C E R C A D E 
la Estación Terminal, a ?3 la va-
ra- y en el Reparto de las Ca-
ñas, calle de Churruca. a ?3 el 
metro Dos casitaa en Regla, nue-
vas acabadas de hacer, en $1.100. 
Su 'dueño en Aguacate, 100. Telé-
fono A-4361. 
2725 26 f. 
jOJO, COMERCIANTES: AL que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas, cafés, fondas, 
vidrieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes, en Prado y Dra-
gones, café "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez, 
2710 19 f. 
C a s a s e n V e n t a 
Villegas, $8.500; . Lealtad, esqui-
na, $8.500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acoa-
ta, $15,000; Virtudes, $9.000; Man-
rique, $11.500; Misión, $2,500; Con-
desa. $3,200; Escobar, $8,500. Eve-
lio Martillea, Empedrado, 40, de 
1 a 5. 2803 20 f. 
S E V E N D E UNA ESQUINA pa-
ra fabricar, la de Peñalver. núme-
ro 102 y División, a una cuadra de 
Belascoaíñ. Informan en Compos-
tela. número 134, altos. 





C a s a s m o d e r n a s 
Aguacate, Consulado, Industria, 
Concordia, Neptuno. Acosta. Luz, 
San José, San Nicolás, Reina. Man-
rique, Virtudes, Obrapía, Monte. 
R e f u g i o , Campanario, Galiano, 
Aguila, San Miguel, Lagunas, Ber-
naza. Lealtad. Tejadillo y varias 
más Empedrado, 47, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 2712 19 f. 
E n E s t r e l l a , v e n d o 
una casa do alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2712 19 f. 
A a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940. Ga-
liano^ núm, 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Slnger;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orion," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿ Quién vende fincas de cam-
. po. . . P E R E Z 
¿Quién compra flnpas de 
campo? . . . . . . . P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de 1 a 4. 
971 2 26 f. 
G A N G A 
Se venden, en el 10 por 100 de 
su valor, dos instalaciones dé la 
fotografía eléctrica automática, por 
no poderla atender su dueño. In-
forman en Compostela, núm. 113, 
almacén. 
3034 24 f. 
S E V E N D E UN SOLAR E N E L 
reparto de Lawton, Dolores, entre 
Lawton y San Anastasio; mide 12 
metros de frente por 40 de fondo. 
Informan: Amargura, 14.. 
2902 19 f. 
VENDO l VA CASA MODERNA 
y otra antigua al lado de esquina, 
en Aguila, a 2 cuadras de Monte. 
Buen punto. Y otra casa en el Ve-
dado, calle 11, próxima a Clínica 
Núñez Bustamante," moderna, una 
cuadra Línea. Informa directo su 
dueño: Reina. 57, Notarla. 
2698 . 22 L 
S E V E N D E UN HERMOSO CHA 
let, en la mejor barriada de la par-
te alta del Vedado. Informa: Doc-. 
tor Yarini, Galiano, 52, de 1 a 5 
de la tarde 
2949 . , 25 f. .. 
w a s a « p a r a f a b r i c a r 
E n Manrique, 6 x 17-50. Cárde-
nas, '8 ,x 28. Empedrado, 7 x 40-
Gervasio, 6'90 x 22. Campanario, 
7*50 x 28. Aguacate, 10 x 15. Leal-
tad. 6 x 18'50. San Rafael, 10 x 30. 
San Juan de Dios, 8 x 28. Corra-
les, Estrella, Maloja, Factoría, Re-
vlllagigedo y varias más, ei 
nos puntos. Empedrado 
a 4. 271 2 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
c. 759 30d-13 f 
GANGA: S E V E N D E UN PIA-
no en 5 centenes, último precio- Ca-
lle 13, esquina a 8. carnicería. Su 
dueño: 5a., núm. 110, esquina a 10. 
2652 20 f. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de víveres, café y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquina; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez. locería "La Tina-
ja," Reina, 19. 
2526 19 f. 
OJO: VENDO CASAS EN BUEN 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"ürión," Amistad y Reina, do 2 a 
5. M García. , 
2574 11 mz. 
VENDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orlón," M. García: de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
EN $5,000 CY., S E V E N D E una 
casa de dos plantas, situada entre 
los Parques y la Estación Termi-
nal. -Inmejorable oportunidad pa-
ra el que quiera colocar bien-su di-
nero. Informa: J . Fernández. Lam-
parilla, 4. 2752 19 t. 
C A F E Y R E S T A U R A N T : Süa 
vende o lo arriendo; está en lo rñe-
jor de-la Ciudad; frente al Parque; 
hace una' venta de $2,500 mensua-
les; tengo que hacer un viaja pre-
cipitado. Dan razón en Colón, 1. J . 
Martínez. 2754 19 f. 
FINCA RUSTICA tN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de piña. naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: Sar. Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, kilóme-
tro 4, bodega de Corralea. 
1299 20 f. 
I 
o c l i a d e gasolina 
s o 
C A L D E D E WASHINGTON, nú-
mero 17, Cerro. Se vende una. ca-. 
sa; hace 6 meses que se fabricó, cpií 
sala, 2 cuartos, cocina y servicios y . 
terreno para 5 cuartos más, y al 
lado un solar de 6 metros de frente, 
por 40 de fondo, con 3 cuartos de 
ladrillo y servicio sanitario; se ven-
de junto o separado, muy barato. 
Su dueño en la misma y a todas 
las horas. 2848 19 f. 
DOS GANGAS: VENDO CASA, 
esquina, rentando $74. en $8,100-
Otra ,espléidida casa, con zaguán, 
para familia acomodada, próxima, 
a Reina. Precio: $17.500. Peralta, 
Obispo, 32, do 9 a 1. 
2855 21 U 
E n l o m a s AI ^ o y 
s a l u d a b l e d e l a V í b o r a , 
v e n d o u n s o l a r d e c e n t r o , 
d e 17 ,68 p o r 4 7 , 1 7 v a r a s , a 
m i t a d d e s u v a l o r , 3 3 . 5 0 
v a r a ; s i t u a d o e n S a n M a -
r i a n o , L o m a d e l M a z o , 
c o n c a l l e s , a c e r a , a r b o l a -
d o , a l c a n t a r i l l a d o , l u z y 
a g u a . C o n t a d o $ i . 0 2 3 y 
r e c o n o c e r e l t e s t o a M e n -
d o z a y C o m p . a p a g a r $ 1 5 
m e n s u a l e s . £ s d e o c a s i ó n , 
y , p o r l o t a n t o , v é a m e h o y 
m i s m o , i n f o r m e s : R O -
M A N M O R A L E S R U F I -
N O , S a n L e o n a r d o , 19 , e n -
t r e S a n B e n i g n o y F l o r e s , 
T a m a r i n d o . 
S e v e n d e u n a m a g n i f i c a 
a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
t o n e a d a s , 4 0 p i e s d e l a r g o 
p o r 10 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 4 2 4 . H a b a n a 
2195 18 f 
EN EL VEDADO 
A media cuadra de la calle 17 y 
A, media cuadra de la calle D, ven-
do una preciosa casa «n $6.950 Cy. 
26̂ 7 19-f 
B u e n fcegocío 
Vendo dos casas de alto y bajo, 
modernas, 2 cuadras de la Plaza 
del Vapor; % rentan 20 centenes las 
dos Precio: $11,500; una esquina 
con bodega en Jesús del Monte, 
moderna, en $4,000. Razón: Mon-
te, #4, -de 12 a 7 p. m. Vidriera 
de' cigarros. 
2742 22 f. 
A media cuadra de 23, cerca do 
Paseo, casa moderna, cielos rasos. 
$4.500 Cy. 
En la calle 21, cérea de la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy. 
Cerca del Parque iledina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.600 Cw. 
Solar de esquina, cerca de 23, 
calle de letras, muy barato. Urge la 
venta. 
Solar esquina fraile, calle 27, a 
$6 Cy. 
G . M A U R I Z 
AGUJAR, 100. T E L . A-8777. 
2668 22 f. 
Se desean permutar varias fin-
cas rústicas, muy buenas, en las 
cercanías de la Habana. Informes: 
E . Camacho, Villegas, 62. Teléfono 
A 1337. 
2919 25-f 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos loa 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14.000 oro americano, o 
por separado a $3.500 cada una. 
¡Ojo! sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
2378 21 t 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
¿ESTA USTED P A R A CASAR-
se? ¿Quiere usted corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandes sacrificios? E n Habana, 
108, le ofrecen todo el ajuar de su 
casa por la mitad de su costo. 
3107 27 f. 
PIANOS: GORS KALL/MAN, com-
pletamente nuevo, sin estienar, y 
otro americano, cuerda? cruzadas, 
muy fuerte para los estudios, por 
necesidad del dinero; baratísimos. 
Peña Pobre, 34. 
2904 25 f-
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil Itala, de 24 H. P-. en per-
fectísimo estado, con sus cuatrto 
gomas nuevas y se da barato: pa-
ra más informes en la administra-
eión de este periódico, a todas ho-. 
ras, el portero. f 
3025 21 r' 
E L MOBILIARIO LUJOSO D E 
una gran casa de familia distingui-
da, se ofrece por menos de la nitad 
de su costo a personas del mismo 
linaje y acomodadas. Rodulfo Agüe-
ro informa de 11 a 1 y 5 a 7, en 
Compostela, 19, donde pueden ver-
se- 3107 27 f. 
S E V E N D E , BARATISIMO, UN 
piano, por ausentarse al campo su 
propietario. Está propio para estu-
dios. Teclado flamante. Informes en 
Sol. núm. 10, altos. 2o. piso. 
3172 22 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas j ropau 
2045 28 f. 
M a n t a s de Manila 
S E A L Q U I L A N E N 
LOS REYES MAGOS 
G a í i a n o n ú m e r o 7 3 
C 838 3d 19 
GANGA: S E V E N D E UNA bue-
na vidriera, muy barata; es pro-
pia para tabacos, cigarro^, y quin-
calla. Informan: Egido, 10. 
3128 28 f. 
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S 
mostradores, que sirven para cual-
quier giro. dan muy baratas. 
"Washington," peletería. Obispo y 
San Ignacio. 
3153 22 f. 
VENDO, 3IUX BARATO, UN nu-
to-piano Melvllle Clark (Chicago). 
Regalo noventa rollos de grandes 
maestros. Tiene muy poco uso. Pue-
de verse de 1 a 3, en^la Calzada 
del Cerro, 539. , 
3075 21 f. 
S e V e n d e u n P i a n o 
francés, do cuerda cruzada, en buen 
estado. Animas, 19 ,antiguo. 
2889 18 f. 
B U J E T A O P O R T J í í í D \ D 
Al recibo de un peso america-
no, remitiró a usted por' correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
PELUCAS 
fifi 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
B a z a r I n g l é s 3 9 
GALLU \ SAN MIGUEL 
C 795 15-16 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , S E 
alquilan ,do todos los sistemas; 
también vendemos al contado y a 
plazos. NIX BROS, Obispo, 99. Te-
léfono A-4150. 
302'. 21 f 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", , Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-66S7. 
2046 28 f. 
H o r r o r o s a G a n g a 
Casi regalado, se vende un mag-
nífico billar, completo de todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
local. Informan: Bazar "Emilio," 
O'Reilly, 75-
2853 23 f. 
uLos íVes d e i M u u i " 
Casau 1 jsjíUS / Ganjfd-uitj 
Dinero en cunudaae» 
«obre prendas y objeros de talor; 
Interés módico. Lói; reservado f 
gran reseña en loa opera nones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulfido. 94 y 94. Teléfono 
A-4775. 
12787 s RIB 
FABRi A De MUtBitS 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
2540 io mz. 
OCASION: UN J U E G O SALA 
majagua y columna centro, 106 pe-
sos. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos. Uno mimbre, fi-
nísimo. 13 piezas, ?90. Piezas suel-
tas y lámparas preciosas. Haba-
na, 108 Informan. Teléfono A-6875. 
2884 25 f. 
A precios razonable», en E l Pa-
sajo", «ulueta 82. entre Teniente 
Re-y j Obrapía 
C 601 F - l 
Plegados 
EN TÜDOS ANCHOS Y ESTILOS 
B a z a r I n g l é s d e G a l i a n o 
C 753 14d-13 
S E V E N D E UN E L E G A N T E fae-
tón, de muy poco uso, en Cerro, 
519, de 12 a 2 puede verse-
3044 28 f 
AUTO-CAMION: S E V E N D E uno 
marca "Dion Bouton"; está en per-
fecto estado; su capacidad 1,000 li-
bras; se da en $600 U. S. Cy. Se 
puede ver en Habana, número 103, 
Reselló. 3057 25 f. 
S E V E N D E UN F A E T O N E N 
muy buenas condiciones; se da muy 
barato, por no necesitarlo su due-
ño; como también un caballo re-
tinto, de siete cuartas de aleada, sa-
no .maestro de tiro; pertenece a la 
ganadería del señor José Comesa-
fias (Morón), Se puede ver en In-
fanta, 34-A, y tratar de su ajuste. 
3049 25 f. 
P U E H C USTED GANAR D E 6 A 
8 posos diarlos y los domingos el 
doble. Se vende un carrito de cua-
tro ruedas con zunchos de goma, 
con techo y forrado de metal blan-
co y vidrieras, con tambor para 
hacer rositas do maíz y otro para 
tostar maní,- se mueve con su RTO-
pia máquina de vapor. E n paseos 
y parques éxito seguro. Su precio 
es relativamente barato. Informa 
y se puede ver: R. T- Monte, 54, 
entre Indio y Angeles. 
3061 21 f. 
GANGA 
Un precioso automóvil PACKARD 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto, o 
alquilador de automóviles lujo, ven 
ga y se convencerá; precio: $1,800 
Cy. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulueta y Gloria. 
C 545 4d-17 4-4 
S E V E N D E UN C A R R I T O C E -
rrado, nuevo, y su muía, de cluco 
años y arreos nuevos- Informarán: 
Mercaderes, 41, lechería. 
2917 20 f. 
OBISPO, 86. OJO: E N 600 P E -
sos, se vende un automóvil, casi 
nuevo. Se alquilan O venden manto-
nes de Manila. 
2934 19 f-
OPORTUNIDAD: P O R NO N E -
cesitarse se vende un potro, crio-
llo, de 6 y media cuai-tas; muy 
buen caminador, sano y manso. Con 
o sin su elegante silla criolla. A 
todas horas. Picota, núm. 12.. 
2991 22 f. 
T a l l e r d e C a r r o s 
de Antanio Bello, Zanja, 68. E n 
esta casa se hacei^ y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, tamaños y precios, garan-
tizando los trabajos y rebaja en 
los precios, cuenta con los elemen-
tos necesarios por todos conceptos. 
Pruebe y se convencerá. 
2773 20 f. 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L -
berto. francés, nuevo, sin estrenar. 
Se da muy barato- También un ca-
rro de uso, propio para víveres o 
pan. Suárez y Sobrino, Neptuno. 
201, moderno. 
2734 19 f. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso. un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambiqué; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un tílburl de uso; 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez, Matadero, 10. Teléfono 7989. 
1630 25 f. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - n / V V i D S O N f 
De tres velocldadew, arranque au-
tomático de pedal, ablento flotante 
Construidas para caminos malos » 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- So envían catálo-
gos gratla 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 28 f. 
A U T O M O V I l ^ E S 
S C A L Q U I L A N 
A ?3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor- BoRfD, Zulueta, 34. Teléfo-
no A-1Ó31. 
2367 8-:rs. 
S E V E N D E UN CARRO D E R E -
parto y un mulo, con sus arreo» 
en buen estado; puede verse en la. 
calle Barcelona, número 13. establo-
Informes: Aguila, 116%. 
2877 21 f- -
Venia de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 2 OAKROS en boi-
nas condiciones, con sus respectiva» ; 
parejao de mulo» americanos, « t - j 
célente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, i 
num. 7». Teléfono A-2712 . 
C 5422 2G-27-D 
M O T O C I C L E T A 
Excelslor. Se vende una nueva, 
modelo 1914. Precio, $199 M. A, 
Monte, número 104. TeL A-1906. 
2711 21 C. 
CAMION "FIAT,"' D E 15 A 26, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
2482 23 t 
S E V E N D E N CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par de rmn 
las buenas. Informan: Campanario, 
26. 2988 3 mz. 
¡OJO! S E V E N D E UNA P A R E -
Ja de muías, blancas; las garantiza 
BU dueño- Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f. 
S E V E N D E N DOS MAGNIFICOS 
caballos, maestros de tiro; un fa-
miliar de uso, con muelles france-
ses y de vuelta entera; dos limone-
ras y un milord nuevo. Informan en 
Línea y K, el cochero de la casa. 
3069 £3 f. 1 
fnniifniinmt'iniMfirmnnmminfniim 
y A g r i c o t o r e s 
Para obtener abundanria de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Averj 
e hijos y El molino de viento "13 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
0 fiS2 F - l 
PLANTA E L E C T R I C A . U R G E 
su venta. Planta eléctrica completa, 
1,200 luces, generador alterno y 
máquina gas pobre, 50 H. P. (nue-
vo.) Informa: E . L A N G E Y CO, 
Monserrate, 133, Habana. 
298G 20 f. 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calle de la Habana. 
Galiano, 70. E n la misma informan. 
2335 20 f. 
Haĉ dados y Apríiulties 
La segadora Adriance Buckeye 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
M r CManj] (Mlcilnl 
Para toda clase de industria qu« 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Ajnat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla d« 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
uniinm>wmniifminfiii i i i i ifimimma 
A LOS DUEÑOS D E C A F E S DEI 
toda la isla y a los que tengan es-
tablecimientos donde frecuenta el 
público, les ofrezco el modo se-
guro de aumentar sus negocios-
Vendemos aparatos automáticos 
que funcionan con una pieza de 
dos centavos. Los hay de vistas de 
las guerras actuales, de decir la 
buena ventura, eléctricos, de le-
vantar peso y probar la fuerza, do-
dar trompadas; magníficas báscu-
las para pesar y otros muchos. Los 
tenemos nuevos y en uso y somos 
reperesóntantes. No hav nada que 
gane un Interés semeiante y son 
un constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. F . , Monte, número 54, en-
tre Indio y Angeles, a todas horas, 
3061 25 f. 
POR SOLO 15 CTS. NADA MAS 
que por 15 días, ee envía. Ubre da 
porte, al recibo de 15 centavos en 
sellos, el aparato más ingenioso In-
ventado para sacar punta al lápiz. 
Especiantes et Nouveautea- Apar-
tado 1012, Habana. 
5̂94 19 t. 
S U D I N E R O A LA "CAJA D E A H O R R O S " D E L BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a - d b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
J r a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
FEBRERO 19 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO; 3 c r 
I 
C i g a r r o s &LEC1ÍDSÍN05 
CON POSTALES A L R E D E D O R DEL M U N D O 
D E E S P A Ñ A 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
IMPORTANTES A C U E R D O S 
Madrid, 18. 
Hoy se celebró un importante con-
sejo de ministros. • 
E l de Estado, señor Manjués de L c -
¡ma, dio cuenta a sus coraajañeros de 
Gabinete de la respuesta dada por 
Alemani? a la observación que Espa-
ña le hizo, como todas las demás na-
ciones neutrales, relativa al bloqueo. 
E l Gobierno español, en su nota al 
a4emán, hacía constar que los vapores 
d* naciones neutrales que no lleven 
contrabando im pueden ser captura-
dos ni menos destruidos. 
También dió cuenta el señor Mar-
qués de Lema de la reclamación hecha 
por el Ministro de España en el Bra-
sil al Gobierno de aqi/ella república 
por el asesinato de que fueron vícti-
mas dos obreros españoles. 
E/I representante de España, en la 
citada reclamación, pide el castigo del 
culpable de dichos asesinatos. 
B l Consejo acordó prorrogar inde-
finidamente la suspensión de las se-
•iones del Parlamento. 
CONSEJO E N P A L A C I O 
Madrid, 18. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros en Palacio, bajo le presidencia 
del Rey, 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
! Dato, dió cuenta al Monarca de los 
acuerdos adoptados en el Consejo de 
anoche. 
Refiriéndose a la suspensión de las 
sesiones de Cortes dijo qu^ a ello se 
ve obligado el Gobierno porel intonso 
trabajo que sobre el mismo pesa. 
Hizo a continuación una detallada 
enumeración de los orovectos que pre-
para el ministro de la Guerra, general 
Echagüo. 
Informó después a don Alfonso de 
la nota enviada por los Estados Uni-
dos a, Inglaterra y Alemania sobre 
las medidas marítimas adoptadas por 
estas naciones. 
También le dió cuenta de la recla-
1 mación becha por España al Brasil 
j a propósito de los asesinatos de dos 
'obreros en aquella república. 
F A L L E C I M I E N T O D E D. F R A N -
CISCO G I N E R D E L O S R I O S . 
Madrid, 18. 
Hay ha fallecido en esta ciudad el 
«atinente jurisconsulto y filósofo don 
Francisco Giner do los Ríos. 
Su muerte ha causado general sen-
timiento. 
E l señor Giner de los Ríos desem-
peñaba la cátedra de "Filosofía del 
Derecho," en el período del Doctora-
do de la Universidad Central. 
Los diarios de esta Corte, al dar 
.'cuenta de la noticia del fallecimien-
.lo, le dedicaii extensos y sentidos ar-
tículos necrológicos . 
Hacen consfír que el señor Giner 
áf los Ríos deja un nombre verdade-
lamente glorioso en la historia de la 
ciencia española . 
1 Añaden que su vida puede resumir-
te en lo siguiente: "Austeridad, estu-
dio y cienria." 
Fué el alma de la Instituclóu de en-
señanza libre, a la. que dedicó la ma-
yor parte de sus energías. 
Nunca quiso mezclarse en las lu-
chas políticas y rehusó varias veces 
ser elegido diputado y senador . 
DATOS B I O G R A F I C O S . — Don 
Francisco Giner de los Ríos, juriscon-
sulto, filósofo y escritor, nació en 
Ronda (Málaga) en 1840. E r a hijo 
de una hermana de Ríos Rosas y de 
un alto funcionario de Hacienda, si-
guió el bachillerato en Cádiz, Barce-
lona, Alicante y Granada. E n esta 
Universidad estudió Derecho y Filo-
sofía y Letras, siendo estos estudios 
(los filosóficos y literarios) sus afi-
ciones. Nunnca quiso ejercer la abo-
gacía, y habiendo ganado por oposi-
ción la cátedra de Filosofía del De-
recho, coiTespondiente al periodo del 
Doctorado, en la Universidad Cen-
tral, salió del profesorado al ser per-
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 35, entre Estévez y Sta. 
Rosa, de 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y los techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto « requisitos sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten pai-a guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
% la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos B A J A R E Q U E S que por sar-
casmo se llaman E S T A B L O S . 
A cuantas personas tengan nece-
sidad de guardar sus carros, coches 
y bestias de tiro y monta en esta cla-
se de Establecimientos, les reco-
miendo hagan una visita a mi E S -
T A B L O seguros de que saldrán de 
el gratamente impresionadas. 
W 25-mz 
seguido Sánz de los Ríos, su maestro 
y don Fernando de Castro. 
Triunfante la revolución de Sep-
tiembre! de 1868, Giner recobró su 
cátedrafi de la que de nuevo fué re-
parado poco después del triunfo de 
la Restauración (1875). 
Un decreto de Alvareda, minisü'o 
de Fomento, le devolvió a la Univer-
sidad (Marzo de 1881). Giner de los 
Ríos nunca ha sido político de parti-
do, y siempre se ha negado a ejercer 
cargos políticos. Así, en 1873, en el 
período republicano, rehusó la Subse-
cretaría del ministerio de Gracia y 
Justicia. También se ha negado a ser 
diputado y senador algunas veces. Ha 
sido profesor y Rector de la Institu-
ción Libre de Enseñanza. L a única 
obra nacional que le interesaba 
(aparte de la mejora política gene-
ral) , era la Instrucción Pública, a cu-
ya reforma cooperó constantemente, 
escribiendo y prestando su concurso 
desinteresado a cuantos funcionarios 
(Ministros, directores, hombres polí-
ticos, consejeros d»1 Instrucción Pú-
blica) o políticos de cualquer parti-
do se lo pedían. 
E n este, sentido era una represen-
tación genuína dé la Institución cita-
da, que aspiraba a la reorganización 
de los estudios y de la enseñanza en 
España. 
En el extranjero fueron siempre 
muy estimados sus trabajos de pro-
paganda en pro de esta causa, y a su 
iniciativa se deben muchas reformas, 
en la esfera oficial, en la materia, 
por más que siempre permaneció ole-
jado de la vida pública. 
Don Francisco Giner de los Ríos 
ha traducido del alemán algunas 
obras de Derecho escritas en aquel 
idioma por Krause, Bióder, Ahresus 
y otros y publicado muchos ti^abajos 
originales. 
Entre estos últimos se cuentan 
los siguientes: Estudios filosóficos y 
religiosos; Estudios de literatura y 
Arte; Eludios jurídicos y políticos; 
Principios de derecho natural suma-
riamente expuestos, en colaboración 
con don Alfredo Calderón; Psicolo-! 
gía; Idea del derecho; Educación V1 
enseñanza; Filosofía del Derecho y; 
otras. 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N E S 
Madrid, 18. 
Ha quedado acordada la fecha en 
j que se verificarán las elecciones de 
j diputados provinciales. 
Estas tendrán lugar el día catorce 
del próximo mes de Marzo. 
Se dice que probablemente lucharán 
unidos los conservadores, liberales y ! 
demócratas contra los republicanos, i 
carlistas y mauristas. 
Unos y otros se aprestan a la lucha 
organizando activas campañas de pro- i 
pa ganda. 
COMENTARIOS D E S F A V O R A B L E S 
P A R A E L GOBIERNO 
Madrid, 18. 
E l acuerdo adoptado por el Gobier-
no en el Consejo de Ministros cele- j 
brado hoy de retrasar T» reapertura 
del Parlamento, ha causado muy mal i 
efecto en los círculos políticos. 
Nadie se explica las causas a/ que 1 
j puede obedecer el citado acuerdo des-
j pués de las reiteradas promesas he-
' chas por el señor Dato de mantener 
! las Cortes abiertas. 
Según se dice en los círculos políti-
cos la extrañeza causada es tanto ma-
I yor cuanto que existen pendientes de 
I discusión numerosos proyectos sobre 
i materias económicas que requieren 
aprobación urgente. 
Los comentarios que el acuerdo del 
\ (gobierno ha originado son desfavo-
rables para el actual Gabinete. 
Todos están conformes en afirmar 
i que ha sido un gran error del Gobier-
1 no el hacer creer que continuarían 
I las sesiones en el Parlamento para 
| después acordar mantenerlo cerrado 
j por tiempo indefinido. 
F I R M A D E U N D E C R E T O 
j Madrid, 18. 
Hoy, despué* de terminado el Con-
sejo de Ministros, fué el Jefe del Go-
bierno, señor Dato, a Palacio, para 
poner a la firma del Rey el decreto de 
suspensión indefinida de las sesiones 
de Cortes. 
N U E V O S P R O Y E C T O S 
D E L GOBIERNO 
Madrid, 18. 
E l señor Dato ha manifestado que 
durante el receso parlamentario tra-
zará el Gobierno varios importantes 
proyectos. 
Algunos de ellos están relacionados 
con el ejército, la marina, las defen-




Según informes recientes, la Ciu-
dad de Méjico en breve cambiará de 
régimen. 
Los \iliistas han avanzado hasta la 
cnsta occidental, T ahora avanzar a 
Mazatlán, . _ 
Jack T o l i n s o n 
en Tampico 
E l Paso, 18. 
E l famoso pugilista negro, Jack 
Johnson, ha desembarcado ho | en 
Tampico y espérase que llegará el 
domingo a Juárez para celebrar su 
encuentro con _VVillard. 
Noticia dudosa 
Washington, 18. 
No se da crédito en esta capital a la 
noticia de la evacuación de Ciudad 
Méjico por los carrancistas. 
I n despacho recibido anoche en el 
Departamento de Estado del Ministro 
brasileño no alude a ningún cambio 
de la situación. 
D e i a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
H O M E N A J E A L G E N E R A L 
J O F F R E 
Madrid, 18. 
Los diarios republicanos de rsta 
Corte y de provincias están recogien-
do firmas para enviárselas como ho-
menaje al generalísimo de las tropas 
francesas, general Joffre. 
E l primero que ha estampado su 
firma ha sido don Benito Pérez Gal-
dós. 
F I R M A D E L R E Y 
Madrid, 18. 
E l Rey ha firmado hoy, además del 
decreto de suspensión de las Cortes, 
otro autorizando la emisión de cien 
millones de pesetas en obligaciones 
del Tesoro para cubrir el déficit del 
presupuesto. 
C O N T E S T A C I O N D E A L E M A N I A 
A E S P A S A 
Madrid, 18. 
Hoy ha sido interrogado el señor 
Dato sobre la contestación dada por 
Alemania a la nota que lo envió el 
Gobierno español sobre las medidas 
adoptadas por aquella nación con mo-
tivo del bloque puesto a Inglaterra. 
E l Jefe del Gobierno no quiso dar 
cuenta de dicha contestación, limi-
tándose a tributar elogios a la labor 
realizada por la diplomacia española. 
Según parece la contestación dada 
por Alemania a España es parecida a 
la que dió a los Estados Unidos. 
i r o c i T 
Una Comisión de propietarios nos 
visitó ayer tarde para manifestamos 
que el Ayuntamiento concedió a los 
propietarios un plazo de ocho meses 
para pagar sin recargos las contribu-
ciones, atrasadas, y que el Ejecutivo 
Municipal, según aclaración del DIA-
RIO D E L A MARINA, precisó que es-
te beneficio soló alcanzaba hasta el 
segundo trimestre del 1914 al 1915. 
Nos agregó la comisión que era de 
suponer que el recibo corriente al 
cobro.del tercero del 1914 al 1915 cu-
yo plazo para ser abonado sin recar 
go vence mañana 19, fuera facilita-
dos a los contribuyentes morosos, no 
obstante continuar en la deuda ante-
rior, a fin de obtener los beneficios, 
del pago sin el recargo del diez por 
ciento. Lejos de esto—nos dicen—los 
contribuyentes que han ido a recoger 
hoy estos recibos y le han sido nega-
dos hasta tanto no se pongan al co-
rriente de su adeudo anterior, o lo 
que es lo mismo hacen nulo los benefi 
cios que el acuerdo municipal tuvo la 
intención de conceder a los propie-
tarios, pues con esta práctica ios tri-
mestres a partir del actual tercer 
tremestre del 1914 a1 1915. lo tendrán 
que abonar necesariamente con el re-
cargo del diez por ciento. 
Llamamos sobre este asunto la aten 
ción del Alcalde. 
Notas Personales 
Al norte de Arras hemos tomado 
dos líneas de trincheras y rechazado 
varios violentos contra-ataques, in-
fligiendo al enemigo grandes pérdi-
das, entre las que se encuentran nu-
merosos oficiales. A l noroeste de 
Perthes hemos conquistado las posi-
ciones enemigas en un frente de 800 
metros. Al norte de Mesnil y de Be-
auséjour fueron rechazados todos los 
contra-ataques alemanes , * haciendo 
nosotros unos doscientos prisioneros. 
En Argonne hemos progresado en ê  
bosque de la Grurie, manteniendo 
nuestro avance a pesar de dos vio-
lentos contra-ataques y de acciones 
muy encarnizadas a la bayoneta, las 
que costaron al enemigo pérdidas 
considerables. E n el Four de París 
fué completamente rechazado un fuer 
te ataque alemán, progresando noso-
tros en varios lugares entre el Argo-
nne y el Mosa. E n Alsacia somos 
dueños de las lomas que dominan la 
finca Sudel. Nuestros aviones bom-
bardearon la estación ferrocarrilera 
de Fribourg. 
DE PALACIO 
A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Y A "COLUMBIA" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca concurrió ayer tarde a las carre-
ras de caballos celebradas en el hi-
pódromo de Marianao. 
Más tarde el general Menocal, con-
currió también al campamento de 
Columbia, donde tomó parte en el 
"Té" dado en el Círculo Militar de 
dicho campamento, con motivo de la 
toma de posesión de la nueva direc-
tiva. 
El nuevo Ministro de Cuba 
A l o s H a c e n c i a d o s 5 C o l o n o s , e t c . , 
m e j o r y m á s a g r a d a b l e p a r a h a c Z 
e s t a Z a f r a , e s t e n e r a m a n o u n 
m ó f o n o o V l c t r o l a , m a r c a V I C T O R , 
s o n l o s m e j o r e s , p u e s o y e n d o a C a r u , 
s o , l a B o r l , S a g i - B a r b a , y a l p o p u l a ' 
R e g i n o L ó p e z , t o d o e l m u n d o e s t á c o n 
t e n t ó , y e l t r a b a j o s e h a c e c o n p l a c e r 
P í d a n o s C a t á l o g o s , que env iamos a v u e l t a de correo, 
M . H U M A R A , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a • ' V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o " 
u r a l l a , 8 5 y 8 7 . A p a r t a d o 5 0 8 
c. 807 3d-18 21.18 
D [ GOBERNACION DE HACIENDA vapores ^ ia i a » 
para el Perú 
E n las primeras horas de ayer tar-
de estuvo en Palacio, el Secretario 
de Estado , señor Desvernine, ha-
blando con el señor Presidente de la 
República, del nombramiento de Mi-
nistro de Cuba en el Perú, a favor 
del señor Nicolás de Cárdenas. 
E l Decreto nombrando al citado 
señor para aquel puesto, quedó en po-
der del general Menocal para la fir-
A H O R A 
D E B E U S A R S E E L D E S I N F E C T A N T E 
CHL NAPTHOLEUM 
L i N D N E R a n d H A R T M A N 
C U B A , 2 3 . H a b a n a . T E L F . 3 0 6 6 . 
Q zr \S-f i 
B U E N V I A J E 
Después de permanecer unos días 
en esta capital, embarcó ayer para los 
Estados Unidos, nuestro estimado 
•migo Mr. E . A. Smyrk, encargado I 
del departamento hispano-americano ! 
del magnífico "Hotel Seville", de New ¡ 
York, situado en Madison Avenue y 
calle 29. 
Durante su estancia en la Habana i 
estuvo hospedado en el "Hotel Sevl-
lla**, a cuyo propietario, el señor U r -
bano González le une estrecha y anti- ! 
gua amistad. 
Buen viaje deseamos a mister 
Smyrk y mucha prosperidad en sus 
negocias. . 
D E E S T A D O 
EMBARCO G A R C I A K O H L Y 
E l Ministro de Cuba en la Haya, 
señor Juan de Dios García Kolhy, en-
vió ayer un cablegrama al Secretario 
de Estado participándole su salida de 
Nueva York, a bordo del vapor "Mo-
rro Castle", con dirección a esta ca-
pital. 
E L MINISTRO D E L B R A S I L 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio de Estado, señor Pablo Desverni-
ne, el Ministro del Brasil, señor 
S o c i e f i í P r o S a i i s 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E L 
D I S T R I T O CONCHA L U Y A N O 
H A B A N A 
Esta Sociedad celebrará Junta ge-
neral ordinaria en su domicilio so-
cial de la Calzada de Concha, esqui-
na a la calle de Acierto, a las doce 
en punto de la mañana del próximo 
domingo veinte y uno del actual, 
cumpliendo así un precepto regla-
mentario. 
Los señores socios que no puedan 
asistir a dicho acto, pueden hacerse 
representar por otro señor asociado. 
E n la sesión que se celebre se da-
rá cuenta del estado económico de 
dicha Sociedad, de las gestiones rea-
lizadas por su Junta de gobierno, 
durante el semestre anterior, de los 
beneficios obtenidos y los que se pro-
pone obtener, para el mejoramiento 
de aquella barriada. 
Es . pues, de interés para los se-
ñores socios y éstos deben concurrir 
al citado acto. ' ' . , 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
E l Alcalde municipal de Colón, se-
ñor Brito, telegrafió ayer a la Secre-
taría de Gobernación la noticia de la 
reyerta habida en la finca "Urumea" 
del barrio de "Aguica", entre los tra-
bajadores de la raza blanca Alfredo 
Alonso Rodríguez y Domingo Rodas, 
ambos de 18 años de edad. 
E l primero de los contendientes re-
sultó gravemente herido de tres puña-
ladas y el segundo herido leve tam-
bién por disparos de revólver y con 
algunas lesiones producidas con un 
palo. 
Alonso Rodríguez ha ingresado en 
el hospital de aquella villa, siendo 
puesto Rodas a la disposición del jaez 
de instrucción. 
L a reyerta fué motivada por ha-
berse burlado Rodas al sufrir Alonso 
una caída. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n momentos de transitar a caba-
llo por la calle de Martí, en Colón, 
el pardo jornalero y vecino de la 
misma, Justo Carrillo, mufió repenti-
namente. ^ J J J O B 
H E R I D O 
L a autoridad provincial de las V i -
llas, señor Carrillo, en telegrama de 
ayer, da cuenta a la Secretaría citada 
de que en el barrio "Gavilanes", téi*-
mino de Tequina, dos individuos des-
conocidos dispararon armas de fuego 
contra Rafael Fernández, a quien hi-
rieron. 
E l juez de Fomento instruye las 
primeras diligencias. 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
A l caerse del caballo que cabalgaba 
en Aldecoa, sufrió contusiones graves 
en Ta cabeza y fuertes síntomas de 
conmoción cerebral, el vigilante 731, 
Néstor Rodríguez, de l i a . Estación. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Jesús M. Santini ha sido 
nombrado Administrador Delegado 
de la Aduana de Nueva Gerona, etí 
el Surgidero de Júcaro, Isla de Pi-
nos. 
L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Treinta días al señor Manuel de 
la Torre, oficial de liquidación de la 
Aduana de la Habana. 
Un mes al señor Baldomcro de 
Llera, escribiente de la Aduana de 
la Habana. 
Treinta días al señor León Zaba-
lía, oficial de liquidación de la Adua-
na de la Habana. 
Treinta días al señor Fidel Denis, 
Inspector de la Aduana de Cienfue-
gos. 
Un mes al señor Raúl Pazos, Ins-
pector de la Aduana de la Habana. 
Un mes al señor José L . Gálvez, 
Inspector de la Aduana de la Haba-
na. 
Treinta días al señor José Marre-
ro Rodríguez^ pesador de la Aduana 
de la Habana. 
L I B R E D E R E S P O N S A B I L I D A D 
L a Secretaría de Hacienda declara-
rá libre de responsabilidad al Prác-
tico del puerto de Cienfuegos, señor 
Juan A. Bemal, a quien se instruyó 
expediente con motivo de las averías 
que sufrió en la élice el vapor "Ca-
magiiey" al entrar en aquel puerto. 
CORTANDO M I L L O 
E l menor Vicente González García, 
de 15 años, vecino de Cerro 582, sufrió 
una herida grave en el dedo índice 
izquierdo, con sección del tendón exte-
rior, al estar cortando millo con un 
machete en la finca "Santa Catalina", 
en la calzada de Palatino. 
(Por telégrafo) 
Isabela de Sagua, 18. 
E n los muelles de Alfert están J 
mando azúcares los vapores nom «J 
Signe, T ir y Hilding. Con c S j 
neral para el comercio de estítmJ 
vincia ha llegado el _ vapor noruea 
Frednes Más de ciento y piCü \ 
obreros trabajan. 
E l Corresponsal. 
A T E N T A D O 
E n Manrique y Esfrclla fué deteni 
do el menor Alfredo Coalla Odenl 
domiciliado en Manrique 174, por hl 
berle hecho agresión a los vigilantes 
29, de Obras Públicas ,Luis Delgado, 
y 1034, Francisco Méndez .al deten¿ 
por haber arrojado una piedra a oti» 
menor. 
E l detenido fué entregado a sus 
miliares por ser menor de edad. 
C e ñ í í O a l i e p 
Sección de Instrucción 
i t i 
r 
Por medio del presente se invita \ 
los alumnos de ambos sexos del plaw 
tel "Concepción Arenal" para que e| 
sábado 20, a las doce de la maíiana, 
concurran al local que ocupan 'ai 
clases, Egido, 2, altos, desde dond» 
habrán de dirigirse al Palacio social 
para acompañar hasta la Machina el 
cadáver del inolvidable Presidentí 
del Centro Gallego, Ldo. Eugenia 
Mañach (q. e. p. d.) 
Se encarece a los señores profesa 
rea y alumnos concurran con lazo net 
gro. 
Habana, 18 de Febrero de 1915 
E l Secretario, 
' Carlos Sáncliiv. 
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P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. ESTEBIN. NEPTÜNO 169 (ANTES BERNAZt, 55) MARMOLERIA. TELEFONO A M 
t 
e:. p. d . 
E L S E Ñ O R 
EUGENIO M A Ñ A C H Y 
H A F A L L E C I D O 
COUCEIRO 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
F E B R E R O t8 
S 7 . 1 0 3 . 4 8 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s d o s d e l a t a r d e d e l 
S á b a d o 2 0 d e l o s c o r r i e n t e s , l o s q u e s u s c r i b e n : v i u d a , h i j o s , 
m a d r e , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l P a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o p a r a e l a c t o d e 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l m u e l l e d e l a M a c h i n a , p o r c u y o f a -
v o r l e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 1 8 d e F e b r e r o d e 1 9 1 5 , 
C o n s u e l o R o b a l o , V d a , d e M a ñ a c h ; E u g e n i o , J o r g e , 
M a n u e l y C o n s o l a c i ó n M a ñ a c h y R o b a t o ; R i c a r d o , 
F r a n c i s c o y A t a n a s i o M a ñ a c h C o u c e i r o ; F r a n c i s c a 
C o u c e i r o ; M a n u e l R o b a t o ; E d u a r d o O r t i z ; L d o . 
S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a ; D r , G u i l l e r m o W a l l i n g -
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U l T 
DE ROS Y COMPAÑIA 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n * 
